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«TIEMPO PROBABLE FAjCA HOT 
Buen tiempo e Iguales temperatu-
ras en la parte oriental. 
Posibilidad de lluviâ  y ligero dea-
censo en la temperatura en la occU-
dental. 
La Neta del Observatorio en la 
página 10. 
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C O N C E D E S E L A O R O E N D E S A N 
D E L C A N E Í i L O M A S A N J U A N 
LOS REYES INAUGURARON AYER EN EL MUSEO DEL PRADO 
LAS NUEVAS SALAS DE LOS PINTORES FLAMENCQS Y DEL 
INSIGNE VELAZQUEZ. FALLECIO EL CRONISTA DE MADRID. 
S U E M I N E N C I A E L C A R D E N A L B E N L L O C t í . H O N R O A Y E R 
C O N U N A A M A B L E V I S I T A . L A R E D A C C I O N D E L " D I A R I O " 
_ a . 1 — 
Ayer tuvimos ei altísimo honor de CAUD0S ELOGIOS TUVO EL ILUSTRE PRINCIPE DE LA IGLESIA PAR EL PRIMER CONDE DEL 
REGULASE LA FABRICACION Y CIRCULACION DEL AZUCAR 
:U£ SUPRIMIDA LA PUBLICACION DE VARIAS REVISTAS 
CATALANAS.—UN AVIADOR ESPAÑOL ALCANZO AYER EN 
UN VUELO LA ALTURA DE 8.500 MS. NOTIGIAS DE ESPAÑA 
MADRID, Dic. 14. 
Se ha concedido el uso del dis-
tintivo de la orden de San Fernan-
do a los heróicos defensores del Ca-
uey durante la guerra hispanoame-
meana. 
También se ha concedido el uko! 
del mismo distintivo a los defenso-i 
refl de la Loma dt- San Juan en la; 
misma guerra. 
Además, se ha creado un distin-i 
tivo especial para todos cuantos in-i 
tervinieron en aquellas dos m&mora-j 
bles acciones. 
Oí AUGURACION DE SALAS EN 
EL MUSEO DEL PILADO 
MADRID, Dic. 14. 
Se han inaugurado hoy, en el Mu-
seo del Prado, las nuevas salas de-
dicadas a Velázqucz y a los pintores 
Fl am éneos. ^ 
ACADEMIA C A T O U C A . I 
DE CIENCIA SOCIALES i 
E l acito revistió extiíaordinaria 
brillantez. 
A" la inauguración asistieron los 
Reyes, el Presidente del Directorio, 
general Primo de Rivera y el rn-
cargado del míhisterio de Insífuc-
Ción Pública y Bellas Artes, señor 
Pérez Nieva. 
RAID DE ALTL RA 
MADRID, Dic. 14. 
El teniente aviador Escribano 
efectuó hoy un soberbio vuelo de 
altura. . 
El mencionado aviador se elevó 
a la altuiu de ocho mil quinientos 
metros. 
Fué muy felicita(|o. 
SEMA>iARK>S ( A J /JT-ANISTAS 
SUSPENDIDOS 
BARCELONA, Dic. 14. 
Las autoridades militares han 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
REGRESO D E L GENERAL 
MARIO G . MENOCAL 
recibir en esta Redacción la visita 
del muy ilustre Cardenal Benlloch. ¡ 
Vino Su Excelencia acompañado ¡ 
por el lltmo. señor Obispo de la i 
Habana, el Excmo. señor Ministro 
de España, el Revdo. P. Rector del 
Colegio de Belén, el Cronista de la 
Embajada doctor Adulfo Villanueva 
y el Canónigo del Cabildo Metro-
politano doctor Saiz de la Mora. 
El Presidente de la Empresa del 
DLARIO DE LA MARINA, señor 
Conde del Rivero, el Director, doc-
tor José Ignacio Rivero, el Adminis-
trador, señor Joaquín Pina y el Sub-
director, Ldo. León Icbaso, recibie-
ron en el primer descanso de la 
escalera al egregio visitante, a quien 
esperab? también el cuerpo de Re-
dacción en pleno, deseoso de ofrecer-
le sus respetos y demostrarle las 
simpatías que a todos nos merece 
como Príncipe de la Santa Igle-
sia Romana y como hombre de ex-
repciona: talento. 
Despufes de las presentaciones del 
alto personal del DLVRIO, pasaron 
Su Eminencia y sus ilustres acom-
pañantes al despacho del Presiden-
te de eitr. Empresa, donde todos le 
rodeamos y con todos departió y de-
mostrando encantadora afabilidad y 
sencillez. Al hallar entre nosotros 
un paisano, nuestro compañero Pa-
co Sales, recordó cariñosamente al 
padre, a quien calificó de gran pe-
riodista y abogndo, refiriéndonos 
chispiant̂ s anécdotas de un célebre 
proceso por delito de Imprenta, en 
el que hiAo con singular gracejo su 
propia defensa y obtuvo un fallo 
absolutorio merced a su ingenio. 
Después de esta charla amena con 
RIVERO Y PARA LA PLAUSIBLE LABOR QUE VIENE REALIZANDO EL "DIARIO" 
El BZABXO DE LA 3XABZNA se vi6 ayer honrado con la visita del Carde nal.—Totô rafla tomada en el salón de 
la Presidencia de esta Empresa. 
adquirió en Cádiz para que lo acom-
pañase y,protegiese en el viaje que 
tan felizmente y con tanto éxito 
está realizando. El egrerio purpu-
rado agradeció la ofrenda no sólo 
como devoto, sino como valenciano 
para quien las 'flores son siempre 
un grato regalo. 
Al despedirse de nosotros con fra-
ses efusivas que mostraban su bon-
dadosa romplacencia, invitó afable-
mente a almorzar con él al Con-
de del Rivero y a nuestro Director, 
ios cuales se agregaron al séquito 
acompañándole al Colegio de Be-
lén, donde, con asistencia de otros 
distinguidos invitados, se efectuó la 
| comida. Durante ella prodigó su in-
! genio el Cardenal Benlloch, tenien-
; do para lodos los comensales deli-
1 cadas ate nciones. La sobremesa se 
i prolongó rn deliciosa y edificante 
I conversación, en la cual ofreció el 
i ilustre Prelado sin proponérselo, 
abundante:: pruebas de su inmensa 
cultura y de las certeras' observa-
ciones que ha realizado en su via-
je, indiscutiblemente fecundo, des-
de el p»<rto de vista espiritual, pa-
ra la Igiesia y para España, Aladres 
nuestras, ambas. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
siente muy reconocido por la defe-
rencia que le ha dispensado el insig-
ne Príncipe de la Iglesia que es 
por derecho de simpatía bien gana-
da, Cardenal de España y de la 
América que reza en el idioma de 
Cervantes. Si nececitásenios para se-
guir defendiendo los altos ideales que 
mantenemos con orgullo, respondien-
do más rl mandato de la conciencia 
que al de la tradición, algún aliento, 
la visita del excepcional Embajador 
En la última sesión de este orga-
nismo de elta cultura, efectuada el 
día 12 del corriente, su digno Rec-
tor, el Dr. Aramburo, continuó y 
concluyo la interesal^ comunicación 
a que dio grato motivo el discurso, 
que calificó de precioso ideario, del 
ilustre catedrático de la Universi-
dad de Sevilla, don Igníscío de Cas-
so, sobre El problema de la propie-
dad de la tierra. 
Y así como en la- sesión anterior 
quedó bien manifestado la origina-
lidad española de las doctrinas de 
Henry George, cuyo sistema de im-
nii-«to 'ini',o y progresivo fué pu-
blicado ya por Flores Estrada, eu 
1839, en su Curso de economía polí-
tica, treinta y ocho añor. antes que 
el publicista . norteamericano diera 
a luz La cuestión de la tierra, en es-
ta liltima sesión por la lectura y el 
comentario del discurso indicado, la 
Academia tuvo luminosa noticia de 
algunas instituciones originalísimas 
del viejo derecho consuetudinario 
español, varias de ellas pintorescas, 
como la presura, el escalio, el al-
bala, la antlga, y otras curiosas 
mas de. acotamiento, asi como el 
coto fijt» a censo público', anterior 
también a hOmestead yanki, al ho-
gar de Venezuela y al bien de fa-
milia de la Argentina, formas todas 
de propiedad colectiva cuya exis-
tencia en España se mide por cen-
turias. 
El doctor Aramburo sirvió con 
esto unr vgz más al ideal hispano-
american sta a que vien? dedicando 
tantos esCuorzos desde su juventud, 
y aproveché la ocasión para hacer 
resaltar el valer y el mérito del sa-
bio profesor sevillano, el insigue 
doctor de Casso. 
Seguidamente el Consiliario pri-
mero Sr. Francisco Vázquez, leyó 
una bien, documentada comunica-
ción sobre El sindicalismo católico 
pn Bélgica, por el cual quedó la Aca-
demia perfectamente informada de 
oigan'.-.ación, gobierno y funcio-
namiento de esas grandes legiones 
de hijos del trabajo que en aquella 
católica nación tantos triunfos lian 
Agrado en pro de la causa del obre-
ro. 
^ la Academia Católica de Cien-
cias Sociales, la única corporación 
lúe entre uosotros se dedica al es-
tudio de estos candente-3 problemas, 
y a fe que bien cumple su noble ml-
filón. 
En la tarde de ayer regresó de su 
excursión por Eu,ropa y Estados 
Unidor, el Mayor General Mario G. 
Menocal, ex-presidente de la Repú-
blica, acompañado de su distinguida 
esposa la señora Marlanlta Seva de 
Menocal, y de sus hijos Mayito y 
Raúl. 
El vapor "Cuba", donde regresó 
el General, adelantó una hora la lle-
gada, por lo cual muchas personas 
que iban a recibir al ilustre viajero 
tuvieron que volverse sin haber lo-
grado sus deseos. No obstante eso, 
en el muelle había numerosos ami-
gos particulares y políticos del ge-
. Menocal y funcionarlos del 
/ S, a ¿o. Jt . • 
Entre las personas que allí vimos 
recordamos a las siguientps: 
Doctor Ricardo Dolz, doctor Ra-
fael Montoro, el Capitán del Puerto, 
comandante Armando André; al Sub 
Secretario de Estado, licenciado 
Guillermo Patterson. 
El comandante Navarro, Ayudan-
te de. Guardia del señor Presidente 
de la República, que lo saludó en su 
noijibre. 
El señor Francisco de Paula Gra-
nados, doctor Lu.ís Azcárate, seño-
res Pablo y Tomás G. Mesocal, y el 
joven J. Menocal, sobrino del %•!-
neral. 
El doctor Gonzalo Aróstegui, el 
brigadier Julio Sanguily, el general 
Eugenio Molinet, el Secretarlo de 
Agricultura y Presidente del Conse-
jo Nacional de Veteranos, general 
Pedro Betan(;ourt; señor Augusto 
Miranda, el líder obrero Pablo Gon-
zález, señor Laureano Prado, los co-
roneles Pío Domínguez, Manuel Des-
paígne y Miguel Irribarren. doctor 
José Irribarren, "Pepe" Llanusa, 
doctores Robelín y Fernández Cria-
do, señor Donato Milanés. señor Ela-
dio Iglesias, el señor Alvaro Silva. 
Los señores Elíseo Argüelles, Ju.-
lio Cárdenas y Miguel Coyula, docto-
res Juan de Dios García Kohly, Jua-
nillo Montalvo, Adán Galarreta, Mi-
guel Angel Aguiar, Manuel Carrerá; 
coronel Bacallao; señor Charles Bar-
net; doctor Frank Menocal; el líder 
obrero Gervasio Sierra; señor Alfre-
do Llerena, del Comité Conservador 
de Arroyo Apolo; señor Tomás Ca-
macho; señor Pablo Herrera, Ra-
món Lago, Casimiro Gumá, y otros. 
El general Menocal fué aclamado 
por sus amigos, muchos de los cua-
les lo acompañaron en automóviles 
hasta su residencia. 
Damos la más cordial bienvenida 
«1 general Menocal y a su. distingui-
da familia. 
que quiso bondadosamente Su Emi-'ro; y al corresponderías en tono fa-]vldablc Don Nicolás Rivero—q. c. I casa qae tan honrada se siente con ; del Sumo Pontífice y del Rey de Espa-
nencia borrar la solemnidad que miliar, brindó por la prosperidad de g. e.—<!<• quien dijo que había sido su gratísima visita, le hizo entre-1 ña, nos ios daría sobrados para hi-
para nosotros tenía y tiene su vi- este DIARIO, reconociendo lo que un fcormidable periodista. 1 gtt el Conde del Rivero de una prc-1 char cuanto fuese menester por el 
sita, fué obsequiado con una copa hace por la cultura y por la Igle- Recorrió luego Su Eminencia al- closo ramo de flores para que lo de- ' ImpeHo d< la, Fe y la firmeza de los 
de champagne que le ofreció con sla, por Cuba y por España, y con- gunos -le los departamentos del positara a los píes de la vieja ima-: vínculos raciales, qne vale decir las 
breves palabras el Cond-; del Rive-1 sagró un recuerdo a nuestro inol-¡ DIARIO, y antes de abandonar esta i gen de la Virgen del Rosarlo que! raíces de nuestra personalidad. 
N O P A R E C E M U Y D I S P U E S T O A I R 
A L A R E E L E C C I O N E L D R . Z A Y A S 
Ayer visitaron nuevamente al Jefe del Estado los miembros del 
Ejecutivo del Partido Popular que estuvieron también el día anterior 
en Palacio. Aun cuando a los reporters dijeron los comisionados 
que se había tratado únicamente de la renuncia del senador señor 
Juan Gualberto Gómez a la Presidencia de dicho Partido, tenemos 
entendido que se habló también (Je la reelección del.I'r. l£yas, y que 
éste no se muestra muy decidido a aceptarla. Las reuniones que en 
estos últimos días ha celebrado el citado Comité Ejecutivo del Parti-
do Popular, han sido, según nuestras noticias, algo borrascosas con 
motivo de esa actitud asumida por el Dr. Zayas, y de las diferencias 
existentes entre éste y el señor Juan Gualberto Gómez sobre povisión 
de altos cargos en la administración pública, especialmente la carte-
ra de Hacienda. 
También visitó ayer al Jefe del Estado para tratar de los mismos 
asuntos una comisión del llamado "Block Guajiro", y tanto esta co-
misión como los aludidos miembros del Ejecutivo Popular, han sido 
invitados por el Dr. Zayas a almorzar el lunes próximo con él en 
la finca "María". 
Se nos asegura que en ese almuerzo el Dr. Zayas dará a conocer 
el manifiesto que sobre su reelección presidencial se propone dirigir 
al país. 
V i í s í f ó e l C a r d e n a l B e n l l o c h l o s C e n t r o s G a l l e g o y d e 
D e p e n d i e n t e s y l a Q u i n t a d e S a l u d " C o v a d o n g a " 
B E S A M A N O E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
HOY EMBARCARA, CONTINUANDO SU ELEVADA MISION, £L CARDENAL BENLLOCH 
Q U E D A S I M P L I F I C A D O E L P A G O D E L A S 
G R A T I F I C A C I O N E S A L O S E M P L E A D O S 
DECRETO PRESIDENCIAL ORDENANDO UNA MODIFICACION EN 
EL SISTEMA QUE SE EMPLEA AHORA PARA HACER LOS PAGOS 
Lo que en España ha Laborado Ruy de Lugo Viña en 
Favor de la Primera Feria Internacional de Muestras 
de la Habana, Redunda ea Favor del Acercamiento 
entre los Cubanos y la Madre Patria 
Lejos de Cuba, su Patria querida, 
Ruy de Lugo Viña qus ha ido a Eu-
ropa en representación del Ayunta-
mierto habanero del cual fué digno 
y Prestigioso Conceja! y en calidad 
de Delegado del mismo a loe Con-
gresos de Intermunicipalidad; lejos 
Cuba, repetimos, el ilustre pe-
riodista y renombrado orador, ha 
tenido oportunidad de ofrecer al 
Pueblo de Cuba un generoso testlmó-
aio de eu acendrado amor a la tie-
rra que .e viera nacer y al efecto, 
aprovechando su efitancia en Espa-
ña, fecunda por todos conceptos, ha 
realizado ura activa y entusiasta 
campaña de propaganda y populari-
zación a favor de la Primera Feria 
Internacional de Muestras de la 
Habana, con objeto de conseguir 
Que los industriales, productores, 
comerciantes y manufactureros es-
Pañoles acudan a la Feria, que ha-
brá de celebrarse en 'a Habana en 
el mes de Febrero, durante los díae 
9 al 24 inclusive del expresado mes-
Y el resultado de esa hermosa y 
sintereeada labor de propaganda 
. . . . _ í - Ji-ni n-k r\ • Olí C des no ha podido ser más ópimo; sus 
frutos no han podido ser más be-
llos; ni eu éxito máe brillante, toda 
vez que el distinguido compañero en 
la prensa, que acaba de trlutíar co-
mo orador en la Universidad Cen-
tral de Madrid en su discurso del Día 
de la Raza, ha obtenido de los pro-
ductores españoles, que acudan en 
Dúmero respetable a ia Feria Inter-
nacional, con sus muestrarios co-
rrespondientes, dispuestos a luchar 
en calidad de productos y precios de 
los mismos en la Justa comercial 
más grat-de y trascendental de que 
se tienen noticias en .& República. 
El interés del eefior Lugo Viña 
por el auge y esplendor de la Feria, 
no sólo prueba su deseo do contri-
buir al desarrollo ecot<ómico de su 
Patria, sino sincera devoción a su 
progreso moral y po ítlco y empeño 
en estrechar, cada día con mayor 
fuerza y raigambre, ¡os lazos de 
confraternidad entre cubaros y es-
pañoles. 
Boa labor de Lugo Viña merece 
aplausos. 
Que lleguen a él, de nuestra par-
te, muy francos y "calurosos. 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha dictado el siguiente decre-
to: \ 
"Con el fin de proceder al inme-
diato pago de las gratificacione? de 
los Cuncionarios y E-mp-ieados del 
listado. Provincias y Municipios 
comprendidos en el grupo o aparta-
do A a que les da derecho la Ley 
de fecha 4 de agosto último a pro-
puesta del señor Secretario de Ha-
cienda. 
Resuelvo. 
Primero: Modificar por este De-
creto el dictado con fecha 4 de oc-
tubre próximo pasado con el núme-
ro 1 475 e inserto en la Gaceta Ofi-
cial del día 9 del propio mos. de-
jando sin efecto ni aplicación los 
párraios 5, 6, 7, 8, 9. décimo y un-
décimo del referido Decreto. 
Segundo: El «pago de las gratifi-
caciones a los Funcionarios y Em-
pleados del Estado. Provinciae y 
Muiíícipíos, del grû o o apartado 
A o sea pam aquellos que se en-
cuentren en situación de exceden-
tes o cesantes por motivo de "rea-
juste presupuestar* o de aplicación 
d& la Ley que modificó la del Ŝer-
ríelo Civil cualquiera que fuera la 
categoría de los mismos v mencio-
nados en el apartado A del Artíou-
S E SUPRIMEN LOS SELLOS 
DE T E L E G R A F O S 
lo tercero de la Ley de 4 de ages-
to de 1923 se hará bajo las siguien-
tes reglas: 
(A) Los Pagadores Oficiales del 
Estado procederán sin demora al-
guna a cursar los pedidos de fondos 
por la cantidad que prudencialmen-
te estimen necesaiios para el pago 
do las Gratificaciones a que hace 
mención el párrafo anterior con car-
go al fondo especial ". Para PTgo 
Su Eminencia el Cardenal Benlloch, durante la ceremonia cele rada en el Casino Español. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) ; 
C O N F E R E N C l T D E L 
SEÑOR A P ' A R EN E L 
CLUB UNIVERSITARIO 
SK EFEÍTIARA ESTA XOCHE 
Habana diciembne 4 de 1923. 
De la Dirección General de Co-
municaciones se nos comunica que 
el día primero del año entrante se-
rá puesto en vigor el nuevo sisto-
ma de Contabilidad Telegráfica par 
el que suprimen las espfecics tim-
bradas paiia el franqueo de la co-
rr̂ apondencia telegráfica. 
Por tanto, se avisa al público que 
después del cierre de las operaciones 
del día 31 del actual las tasas te-
legráficas deberán ser abonadas en 
efectivo, y que sellos de telé 
Tafos no serán admitidos. 
El señor Charles Toad, nuestro 
estimado amigo. Présidente del Club 
Universitario de la Habana, nos 
anuncia gue esta noche, tendrá lu-
gar en a flamante casa social de 
dicha culta asociación, eu el Paseo 
del Praéo. número 35, ,a tan ansio-
samente ,s?ftgrada conferencia dei 
ilustre periodista español, don Ma-
nuel Azular, fundador &i "El Sol", 
de Madrid. 
Debido a la- festinación con que 
ha sido organizado este acto, se ha 
hecho imposible enviar a los socios 
del club las citaciones acostumbra-
das, por lo cual todos ellos deben 
oonsiderai como ̂ definitivo el anun-
cio que de esta conferencia se ha 
venido haciendo en la Piensa. 
El\)IA/{IO DE LA MARINA, agra-
dece al Presidente del Club Univer-
sitario la deferencia qu'j ha tenido 
al invLarío para que concurra a es-
te acto de fraternidad intelectual, 
y tendvH sumo placer en verse re-
oresentaoc esta noche entre el nu-
meroso público que sin duda acudi-
rá a oír la palabra a itorizadísima 
de nuesLro ilvftre huésped y com-
oañero en el periodismo, don Ma-
nuel Aznar. 
Fué recibido el ilustre Prelado es-
pañol por el Presidente señor Ge-
naro Pedroarias, el Vice-presidente 
señor Marcelino Pére», el Pres.den-' 
te de Honor y. Secretario General, 
señor Raiael García Marqués, los 
ex-presidentes señores: Fernández. 
Riaño. José Galán, Maximino Fer-
nández Sanfeltz y el doctor Fernán-
dez Llano; el Director de la Casa 
de Salud, doctor Agustín de Varona 
y González del Valle, el Vice-dlrec-
tor, doctor José A. 'Presno. Con los 
señores mencionados, se encontraban 
el Adm clbtrador de la quinta, don 
Frascisco García Méndez, el segun-
do Administrador, don Antonio Lla-
no; los P'tsidente de las Secciones 
de Instru-ción, de Recreo y Ador-
no, de Sanidad, de Inmigración, los 
miembrof de la Junta D.rectiva en 
pleno, lo» de las secciones y el per-
sonal facultativo y auxiliar de la ad-
ministración. 
LOS VISITANTES 
Acompasaban a su Eminencia el 
señor Ministro de España, el Rector i 
de Belén, doctot Claudio García He-j 
rrero, e! Kdo. P. Villanueva, cronis-
ta de viaje de S. Emcia.. el señor Ro_, 
dríguez. Eecretario particular; Mon-
señor" González Estrada, Obispo de! 
la Habana y el doctor Saiz de la 
Mora. , . - . 
Allí se encontraban el capellán de 
la quintu P/ Gallol. el Sacerdote Fer-
nández Gaiíol. de Mafianao;' el Pa-
dre Viera, cura párroco del Cerro, 
el P. Alberdi y otros. . r 
• Después de las presentaciohes de 
ritual, se inició la visita a los pa-
bellones qp la Casa de Salud; co-
menzó esta por la sala "González 
Prado", Figulendc a la de "Bango" 
destinada a-fa alta Cirugía. El doc-
tor Varona, hacía los honores de 
la casa expirando todos los detalles 
del funcionamiento de la misma. Gi-
raron una. visita a la sala ,de Hi-
droterapia, losando después al pa-
bellón "jc>sé Inclán". 
El Cardenal Benlloch, se puso al 
habla con algunos enfermos, siendo 
uno ||3 estos nuestro estimado com-
pañero, señor Joaquín Gil del Real, 
con el que sostuvo animada con-
versación acerca de la belleza del 
lugar y de las atracciones que ofre-
cía aquella mansión, donde parecía 
sentirse ia alegría del vivir y la 
alegría del morir, cuando la hora 
del destino era llegada. En rela-
ción con estas palabras explicó lo 
que podía entenderse por alegría de 
morir, relacionármelo con la muerte 
de su querida madre que era para 
él todo en la vida, la que al verlo 
Cardenal 1c primero que le dijo fué 
"ahora subiré tranquila al cielo, 
por que aesde la tierra me ayuda-
rá". Y yo creo —agregó-—"que des-
pués de muerta desde el cielo me 
ayudó m?.,s que en la tierra". La 
fé que brotaba de su expresión, de 
sus palabras era conmovedora. Apro. 
vochó aquellos instantes el señor 
Gregorio Alonso, para rogarle al 
Cardenal en aras <ie aquel cariño 
(Continúa en la págipa 13) 
Su Bmlnencl» «1 Oard.nal B.allooli duraat» la .••cepcKia qna tuvo efecto en la locación di Bapafia. 
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1 Ano 21-00 
Prado i r n Apartado 1010. Teléfono»j »»daccl4ajA-6301; A&znlTLiM- l - l~u~n~ 
* aQO» 1UJ tvKdón y Anuncio.; A-6201i Impwiit»! A-533̂  
MIEMBRO DKCXNO EN CUBA. DIZ "THK ^¿UCIATED PR&S3 
L O S N U E V O S R V M B O S 
Los llamados principios de la Re-
volución francesa, que han estado en 
Koga en las discusiones democráticas 
del mundo occidental desde hace más 
de un siglo; esos prindipios "inmor-
tales", háílanse ahora en plena crisis. 
El mismo pueblo, intoxicado por 
aquellas ideas, se ha convencido de, 
que casi todo es mera palabrería, 
l os hechos demuestran de un modo 
palmario que no hay más que una 
manera efectiva de gobernar. O go-
bierna uno o gobiernan muchos; y es-
to último equivale no pocas veces a 
desgobierno. Hemos estado más de un 
siglo engañándonos mutuamente con 
promesas de libertad y de justicia, y 
caii siempre la palabra gobierno de 
muchos, o sea la democracia, ha sido 
una nueva forma de tiranía y despil-
farro en pro de los que medran con el 
manejo del poder. 
De esa larga experiencia ha surgi-
do la convicción de que hacen falta 
gobiernos íntegros y enérgicos. 
Un viento de dictadura está so-
plando desde Europa, ha dicho un po-
líríco belga muy reputado, M. de 
Viard; y esa nueva corriente política 
anuncia un cambio radical de proce-
dimientos gubernamentales en los pue-
blos cultos. Los métodos de dictadura 
se van imponiendo como un remedio 
necesario. Empezaron de una manera 
irregular y violenta en Rusia. Con la 
«dea de abolir el régimen absoluto 
del imperio moscovita, se hicieron ho-
rrores; todo bajo el pretexto de 
libertad o revindicar a las clases 
obreras. Pero todo acabó o se con-
virtió en Un nuevo régimen dictatorial 
en los extremos más feroces. El sin-
dicalismo europeo creyó haber alcan-
bado la meta de su ideal. Desarrollá-
ronse numerosas sectas sociales y co-
munistas, y todo fracasó. Unos se con-
vencieron de que el socialismo como 
sistema obligado era una nueva for-
ma de esclavitud y los otros, los co-
munistas llevaban la sociedad a pere-
cer de hambre. 
Es bien sabido el episodio de Ita-
lia cuando los obreros de Milán se 
ar.oderaron de los talleres para ex-
plotar las industrias por su cuenta, 
creyendo que doblarían las ganancias. 
El gobierno los dejó hacer, los dueños 
de las fábricas se resignaron y esta 
sabia conducta hizo que los ilusos en-
traran en razón. A los pocos días no 
había quien pagase jornales, ni quien 
hiciera reparaciones en las máquinas, 
y entonces, convencidos les obreros de 
su error, devolvieron las fábricas a 
sus dueños y volvieron a trabajar en 
lai condiciones de antes, bajo la di-
rección de sus jefes, y de los propie-
tarios de las industrias. Este suceso 
elocuentísimo dió lugar a que el so-
cialismo y el comunismo cayeran en 
el mayor descrédito, y se formó en-
tonces el partido fascista por los mis-
inos obreíos razonables, y después de 
algunas lucjias y colisiones, el fascis-
mo triunfó, gracias a la entereza de 
su lider Mussolini que llegó a ser je-
je del gobierno italianó, mereciendo 
la confianza del rey y del pueblo, me-
diante un gobierno personal, en plena 
dictadura, sin abusar de los poderes 
que le han conferido, porque sigue los 
dictados de su conciencia, oyendo a 
todos, pero sin departe influir por 
las camarillas de ambiciosos. 
En España surge una situación pa-
recida. Tenemos al frente de la na-
ción ,un dictador militar auxiliado de 
un Directorio que sigue las inspiracio-
nes del Jefe. Se creía al principio 
que todo iba a ser un fracaso; pero a 
Ies tres meses se reafirma la confian-
za del país en el éxito del general Pri-
mo de Rivera y los que le secundan. 
La palabra dictadura en política 
siempre ha causado temor y descon-
fianza, por la frecuencia con que los 
dictadores son acusados de tiranos y 
conculcadores de la riqueza pública. 
Pero es necesario advertir que la ti-
ranía y el abuso de muchos es qui-
zás más perjudicial y más odioso, 
porque, son más a despilfarrar el te-
soro púbhco; y cuando se da con un 
dictador honrado y firme que obliga 
a todos a observar la le}1*, es más pro-
bable que surta saludables efectos y 
prepare al pueblo para el régimen de 
libertad. 
Mientrar que, en las llamadas 
democracias, forman legión los que 
se aprovechan calidos de su influen-
cia en las esferas burocráticas. 
No sabemos si ese viento de dicta-
dura que sopla desde el otro lado del 
Atlántico seguirá influyendo en la 
tiarcha política de las naciones tan 
hondamente perturbadas por causas 
que todos sabemos, o si será una mo-
da más o menos pasajera. Lo positi-
vo es que ya el pueblo honrado no 
tiene fe apenas en el parlamentarismo, 
ni en la oemocracia, y que estas for-
mas de organización política comple-
tamente desacreditadas, han de reci-
bir honda? modificaciones si no quie-
ren dar acceso a todos los advenedi-
zos y los ambiciosos a las esferas del 
1 gobierno. 
i 
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QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico j laxante del LA» 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y do 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVS se halla en cada cajita. 
T I N T U R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEÍÜíR LAS ÍANAS 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
D I G E S T I V O 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómaíro; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc. y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que' se 
encuentran debiliudos por una larga enfermedad y en quienes 
las lunciones del estómago ne hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIQESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
Eí DIQESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copita de las 
de licor después de cada comida. 
CozxLax* «St Gle, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PAR¿ 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero 0I6ESTIV0 CUN 
MI. ai 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer la incomparable sidra "REINA VIC-
TORIA" hemoa decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, duran-
te loa días que faltan para las pró xlmas Pascuas. 
Champanera de Vlllaviclosa, S. A. 
San Ignacio 25. Teléfono A-4200. 
C 9750 10d-12 
D E S D E R O M A 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
DESPUES DE LA VISITA DEL ^ ^ ' ^ ^ ^ l l ^ ^ LA VISITA COX RESPECTUf AL VATK-ANO, A ITALIA Y AL 
FASCISMO. 
miento do varios carrlenalcs a ia ErRéy'dVEspafla M todavía el | América española 
huésped del pueblo italiano: ayer Puedo pdemás afirmar que en 
<i\CHy 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
.tó on Rn- ciertos círculos de la Ciudad Eter, c.taba en Florenca. hoy ^^f" ^ i ̂  ¿el todo independiente de u lonia. manr.na estara . ^ ^ ^ P 0 ^ ! ^'retarí. de EsUido Pontificia. £ Por doquiera pasa ^ levantan las b ^ ^ ^ * 
manos con el gesto ^ ^ j j / a 1 personalmente la creación de v a ^ rático dei fascismo y .as ^ « f * ^ JSenSleí» en aquellos países Z ondean al viento Jama, monarca oardena s ^ 
europeo se ha visto aco^d° pero que en cam 
desbordantes pruebas de .̂ \ís*"1na i 1^ elemeuto3 influyentes entre lo8 
simpatía, y con tales ° a ^ [ a e f ¡ ^ d e T a T e s de la Curta no se muS 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M E J O R A G U A D E M h 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
tran favorables a esa creación. Se-
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
íes del ma!'- ferviente y con 
to desde 2 870 . , ! rún lo que se dice en los citados 
Mientras en as ciudades más Ciin y demanda hecha públloa! 
hermosas de Italia, el Rey C^4^; por el Rey de EspaSa. «i 
ro. como han dado en " ^ ^ J . 0 ^ ^Mnada de antemano por Ut Ma 
periódicos italianos, va «strechando coi-"^, ro a 
entre preblo y pueblo, los lazos de dlplomatka. 
la amlstaC que ya unía a España c; De todo- modos no se puede «a-
Italia consideremos uu tanto los ber por añora, si sera concedida má§ 
resultados de las Visitas que hizo; tarde o mí.s temprano. Se supou9 
en la capital que seTfi objeto de negociaciones 
No hay ruda de que la mayor im-1 más íntimas y continuadas entre el 
portancia revistió aquella en que Vaticano y Madrid. Mejor oportu-
prestó pleito homenaje como hijo nídad dt rendir fruto parece ten.er 
predilecto de la lgles:a ai Vicario de' la otra suplica del Rey Alfonso Xlli, 
Nuestro Señor Jesucristo en la tt«- a saber que los miembros de ¡a no-
rra Como ya manifestó en una de | bleza española sean también adml-
mis anteriores crónicas, en esta vi-' tidos en el Cuerpo de los Guardas 
sita se onservaron oráctlcas del j Nobles pontificios, aunque en la ac-
antiguo y solemne»ceremonial, pres-! tuaüdad, gracias a la generosa lar-
tándole naravilloso realce las m- gueza del difunto Benedicto XV, ese 
comparables bellezas ael suntuoso i cuerpo se halló con el cupo com-
Palacio Vaticano. Los que presen-] pleto. No es, empero imposible, que 
ciaron la r.ugusta ceremonia conser-1 a llenar '.as vacantes que ocurran 
varán sieii'pre un vivo recuerdo. ¡concurran con los miembros de la 
Más no es el aspecto externo de1 llamada aristocracia negra, o patri-
la visita e' que adquiere un signi- , ciado romano, los de la 1 ancla y no-
ficado grandioso, sino el inestimable | bilíslma aristocracia española, 
valor de las palabras que pronun-j puedo también confirmar que la8 
ciaron S. S. el Sumo Pontífice, y | conversaciones efectuadas en estos 
S. M. el Rey de España. Ambos dis-, ¿in3f han puesto sobre el tapete al-
cursos piesentan un aspecto cuxnún, gUnag cuestiones relativas al pro-
en el tono de recíproqa deferencia j (ectorad0 español, en ciertos pun-
síncera 7 afectuosa: Alfonso -XlIIl^g ¿e Africa, y de Orlente, De es-
<?e hizo intérprete de los sentimien-, tos ĵ untcb hablaré en otra ocasión. 
I tos católicos de su pueblo y prestó 1 ji]n conclusión la visita de los sô  
juramento de su propia fidelidad ajberanos españoles al Palacio Vati-
la Santa Madre Iglesia y al Supre- j cano ha planteado cuestiones de su-
mo Pastor dé sus fieles. El Padre 1 ma imno'tancia y ha dejado un gra-
Santo acogió con benigna bondad ( tísimo recuerdo. 
en sus paternales brazos al sucesorj 
de Carlos V.. colmándolo de ben-, Bellíslm0 recuerdo ha sido tam-
diciones y haciendo fervorosos jotos j Mén el ha dejado en el ambien. 
al Todopoderoso por su bienestar y te de ]a Corte y en log círculos del 
el de su Real Familia, así como ! Gobierno 'le esta capital, la visita 
los prósperos destinos del gran Pi|«-|de lo8 Reve3 de la naci5n hermana, 
blo sobre el que reina Pero ade-' menclüné en uno de mig antei.lo. 
más de esas demostraciones de de-1 res escritot/ las T.dZone3 de la vJva 
vota e in-uebrantaole fidelidad por si tla con {e se esperaba al so-
un lado, y de amorosas benevolencia berano escañol en egto8 últim0!! 
rwaL̂ mer̂ Hii i, ••lj: 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
SOLO PARA PUPILOS 
El mejor edificio.—Kl mejor profesorado.—La mejor comida. 
Enseñanza Elemental, 25 pesos. 
Preparatoria, 30 pesos. Bachillerato,'SS pesoa. 
Director: DR. CARLOS AGUILAR. 
Calzada del Cerro número 523.—Teléfonos: A-4922 y A-1799. 
Pregunte quienes son los profesores del colegt*. — Tomo Informes 
respecto a la moral y disciplina.—Haga una visita al establecimiento. 
C 9E Sí alf. 15d-5 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
mPOTJSNCIA, PEKDID AS QEMINAI.E3, ESTEBELI-DAX>, VBMüBEO, SXFZI.19, Y HZSRITZAS O CiUZMAUU-BAS COK8UZ.TAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. i 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
por el otro, algunas frases del mo 
narca español revistieron especial 
interés. 
Manifestó en substancia Don Al-
fonso a la Santa Sede que, a seme-
janza do otros soberanos españoles 
de la antigüedad, hoy óe nuevo el 
Rey de España pondría a disposición 
días todos los diarlos de ímporUn-
cia han comentado esas razones con 
una variedad de argumentos, que 
nada restan ni agregan a cuanto yo 
ya dije. 
Convendrá más bien esperar al-
gún tiempo para poder observar el 
efecto tangible y práctico de la del Sucesor de San Pedro, su espa-, ̂  tan eatrechamente han 
da. y su brazo si se viese amenaza-: renovado log dog blog parece 
do o si fuese necesario emprender | 8e han 2 
una nueva cruzada contra los Infle- a g cuegtione8 
les. Estas palabras no deben tomar- tl.on;lto en- sicnia> respect0 a 
se a la ligera; significan realmen-, * X o . m J 
te quft Hl ei día de mañana, el Su-
mo Pontífice se hallase en abierto 
conflicto con Italia, la Santa Sede 
Apostólica podría pedir a España la 
ayuda proferida... Ahora bien, en 
cierta rivalidad 
entre la Corte de Madrid y la de Ro-
ma; también, a juzgar por las apa-
riencias s» han establecido las Da» 
ses de una colaboración mutuamen-
te provechosa entre Italia y España 
España,- como nadie ignora, los ca-
• ii I „ ' t, * 0i QT, acerca de los emigrantes a las na-
tólicos ven con harto disgusto el on-! , .. ^ . v̂,,, ,t°, „ „„™t,„„1 clones loero-amencanas y no cabe cierro que se vió obligado a aceptar , , , . . ,. , ' i ji duda de cue se habló largo y tendí-
el Sumo P/ntífice desde 1870; las 
manifestaciones del soberano tuvie-
ron por objeto asegurar al Vatica-
no, que la nueva amistad hispano-
italiana no significaba en modo al-, . ^ 
guno que España acatase el hecho! ofícialm"nte+de s"erte ^ ** 
consumado de la ocupación de Ro-|sabe con certeza En general se cree 
ma v de! despojo del poder tempo- h"6.110 86 han a cabo negó 
d  sobre la cuestión do Tá ger. 
En cuanto a los acuerdos más im-
portantes y de carácter militar, na-
da absolutamente ha traspirado 
ral del Vapado. y al mismo tiempo ! oia'iiones en este sentido, aunque se fueron dirigidas a los católicos es- fdmit^/}ue ahora s« ^ afianzado 
nañoles, a fin de darles amplias Sé- 1* P0«lclüfl fanto de España como de 
guridadeí respecto a los sentimien- Ital¡a e" el Mediterráneo. 
tos de su soberano y de la Corte a 
la Santa Sede. 
El que se figure que el discurso 
del Rey Alfonso XIII, no fué some-
tido como medida de precaución a 
¡Un detalle que los diarios lite-
rales han revelado, es que la Santa 
Rede Apostólica, es actualmente del 
todo Independiente y libre! 
Tan cierto es eso. dicen todos 
la Secretaría de Estado, para que •Uo«, que Alfonso XIII pudo con-
ésta lo aprobase de antemano; red-1 venccrse de que Pío XI. no es un 
bió hasta el visto bueno del Sumo I prisionero en ningún sentido. 
Pontífice mismo. Por eso mismo ad-i inútil de todo punto sería el en-
quieren mayor importancia las cosas 1 ^blar i na polémica con estos pa-
rue dijo el monarca, como por ejem- ridicos, S' no fuese evidente a toda 
jilo, la súplica que insinuó al hablar i Per8011a sensata que la posición del 
de los ou< blos de raza española en Sumo Pontífice todavía carece de lí 
la América Ibérica, rogando al pa-! debida estabilidad, pues es suscep-
dre Santo, que les concediese unal^^6 de variar d? conformidad con 
representación más extensa y amplia ilos cambios de gobierno que ocu-
en el Sw^o Colegio Cardlnalicio. rran en lo porvenir. Mejor hubiera 
No es posible que haya alguien' valido que la prensa, no solo la H* 
que no comprenda lo razonable de;bferal s'™ la de otros matices, re 
la participación; pero existen con-1 Pordasen que al ha sido posible * 
cordatos entre el Vaticano y ciertos' Ita^a acoger a un rey extranjero 
Estados, - base de los cuales mu-¡con tantas muestras d̂  amistad 7 
chas veces se reparten los birretes con la esperanza de concertar fruc-
escarlatas de Príncipe de la Santa t̂ eros' tratados de recíprocos benfl-
Tglesia. Como puede Su Santidad! ficios económicos, se debe a la sabia 
respetar esos concordatos, conce-,̂ ' esclarecida generosidad de'Pío 1̂. 
dlendo a. mismo tiempo el nombra-i nuien'para estimular la«t relaciones 
amistosas entre los diversos pue' 
blos, levantó a los reyes católicos 
la prohibición de vlsit«n a los re-
yes de Italia «n Roma. 
Pero en estos últimos días los 
diarios, especialmente los fascistas o 
fubernainertales. se nan dedicado 
a establecer comparaciones, hacien-
do resaltar la semejanza entre el 
movimieme capitaneado por el ge-
neral Primo de Rivera y el que en-
cabeza Mutoolinl, encontrándose nu-
Íierosas analogías y gran parecido ntre ambos. Primo de Rivera fu6 
acogido con delirante entusiasmo 
E L ü , ROIZ O E 1 A 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de la boca, por los procedimientos más mo-ldemos. Kjptracclonea Bln dolor con anes-j tísicos Inofensivos. Dentaduras post:-zas de todos los sistemas. Las denta-duras de puentes fijas, tan ncreditadasi por su duración y comodidad, se cons-truyen p. toda perfección. Los honor i-rlos* moderados, y los trabajos de «ste gabinete son de absoluta garantía. TRO-CADERO 16.—Todos los días. 
• 47066. 5d-12. 
r m j e s h e c h o s . e n l a s i e l a s y c o l o r e s 
d e f a n l a s i d q u e v i s i e n l o s e l e g a n t e s . 
(Coiitii.úa en la PAGINA TBíS) 
P r e c i o s m ó d i c o s 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
Kn cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
c o a Shuron 
No 2314-J? 
Por eso no?stra casa es la más recomendable y la de más confianza 
U E L A L M E N O A R E S " 
1 ^ J i Margall 54 (antes Obispo) - presjdeBle ZayiS 39 (anl(!S 
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D E L A M B I E N T E flGTUflL 
LA PUNCION ELECTORAL Y EL VOTO ORLIGATORIO. NECESA-
RIO AJUáPE PREVIO.—NUESTRA LEXÍISLACION POLITICA Y LOS 
ALMACENEN DE ROPA HECHA.—TODO CONFLICTO SOCIAL ES 
SIEMPRE POLITICO.—LA MINORIA ELECTORAL EN NUESTRA.' AD-
MINISTRACION PUBLICA.—EL SISTEMA VIGENTE BS DfADAP-
TABLE A LA SOCIEDAD CUBANA.—NO SOMOS UN PUEBLO VIEJO 
NI TENEMOS POBLACION EN EXCESO. 
Por iniciativa del señor Presiden-
te del Senado, el Congreso se dispo-
ne a estudiar la modificación del vi-
gente Código E)?ctoral. Se trata 
de una necesfflad urgentemente sen-
tida y reclaniuda por la opinión con 
rara unanimidad de votos. Ninguna 
otra iniciativa pública menece. en 
verdad como esa. perentoria aten-
ción. 
Todos los trastornos que pertur-
ban el normal desenvolvimiento d.' 
la nación, se derivan de la vigente 
monía de la coe\it»t encía nacional. 
La riudaflauía, al monopolizai» los 
privilegios de la reyeefa y del anti-
guo mando personal, contrajo idén-
tica obligación, e igual responsabi-
lidad. El voto, por ejemplo, no es un 
derecho cuyo ejercicio depende de 
un acto de voluntad. Es un deber 
que si no se ejercita debe ser pena-
do. Esta concepción ideológica, pe-
ro exacta, del deber electoral, si no 
se practica por voluntaria dejación 
del elector, como en Cuba sucede. 
i V o s é q u é h a c e r . . . . 
legislación electoral. Pero esos tras- debe corregirse por compulsión, es-
tornos no desaparecerán porqtie so-jto es, por medio do especial legis-
lamente se vacean preceptos de for-1 larión. No seríamos, de adoptarlo, el 
ĵna y limitados a facilitar maniobras ; único país de América. El voto obli- i 
—No sé qué hacer. . .—cJijo 
la perfecta ama de casa. El 
año pasado, por ligereza, por im-
premeditación, escogí los prime-
ros productos que me ofrecieron, 
y ciertamente que no fueron 'os 
mejores ni mucho menos. Mas ̂ ho-
ra,—de algo útil ha de servirnos 
la experiencia desafortunada,— 
será diferente. ¡Ya lo creo! Con 
tiempo probaré todas las clases, 
y entonces elegiré. 
electorales de los partidos; el Códi 
go actual es inadecuado y contrario 
al bien público, porque no responde 
a fines más hondos y fundamentales 
y restrinjo la función electoral a un 
pequeño número do ciudadanos. En 
efecto, ese Código, no ha sido escri-
to para una sociedad política en for-
mación como I'i nuestra; parece res-
ponder al complicado ajuste de xui 
pueblo antiguo en el tiempo y el es-
pacio y como si un e.vceso de pobla-
ción nativa y de extranjeros domi-
ciliados obligara a la mayor pruden-
cia y a uva completa restricción del 
derecho de sufragio. 
Basta, para comprobar tan perju-
dicial contextura, que los legislado-
res computen el último censo de po-
blación y*lo comparen con el elec-
toral. Con sujeción a los mismos, 
hoy por hoy y en concordancia con 
las excepciones o exclusiones, aun-
que, en cada elección votara el cuer-
po electoral en masa, fenómeno que 
no acontece en Cuba, resulta, como 
ya ha sucedido, que el poder políti-
co se halla controlado en manos de 
una minoría en relación con la po-
blación total, incluyendo a los ex-
tranjeros, l̂ is mujeres y los niños, y 
en análoga q más estricta condición, 
comparándola con el total de la po-
I hlación nativa o cubssia y la que 
ejercita el derecho de sufragio. 
Esa anómala imprevisión política 
genera, por modo irrefragrable otras 
de diversa índole y mantiene al país 
en constante inquietud económica. 
En todo país de organización cons-
titucional siemejante a la nuestra, el 
conflicto básico, en el orden social, 
es siempre el llamado político, por-
que del ejercicio pleno die esa acti-
vidad depende el equilibrio y la ar-
gatorio, a nuestro entender, su vir-
tud do sabia, amplia y previsora le-
gislación ha sido factof esencial en 
el progreso político de la República 
Argentina, unida, (fesde luego, a 
otros factores correlativos o com-
plementarios de la organización 
electoral. 
No podrían aislarse unos factores 
de otros, so pena, como entre nos-
otros ocurre, de vivir políticamente 
de un fracaso en otro. Esa coordi-
nación es indispensable. Solamente 
en nuestro país, y en otros países 
fronterizos n la barbarie más com-
pleta, se legisla fraccionadamente, 
como si la legislación no fuera una 
en su contenido o en su contexto y 
cada neccsld.id pudiera aislarse de 
aquellas que la producen y comple-
tan Las leyes políticas no pueden 
adoptarse como trajes de almacenes 
do ropa hecha. Es indispensable, 
ajuste previo. Si los pensadores y 
políticos cubanos examinaran con 
atención 1\ profunda desimilitud que 
separa a nuestra organización so 
cial de nuestra organización políti-
ca y la advirtieran, como se observa 
bien 'a las claras, entre la legisla 
»ión en vigor y los preceptos bási-
cos de l̂ i (Jonstitución del Estado, 
po explicarían, con pasmosa faci-
lidad, por qoé causa el pueblo cu-
bano se desenvuelve hoy constre-
ñido y apretujado como si en d 
cuerpo social faltara aquel espíritu 
de decisión y compostura que dis-
tinguió en las páginas de nuestra 
historia a los hombres del autono-
mismo y la revolución. Entonces ha-
bía coordinación espiritual y en la 
realidad; en tanto boj- solo existe 
dislocación, invertebración, jurídica, 
política y sociaL 
Esto—que nos contaoa una da-
ma—fué hace siete días, justa-
mente siete días. Ahora, la perfec-
ta ama de casa ya ha hecho su 
elección para la clásica cena d i 
24, y, como es natural, en el de-
partamento turrones sus preferi-
dos han sido hs de La Gloria. 
Los turrones de La Gloria, por 
ser fabricados en el país, son lo? 
más frescos; por estar libres de 
derechos, son los más baratos; 
por ser de La Gloria, son los me-
jeres. 
I c l a r o i 
íQue no ha podido U(L curarse la 
caspa? |Claro! ¿Cómo quiere que 
una enfermedad cuyos gérmenei 
están en las raíces del cabello, fe 
cure con lociones que sólo obran 
superficialmente? Es como si pre-
tendiera curarse la canes de una 
muela untándose pomadas calmantes 
en la mejilla, ¿Sabe lo que su pelo 
necesita? [ D A N D E R I N A A Eso es 
lo único que penetra hasta las raices, 
mata los gérmenes de la caspa y con-
tiene la caída del cabello. Se vende en 
Farmacias, Sederías y Perfumetias. 
f L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
L u y a n S . Habana 
DR. JOSE COMAS FOLCH EXPRESION DE GRATITUD 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
iegunda edición aumentada y corregida. 
Se venae en ias librerías de Cervant?», La Moderna Poesía, Wilion, Mi 
«erva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
E L R E U M A T I S M O 
"El Elixir de Leonardi fmra la Sangn 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas sati«fechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. El reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
«s necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, purificar y foria-
leccr la sangre. Para esto se rcauierc un 
remedio íuerte y activo que pueda expul» 
«ar de-su cuerpo todas las materias vene-
nosas. El Elixir de Leonardi para la 
Sangre aliviará 
MUY PRONTO 
cualquier caso de afecciones reumáticas o 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elixir de Leo-
nardi para la Sangre, Este maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro» 
ja, regularizará el funcionamiento de su» 
r ¡ñones e higa do. y es el mejor remedio 
Jue se ha conocido para envenenamiento* e la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre. 
Es especialmente valioso como restaura-i 
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de f/íxir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pue* 
de ser 
CONQUISTADO 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguería* 





£aJi paqmte tlcva c«fe 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nues-
tro distinguido amigo el Dr. José 
Comas Folch, entusiasta presidente 
de la Colonia Española de Güira de 
Melena. 
El doctor jComas Folcb es una de 
las personas cine por su trato afa-
ble y correcto se granjea la estima-
ción. En Cliiira de Melena, dondte 
ejerce eu profesión de médico, cuen-
ta con muchas y valiosas simpatías. 
Reiteramos al Dr. Comas Folch, 
nuestro cordial saludo. 
DESDE ROMA 
(Viene de la pág. DOS) 
por los elementos fascistas. Se dice 
que para corresponder a tan finos 
agasajos e! jefe del Directorio ento-
nó el himno fascista durante uno 
de los actos celebrados en su ho-
nor. \ 
De todo este Intercambio de ideas 
e impresiones y de los cordiales la-
zos que tan pronto se nan estrecha-
do entre los revolucionarios de Es-
Paña y los de Italia, ¿podrá quizái 
esperarse que entable una amistau 
má-s íntima entre los doa gobiernos? 
Pudiera, spi así. 
f Ahora que convendría que los 
' españoles no se dejasen engañar 
Por las apariencias, confundiendo el 
fascismo con Italia. Uno es un mo-
viniientt) indudablemente «aludable 
ea muchos de sus aspectos, la otra 
es una nación sobria en plena sen-
' da hacia una firme afirmación en la 
vida de Europa. 
Luis BERRA. 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Ernesto López, Secretario del 
Gobierno Provincial de la Habana, 
ha dirigido al Presidente del Centro 
Balear, la siguiente carta que nos 
complacemos en publicar: 
Habana 14 de Diciembre de 1923. 
Sr. Bartolomé Ferrer." * 
Presidente del Centro Balear. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Faltaría de manera reprochable a 
mi deber, si no expusiera a usted 
y por su conducto a esa respetable 
Asociación mi gratitud más intensa, 
por las atenciones de que se me hi-
zo objeto, recientemente, en su Casa 
de Salud, con motivo de la operación 
a que en ella fué sometido mi me-
nor hijo Dagoberto, y que tan feliz-
mente llevó a cabo el distinguido es-
pecialista de la misma, y Médico de 
mi hijo el doctor Gabriel Custodio. 
El competentísimo Director de 
aquella Casa, mi querido amigo el 
doctor Plasencia, el Administrador, 
las enfermeras y cuantas personas 
intervinieron en este asunto, nos col-
maron de atenciones y ellas desde 
luego me obligan a mí y a los míos, 
a expresarles a ustedes por este me-
dio, nuestro sincero agradecimiento. 
Recíbanlo, pues, de la manera más 
efusiva y manden como gusten a su 
affmo. amigo, 
(Fdo.) Ernesto López. 
El niño Dagoberto. se encuentra 
en perfecto estado después de la 
brillante operación a que fué some-
tido, por lo que felicitamos al señor 
López y al doctor Custodio. 
L E D U E L E ? 
Si los bruscos cambios del tiempo le renuevan 
sus ataques de Reumatismo, Sciática o Lumbago, 
o si padece tos agudos dolores que ocasionan la 
Neuralgia, Golpes, Torcedura», Neuriti», etc, 
sufre porque quiere. 
Por más de 40 años el SLOAN. el Mata Dolores sin 
rival, ha cumplido fielmente su misión de extirpar 
los dolores. Una ligera aplicación, sin necesidad 
de tnecionarse, basta para impartir el tan ansiado 
alivio. Téngalo siempre a mano, listo para emer-
gencias. Basta untárselo. Penetra por sí solo 
L I N I M E N T O D E 
S L D A N 
Quita el Dolor de Maelai. de Espalda. Rcumatitmo. Mútculoa Dolorido* Ei nono» remcJ.o casero de liace 40 ¿Aoi. es aun *• mejor icmedls para tener en casa. 
U n é ü e n t o 
C a d u m 
para las 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüenfo Cadum poeífeáplicaríij 
con seguridad a la piel delicada de loi 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otro» 
padecimientos angustiosos qpie afeetca 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar ¿l sueño normal 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
fraOPEFOR DE ENPERMEDADES II EBVXOSAS Y MENTAI.ES DE I.A UNI-
. TERSIDAD NACIOITAIf 
r- .« 1 o \ viernes Ce 1 a 3, en Belascfcaln 9o. Precio: 
Consultas: luneg mlércole? y v i e ^ Teléfono 1-7006. 
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AGUIAR, 84, (entre Obispo y O'Reüly) -
R E T O R C I D O 
Asi and» •! reumático. Retorcido, por-
que a medida que aumenta el tiempo 
fresco, sus músculos se contraen, sus 
articulaciones se resienten y vive en un 
constante dolor y en una perenne an-
gustia. Contra el reuma. Antlrreumátloo 
del Dr. Russel do Flladelfla, ha pro-
bado ser de maravillosos efectos y nln-
gn reumático, debe quejarse hasta pro-
barlo. Se tende en todas las boticas 
su eficacia se manifiesta pronto. 
Alt. 5Dlc. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Q u e c h a s c o , s e ñ o r e s . ^ 
Mi amigo Antonio Moreno me in-
vitó ayer a almorzar. 
—¿A dónde vamos? 
—Tú dirás... 
Me condujo en un lustroso,' casi 
charolado fotingo, hasta el Centro 
Alemán, que yo no frecuentaba por 
ignorancia, pues en él se come muy 
bien. 
—Espérate—me dijt̂  Antonio— 
antes de ir a la mesa, allá por Pra-
do, vamos a jugarnos el vermú. 
Aunque pierdas, me agradecerás 
la idea, porque es Pemartín. 
Perdí yo, en efecto y me com-
plazco en declarar—mi amigo te-
nía razón—que por saborear un ver-
mú como ese va!| la pena de arrie*-
gtr el convite. 
—¿Y el chasco?—dirán ustedes. 
—Pues, nada que mientras co-
míamos mi amigo tuvo necesidad 
de sacar del bolsillo unos pápele» 
sobre los cuales se había de tratai 
en la conversación, y viéndole pal-
parse por todos lados y dar visi-
bles muestras de enojo, le pregunté: 
—¿Qué te ocurre, Antonio? 
—Casi nada. Que dejé la cartera 
en la olicina... y tienes que pa-
gar tú. 
¡Y hasta plus de Viejísimo "V. 
0. G." Pemartín habíamos tomadol 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vermú Pemartín; Coñás "Especial^ "V V.V " y '¿V.O.G/ 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n 
y J e r e z Seco " V i ñ a P e m a r t í n " 
LNVIAMOS A SOLICITUD NULSTRO 
CATALOGO DL MODLL05 DL 
TRAJL5. CON PRLCIOS. PARA 
CABALLE-ROS Y NlROS 
A LOS CLIENTES 
DEL I N T E R I O R • NTPTJVIO Y ZUUJCTA • 
E L I X I R « m í o A N T I F L E M A T I C O 
d e i D ' G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desdo 1812. Solo purratiTO 
especial contra las enfermedades ooosionadas por la BILIS 
• las FLEMAS : (Tnf«nnadades del Ĥ ado, Estómago, Intet-
tinos, Corazün, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismo»). 
2 i 4 cnchirada? por la maSani, de tiempo en tlempo.asegnran usa perfecta ulii. 
JExiglr »obro el rótulo I m ü r m a : Pmul GAOJT. 
PILDORASdeei nctodeELIXIR ANTIFLEMATICO dcGUILLIÉ 
(tienen bolo un pequeño Tolumen les propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué do Grenello, Y EN TODAS US FARMACIAS. 
Cuando Médicos están de Acuerdo 
Es un hecho que produce grande satisfac-
ción, que en la profusión y confusión do 
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palabras "tónico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T " " ' ^ r " * 
! _ 3. PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
Df. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
S U S C R I B A S E A L " D 1 A 1 0 D E L A M A R I N A " 
S A N A T O R I O T k P E R E Z - V E N W 
Hnfermcdades nerviosas y mentale* Parr. señoras 
mente. Ldiic Barreto, número 62. Guanabacoa. 
ixclusiva 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
! Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas 7 de ta Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, d« 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
( toicilio. ~_ 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI HOSPITAZ- 'WTTVIt~x. VAIi Va-Y RE DH ASl^APa BSPMCIAXiITA i.» VIAS UBXNARUfl y enfermedades venér<taa Cisloscopia / cateterismo de lus ur¿ter*a INYECCIONES OS NEOS VAmSAM CONSriiTAB DE 10 & 18 T DI A s 9. m. en la calis a* Cuba, M. 
G I N E B R i U R O M U T I C A D t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ; 
P R A S S E & C O . 
T e l . L A é n M u f i i , n . - M m 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R R P í U No. 41. CONSULTAS DE 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
í 1 4. I 
Ü J 
PAGÍNA CUATRO UlAKiU Db LA MARINA Lficiemure i d ae I V Í O 
Afio x a 
L O S Q U E N O O B E D E C E N 
r 
Pov ANGELO PATRI 
— '̂¡81 se consiguiera que hiciese 
lo qiie se le manda:-', dijo 1» pobre 
mamá a una buena amiga. "Le dije 
que viniese a casa directamente del 
colegio... ¡y mira la hor» que es I 
¿Dónde se habrá metido? ¡X?uántofl 
niños hay que obedecen cuando se 
les manda algo, pero lo que es el 
mío! Hace lo que »o le ordena cuan-
do y como se le antoja. Si vieras 
como me mortifica. ¿Qué estará ha-' 
clendo?" ¡ 
—"Puede sfer que lo hayan casti-j 
gado y se haya tenido qute quedar I 
en el colegio." 
"¿En el colegio? Lo que es a él 1 
no lo castigan! Ya se toma bû u 
cuidado para evitarlo. ¡Tiene tantos 
proyectos para la tarde!" 
—"Entonces estará Jugando por 
la calle." 
—-"No, no le gusta. So ha ido a 
algún lado a ver algo que le Intere-
sa, puedes estar segura. Llegará a la 
hora de comer, bufando y cansado 
como si hubiese hecho todo el cami-
no corriendo, a contarnos lo que ha 
visto, l'u quería que me podase los 
rosales y ya no podrá hacerlo hasta 
el sábado que viene; eso si consigo 
agarrarlo temprano porque si no se 
me escapará otra vez." 
Momentos antes de servirse la co-
mida se escucharon pasos apresura-
dos en el corredor. La puerta giré 
bruscamente sobre sus goznes, ce-
rrándose oe golpe. 
"Ahí está, ¿no te lo dije?" 
Y dirigiéndose a Garlitos: 
"¿Dónde has estado?" 
En casa de Alfredo. Está colocan» 
do un nuevo aparato de radio y es-
tuve ayudándolo. ¡Si vieras qué bien 
nos ha quedado Mañana estará ter-
minado. Es tan fuerte que te apues-
to que podemos hablar con Los An-
geles." 
"¡Con los demonios, debías hablar! 
le dijo su mamá Incomodadísima, 
¿no te dije que vinieras derecho « 
casa?" 
"Sí, pero tú no sabía» lo del ra-
dio y me figuré que no te impor-
taría." 
"¿No, eh? Y el lunes cuando fuis-
te a ver desembarcar los leones tam-
poco me importó ¿verdad? 
"Pero, manm, es que quizás no 
pueda volver a ver desembarcar leo-
nes en diez años!" 
"¿Y el martes no fuiste a ver 
los bomberos ensayar la nueva bom-
ba?" 
"Sí, mamá; pero. . ." 
"Y el miércoles tuviste que ayu-
dar al lechero a traer la vaca que 
se le había escapado J el jueves te 
fuiste al Almendares a ver botar la 
maldita canoa-motor y volviste em-
papado. . . Lo que 4Phes hacer es 
venir a ^casa a ver lo que paso 
aquí. Te he dicho que podases los 
rosales todos los días de esta sema-
na, pero como nunca haces lo que 
se te manda. . ." 
Esa clañe de muchacho no hace 
más que faltar de una cosa a otra, 
y mortifica mucho a la familia, pero 
son todos inteligentes y de aguda 
mentAlidad. Son de los que no tienen 
necesidad que se les diga como de-
ben obrar cuando tienen algunos años 
más. La Inteligente curiosidad e l\¡% 
mitada energía que los anima los lle-
va en general muy lejos. 
Naturalmente es preciso ponerles 
bocado y filete y a algunos "serre-
ta", como a los potros de boca dura 
y es una ardua tarea para los padres 
y los profesores el educarlos como 
es debido, pero vale la pena porque 
son interesantísimos bajo todos con-
ceptos. ¿Vsted no lo cambiaría por 
el soñoliento y obediente gordinflón 
linfático que vive al lado, verdad? 
D E I O S 
PROCESADOS 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Terecero dictó en el dia de 
ayer auto procesamiento contra Fe-
lipe Soea y Márquez, por tentativa 
de robo, eeñalándole fianza de $300 
Fué procesado por el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, en 
causa por hurto, con fianza de $300, 
Laureano Castañón y Blanco. 
ropas y prendas por valor de $250. 
FRACTURA 
El doctor Bisbal, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, asis-
tió ayer a Francisco Decampo Oli-
vero, natural de la Habana, de 23 
anos de edad y vecino de Subirana 
56, de una contusión en el antebra-
zo derecho, con probable fractura 
de la extremidad del cúbllto radial, 
y desgarraduras epidérmica en la 
propia región, lesiones de carácter 
grave que sufrió casualmente al 
darle cranque a un automóvil y es-
capársele do las manos la manivela. 
OBUERO LESIONADO 
El Dr. La Fe asintió en el Cuarto 
Centro de Socorro, a Severino Du-
rán y Rodriguer, de Pinar del Rio, 
de 2 7 años y vecino de General 
Grass No. S esquina a Milagros, de 
la fractura del metarcarplano iz-
quierdo, contusiones y desgarradu-
ras de la piel diseminadas por to-
do el cuerpo, que se ocasionó al 
caerse del andamio de una casa en 
construcción en Serrano y Santa 
Emilia Reparto Santos Suárez. El 
hecho fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al resbalar y caer en su domlcl-
j , se produjo una herida en al ca-
Deẑ  y fenómenos de conmoción ce-
rebral, Dolores Alfonso, natural d# 
Melena del Sur, de 4 2 años de edad 
y domiciliada en Indio 8. Fué asis-
tida en el Hospital Municipal. 
ROBO DE PRENDAS 
Denuncio ayer a la policía Ma-
nuel Rodríguez Nufiez, natural de 
España, de 8 2 aftos de edad y ve-
cino de Teniente Rey 83, que de su 
domicilio le sustrajeron mientras 
estaba acostado, prendas por valor 
de $120. 
LESIONADO 
El doctor Biopca, de guardia n̂ 
el Hospital Municipal, asistió ayer 
a Isidoro González Pérez, natural 
de España, de 24 años de edad y 
vecino de Monte 55, de fenómenos 
de compresión toráxica, una contu-
sión en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral, lesiones que re-
cibió al caerlf; encima el contrapeso 
ded un elevador, en el estableci-
miento donde trabaja, al estar mi-
rando por un hueco del segundo pi-
so hacia abajo. 
E l ' lesionado pasó para la asis-
tencia a la casa de salud "Covadon-
ga". 
NIÑO LESIONADO 
El menor Antonio Ménde? y Saez 
de España, de 7 añoa de edad y ve-
cino de Monasterio 8 fué aeistido en 
el Tercer Centro de Socorro, de la 
fractura completa de los huesos do 
la extrenüdxd inferior del antebra-
zo derecho. La abuela de dicho me-
nor Luisa Amharl- y VallardI de 
España, y de 5 2 años de edad, de-
claró que se la habla causado al 
raerse de una ventana de su domi-
cilio. 
PROCESADO 
Por el Sr. Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta fué procesado 
n'-er. José Prieto por e=¿cfa con 
$500. 
RECLAMADO DETENIDO 
El Vigilante 1699 S, Vega, detu-
vo a Manuel Hernández y Hernán-
dez, d? España, de 20 años de edad 
y sin domicilio. Declaró el vigilante 
que se encontraba de servicio eu 
Línea y Serrano, y fué avisado por 
un individuo para que detuviera a 
dicho individuo, y al hacerle un re-
gistro, le encontró en el bolsllV.. del 
saco, nn pomlto de heroína y mor-
fina, declarando Hornánde* que 
eran de «u propiedad. Hernández 
í,e encuentra probado por hurto, 
y portar armi- sin i cencía. Fué re-
mitido al Hjspial Calixto García 
para su reconocimiento y después 
al vivac. 
UN ERROR 
Dló cuenta a la policía en la ma-
drugada de ayer José Antonio Lo-
tano, natura] de loa Estados Unidos, 
y Arecino de la calle 15 número 113, 
que al salir del teatro "Nacional" 
la noche anterior, notó que faltaba 
un automóvil de su propiedad, mar-
cado cen el número 2741, el cual 
había quedado al cuidado del chau-
ffeur Angel Amor, tomando enton-
ces otro automóvil para dirigirse a 
cu casa, donde tampoco estaba ni 
el vehículo ni el chauffeur. Más 
tarde compareció el denunciante 
manifestando que todo habla sido 
un error, por haber cambiado Amor 
la máquina d>¡l lugar donde prime-
ro la había situado. 
COMERCIANTE QUE ACUSA 
La Fiscalía do la Audiencia remi-
tió al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta le denuncia presen-
tada por Constantino Castejón co-
merciante y vecino de Concha 33 
on la ciial c relata el procesamien-
to) seguido en los embargos por los 
agentes del Ayuntamiento de la Ha-
oana. Expone el denunciante que a 
posar de estar al corriente en pago 
de la contribuciones, le han embar-
gado por ud supuesto débito de 
$208, sin tenor en cuenta sus razo-
nos ni los documentos que exponía 
en defensa de su derecho. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció Alfredo López Brañas 
«pañol de 31 años conductor de 
la Havana Electric y vecino de Ce-
rro {"CJ, que violentándole la cerra-
dura de la puerta de bu domicilio 
y un escaparate le han sustraído 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Hospital Municipal fué 
asistido José Viñas y Vizozo de 
España de 3 8 años carpintero y 
vecino de San José No. 137, de una 
herida por avulsión en el dedo pul-
gar de la mano Izquierda, que se 
causó trabajando en la Carpintería 
sita en San José No. 212, con una 
sierra circular. 
CABALLO ROBADO 
Denunció Pedro Amor Pérez de 
España de 5 2 años y vecino de Yara 
y Sangully, que colocó en su casa 
a un Individuo que conoce por 
Isaac ignorando sus demás genera-
les y el cual le pidió $12 por ade-
lantado de lo que le correspondía a 
su tnoajo, habiéndose negado el 
denunciante. Este Individuo, se lle-
vó un caballo que aprecia en la 
cantidad de $100. 
TORERO A LA FUERZA 
En el Hospital Municipal, fué 
asistido. Ton.as Romero, del Perú, 
de 42 años y vecino de Carmen 20 
en J. del Monte, de una contusión 
en la región costal derecha, sin po-
der precisar si hay lesión osea, es-
ôriacionos de !a piel del muslo iz-
quierdo y otra contusión en el lado 
derecha de la reglón dorsal, que se 
causó, según manifestó a la Pol'.cla, 
al !<or embestido por un toro en la 
Finca "Turlbacoa". 
«. . MENOR LESIONADO 
En el Cuarto Centro de Socorro ( 
fué asistido. Rogelio Manet Rodrl-! 
g'ie/, de la Habana, de 3 afios y ve-' 
ciño de Luyanó No. 20, de una he-' 
rlda por avulsión en la extremidad I 
de los dedos medio y anular Izquier-
dos que se ciu^ó al caesrel una plan-
cha do cortar hierro en su domici-i 
lio. í 
EXCEPCIONALES VALORES EN LA VENTA DE 
V E S T I D O S Y C A P A S 
Todos tomados del Surtido Regular y giaudemente reducidos. 
2 0 0 v e s f o s de s eda 1 2 5 c a p a s de s eda 
200 Vertidos de Noche, 
200 Vestidos de Lana, 
etc., desde: 
$ 1 4 , 5 0 
125 Capas de Lana, 
125 Capas de Duvcllne, 
etc., desde: 
$ 9 , 9 8 
A B R I G O S 
De terciopelo, paño y astrakan. 
desde 
Los estilos son verdaderos a la última moda parisiense y neoyorkl-
na, por sus lineas rectau y esbeltas, en mil graciosos y juveniles 
estilos, Cflda uno muy original, Y la riqueza de sus materiales sua-
ve y finos, está realzada por la delicada combinación de sus adornos. 
T r a j e s S a s t r e 
Do paño, Tiicottlne y mezclas, 
desde 
$ 1 9 , 5 0 
Precio especial 
No puede imaginarse la gan-
ga que resultan estos elegantes 
"lailleurs" a los precios de hoy, 
sino viéndolos. Elegantes y 
atractivos modelos que llenarán 
multitud de necesidades para 
el Invierno. 
$ 7 . 5 0 
.Precio eípeclal, 
100 abrigos finos de géne-
ros de laiiA, Terciopelo y Afl-
trakán de mucho brillo, en es-
tilos de sport y de calle. Hechos 
•por los mejores manufacture-
ros. Infinidad de atractivos mo-
delos. 
EXTRA ESPECIALES.—DEPARTAMENTO ECONOMICO 
VESTIDOS PARA NIÑA, SWKATERS, VESTIDOS DE CASA, SA-
YAS PARA DEPORTES, BLUSAS DE SEDA, ROPA INTERIOR 
DE SEDA, MEDIAS, ETC. 
COMPRE AQUI 81' REGALO DE NAVIDAD 
para las personas a quien usted quiere agradâ  
con una prenda do utilidad. 
A / 0 ¿ > A S / i D £ ¿ 
MODAS ADELANTADAS 
SAN RAFAEL 11 Y f3 
C. 9860 1-d, 15. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
w n C LIGAS 
> / I R i S 
Noli «y contacto 
i* metal con I* piaL 
L I G A S 
P A R I S 
son las preferidas de los 
exigentes en el vestir^ pues 
saben que las partes do 
metal non-corrosivo no se 
sueltan. Sujetan los calce-
tines con toda seguridad. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
tas L i s a s P a r i s 
ASTEIN&COMRflNY 
Fabrlcantos-Chicago, £. U. A. 
N O A C E P T f I M I T A C I O N E S 
¡ C A Z A D O R E S ! 
ESCOPETAS AUTOMATICAS 
" B R O W N I N G " 
CALIBRES 12 Y 16 
Y DE DOS CAÑONES 
H A M M E R L E S 
CALIBRES 12, 16 Y 20 
ULTIMOS MODELOS 
DE LA ACREDITADA 
FABRIQUENATIONALED'ARMESDEGUERRE-HERSTAL-BELGIQUE 
CARTUCHOS "NITRO-CLUB" Y RIBI5' 
tL MEJOR SURTIDO DE ARTICULOS DE CAZA Y ESGRIMA 
TALLER DE AFILAR. NIQUELAR Y ARMERIA 
NOVEDADES PROPIAS PARA REGALOS DE PASCUAS Y AÑO NUEVO 
A . d e I T A L I A 1 2 6 - 1 5 0 
T Á - 4 9 2 1 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : ¡ V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre normal se enorgu-
llece de tener una esposa cariñosa, 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre *se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. El afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
pyede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, HIERRO 
NUXADO ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
Frótese-
Libre de miieria sus piéc— 
un baño caliente—después re-
fresqua los pié> enardeoidoa, 
kinohados ydoloridos, frotan» 
dolos oon el Linimento Mi-
nard—el linimento casero fa« 
•orito naado en millares dei 
bogares por más de 65 años. 
M i 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
E l 
trayendo la vivacidad, satisfacción 
y goces de la vida que solo vienen 
con la salud normal. 
HIERRO NUXADO es hierro 
orgánico que se incorpora pronta-
mente en la sangre y así abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tación diaria. Glicerofosfatos es 
otro valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con HIERRO NUXADO 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda mujer delicada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. Lo 
venden todas las buenas boticas. 
U n V e s t i d o N u e v o p o r u n 
I n s i g n i f i c a n t e V a l o r 
Un vestido nuevo se usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-
reríalecbbran $10 por teñirlo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con RIT," propone 
una amiga. Solo es necesario un paquete 
de RIT Blanco para quitar el color y tres 
pastillas de RlT negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la tintorería y la satisfacción 
es mayor. 
Si no conoce Vd, el RIT, aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
Hay 31 colores RIT (7 colores obscuros necesi-tan hcrvirsei. RIT blanco quila los colores viejos. Pruebe con RIT hoy. 
' Fabricado par Sunbaam Charnical Ce., Chicare, E. U. A. 
"Centro de Pomento Mercantil" ianFarllla, 74. Tel. 111-1383 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las can'.s que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
SUEÑO POCO REPARADOR 
La mujer que está cansada, que !e 
duele todo el cuerpo cuando se levan-
ta por la mañana, que se encuentra 
en estado de abatiihiento todo el día, 
es la qne precisamente necesita la 
ayuda que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams pueden darle, sangre 
nueva y pura y nervios resistentes. 
Es indnito el numero de desórdenes 
causados por la sangre empobrecida, 
y la mayor parte de las mujeres no 
prestan atención alguna a ello. A 
consecuencia del mal estado de la 
sangre, los nervios son afectados rá-
pidamente, la paciente se vuelve irri-
table, se apesadumbra por cualquier 
cosa sin importancia alguna, no duer-
me tan bién como antes y el descan-
so quo pueda'lomar no repara suü-
cientemento el desgaste ocasionado 
por los quehaceres diarios Si usted 
experimenta alguno de los síntomas 
descritos, su caso requiero que sin 
pérdiiífc de tiempo principie a to* 
mar las Pildoras Rosadas dol Dr. 
'W'iliiarns, el tónico no alcohólico. 
Pruebe esas pildoras y el primer sín-
toma de mejora será el consiguiente 
aumento do apetito, A la hora de co-
mer usted se sentirá hambrienta. A 
medida que la sangre se enriquece, 
alivia y calma los nervios irritados, el 
sueño ae convierte en profundo y re-
parador, sus penas nó son tantas y su 
trabajo resulta más descansado. To-
do eso es solamente una parte de lo 
mucho que esas pildoras tónicas ha-
cen. Pruébelas para cualquier dolen-
cia causada por sangre empobrecida. 
Eitas pildoras se venden en todas 
las boticas. Exija el paquete rosado 
con la P grande en caracteres de re-
lieve. So la remitirá gratis el librito 
"DeBarr̂ glos Nerviosos" si lo pide a 
la Dr.̂ Vuliams Medicine Co,, Dept. 
N,, Seheuéctady, N. Y., E. U. de A. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Df VfNTA EN IODOS IOS fSWtCIMTOS DE VÍVERES V «EES 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO haco que los niños ganen 
en peso y goren de porfecta salud 
DE VENTA EN FAUMAOIAS Y 
ItSOSXSE&lAa 
T H E D R Y M I L K Co. 
15 PAB.K ROW, NEW YORK 
Para los defectos del cutis 
R e s i n o l 
de l a " A s o c i a c í ó a de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
exc lus ivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r - f 3 r . D r . ¡ o s é A n t o ü i o F r e s n o , f - t a : 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e ^ f o n o I - 1 6 5 4 
use 
Vd. 
* Ta no se incómodo ni se avergüenco 
de un cutis feo y lleno de ronchas. 
Apliqúese un poco de Ungüento Resi-
nol y use el Jabón í̂ esinol para su 
tocador, jr notará que el cutis ae sien-
te y se ve mucho mejor. Este salu-
dable tratamiento rara vez deja de 
devolver el color «ano y la limpieza 
de cutis que todo hombre dasoo. 
ESI Jabón Resinol en Barra para Afei-
tarse obra como calmante para todô  el 
cutis que sea delicado. Estos tres pro-
ductos He hallan de venta en todas las 
droguerías. 
A T U R R O 
Avo. do Bólgmi ci y 0«, (autos Ktfdo). 
¿ó^éte1»»? úueTÍn~ y sabQ lo Que a sus clientes interesa, jmpox 
Turrói. Jijona Alicante, Miel y Avellana, Miel v Piñones. 
lirla l̂lU V Pl rifr» Van. K. 111- ni „ . . . 
rt^lX* •4JW?*'-̂ WíWr .   , el fino 
Guirlache y el rico Membrillo Rlanco y Rosado de la afamada ca 
2tl . 
v J 0 S E G R E U S S E L V f t , Ú6 B a r c e l o n a 
ANO x a 































C A S O S y C O S A S 
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UN R E C L A M O M E R E C I D O 
Prudencio F e r n á n d e z , mi buen c o m p a ñ e r o , 
me ha mandado un l ibro: "Cecilia V a l d é s " . 
* T e e n v í o a Cec i l ia—me dice eu su carta • 
es muy buena chica, t r á t a m e l i bien". 
Y , ¡ c l a r o ! yo debo, por c o m p a ñ e r i s m o , 
decirle primores en esta secc ión 
a la tal Cecilia, para que la comprew 
( l a obra, se entiende, a la chica no) 
Vale lo que pesa, pues tiene unos ojos, 
que digo, unas hojas de fino papel, 
formando un volumen de suma elegancia 
con una cubierta de esas que ''hay que ver". 
Vale lo que pesa, dije anteriormente, 
y ahora rectifico poroue dije mal 
vale solamente par de guayacanes 
(s i el libro se pesa, pesa mucho m á s ) 
Se vende en el D I A R I O y en las l ibrerías 
y a comprarla pronto deben acudir, 
pues s egún me dijo Prudencio F e r n á n d e z 
está la tirada tocando su fin^ 
Sergio A C L B A L . 
UN NUEVO LIBRO PARA 
MEDICOS Y ESTUDIANTES 
D E MEDICINA 
OI.OSAIIIO DB SEMIOLOOIA. 
POR LOS DRES. 
H. S E I G L I E , Profesor auxiliar rte 
Patología General con su Clínica y J . 
D. F R E T R E , Médico del Hospital Na-
cional, en colaboración ..con los señores 
F. J. Menéndez y José Vivó y Paz, 
alumnos del Hospital, con un prefacio 
del Dr. FEDERICO GRANDE-ROSSI, 
Profesor titular de Patología General 
con su Clínica. 
Siendo una cuestión Importantísima 
para el médico el poder diagnosticar 
con certeza en cualquier enfermedad, 
le es de gran utilidad esta obra, pues-
to que le permite comprobar o dese-
char rápidamente un diagnóstico o bien 
dar una solución rápida de cualquier 
problema clínico. 
Esta obra no sólo está destinada a 
los médicos, sino también a los estu-
diantes de Medicina, puesto que con 
ella pueden adquirir la práctica para 
poder diagnosticar. 
La obra GLOSARIO DE SEMIOLO-
GIA contiene 1,400 signos de gran va-
lor diagnóstico, ilustrados con 48 gra-
bados, que explican sobre 70 signos, es-
tando escrita en forma de Diccionario, 
para que sea más fácil su consulta, 
teniendo al final un índice en el qu^ 
se agrupan los signos conforme a los 
métodos de exploración y por enferma 
dades en las que aparecen más fre-
cuentemente. 
Esta obra ha sido muy celebrada 
por la crítica médica, pues tienen casi 
todos los signos notas valiosas de F i 
•iopatología. 
El GLOSARIO l^E SEMIOLOGIA, 
forma un volumen en 4o. de 350 pági-
nas, esmeradamente impresas sobre 
magnífico papel, y elegantemente en-
cuadernado en imitación de piel. 
Precio del ejemplar $5.00 
CASINO ESPAÑOL D E L A 
HABANA 
L a M a l d i c i ó n D i v i n a 
Contra U Mnjer 
Según la Religión Dios la penitenció con Innumerables dolores desde el 
momento de poder cumplir con su sublime misión maternal. Pero no dejó de 
proveer el remedio, con la virtud misteriosa de aliviar los dolores y achaques 
femeninos. Desde hace más de seiscientos años es conocido con el nombre de 
CARDO BENDITO, pues es una verdadera BENDICION para las damas, solteras 
y casadas. Con el CARDO BENDITO se fabrica y de él tiene su nombre el 
C A R D U ! , l a b e n d i c i ó n 
de las mujeres, enviada para que puedan sobrellevar con salud y hasta alegría los 
achaques resultantes de haber nacido mujeres. El CARDU1 ataca al origen de 
todos los achaques que radican en sus órganos más delicados y les acarrean 
jaquecas, fatigas, vértigos y mil otras consecuencias. El CARDUI las quita todas, 
pues quita la causa. 
Ud. pide CARDÜl. No reciba Ud. nada, si no es el CARDUI. Todas Us (armadas lo 
venden. Si no. avísenos para proveer a b que no io tinga. Solicítenoslo y le obsequiaremos na' 
útilísimo lollelo "TRATAMIENTO O S E R O " de los achaques femeninos. ^ ^ 
U S. A. CORPORATION. MANRIQUE 66, HABANA, CUBA, 
S E C R E T A R I A 
?3.25 
11.50 
TTL TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
NUEVOS DATOS PARA LAS BIO-
GRAFIAS DE CIEN ESCRITO-
RES DE LOS SIGLOS XVI Y 
XVII, por Francisco Rodríguez 
Marín. 
1 tomo en pasta española . . 
BIBLIOGRAFIA CRITICA DE 
ADICIONES D E L QUIJOTE im-
presas desde 1605 hasta 1917, 
recopiladas y escritas por J . 
Suflé Benages y J. Suñe Fon-
buena. 
1 tomo en 4o. pasta española $ 5.00 
POEMA D E L CID Y OTRAS 
GESTAS HEROICAS.—Selección 
notas y mapas por J. Menéndez 
Pidal. (Biblioteca del Estudian-
te. Vol. X X X ) . 
1 tomo en pasta española . . 
HEMEROSCOPIO DE CALDE-
RAS DE PERO BOTERO.—Con-
versaciones habidas en un lugar 
eeml-orientado de una reglón me 
rldlonal histórica, por Alejandro 
Gulchot y Sierra. Obra curio-
sísima en la que de una ma-
nera entretenida van pasando 
por la vista del lector, como por 
las creencias, vicios y estado 
psicológico de los pueblos. 
1 tomo en 4o. pasta española.. 
UN FILOSOFO PERPLEJO.—Exa 
men de varias opiniones de 
Spencer sobre el problema de la 
tierra, con algunas referencias 
Incidentales sobre su filosofía 
sintética, por Henry George. 
Versión castellana. 
1 tomo encuadernado en tela.. J2.00 
La misma obra en pasta espa-
ñola 
CRONOLOGIA MODERNA UNI-
VERSAL.—Descripción de los 
sucesos más notables ocurridos 
«n el mundo y muy especialmen-
te en Cuba y en España desde 
Conforme a lo dispuesto en los ar 
tículos 18 al 29, inclusives, del Re-
glamento de la Sociedad, el domin-
go 23 de los corrientes, a la una 
de la tarde y en el Salón de Fiestas 
de la Sociedad se celebrará Junta 
General de Elecciones para renova-
ción parc.al de la Junta, Directiva, 
a fin de cubrir los cargos de Vice-
presidente Segundo y diez y ocho vo-
cales, por cese de los señores cuya 
relación e?tá fijada en la puerta de 
la Secretaría. 
Para constituir la Meaa de Elec-
ciones y celebrar estas, se obser-
varán los procedimientos que deter-
minan los mencionados artículos; 
siendo reoulsito indispensable para 
el acceso al local y hacer uso del 
derecho de sufragio, la exhibición 
ante el Presidente de la Mesa Elec-
toral del recibo que acredite el pa-
go de Id cuota correspondiente al 
mes de Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana 14 de Diciembre de 1923. 
E l Secretarlo, 
José F . F l T E N T E . 
CLUB UNIVERSITARIO 
E n Junta Directiva celebmda en la 
tarth- riel día 10 de diciembre, fueron 
aceptados como socios residentes los 
señores Dr. Ataúlfo Fernández G-uüé-
rrez, abogado, Universidad de la Ha-
bana; Dr. Ramón L . Oliveros, doctor 
en Pedagogía, Universidad de la Ha-
bana; Antonio Heller Rodríguez, In-
geniero Químico,""Massachussetts, Ins-
tituto of Technology. 
Cuillermo Du-Bouchet, Ingeniero 
Civil, Universidad de la Habana ¡.^li-
cenciado José Clemente Vivanco, abo-
gado. Universidad de la Habana; 
ioctor Gaspar Betancourt, UnlverA-
dar' de la Habana. 
Como socio afiliado: el señor Fede-
rico Edelman, Presidente de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. 
Se acordó que la Junta General Or-
dinaria del año tuviese lugar el día 
IT de este mes. 
$2.25 
A V I S O 
Tomás Jorge Uruñuela, gerente de 
la Sociedad Tomás Jorge S. en C , su-
cesora de Tomás Jorge y Hno., S. en 
C , quien a su vez lo era de la de Sie-
rra Jargo y Ca. S. en Ca, con domici-
lio en esta ciudad en la calle do Sol 
número 107, avisa poT «ete medio a la 
beñoía Rosa Valdés Viuda de Loredo, 
o a ŝ js sucesores, herederos o causa-
habientes en el caso de que hubiere ía-
llocido, que habiendo vencido el día SO 
de Noviembre último la mensualidad 
del alquiler de la casa Sol ntXmero 
ciento siete, que le tiene arrendada la 
sociedad que representa mediante con-
trato que vencerá el día primero de Ju-
lio de 19:10, por el precio de setenta y 
ocr.o pesos moneda oficial cada mes, 
renta que debe ser pagada dentro de loa 
quince días siguientes al mes vencido 
y estando al vencerse este plazo sin 
que se hayan presentado a cobrar, e 
ignorando su domicilio, que no consta 
en el contrato, les participa que en el 
día de hoy tienen a su disposición el 
importe do la renta vencida en la casa 
objeto del arrendamiento, calle de Sol 
númjro ciento siete, lo que lea avisa 
a los efectos de lo dispuesto en el Có-
digo Civil. 
Y, para que llegue a su conocimien-
to se le anuncia por medio de este 
DIARIO. 
Habana, 15 de Diciembre de 1923. 
Tomás Jorge, 
47523 1 d 16 
m 
C A S v i c a " 
1800 hasta 1923. por P. Giralt. 
1 tomo en 4o. rústica $0.80 
L I B R E "CERVANTES" 
De RICARDO VEI.OSO 
AVENIDA DK ITALIA 62 (Antea Ga-
liano). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 14 m. 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
D E ARMANDO MARTINEZ 
PRADO 1 2 1 . — T E L E F O N O : A-1530 
Tablo D'Hot* para hoy. 




Lomo Puerco Frito 
Plátanos Fritos 
Pudlng Diplomático 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
Sábado 13 de diciembre. 
COMIDA. 




Ensalada de Espárragos 
Frutas o Helados 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
DE C U A T R O C A B O S 
CON " H I L O R O J O " 
Habilite sus carretas con esta Soqa. tj compare. Lo bara* 
to es siempre caro. 13 Vd. comprobará que la calidad de 
.la soga CASÜICO y su gran resistencia ij duración, iusti-
fican lo poco más que cuesta. No es un lujo usar la 
legítima Soga CASUICO* es una economía. Pídala en fe-
rreterías tí tiendas mixtas 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O Y C a . , S. en C. 
LAMPARILLA NUM 4 HABANA 
RECHACE U S 
IMITACIONES 
SIN ESTA flARCA 
NO ES LEGITIMA 
L A L 
P O R C ! R » L O V I L L A V E R D E 
Esta preciosa novela de costumbres cubanas, escrita a mediados del 
siglo pasado por el más grande de los novelistas cubanos, se ha puesto 
a la venta en todas las librerías. Está elegantemente Impresa en fino 
papel satinado. Para pedidos al por mayor diríjanse a LA BURGALE-
SA, Monto 23. Antuñano y Hno. 
¿Desea libros cubanos? Pida liata a la librería LA BURGALESA. 
Máximo Gómez. 23, (antes Monte). « 
Enfermedades del hígado y del páncreas, por Lula Urrutla, 
1 tomo en rústica '. JS.Oft 
1 tomo en pasta española 6.50 
!•»• secreciones Interna*, por el profesor Arthur Well, 1 to- _ 
mo en rústica '• 1-20 
Tratado de física para los cursos de las escuelas técnicas su-
periores y para loa de aplicación, por Orestes Murani, 1 tomo en 
tela 
Tratado de patología médica, tnbercnlosls, tomo 2o., por Emi-
lio Sergent, 1 tomo en tela S.OO 
Compendio de qnlmlca general, por W. Ostwald. 1 tomo en te-
la 5-20 
Para comprar obras de medicina pida precios a esta caaa. 
LA BURGALESA, MAXIMO GOMEZ 23. antea Monta. Teléf. M-1247. 
Los pedidos por correo deben venir acompaftados de 30 centavos pa-
ra el certificado. 
P L E N O V I G O R 
Llegar a la edâ l provecta con pleno 
vigor, vivir la vida a sus anchas y no 
experimentar decaimiento físico, falta 
de fuerzas y conservar laa energías, 
es el milagro Que exhibe quien toma 
debidamente las Pildoras Vitalinas. Re-
ponen el desgaste, vigorizan el organis-
mo y dan plenas fuerzas físicas. Se 
venden n̂ las boticas y en su depósito 
E l Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. 
Alt. S d. 
AMUNCJO CE 
GUERRA 
S e O b s e q u i a 
Tedas las floeías da casa apadicirín asta «yncií 
i , -.s- RarcUy 4 Cc.'ftbrictnte del Jtbóa de Ra»-
de Perlas de Barry. h . edto* e«e 
Cocin. d^64 p í g m « . impreso en ^ ^ J \ f ^ 
tinido. Conuene vinos certentre» de r « ^ « de « a 
n.. pricnes. buen.s, f ía les y M\ l ^ » y ^ * S Z l 
que resolverán muchos de los problemts que ditm-
mente se ofrecen en c»d» c«sa. 
P . r i obtener el libro remlt.se «1 Sr C . Teiio. 
Neptuno 61. H.b.na, un. m.rc. de fibnc. 
v.n . d h e n d « . cu.lqu.era de lo» producto 
c . 1. f.mos. os* B«rc!.y & Co. A 
Ud. recbirí el libro de Cocm. mis mteresMte que Ud. 
^Otle» U L»eiu -Par» tre» litro» de leche, 
póngise kilo y cutrto de axücr, 
fueeo lento revolviéndolo conítimerren.e 
hicii el mifmo lido con u«» espinii. de 
madera y dtsele el punto que »e d«ee. Al 
flml se le pueden atregir troio* de nue-
ĉei pel.di». y qued» -uy sibrotô  
a las Chinches, Moscas, 
Pulgas y Mosquitos. 
Son ci meaio de iron»aorte de ios microbic». 
txterm.nelo» con CMINCHlClOA ENOZ" 
s» vende en Bonos y Ferretería* 
ENOZ CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Repremeniente» 
Espino y Ca . Zulueta 36,S'. Habana. 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sus pies un 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuides se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 79% Teléfono M-2555. H A B A N A 
93U 
| - I I I L - t u i -
L a N e v e r a ^ 
;i ,.-1 
Al mostrarle Ud. su casa a las visitas, seri siempre 
objeto de admiración su nevera, si es t&ixtyutá 
pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado. 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y <elebrariamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
A r e l l a n q y C i a 
N a r t a A b r e u í a MARGÓRA 
Fábrica de Mosaicos "La Cubana 
L a máa grunle del mondo 
T R E S M I L L O N E S de mosaicos en exisienda. - - Modernos y elegantes áfóq/et 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
51.25 C U B I E I t T O 0 474J d-12 
M. MARYAN 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POK 
SANTIAGO D E L A E S C A L E R A 
venta en la librería "La Moderna 
Poeala". PI y Margall (antes Obis-
po), número 135 
(Continúa) 
— ¿ E n seguida? 
—¿Por qué no? E l tiempo que 
tardemos tn coger las bicicletas o 
ep hacer enganchar. No será mucho... 
Encontraríamos la seda en la calle de 
•Antibes... Pasearíamos un instante 
Por la Croisette, para ver a los co-
nocidos; y si encontramos a algunos 
anilgos, les traeremos a tomar el 
te. 
— ¿ Y a mí, me traerá usted? — 
Preguntó Koger con aire de lastima 
•—Ciertamente si usted nos acom-
paña como un caballero galan-
te... Voy a vestirme... ^Vuelvo en 
8e8;uida, tío... 
Sallanges movió la cabeza, miran-
do a la carretera cubierta de polvo, 
y después la pila de periódicos sabía 
negarle nada. 
Diez minutos depués volvía en tra-
je de ciclista, muy correcta , muy 
elcgante, y los tres se encaminaron 
por la carretera de Cannes, entre el 
mar azul y los hotelitos verdeguean-
t6S. 
E l deseo de Evelyn no era Segu-
ramente más que un pretexto, pues 
no se daba gran prisa por encontrar 
el matiz tan raro que pretendía de-
sear. L a Croisette estaba muy ani-
mada a aquella hora. Los niños co-
rrían o se paseaban seriamente, 
consientes de su elegancia; grupos 
diversos sentados cerca de las pal-1 
meras o paseando a la orilla del 
mar. gozaban a la vez de la hermo- i 
sura del día y de la belleza riente del j 
lugar y del placer de encontrarse 
coñ amigos y renovar las costumbres i 
parisienses. 
Los ¿allanges eran comospolitas. 
Bn un instante Evelyn se vió rodea-1 
da de conocidos y se pnso a charlar 
alcgrem-nte, con riesgo de olvidar la 
hora del te. 
Roger, oue se preguntaba siem-
pre hasta qué grado había llegado 
eu simpatía, resistía todos los menu-
dos tormentos de los celos que le 
que le causaba al ver prodigar sus 
sonrisas a los jóvenes extraelegan-
tes que la rodeaban. Tuvo un alivio 
muy grande al oírse llamar. 
—Amigo Noliac, tía Juana va a 
echarnos de menos.-.. Estoy segu-
ra de qu3 los pastelillos se van a en-
I durecer si tardamos. ¿Quiere usted 
venir? ^ 
—No solamente él. sino todos es 
tos señores, si aceptan—dijo Sa-¡ 
llanges. 
—Pues bien, Invítelos para maña-, 
na, pues, debemos salir ahora mis-1 
ino, porque tía Juana ha estado sola ; 
demasiado tiempo—dijo la capricho-
sa Evelyn, deseando curar las he-
ridas qutí había causado. 
Y vió, en efecto, el rostro preo-
cupado de Roger iluminarse, en 
tanto quo se colocaba a su lado, 
viéndose objeto del privilegio de vol-
ver a los Mirtos. 
Se encüminaron por la calle de 
Antibes. muy concurrida en aquel i 
momento no solamente en las aceras,, 
donde-numerosos paseantes admira-
ban las tiendas deliciosas y brillan-1 
tes, sino en el centro de la ^calle, | 
por la que paseaban sin cesar'tran-' 
vías, coches y automóviles. 
— ;Oh. qué rostro tan admirable! 
—dijo de pronto Evelyn—. ¡Tío 
Alfredo, mírela usted! 
Y echando pie a tierra lentamen-
te cerca de dos mujeres que sallan 
de una tienda. 
— ¿ H a visto usted, amigo Noliac. 
qué facciones más correctas? ¡Es 
! hermosísima! 
Uno de los mayores encantos de 
Evelyn era este entivs l^mo, desnu-
do de envidia, que sentía por las 
demás mujeres. 
Roger se había apeado como ella, 
Siguió con la mirada a la que acaba-
ba de llamar la atención de su com-
pañera, y con gran asombro de ésta, 
£e descubrió al pasar cerca de la des-
conocida. 
E l saludo fué hecho con una sor-
presa evidente, y Evelyn lanzó una 
exclamación. 
—¿Ustod la conoce? ¿Quién es? 
¿Dónde la ha visto usted? 
— L a vi hace diez y ocho o veinte 
meses ott el yate ^e su t ío—dijo Ro-
ger—. ¿Se acuerda usted de aquella 
hermosa joven que tenía una sobri-
na enferma y que salió repentina-
mente para Montreaux? 
—Tengo una idea vaga de esta 
Joven, eu efecto.. . Si la hubiese 
visto mejor, la hubiera seguramen-
te reconocido. 
—Noliac posee una memoria muy 
segura . . . Nada de extraño tiene, 
además, que una mujer tan esplén-
dida deje rastros imborrables—aña-
dió Evelyn intencionadamente. 
—Se ongaña usted—contestó Ro-
ger—. Soy buen fisonomista, es 
verdad; pero lo que me hace recor-l 
dar a las señorita de Cardagnes. es| 
un Incidente muy extraño. Tenía i 
con uno de mis amigos cierto paren-1 
tesco de afinidad; el creyó poder In-
vocarle, y ella se mostró más que 
fría impertinente. 
— S i no le agradaba estaba en su 
derecho. Me gustaría conocerla. . . 
Tío Alfredo, debía usted invitarla. 
—¿Invitarla? Pero si no sé si-
quiera dónde vive. 
—Sollac lo descubrirá—dijo Eve-
lyn con un poco de malicia—. Ub-
tel la conoce, puesto que ha dado 
un paseo en su yate. 
— ¡Oh, en los balnearios se enta-
blan relaciones con mucha facili-
dad! 
—Pues en Cannes sucede igual. 
¿Es de familia distinguida, no es 
eso? 
—Ciertamente; de una familia 
cuyo nombre es muy conocido en es-
ta regigón. 
—Entonces, convenido: Noliac 
nos procurará su dirección. . . . Hay 
pocas jóvenes en nuestro círculo de 
amistades. . . 
AI entrar en los Mirtos habló, en 
seguida a su tía 'del encuentro. L a 
señora do Sollanges se acordaba de 
aquella hermosa joven y de la niña 
muy interesante, a la que prodigaba 
tantos cuidados. Y le pareció muy 
bien Invitarla. 
X X V I I I 
—Este país es encantador—di-
jo la señora Dartel, la compañera de 
Clotilde. 
Estaba en el balcón de uno de los 
hoteles que daban a la Croisette, y 
su atención se repartía entre la ba-
hía, grandiosa y seductora, ly el pa-
seo, en el cual se veían muchísimas 
persona? elegantísimas. 
— L e gustará a usted más Men-
tón—dijo Clotilde. cuyas miradas 
estaban fijas en el mar. 
—¿Qué? ¿No nos quedaremos 
aquí? Si hay, según parece, una so 
ciedad encantadora. 
—No me Interesa la sociedad 
L a señora Dartel: se volvió y mi-
ró a la Joven, moviendo la cabeza 
—Sin embargo, bien ha gozado us-
ted este Invierno con sus amigos en 
Roma. . , Ha tenido en sociedad un 
éxito, que me resulta Inexplicable 
eso que ahora d i ce . . . MI querida 
Clotilde, hace ya cerca de diez me-
ses que vivimos juntas. . Y , sin em-
b'argo, hay momentos en que me pa-
rece que no la conozco. . . 
E l hermoso rostro de Clotilde per-
maneció impasible y sus ojos pt^ie-
trantes no se apartaron del mar, que 
aparecía sembrado de barquitas. 
— Y , sin embargo, tengo la pre-
tensión de conocer los caracteres—• 
centínuó la señora Dartel—, in-
clinándose para seguir las evolucio-
nes muy caprichosas de un paseante 
que habla echado más de una mirada 
a las ventanas del hotel y que pasa-
ba y repasaba por delante de ellas, 
fumando un cigarrillo—. Vea us-
ted a eso joven que ha viajado con 
nosotras desde N i z a . . . E s un ofi-
cial . . . Pues, querida Clotilde, yo 
creía conocer a las j ó v e n e s . . . Co-
nocía a Elena de Charmilly, con la 
que he estado cuatro años . . . Pero 
usted destruye todas las conjeturas 
y desbarnta toda mi experiencia.. . 
—Porque intento distraerme al-
gunos momentos y en otros reconoz-
co lo pasajero y fastidioso de esas 
distracciones. 
Sobre todo porque se coloca us-
ted como al margen de todo y no 
forma usted nunca proyectos para el 
porvenir. 
— L a frente de Clotilde se ensom-
breció y una ligera >rruga frunció 
bus cejas. 
—¿Cree usted que yo no he teni-
do dolores muy profundos?.. . Por 
favor, Delfina—dijo de pronto Clo-
tilde con vehemencia—no hablemos 
de mí. E s de todos los asuntos lo 
que monos me Interesa. . . ¿Qu4 
piensa usted de ese paseante vesti-
do de ?ri3? 
—Que se ocupa d e . . . de una d i 
nosotras—dijo la señora Dartel con 
cierto embarazo. 
Clotildo se echó a reír y sigultí 
con los ojos al hombre que llamaba 
así la atención de su señora de com-
pañía. 
Se llevaban muy bien juntas. SJ 
Clotilde era muy difícil de compren, 
der, Delfina Dartel no le era tanto, 
E r a una de esas naturalezas hechaj 
para la felicidad y la alegría, siem-
pre jóvenes y aun siempre niñas. Te-
nía una sensiblidad no profunda, e n 
ligera, slu egoísmo, y con todo'elle 
poseía un atractivo real. Nadie la 
hubiese pedido nunca más de lo qu* 
podía dar, y el sentimiento que in» 
piraba en general era el de uaa s l i» 
patía mezclada con un poco te in. 
dulgencia. Se había quedado vludi 
sin hijos, arruinada por su marido; 
había encontrado apoyo, ayuda y ca 
r ^ v. ^ t a en 8U soñación ásala, 
riada había sabido conquistar efeo 
tos. ser querida, adulada. E l la e, 
^ b i V a b a aIegría' b ^ n fumo 
nalteralKe y un encanto especia? 
-a vida en comiin, que era nn« ^ 
sus mejores done¿ Venía 
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^jestas aiversas. 
Todat» paru la noche. 
Baile en el roof del Jockey Oui!. 
coa comida, iniciando la serie do 
fiestas de los sábados. 
Organizado por un grupo de dis-
tinguidas señoritas se celebrará un 
baile en los salones de kj Asocia-
ción de Antiguos Alumno.! de L a 
SaVe. 
Es de etiqueta. 
Rigurosa la Invitación. 
Gtro baile, el del Smart Club, don-
SAS BODAS 
Cuatro bodas. 
En la noche de hoy. 
En la Merced, a las nueve, la de 
te señorita Carmen niaiy y el seüor 
Rodolfo González Ochart. 
L a novia, muy gentil y muy gra-
ciosa, és sobrina de M. Theophüe 
Antignac, uttaché a la Cancillería 
de la Legación Fruncesa. 
Dos bodas en Monserrate. 
Una a las nueve y media. 
E s la de Graziella Carbonell, in-
teresante señorita, y el joven Pedro 
de !a orquesta de Joffrc* tocará el 
bines del Sur Je los Estados Unidos 
pam un concurso que empieza. 
En los salones del hotel Saratoga 
será el baile de la floreciente socie 
dad que preside el ceñor Antonio 
Navarrete. 
Una velada. 
En el Centro Castellano. 
Y el Sevilla y el Plaza con su acos-
; lumbrada fiesta de los sábados. 
¡ Estarán animadísimas. 
DB Z.A KOC2EB 
| Pablo Guerra, hermano del general 
j Pino Guerra. 
¡ A las diez, la de la señorita Isa-
, bel Rubio Toym.l y el joven Juan 
! Ernesto Manante, hijo del antiguo 
! Alcalde del Mariel. señor Faustino 
{ Manante. 
Otra boda más. 
Completando las del día. 
| Son los contrayentes la gentil se-
: ñorita Elena del Real y el correcto 
| Joven Sandalio Suárez. 
Se celebrará en el Cerro. 
En la Capilla do San Vicente. 
Concurso Infantil. 
Un nuevo escrutinio. 
nUAVOBT 
; que se verán seguramente en gran-
de y completa an.mación. 
| E l concurso, obra de la revista 
- Se dará a conocer hoy en las tan- i chic, ha encontrado una favorable 
das elegantes del teatro Trianón. j ac^slda. 
Tandas de la tarde y do la noche | Está en su apogeo. 
PAQVITA SSCRZBA270 
t L a gentil tllvettc, tan be'ía y twn 
i airosa, llenará un extenso y bonito 
Tanda femenina. 
L a de esta tardo en Martí. 
Primera de ese carácter a que programa. 
puede asistir el sexo feo. Cantará lindos couplets. 
Lo consienfe Paquita. 
Por esta vez. Nuevos en la Habana. 
R o p a d e g a l a 
L a ópera, esc magnífico es-
pectáculo social y artístico aue 
tiene el privilegio de reunir ««a 
torno suyo a la sociedad eleganb''. 
está en su apogeo. L a mujer quo 
no haya podido abonarse— poi 
que el abono es un tanto privati-
vo—y que se proponga, sin em-
bargo, disfrutar del opulento es-
pectáculo cuatro. o cinco noches 
de la temporada, precisa reno-
var su ropa de gala. 
Salida^ de Teatro adecuadas; 
Vestidos propios del gran sarao 
artístico; Cerquillos y Adornos 
para decorar y embellecer la ca-
beza, cooio exige el buen gus-
to en esta clase de fiestas; Aba-
nicos fastuosos, pavorrealescos 
que completen la toaleta indis-
pensable para asistir al supremo 
espectáculo en el que todas las 
mujeres rivalizan en distinción. 
Las Salidas 
En Salidas de Teatro, tene-
mos una'serie de modelos impe-
cables. De gran fantasía. En di-
versos estilos, todos sujetos ai ri-
gorismo de la moda imperante. 
Claro está, los colores de más 
actualidad, privan en esas Sali-
das, como pastel, cocoa, cereza, 
turquesa, fresa, gris, pavo, or-
ctuídea, rojo y oriental. 
Vestidos 
r En V cstidos de gala > Algo 
en que la distinción, el colorido 
la línea, la suntuosidad y la ri-
queza se han dado la mano. 
De Terciopelo Brochado: or-
quídea, turquesa, cereza y rosa. 
De Terciopelo Chiffón: verde-
jade. 
De Chiffón, con primorosos 
bordados de metal, en todos los 
colores. 
De Georgette — bordados en 
cuentas de crismal—-.auténticos y 
preciosos modelos. 
Cerquillos y Peinas 
De esos dos adminículos com-
plementarios, indispensables pa-
ra imprimir gracia y personali-
dad al tocado, tiene *'La Filoso-
fía" múltiples ejemplares. 
Cerquillos de rutilante y bien 
distribuida pedrería, de tamaños 
y formas que eluden siempre la 
"brocha gorda". Y Peinetas, de 
las más castizas de las que, lo 
mismo por sus líneas exteriores 
que por sus dibujos y colorido, 
constituyen una verdadera «̂•-i-
na andaluza. 
Abaniect 
Pericones "dernier crí"— el 
último grito de la Tirana—, a 
$12.00. Y amplios, señoriales 
Abanicos de Plumas en todos esos 
colores que se llevan con la rn-
pa de gala. 
d o 
EXAMENES D E PLANO EN L A 
ACADEMIA " E P I L A R " 
T R E S LIBROS NUEVOS 
E n la mañana de ayer se celebra-
rori en la decana Sociedad del Pi ar j 
los primeros Exámenes do Plano de ; 
las alumnas de las Escuelas de la 
mencionada sociedad. clases que^ 
puede fundar la Sociedad del Pilar 
a sus alumnaa gracias a la iniciati-
va del profesor señor Femar d3 Car-
nlcer, director del Conservatorio 
"Carnicer", quo radica en la ca ra-
da de Jesús de IMonte, y las cuales 
están a cargo de la inteligente y be- i 
lia señorita Elvira Orta, graduada I 
del citado Conservatorio. 
L A S C A L I F I C A C I O N E S 
E l tribuí al examinador compues-
to por el señor Fernando Carnicer, 
como presidente; de las señoritas 
Blanca Rosa Sanees y Elvira Orta. 
señores Enrique Cai<ricer, Manuel 
Quiñones, presidente de la Sección 
de Instrucción; Avelino Orta, d-rec-
tlvo de la Soc edad y de nuestro 
compañero en la preisa Jesús E r -
cande como secretarlo; el señor 
Jo^é Cantillo, presidente de la Socie-
dad %scu9o su asistencia delegando 
«n el señor Orta. otorgó las ca ifi-
caclones siguientce: Sobresalientes, 
plano Aurora 'Rodríguez, *Gra-
ciela Pérez y Evangeüna y Emelina 
Quiñones; en solfeo, sobresalientes. 
Isabel Rosario, Dolores Rodríguez, 
Hortensia del Pozo, Carmen Pére^. 
Sara Yañez, Evangeüna Quiñones y 
ü-rnciela Pérer 
^•.^Tilles: Emelina Quifione¿. .Ma-
Entre las novedades llegadas a 
" L a Moderna Poesía" descuellan 
tres 1 brop^eobre los que desoamos 
llamar especialmente la atención. 
AUTO-CAMIONES MODERNOS 
D E GASOLINA Y E L E S T R I C O S . por 
Víctor W. Pagó (077 páginas, 571 
grabados, í láminas y dos modelos 
desmostables) . . . .4 $6.00 
MANUAL D E L CONSTRUCTOR 
D E MAQUINAS, por Prof. H. Dub-
bel. Tomo I. (955 páginas, 2620 fi-
guras y numerosas tahlas) . . J5.50 
MANUAL DE D E R E C H O I N T E R -
NACIONAL MARITIMO, por Menén-
dez Pidal y Montea (347 páginas, 
primera f.dlclón) •• ..$2.50 
" L A MODERNA P O E S I A " 
P l y Margall núms. 120 al 185 
HABANA 
ría Péres, Caridad León, Gloria Ro-
sario y Berta Hevla. 
Aprobadoe: Angela Me cbor, Car-
men Ríos, María Jo&efa García, 
Troadín Castillo y Sara Velarde. 
Terminados '.os Exámenes el T r i -
buna 1 felicitó a la señorita Orta por 
eu primer triunfo como profesora de 
plano, pues todaa las alumnas en 
suí exámenee demostraron la buena 
labor realizada por su profesora en 
el escaso tiempo de tres meses que 
baos comenzaron las c ases de piano 
a ella encomendada 
Anunciamos hace días la llegada 
Je un magnífico surtido de estas 
t.las tan de actualidad, y lo hici-
mos brevemente, de pasada, por 
apremio del escaso tiempo ds que 
disponíamos. 
r 
Carmelita, topo y negro. 
De una unponderabl-: colección 
de sedaj fraheesas qu^ acabamos 
Je rec'bYr entresacamos !as siguien-
tes, , a c nuideramos dignas de es-
pecial n j :;ón por "constituir la 
más culminante actualidad. 
Crepé romain bordado con seda 
tubular. ^ 
Carmelita, negro y azul de Pru-
¿ia. 
Moaré faya negro. 
Es hoy, sin disputa, la reina de 
'as telas; la más solicitada por 1* 
grandes modistos parisienses, que 
la emplean en sus más costosas 
creaciones. » 
Informa el fabricante que no ha 
rjiierido "hacer" colore-»; únicamen-
te la produce en negre. 
| L a genero de preciosa factura; 
¡ brocado de terciopelo sobre fondo 
re granadina. 
rondo cocoa con brocado benoa: 
plata con negro; azul de Prusia 
ron cocoa; y negro con negro. 
Comprende este surtido una gran 
variación de colores y calidades, en 
46 y 125 centímetros de ancho; 
lo« ^olores son, Hodos los apropia-
dos a este género, comprendiendo 
las imitaciones de las pieles de la 
chinchil'a el topo, la ícea, el cas-
tor, el lobo de mar y la oveja de 
Persia. 
Moaré-faya ne^ro. 
Un tipo por el estilo del anterior, 
pero de costo más liberal, 
únicamente en negro. 
•^Crené-satín-moaré. 
Blanco, negro y "bluestone" (un 
^matiz que imita el color del sulfa-
' lo de cobre). 
Fa va-moaré. 
En blanco, negro y íurtído com-
^íeto de colores: entre éstos, tur-
quesa, "bluestone". cielo, azul de 
Prusia, foca y topo. 
Terciopelo Vela-Vela brocado. 
Crepé de Mongol, con franjas o 
it.uy originales cuadros de tercio-
pelo. 
Azul de Prusia, negro y color d 
foca. 
Crepé satín con ciertas propieda-
des d£ la tela llamada costilla de 
o M l o . Muy original y de gran ca-
lidad. 
Carmelita, azúl de Prusia y ne-
gro. 
Can^6n-Isal&!)e, blanco, tabaco, 
"media-noche", negro, marino, bei-
je , battle. . . 
C ^ e Juno; cocoa, negro, foca, 
rnan- | azul de Prusia. bei?e. hu-
mo, neblina y el matiz de una flor 
muy d*licada, la hortensia. 
P A N D T 
E X Q U I S I T O 
P R O D U C T O o b 
S I M O N A I N E 
F R A N C I A 
L F A V O R I T O E N T R E 
L O S L I C O R E S F I N O S . 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
i Hay que ir a loe Estados ünldoa pa-
^ia vestir elegatuee y gastar poco 
dinero. 
Allí hay gran surtido de ropa he-
j chn de corte Ineprochable para ca-
balleros, procedtntee de loa Estados 
Unidos y a pesrar de tratarse de 
trajes de última novedad de ios prin-
cipales centros de la moda masculina, 
' fus precios son relativamente mó-
i dlcos. 
So. Impone vleltar la casa de Vic-
toriano García y Hermano para las 
próximas pascuas, pues gastando po-
co dinero podéis vestir eletrinte-s. ' 
Hay gran surtido de trajes genuinoa 
! americanos, corbatas de alta novedad, | 
p ¡ o > -> .n»' f| i mejor ¿us-
U» y a precios baratísimos. 
tomo finaliza el año hay gran 1¡-
culdación de camisas, calzoncillos, 
cambetas y demás prendas oara ca-
balleros tanto para el uso diarlo co-! 
mo para las ocasloneB de más vestir 
en Egido y Corrales. Victoriano Gar-
cía j Hermano, Tolóíono M-IG36. 
A d e m á s d e l o s P o l v o s b l a n c o s , 
q u e y a c o n o c e us ted , l e c t o r a — y q u e s o n los 
m e j o r e s que se. f a b r i c a n - ^ , y a p u s i m o s a l a 
v e n t a los p o l v o s de co lores . 
T r e s c l a s e s de P o l v o s R o s a : p á l i d o , de tona l idad 
m e d i a y r o s a fuer te 
T a m b i é n e s t á n l i s tos y a e l K a c h e l c l a r o y e l 
R a c h e l n a t u r a l . 
P i d a P o l v o s H i é l de V a c a e n c o l o r e s , e n v e z de 
c o m p r a r l o s e x t r a n j e r o s , q u e s u e l e n est** 
v i e j o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m é r f a C r u e e l l a a . — H a b a n a 
C E G I L l ñ V ñ L D E S 0 L ñ L O M D t L flNOEl 
por 
CIRILO TXLZ.ATZBOS 
Esta preciosa novela de costumbres cubanas, acaba á« ponerse a la veut* 
en todas las librerías, al precto de $í.00 el ejemplar. 
Para pedidos al por mayor pueden dirigirse a la librería LA BUROALE/ 
BA, Monte 23. 
Si necesitan libros cubanos pidan catálojro a Roque Antuflano y Hermfr 
no. «n la librería LA BURGALESA,Monte 23, esquina a Cienfuegos. 
C9725. ÍB-d-lL 
47505 ld-15 
T I N T U R A R E G I N A 
U M A S P E R F E C T A P A R A 
TEÑIR L A S C A N A S 
$1.00 E N T O D A S L A S A T I C A S 
C 9763 alt. i 4d - l l 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Mejore V d . s u aspecto. C o n ó z c a la a l egr ía de 
una tez mejor. Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u tez el aspecto hermoso, blanco aperlado. 
Stiave. que s o r p r e n d e r á a sus amigas, s i 
usa la C r e m a Orienta l de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medirinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
I^5gg33SteBB8É5ggM pelo y el pericránco no tiene iguaL 
Remitanu dfcx estaros para obtener 
una muettra üe prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street New York 
PepKfci pem 
smpUte 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , ' h e c h o c o n 
n a t u r a l i c a i y r ; e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a í i a d e 
M . P I Ñ É I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R ^ S H E L 3 2 * » P r u e b e u s t e d . 
T ii i 
J U G U E T E S 
No compre sin ver antes las últimas novedades y precios de 
£!> MOnSZiO DB FAKZS 
Padre Várela, (Belarcoaln) 88, 
entre Zanja y Solad. 
L a R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
L a |>e<)uefla ayudan:»' -
eficaz de todo el que es-
cribe. Teclado Universal 
y otras características np-
tables. 
E l estuche cerrado mi-
de solo 4 pulgada» de 
alto. Quien use una se 
la recomendará. 
FRANKROBIKS 
R E I N E d e s C R É M E S 
O K a r c i O i / / o s a C r e m a d e C R e l l e í a , 
¿ / n d i s p e n s a b l e p a r a e l t o c a d o r 
C S E N C I ^ , J A B O N . LOCION. POLVOS, A R R E B O L S . 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA.ETC 
J . L £ S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : Fé l ix L E R O Y a . C ' , A p a r t a d o 114-5.HABANA 
jnimi;nuTimunii¡um!nr;.mJuií¡mmi:jniflH 
S A N I T U B E 
G e f l o F a n t e O n p o r la 
n i í i a ] % s u v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
uién doy una bóveda en $250. Infor-
ma R. Mon» Grillo, Calle 12 número 
229. frente al Cementerio. Teléfono 
F-2537. 
C9845. 
cS85; alt. Cd-lS 
(Preparado por Thb Santtttbe Compant, Newport, R. I . , U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 ] ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
UUiHHMimummmtuuiiwuwMUUMiuiniiuituiuuuî ^ 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o i 
; $ 2 S . 5 0 
12 Copas Agua, 
l í ., Vino, 
t í Jeres. 
I f , Ucor. 1 N CIO DE 
12 . Champarns. ( OPOMUNIDA) 
También tenemoa ».Tlstalerta fl-
na desde 15 pesos «1 juegj. con 
60 piezas 
^""1 surtido- en LAMPARAS. 
VAJILLAS de porcelana. aemU 
Porcelana y Cubiertos Chrlstafle 
U P f l & B L O 
f í B U R F I S 2 6 
B 1 Í T R B ^ f l l t o i ^ f c y T n t e R i p f i 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
J - J ? " ' i * I¡<lu''J«ndo "n gran •urtido de mueblei fino»! 
bíMto ^ tipiados: Juego, de comedor y de cuarto t « * 
J - l ¿ 2 f , a , f * eortienl" Y Je f e » cuerpo, con luna vúelada. coepiell" 
el AftÓ'Nuevo'0 ^ Í * K " P " * " p " a r c 0 ° m,reble' I,°CT-
inlerejado. También vendo . nweUvtu . 
Conque no olvidarse de v 
L A C A S A D E L P U E B L O 
U SEGUNDA 11 HASTA CHE 
F I G U R A S 2 6 T F L E F O N O M . 9 3 1 4 
CS698 alt. Ind. 10 M. 
CXWfPRE J U G U E T E S 
SIN 
V E R ANTES 
Las últimas Novedades y precies mis bajos. 
Lotes eepeclalts pura Piñatas. 
T E X I D O R MKRCHaNDISE Co. Cristo 56. 
k f . A M E R I C A I N S C R I B A S E A L D I A j O D E L A M A R I N A " 
. m x a 
9 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Draem^re 15 de 1923 P A n i G N A S I E T E 
¡ H A B A N E R A S 
E L . F E S T I V A L D Í L 22 
Los últimoa iteuerdos. i Isabelita Raaco, Cnona Maninez y 
Muy interesantes todos. | Montaivo. Toñeflna Ahalií. Gloria 
Fueron tomados en la junta con- Fernández de Velazco. Cel'a R o d ^ 
Tocada al objeto para la tarde del guez y Anlta de Lima. ¡831 
íueves en la re£idencía de la distin-> Bando RoJOt 9reSidldo por ^ 
guida familia de Stelnhart. ce Sieinhart, cuenta como Madrinas i Presentes se üa.laban los priuci- a laa seüC:riUfc plorence Steinhart. 
-ales elementos organlzaaores del Mercedes Madraza. Margot de Mou-
Jran festival que se celebrará el sá- ^ Milly Schumann. María Teresa 
Jado 22 en o Campo de Polo del collazo. Graziella Heydrich. Nena 
Campamento de Columbia. Welss> Elolsita Paealodos. Sllvina; 
Festival benéfico. EchavarrI. Conchita Jobanet, Gloria' 
De poderosos atractivos ru1z Herrera. Chichi Goyr . N^nai 
Como es sab^o se dedicarán sus Ducasfil Elolsa Fernányd^ ™™> 
productos, por mitad, a . la obra del vief,0 
Hospital M a n a / a é n y a j o a fondos Irán torfas dQ blanco 
51 F i r © § n ' i l ( g s É © Z a ^ s 
r o b e c o 
«ara el Aguinaldo a los Hijos de los 
Soldados. 
Presidieron la Junta las d'.stlngui-
Con sombrero blanco también. 
Llevarán moñas del color' corres-
'damas Ofelia R. de Herrera. MI- ^ . S g 1 1 ? a Û81 ^ P ^ t l v o s bandos. 
m P de Truffta, Mercedes Montal- I ^ dc las madrinas donará 
So de Martínez r Eulalia Zorrilla de Sf^,,61 } < > ™ 0 una * Dta «el color 
I?ménez con !a señorita Alice Stete-! f 6 eccl,ia co° "o^es pintadas 
t ^ : oJoM^tp ^1 P.anrtn Poin v ^ escritos sus nombres visiblemente. hart. Presidenta del B do Rojo, y 
la señorita Sarita Gutiérrez, Presi-
denta del Bando Azul. 
Actuó de s^cretprlo el capitán J i -
ménez, secundándolo 1̂ simpático 1̂  
ven Baby Alvarez, a quien designó 
Cintas de dos varas de largo por 
cinco pulgadas de ancbo que rema-
tarán en flecos dorados con una ar-
golla en una de s-j.s extremidades. 
Habrá un prsmio para quien lo 
. sde un pr inc ipé _como Encargado f ^ 0 ^ 1 1 ^ 1 , el m*?0T E¿I™ro á* 
X . Franco Varón* 
de Publicidad el Comité Organiza-
dor. 
Entre los acuerdos, de los más im-
portantes, haré m^n^ón del referen-
te al torneo (Te cintas. 
Se consti^nveron los bandos. 
Con sus Madr'nas. 
E l Bando Azul, con Sarita Gutié-
rrez de Pres'dpnta. tipne de Madri-
nas a las seforitas Mirla de León' organización efitán citadas lag ma-! (Frente t la Hisloria) 
y Lasa, Nem Romero. Flam'n^fl Par-j drlnas para mañana en el Campa- r _ t _ ^ 
m^nto, Ofe'ia Cortina. L r i l a m j mentó de Columbia. 
foolc. Mf'-fa Ln'wa de León y Lasa, Una reun'ón por la tarde. 
Nona Cañal, Jujieta de Cárdenas, E n la Escuela de Aplicación 
E N P A L A C I O 
Artístico premio. 
De la señora de Herrera. 
Otro premio ofrece la Interesante 
dama, entusiasta leader del benéf'co 
festival, para sortearlo entre las se- ¿-^i 
ñorltas perf.enecientes al bando | 3 r !f,110r ™ - Franco Varona ha 
triunfador. [ m | publicado un libro cpn el tílu-
A fin ,do determinar detalles de i lo de " E l Presidente Zayas" 
Con esle motive, el Ejecutivo Ccn-
E l Cardenal Benlloch. 
Enviado del Sumo Pontífice. 
Un almuerzo ofrece boy en sa ho-
nor el Ilustre Presidente de la Re-
pública. 
Dispuesto para mañana, en 
prlnc'r.'o. ha tenido que ant'clparse 
por haber resuelto Su Eminencia se-
guir víale esta tarde en el vapor 
Manuel Amú» de resre^o a España. 
Será a la una y media. 
En Pa'aclo. 
L a lista d-í loa Invitaos, que ffl 
gyer. ha sufr'do alteración. 
Debo ampiarla con los nombres 
df Morm»«or Aha^a1. Mrroco d«l An 
gel. el doctor Av^n^fío v «effor» y 
•1 quer^n r^n'rére de EH Mundo, se-
to* Aiherto Pulz. 
Ha excusado su asistencia, por en-
contrarse indispuesta, la señora Car-
mellna Blanco de Pruna Latté. 
Al gran jardín E l Clavel ha sido 
confiado, una vez más, el adorno flo-
ral de la mesa. 
Ofro acto, de carácter religioso, se 
efectuará esta tarde en la mansión 
presidencial. 
E l Obispo de la Habana, Monse-
ñor Pedro González Estrada, aue fi-
gura entre loa Invitados al almuer-
zo, administrará la gracia del bau-
tismo a un angelical niño. 
Hijo del señor Andrés Pereira, In-
terventor General del Estado, y su 
gentil esposa. Hermlnita Gómez 
Colón. 
Bautizo de carácter Intimo. 
E n la Capilla de Palacio. 
Wct ! - . ra ..vj a ¿oct Ua 
en ii—.w; . . . . ju periodista v 
i literato > .izi cuito joven Carlos A. 
¡Delgado, batallador líder ce la juven-
'tud estudiantil. 
| E l precio del cubierto es de dos pe-
•sos, y las adhesiones ee reciben en la 
: carpeta del hotel "Saratoga" y en la 
|del hotel "Washington" 
—Innumerables personas de alta 
significación social—nos dijo la Co-
misión Organizadora—se han apresu-
rado a manifestarnos su agrado en 
ÍUTiarse i este sencillo tributo de ad-
miración y simpatía hacia tan valiosos 
elementos de la juventud cubana. 
Franco Carona tiene dos libros en 
preparación: Cristal de Bohemia— 
crón'cas—v En la hora divina, versos. 
Eperémosles. 
" C E C I L I A V A L D E S " 
Sí, v^ñorita. Cecilia Valdés o la Lo* 
ma del Angel es una deliciosa novela 
de costumbres cubanas que escribió 
tra' de la Juvenfud Progresista Nació- en 1812 Cirilo Villaveráe. 
nal, la Agrupación Universitaria, la; L a edición que acaba de ponerse 
Juventud Rccffcccionista de la Acérala la venta en las librerías es muy 
del Louyre y la Juventud Liberal Re-j corta, 
elcccionisla de la Habana han acor- ^oresurese a comprar "su" ejem-
dado ofrecer mañana, domingo, en el p i a r . . . 
C e r l b s t a s d b H a i t e n u 
rrrv j E tisú de plata brocado, 
J j P j o de tisú de plata liso, 
$16.00. E l mismo estilo 
con tacón más bajo, igual pre-
cio. Tenemos además 14 mode-
los a r-uál más lindo, los que ex-
.pon&emos en nuestra vidriera 
morada, solamente hoy y maña-
na domingo. 
S f i e n e j a i í i v 
nuestro Departamento de Ca-
baller 
neo 
D E L A O P E R A 
Func'ón de abono. 
Tercera de la temporada. 
Es la de la noche de hoy «n íiuea-
tro gran teatro Nacional. 
Se cantará Tosca para debut de 
Antonio Cortls, joven tenor valencia-
no, que viene precedido de alta 
tama. 
Toma parte Ofelia Nieto. 
Notabíe soprano. 
OfeMa Nieto, para la que tantos 
aplar.ios hubo la noche de Alda, en nio alegre, de los hermanos Quln-j 
la función Inaugural, se encargará j tero. 
4el r^'e de la protagon'eta. Gran matinée mañana. 
Enrlco Roggfo, a su vez, encarna-1 Con Rigolctto en el cartel. 
MEN'OCAIj 
ABAN de llegar. | originalidad—en cajas que simulan H-
Y va están a la venta en i,'ros antmuos. 
| Cada caía contiene una corbata. 
! En una de las vidrieras de San 
Rafaeí exhibimos algunas. 
Corbatas de a.ta íantasia que vie- i daremos nuevos pormeno-
y he aquí el primei signo de | rea. 
\ E R iniciamos una venta 'espe- lo tiene defhoslrado, de. que es una 
_ cial de cepillos. I conveniencia, 
rá el antipático papel de Scarpia. Ceoillos de roon de cabera * * * 
E l tenor Cortls, que hace su prl- . \ ePul°* ae ropa, de caneza, . , , .„ 
mera aparición escénica con la Tos- Dara ,as ima¿' ,os Polvos, etc. bsta venta esoecial de cepillos se 
ca de esta noche, tiene en su carre-l Al decir venta especial huelga que hace en una mesa frente al Departa-j 
ra una página de honor. . ispecifiquemos que los precios supo- mentó da Perfumería. 
Fué-e leg ido por Toa^ninl, dlrec-! b baj 
tor de la Scala de Milán, para es-, _ •' 
trenar la famosa ópera V Anima t» fcncanto^en modo alguno anun-
AMe^ra. del maestro Vlttadlnl. ¡ciará una venta especial sin que lo 
E l libreto de dicha ópera, como Sea exacta y rigurosamente, 
sabrán todos, eatá basado en E l ge-¡ L a verdacj en d comcrcio no aabe. 
• 41 V 
E L L U N E S . . . 
E l lunes publicaremos una relación 
de precio» ds nuestra mantelería, de 
la que p.esentamos—para las proxi-
" V E R S A I L E S " 
Z.A CA0A DB XiAJS VAJXUA8 
Vajilla dt «emi-porctian* inglesa. 
rompnarta d«i 
84 platos llanca 
13 putas hondo* 
13 platos postro 
12 platoa dn^o 
l » r l a t í s xniiiitsqiilUa 
6 zno&Ycs llanas 
1 'uen*« honda 












1? tazas café. 
6 tasas osfé eoa lecha. 
110 Pissas. 
Vajillas ds cristal baearat dsads 
f~5.00 hasta 9300,00. 
m " V E R S A U E S " 
OABCXA, VAZtXiB V CA. 8. TIT O. 
Ecnsa fVortnno) 34, Telf. A-4498. 





raos si será una virtud, pero sí esta-¡mas fiesta* de Noche Buena y Año 
mos seguros, porque la práctioa nos' Nuevo—un surtido incomparable. 
M á á D S 
T a de regreso. i Fué a«í, bajo bus aspectos todos. 
E l general Mario G. Menocal. s el que acaban de rendir el general [ 
A bordo del Governor Cobb llegó Menocal y su bella cuanto elegante 
en las últimas horas de la tarde de esposa. 
ayer el lluatre ex-Prosidente de la Brillaron en primer rango entre 
República. Ia gran colonia cubana reunida este 
Viene de Europa en unión de su verano en París, 
esposa, la eefiora Marianita Seva de Del Muelle del Arsenal, donde fie 
Menocal, flgu.ra prominente de núes- les hizo objeto de un recibimiento 
tra más alta clase social. por extremo cariñoso, se fraslada-
Sus hijos Mayito y Raúl, que fue- ron a su residencia del Vedado, 
ron a esperarlos a Key West, regre- Aquella caaa, a su llegada, estaba |leza)t <i|420. 
earon también en el correo de la materialmente Invadida por amigos 
Pier da. de lo8 Ilustres viajeros. 
Un viaje felir. Reciban mi saludo. 
Lleno de congratulaciones. i Con 1% más cordial bienvenida. 
ECIBIMOSr 
{I | Saison Parísíenne, $0.90. 
Rerue Parisienne, $1.20. 
París Albura, $0.90. 
París Chic Parfait, $0.70. 
Album Blou-cs Nouvflles, $1.50. 
Elite (francés), $0.70. 
Art. Goot. Beauté (Arte. Gusto. Be-
Sroart, $Ü.9C 
La Moda Femenina, 50.C1'. 
L a Moda InfantÜ, $0.90. 
L a Parisienne, $0.80. 
Lingcric Parisienne, $125. 
Star, $!.00. 
Me. Ca!! Bine $1 00 (para el inte-
rior, certilicada, $1.13). 
DE AMOK i E exhibe en una de nuestras vi- [ 
drieras de San Rafael. 
Es un delicado v armonioso | 
CINTAS Y F L O R E S 
De ambas cosas llegó una remesa 
pasados, acogiéndome al on dit tan 
socorrido. 
Se refería al compromiso de una 
Cintas y í'jres de última novedad. 
Gn rumor ! de m^ amteo mViy querido el doctor 
Confirmado ya plenamente. Martín Aróstegul, Magistrado de la¡ 
Me apres.r.-é . recoserlo. ¿ ^ a V p U * María" Montaivo'"8 i modelo de E l E . c a . t » . adquirido por: muy inlere.an.e 
E l doctor Benigno Souza, una do la señorita María Teresa de la Cues-1 ^mas y liJr 
nuestras eminencias quirúrgicats, pl- , „ ^l r„r; : i exquisitas. 
i ^ i u ' d ; ? M ¿ w ó Z muy W l f l t U » ! ! dló en la tarde de ayer la mano de ^ nupcias con el señor E n n - .Qu¡cre hacer d favor ¿e veria8 
y muy gracioba y un joven que está] la señorita Aróstegul para su hijo gue Andram están señaladas pava e l>n |os ve,pectivos departamentos? 
pr5ximo a recibirse de médico, hijo, Pedro Manuel. 1 próximo día 19, en h Merced. * * • 
de uno de los primeros cirujanos de ! ^ ^ S e ^ ' n g u M r e s méritos. I Es ¿ t créne romano, adornado pri- T w b W ü Helaron otras muchas no-
María Matl'.de Aróstegul, para la Cuba. Escrito entonces lo que antecede i ..mun. v . ^ . ^ m.rosam2nttí. 
me complazco ahora en despejar la que «on todo congratulaciones en ™"™* n 
Incóenita 69109 momentos, lo mismo, que pa- £1 velo, de legitm 
Una Rornrftsa' "& su venturoso elegido, recibirá en , 
S ^ p T r a muchos. | la tarde de í - v a sus amigas 
Se trata d3 María Matilde Aros- Recibo en confianza, 
tegul. la encantadora primogénita' Sin fiesta. 
s de crépe r , r  n-
MR. E V E X S 
icaje de Bru-
slas. 
Un modelo digno de E l Encanto. 
L a .Casa de las novias. 
\eriades para los diferentes departa-
mentos de la casa. 
Cosas reaiment» sugestivas. 
Que mrrecen verse. 
¡T'^os les días llegan en gran va-
riedad! 
C d7o3 4 d n 
SE DtSHN M W S Y COMERCIANTB 
para Introducir núes* 
t r a s manufacturas: 
Ampliaciones de Ite-
tral'js, Meda.lones Flo-
tales, Marcos para cua-
dros, retratos o foto-
grafías; Vidrios conve-, 
xos o planos, Espejos. 
Crucifijos laminosos. 
Cuadros. Vidrios pin-
ados o bandejas artísticas, etc. Pro-
.Techos poco comv.nes. Ventas todo el 
laflo. Enviaremos catálogo. 
(CULVER PAN A M E R I C A X E X P O R -
T E RS 
606 M. piz St., Chicago, HL. 8.7. 
i l t , i S M O ü e t . 
R E G A L O S 
L a m a y o r í a de las novedades recibidas hace 
J í a s son art ículos de f a n t a s í a propios para rega-
los. 
L a siguiente d e s c r i p c i ó n le a y u d a r á a discurrir 
acerca del obsequio apropiado para sus familia-
res o personas de su amistad con motivo de las 
próx imas Pascuas. 
M O T E R A S 
De celuloide en distintos t a m a ñ o s con bonitas 
minaturas y elegantes siluetas de mujer pintadas 
a p w i o . Un recalo p r á c t i c o y de muy buen gusto. 
E S T U C H E S 
E n forma de bombonera. Son de cristal y con-
tienen cuatro caprichosos pomos de esencias de 
Houb:gant. Los m á s original en estuches de oerfu-
D I A D E M A S 
De p e d r e r í a , de carey y de carey con incrusta-
ciones de piedras. Y una notable c o l e c c i ó n de cin-. 
tillos y adornos para !a cabeza. 
M A N T E L E T A ! 
Bordadas a mano con fleco, medio-mantones y 
chales de blonda l e g í t i m o s en blanco» negro y mar-
fil 
C O L L A R E S 
Cinturones y hebillas de azabache, galalith, v i -
drio, metal, á m b a r , madera y piedras Dreciosas. 
Una variedad infinita. 
C I E R R E S D E B O L S A 
De celuloide, carey y galalith, muy á r e m e o s , 
imitando rosas y con frisos, egipcios, motivos 
orientales, etc. y 
3 0 S 3 0 C 
^ O f E R T A E S P Í C I U D E P A S C U A S 
P A R A L O S 1 
Ea tan inmensamente rrande la can-
tidad que t̂ nemoe de tejidos de estam-
brt*. para niños que nos hemos visto 
precisados a reducir considerablemen-
te loa precios Tenemos también toda 
clase de sedas y estambres par^ tejjr 
y bordar. 
" L A Z A R Z U E L A " 
z s s t s a t ASAirouBi^r 
(Keptuno y Campanario) 
S ó l o p o r 1 5 d í a s 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C H R I S T O F L E 
' la Playa se birvló darme cuenta en | 
la risita que tuvo la cortesía de ha- | tina expectación. . La apertura del Cafi'no. 
Está decidida co-j una gran ílea-; cerme durante la tarde de ayer 
^ para la noche del juevea de la Esreraré al am'go Flynn. que lle-
g a n t e semana. : ga el lunes Je Nueva York, para 
En su nue/a temporada estará re- fiar a conocer 1c í preparativos de la 
fdo el Casino por Mr. Nathanlel J . gran temporada que se avecina. 
Evens Diré entretan o que se abre con 
Procede de Fnratoga. un nuevo y numeroso personal el 
' r^onde au^ed'rt a Camfield. 1 CaíJjno 
De los proyectos de Mr Erens en • la orqucsta 
81 dp'emnefio de «us fu.neiones como j . 
«en«írai manager de aquella casa de Próx ma a .Ifegar. 
NOCHE A LEMAN.4 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De G f t N O U W y G / \ . S A N K ñ f M i Y G h i m O 
P A C K A K D 
U pado. . zan0 ^ue el suntuoso cocho habla sl-
l é - . .' . . „ ,maau di-stins tida esposa ael Minls- *Por la Casa Ullt*. ' do adquirido por la elegante dama 
En el Nuevo * ™ ^ ó ? - . „ "0 K l Reich Alemán. Me detuve tardes pasadas en aquel Hcrm'nla Rodríguez Muda de Ar-
La gran función del lunes. I l l " ^ hermoso v reluciente sa.ón de exhl- guelles 
Generosa iniciativa de una llus-, Su3 productos ee destinaran a all- ^ J . ^ de conocer laa nuevas 
íro dama del mundo dlplomát'co la rlar la situación de los tübrTO 108 ^.V^rinas 
•eñora Edlth von Klein de ZIteI-| nIflos aleman-JS que sutren los rigo- md*"erté ^ Ter prijuero, atrayente y1 dlda que rodará per nuestras callea 
res del hamhre y dei fnc magnífico, un l\¡i6bo Packard. ¡el distinguido caballero Alberto 
Modelo de llinouí.ine cerrado. , Fówler. 
Una maravilla. También un Packard 
Supe después por «Miguel Campu-1 Tipo perfecto. 
Salía al día siguiente a su desti-
no Junto con otra máqufna esplén-
C o r a z ó n d e G r a n a d a 
Cíema de Rosas y Rojo de la Em-
peratriz, son tres variedades del se-
^ t o surtido que en arreboles y cre-
toa a« calidad fabrica, el " I N S T I T L -
t>E B E L L E Z A D E PARIS". 
Estos.- y todos los demás produc-
tos de belleza de la afamada Insti-
tución, se encuentran elempre a la 
•c-nta en nuestro Departamento de 
Perfumería. 
" l a C a s a de H i e r r o , , 
Obiipo 6 8 . CTReüly 51. 
Están faltos de par. 
Y de abrigo. 
Invitada especialmente . _ se-
ñora del doctor Zitelmann ha pro-
metido su asistencia la Primera Da-
ma de la República. 
L a Emprua del Nuevo 
SAN E L S E B I O 
jj0t con frecuencia nu3 visita, esta de 
Festlyldaa d€ Sai Eusebio. días. 
Pláceme sa'udar en sus días, de- Y es el santo igualmente del doc-
— ayor' seándole todo género de satisfácelo-' tor Eusebio Je la Atena y de los ee-
I r t^de ia caritativa fiesta, ha bus-1 nes. al conocido y muy estimado ca- ñores Ensebio Ortu y Ensebio Con-
A ~ ,.n mievo aliciente para la no- ballero Euseiro L . Dardet. de. cado un nuevo aucjcnie para ia u , Eusebio Delfín, simpático Joven ¡Felícldadei. 
che. . ' de la sociedad de Cienfuegoe, que- Enriqae F O X T A V E L L S . 
Se bailará en la terraza, desde ¡ | . ¡ 
primera hora, ft los acordes de unaj 
orquesta de sal ín . 
Habrá entradas especlpJes. 
Al precio do un peso. 
A S M A 0 A H O G O 
S £ C U R A C O N 
R e m e d i o M a n o 
Este remedio se ha hecho para 
curar y no para aliviar 
Ks muy corriente plr, de personas I 
que peinan canas "en mi Juventud era | 
, bemático y me curé con Remedio In-
Eflto demuestra que el Remedio In-
diano viene desde hace más de veln-
' te arios curando a loa asmáticos y es 
I Idglco que ásf suceda, porque es un re-
medio que se ha hecho para curar y . 
no para aliviar como alpunos i.ue c-xls- I 
, ten en el mercado, que contienen mor- , 
| fina, opio, doral, codeína- belladona. | 
: etc.. etc. 
Remedio Indiano se compone <ie pro- ¡ 
ductos específicos que unidos a ciertos 
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques de la 
América del Norte hacen un remedio 
que hasta la fecha es e! único que 
ha efeefuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en lodae • 
las boticas. 
Exija el legítimo, no admita otros re- ! 
medios que personas interesadas pue 
8 
12 cuchillos vara mesa . 
12 cacharas para sopa. 
12 tenedores para masa 
12 cuchar las para c a f é . 
1 cucharón para sepa . 
$ 3 7 
5 0 
L A M P A R A S 
C R I S T A L E R I A 
L O C E R I A 
O B J E T O S D E A R T E 
' L A V A J I L L A " 
Italia (Gal iano) 1 t 4 
Telf . A - 4 0 6 C 
OTAOIAURRUCHI Y UNO. 
o c 9 0 C 
OEOAZ^CZO 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RIDIOGRAHAS IN GENERAL 
TRAimtTO Da CMOR 
2 L A B J R T O R I O S 
San Lázaro 264 d« 8 a 11 e. m. 
San Miguel Í16 de 2 a 5 p. m. 
' ca . f i r 'aUT 
S o c i e d a d M o n t a ñ e r a ¿ e B e n e f i c e n c i a 
Alt. 4-d-12. 
De orden del sefior Presidente maa en el R<>glanicn*o 7 de la dero-
Itengo el honor de citar a los -efiores gr&oión de la Moción Presidencial 
sodee para la Junta general fxtraor- propuesta por la Junta Directiva, 
fiinaria aue se celebrará en el Centro 
.de Dependientes, el domingo veinte Kiibana, 14 de Diciembre de 1 9 ^ . 
mientas. « los hombres no faite el n q u í s i m o y sin rival c a f é de V t r ^ del wtual, a la una y medí»! E l Secretario Contador 
l A F L O R D E m v í " B O L I V A R 37. M.7623 . A . 3 8 2 0 . . d9 ^ ^ ^ tratar de ^ ^ , JuIlán de 
Todo tiene arreglo 
ñ Lf\s htmm 
L A C O M A 
Anuncia a su distinguida cliente-
' la, que teniendo que embarcar el dia 
20 de! corrleute, liquida los últimos 
modelos cor precios muy convenien-
tes; desde 30 pesos a 40; todoe mo-
! délos franceses traídos retlentemen-
i te de ParÍE. 
Hotel m r . . Dsp. 2 2 0 
D E P A L A C I O 
C 9791 3-d. 
CABLEOHAM-4 T>KL KM BAJ ADOR 
T O R M E N T E 
E l Eml-ajador de Cuba en Was-
hington dirlg 6 ayer al Presidente 
de la R»uúbllca el siguiente cable-
grama: 
Presidente Zayas.—Habana. 
Al comenzar hoy a ejercer las 
funcioner de Embajador le envío mi 
más respetuoso saludo. 
Torrlente. 
Ese cablegrama fue contestado 
en la ¿igmente forma: 
Torr ente Emba'ador de Cuba. 
E l señor Presidente agradece su 
saludo, y le felicita po.* la presen-
tación de sus Credenciales, confian-
do en ei inen éxito de sus gestiones 
en ese d:t6 cargo. 
Lecuona, Secretario de la Presi-
dencia. 
L A MODIFICACION D E O 
D E C R E T O 
E l Presidente y el Secretario di 
la "Union Nacional d ú Trabajo" 
visitaroü ayer al Jefe dei Estado pa-
ra interesarse por la tnodifícaclói 
del reglamento de pesca. 
t'L D R . CORTINA 
E l Secretar o da la Presidencia 
doctor Coi tina, conferenció ayer lar 
gamente con el Jefe del Estado' Ase 
gurase que el doctor Cortina tiea-
el proposito de no volver a ocupa 
su citado cargo. 
L A S GRATIFICACION'ES 
Hoy. probablemente será inser 
tado en la Gaceta OíiciU el decref 
sobre pago de las gratificaciones i 
los excedentes y cesantes pcii» rea 
Juste, que publicamos en otro lugar 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 15 de 
a m x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A R A F A G A " COMEDIA D E BERNSTEIN, EN E L PRINCI-
P A L D E L A COMEDIA 
XSV OBAJf TSJUKFO D33 SOCOKBO OOCTZAXZa 
I&Cldelld&des. adulterios^ arntintes, \ Blasmo» con ardor, con decisión termi-
Juego, traición, frivolidad. Ironía I nante a la escena, es un heroísmo. Y 
Toda la Ura. Los eternos tópicos del ! todo heroísmo tiene, a la postre, su 
teatro francés. Bernsteln explota todo recompensa. Socorro González puede 
esto para algo más serlo que sus co- estar satlsfe-ha de su triunfo de ano-
legras. Bernsteln, por lo menos, saca 
de toda esa misera consecuencias que 
Valen por lecciones. Pinta el mal y lo 
condena. Quien delinque tiene su cas-
tito. E l mal, después de todo, no pue-
de Ignorarlo, puesto que flota en el 
ambiente, enrarece la atmósfera* aho-
ga y mata. Y él lo fustiga, lo comba-
te. No cae <»n el morboso snobismo de 
encogerse de hombros. 
A esto han dado en decir que es ha-
cer teatro pora la galería. También di-
jeron eso de Echegaray. Efectismo. 
JTué el últmo calificativo. 
E s cierto. En el teatro de Bernsteln 
hay efectismo. Teatralidad, diríamos 
con más exí^ctltud. ¿Y por qué ha de 
Verse mal la teatralidad en el teatro? 
Por el contrario, a nosotros nos pare-
jee una virtud. L a virtud más estima-
ble, obollg^oria en un autor dramáti-
co. Sin teatraldad no habría, o no de-
he haber teairo. A fuerza de hacer tea-
tro de fina psicología, donde no pase 
liada y se aiserío mucho hemos llega-
do a la novfia dialogada. De ahí a que 
el teatro desaparezca sólo falta un 
paso. Por ese camino llegó Benavente 
a su teatro menos Interesante: el de 
la última época; dejando en una leja-
nía lamentable su primer teatro; el be-
llo, emocionante, fuerte e inmortal. 
Nuestro publico, donde no florece el 
Bnoblsmo, gusta de obras como "La 
Ráfaga". Anoche, en función de moda, 
la reprisó la compañía del Principal, y 
gustó la distinguida y numerosa con-
currencia de su honda» fuerte y emo-
cionante teatralidad. 
Bien es veidad que fué interpretada 
de manera admirable. Podemos, estar 
orgullosos, sinceramente orgullosos, de 
poseer una actris: como Socorro Gon-
zález. Aquí, donde no hay un medio 
propicio a la decisión do acogerst a una 
carrera artírtica, teatral por añadidu-
ra, donde es hoy por hoy imposible 
pensar en la formación de un teatro, 
ni aun de una compañía nacional, ver 
che en "La Kafaga', Fué franco, -ne-
to, absoluto. Dentro de la psicología 
del personaje, posesionada íntimamen-
te de él, realizó una labor de gran ac-
triz domlnanuo al público con entusias-
mo, que la aclamó y vitoreó al final 
de cada acto. Socorro González tuvo 
anoche un reconocimiento pleno a su 
talento y sus facultades. Lo consig-
namos complacidos, porque día tras día 
venimos piidendo al público que por 
justicia» por vanidad y por patriotismo 
se fije en ios méritos y en el esfuer-
zo de esta ya notable actriz cubana. 
Rlvero muy Talen; admisablemer^te 
bien. Como siempre. 
Debutó anoche Guillermo Mancha y 
su trabajo, aun cuando el papel que le 
correspondió es de una Impoortancla 
relativa, gusto rauclio. E l público no 
esperó parí manifestar su agrado a 
qué los actos se termnasen. Lo aplau-
dió y le hizo salir al final de cada 
mutis. Es un actor sobrio, que estudia 
y expresa seriamente el tipo que en-
carna. Le esperan muchos y buenos 
éxitos en el Principal. 
Bien, muy bien Berrio. En el segun-
do acto, en lo escena con su hija, es-
tuvo admriable, siendo aclamado. 
Muy justos todos los demás Intér-
pretes, lográndose así una representa-
ción de la obra de Bernsteln insupera-
ble. 
L a escena, como siempre, montada 
lujosa y propiamente. 
Como debemos estar orgullosos de 
Socorro González, así» lo mismo, de 
esta empresa, q've tan bravamente está 
Imponiendo entre nosotros el respeto 
y el amor al arte teatral, poniendo a 
contribución de tan noblo y alto fin de 
cultura, generosidad, buen gusto y en-
tusiasmo. 
Y como la demostración es fácil, a 
las representaciones de "La Ráfaga" 
en la tanda elegantt de esta tarde y 
en la función nocturna de mañana. 
H O Y 
ce 
T O S C A * ' 
E L D E B U T 
P O R L A N I E T O 
C O R T Í S 
ANTONIO CORTIS 
D E 
puesto 1» Empresa el dehnt de Anto-
nio Cortls, Joven cantante español 
que acaba de obtener grandes éxitos 
en el "Colón" da Buenos Aires y «a 
los teatros italianos. 
Co>tls debutará con el role de Ha-
llo Cavaradossl, en la ópera "Tosca" 
do Pncclni. 
Otro de los grandes atractivos de 
esta función de hoy, es la presencia 
ds Ofolia Nieto en el cartel. 
Su éxito en "Aida" fué tan rotun-
do, que el público habanero siente 
gran interés por oírla en ••Tosca", 
una de sus óperas favoritas, en la 
que puede lucir, no sólo su magni-
fica voz. sino también sub cualida-
des de actriz genial. 
E l barítono Enrico Rogglo será el 
Barór Scarpia. un Scarpla de voz so-
nora y di elegantes ademanes. . . 
lia orquesta estará bajo la direc-
ción experta del Cav. Guglielmo So-
riente, músico notabilísimo. 
E l abono a las matinées dominica-
les quedará cerrado esta tarde, co-
mo anunciamos ayer. Xas personas 
que desean abonarse deben hacerlo 
antes de las seis, e-, la Contaduría 
del Teatro "Nacional". 
En el nbono de matinée no se repe-
tirá ópera alguna, y en bus cinco 
funciones podrán los abonados oir a 
E&zaro, Oaleffi, Genoveva Vlx, Ofe-
lia Nieto, Tina Paggi y demás artls-
tM, T.as Aperas de las matinées se-
vin distintas de las que se canten 
0 
Notabilísimo tenor español que debu- por la noche, con obleto de ofrecer 
esta noche en el Teatro Nacional. mayor número de óperas a los bxv»-
TTna función magnífica se ofrece nos "dilettanti". Ger.oTwa Vlx «íelm-
«sta noche e nel Teatro Nacional. ,tar4 el martes próximo. Se espera 
Para su tercera de abono ha dis- con ansiedad su debut. 
M ñ R T l - L a l a n ú a F e m e n i n a d e ttOY 
Una canción coreable pai/i áeftoras ex-
clusivamente "Bohemia Parisién". Es -Para las 5 de la tarde de hoy está anuncada en "Martí", la tanda femen.-
i na de Paquita Escribano. 
Por "esta única vez" v accediendo 
a numerosas peticiones de sefor.as «-e 
les permitirá la entrada a los caballe-
ros. 
E l programa de esta tanda selecta, es 
muy sugestivo: Se representará el ju-
guete cómico "Los Monigotes". 
Y los sigueintes couplets de Paqui-
ta: "Es mi hombre" coreable, y con 
proyección de la letra en la pantalla. 
treno de "La Tijera" couplet "domés-
tico" muy gracioso y una "Guajira Cu-
bana" original de Anckermann. 
Por la noche, en primera "La Codor-
niz Sencilla" y eiv segunda elegante 
"La Oración de la vida" y nueves cou-
plets por Paquita. 
Para el pióximo miércoles beneficio 
de Manolo Villa con el estreno de "La 
Reina del Tango" y tercer acto de "Las 
Golondrinas". 
como una mujer se entregue con entu- nos referimos. 
L A TEMPORADA DE OPERA 
,, t I,A "TOSCA" DE HOY 
Hoy. en tareera función de abono, un tenor da mérito extraordinario y de 
se cantará en el Teatro Nacional la 
Inspirada ópera "Tosca", del maestro 
Puccini, una de las obras que más 
agrada a los aficionados ai arte lírico 
en la Habana. 
L a Empresa Tolón y el Director ar-
tístico maestro Bracale han dado a la 
ópera, un mganífico reparto y se pro-
ponen precintarla espléndidamente. 
Interpretará la parte de la protago-
nista la diva española Ofelia Nieto, que 
ha de hacer una Floria Tosca Incom-
parable. 
Debutará en el Mario Cavaradossl 
grandes fcauitades: Antonio Cortis. 
Anoche en el ensayo, probó que po-
sée una vo<lz extensa, voluminosa y 
bien timbrada. 
Ha de causar excelente Impresión el 
joven artista. 
Enrico Roggio encarnará el Barón 
Scarpla. 
Dirigirá el maestro Seríente. 
L a interpfelacfón de "Tosca" ha de 
ser, sin duda, un gran acontecimiento 
artístico. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
T E A T R O S 
VACIONAZi. (Paseo de Martí y San 
Safael). 
A Jas ocho y tres cuartos, en ter-
cera función de abono. Tosca, por Ofe-
lia Nieto. Antonio Cortis, Enrico Ro-
ggio y Antonio NIcolich. 
PAYBET. (Paseo de Kartí y Pan José) 
A a nueve: presentación de la Com 
pañía Rusa Duvan-Torzof£. de panto-
mimas, ballets, coros, Guignoi, dan-
zas, paordias, canciones, sátras. sket-
ches, escenas populares. 
PBZNCZPAXi DE L A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
A las cuatro y media: la comedia en 
tres actos, de Enrique Bernsteln, tra-
ducida al castellano por R. Catarineu 
y Manuel Bueno, L a Ráfaga. 
A las nueve: el vaudevllle L a Presi-
denta, por Mimí Aguglia. 
KA3TI . (Dragones y Znlueta). 
A las cinco: el juguete de Pina y 
Motta, Los Monigotse y presentación 
de Paquita Escribano. 
A las nueve y media: L a OraciSn de 
la Vida, comedia de Manuel Fernández 
Palomero y el maestro José Padilla, 
y presentación de la #cancionlsta Pa-
quita Escribano. 
.'EBANO. (Avenida de Italia y Juan 
elementa Zenea). 
A las ocho: el saínete de A. Pous 
y el maestro Monteagudo, Pobre- Papá 
Montero. 
A las nueve y media: L a Palanca 
de Arquímedes. 
HOY "LA R A F A G A " Y " L A PRESÍDENTA".EN E L 
PRINCIPAL 
En vista del éxito grande alcanzado 
con la inlerpretáclón de la emocionan-
te comedia "La Ráfaga" en el Princi-
pal, vuelve al cartel de la tanda ele-
gants de hoy. a las cuatro y media de 
la tarde. Socorro González y José Rl-
vero alcanzaron un triunfo resonante 
y clamoroso. El debutante Mancha 
gustó mucha, y realiza muy buena la-
bor toda la Compañía. 
Por la noche y en la matinée de 
mañana se representará el comicfslmo 
vodevil "La Presidenta uno de los 
grandes éxitos de risa del año pasado. 
Interpretado por la Aguglia. En "La 
Presidenta" tienen buenas oportunida-
des los actores cómicos, especialmente 
Rafael López. 
E l martes, en función de moda, se 
reprisará el popularísimo melodrama 
"Los dos pllletes", modelo en su géne-
ro, que ofrece en esta ocasión el po-
deroso atractvo de que encarnarán los 
dos papeles de muchcahos la eminente 
actriz Mlmí Aguglia y la admirable 
Amparo A. Segura, ambas aclamadas 
repetidas veces en personajes de ese 
carácter. Recuérdese el Celipín de "Ma-
rlanela" y la heroína de "Retazo". 
57614 i d_15 
C U B A N O - E I P r ó x i m o Es treno de " O h , Mister Pon • s " 
Para el lunes, está anunciado en el 
"Cubano' el estreno de la revsta de 
lujo "Oh, Mister Pous"i libro de Pous, 
música de Prats y decorado de Gomis. 
Todo ello, admirable, al decir de 
cuantos han visto los ensayos. • 
De "Oh, Mister Pous" se espera- que 
sea el éxito mayor de la actual tempo-
rada del "Cubano". Tiene un espléndi-
do vestuario y un regio atrezzo. 
Para esta noche, excelente programa, 
en primera "Pobre Papá Montero" y en 
segunda "La Palanca de Arquímides". 
P. ld-15 
D e ! a A d m i r a b l e C o m p a ñ í a R u s a d e 
A D O 1 5 , A L A S 9 P l 2 ' F U N C I O N 
" L O S H U S A R E S N E G R O S ' V ' L O S S O L D A D I T O S D E M A D E R A " 
Y D O C E N U M E R O S M A S D E G R A N S E N S A C I O N 
M a ñ a n a . Domingo 16. DOS M A G N I F I C A S F U N C I O N E S . M A T I N E E . a las 2 . 3 0 p. m. y NOCHE, 
a las 9 p. m. E l Miérco les 18: G R A N N O C H E R U S A . Fupción de Moda dedicada a la sociedad 
habanera. 
L U N E T A $ 2 . 
c 9873 ld-15 
ACTTJAIiEDADns. (Monserrata «atr» 
Animas y Naptuno). 
A las ocho y tres cuartos: el voude-
vllle en tres actos, adaptado a la esce-
na española por Alonso M. Lanuza, 
Los maridos felices. 
AiHAlttEKA, (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubané de Re-
glno López. , 
A las ocho menos cuarto: L a Conga 
de Colón. 
A las nueve: Romeo y Julieta. 
A las diez: La Rumba en España. 
CINEMATOGRAFOS 
AVOTiO. (Josás del Monta). 
A las cinco y cuarto: Vestido de pa-
sano, por Thomas Melghan. 
A las ocho y media: la cinta en diez 
actos Detrás de las rocas, por Gloria 
Swanson y Rodolfo Valentino. 
CAPITOLIO. (Industrie y San José). 
De una a cinco: Dios los cr ía . . . por 
Viola Dana; Un día de cumbancha; Sin 
pantalones, por Harold Lloyd,; L a som-
bra del diablo, por Lester Cuneo. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Huellas del veneno, por Sil-
via Roseamen; Firpo vs. Dempsey, por 
los nños peligrosos. 
De siete a nueve y media: Dios los 
cr ía . . . y L a sombra del diablo. 
CAJt^OAMOS. (Plaza da Albaar). 
A las cinc oy cuarto y a las nueve 
y media: E l Carroussel de la Vida, por 
Norman Kerry y Mary Phllbln; la co-
'medla Cucú y Novedades Internacio-
nales. 
De once a una y de seis y media a 
ocho y media: Sombras del Norte, por 
Williara Desmond; episodio 10 de L a 
intrépida Peggy; la comedia Cucú y el 
drama A puño cerrado. 
A las ocho: Sombras del Norte y la 
comedia Cucú-
DORA. (Imyanó) 
A las cinco y cuarto: Vestido de pal-
sano, por Thomas Melghan. 
A las nueve y cuarto: Detrás de las 
rocsa, por Gloria Swanson y Rodolfo 
Valentino. 
SD3IL (Padra Tárela y ITneva del Pi-
lar) ̂  
Por la tared y por la noche: Un 
hombre desesperado, en dos actos, por 
Buster Keaton; La perfidia dQ la mu-
jer, en cinco actos, por Wlll Rogers; 
Las esposas de los pobres, en siete 
actos, por Barbara Lámar y Davd Bu-
tlér. 
PATJSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales y Un mentido paraíso, en 
once actos, por Dorothy Dalton, Mil-
dred Harris, Conrad Nagel y Theodore 
Kosloff. 
A las ocho: E l pequeño repórter, co-
media en dos actos por Baby Peggy. 
A las ocho y media: E l Circo, en seis Talmadge. 
LtaPEEIO. (Consulado entre Animas y 
Trocadíto). 
A las siete y tres cuartos: luquMItcs 
aprovechados, comedia en •'¡•JS actos. 
A las ocho: E l Caballero del Tango. [ 
por George Larkin. 
A las nueve: episodio noveno de E l 
velo misterioso, por Antonio Moreno. 
A las diez: Hermsa y maldita, por 
Marie Prevost. ) 
INGIiATESBA. (General Carrillo y ¡ 
Estrada Palma). 
A las dos» a las cinco y cuarto y a | 
las nueve y cuarto: Impulso, en seis j 
actos, por Neva Gerber. ' i 
A las tres y cuarto, a las sete y tres 
cuartos «y a las diez y cuarto i La Ja-
maiquina, en siete actos, por Norma , 
actos, por Gladys Walton. 
PIjORENCIA. (San Ii&zaro y Sas 
Prancsco). 
A las ocho y media: A puño limpio, 
por Hoot Gibson; E l Terremoto, por 
Lon Chaney. 
OJtTB. (JB y 17, Vedado) 
A las ocho y media: E l hábito no 
hace al monje, por Charles Ray; ore-
s.'-ntacón del venirlocuo y i»-arsform:3-
ta Fuller. —> 
OBATT CINEMA. (Callada y O'Pamn, 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de las tres y cuarto: la 
cinta en seis actos E l despertar de la 
condénela, por Ethel Clayton. 
I^asA. (Paseo da K'artl y at. Oorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox número 30; Don Quijote 
Tiro Seguro; episodio 9 de E l velo mis-
terioso; Detrás de las rocas. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 9 de E l velo misterioso; Revsita 
Fox número 30. 
A las ocho: Detrás del as rocas. 
A las nueve: Doji Quijote Tiro Se-
(Continúa en la página NUEVE) 
F A U 
P a s e o d e M a r t í y C o l ó n . 
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SABADO ELEGANTE 
DOMINGO 16 9% 
GltAS E X I T O A P E T I C T O X 
T>EL P U B L I C O 
L a Caribbean Fi lm Co. pre-
senta a la Unidísima estrella 
D O R O T H Y D A L T O N 
y al celebrado actor 
CONRAD N A G E L 
con el concurso de 
J I I L D R E D H A R R I S y T H E O -
D O R E KOSIiOP 
E n la sensacional Superpro-
ducción do la "PARAMOUNT", 
titulada: 
UN MENTIDO PARAISO 
(Fool's Paradls?). 
Ultima creación del gran Di-
rector de la "'Paramount" 
C E C I L B. De MTT/IíE 
Música especial adaptada. 
English t it íes . 
Miércoles 19, gran aconteci-
miento social, entreno de la 
producción E L NOVIO I N F E R -
NAL. 
T T W f T 
CINE "LIRA" 
Industria y San José. Val. M-7530 
CARTEL DE HOY 
Revista Pathé 29. 
Fíese del Librito, cómica 1 acto 
LA LEYENDA 
D E L S A U C E 
POR V I O L A PANA 
Y 
Por Oullen Landis y Vola Vale. 
c &S69 ld-15 
5 * 4 
SABADO D E TVIODA 
DOMINGO 16 9 ^ 
HOY 
E X I T O EXTRA.ORDINARIO. GRAN R E P R I S S 
H O Y N U E V A M E N T E 
^ u p e r J a q a U n i v e r j ' d L l Y ú ú l a A o 
E L C A R R O L S E L 
D E L A V I D A 
( M E R I 2 Y C O R O U N D ) 
DerkcArdcye la. ma&j'hrál ^ 
m t e r p r é i d c i o n d e lo^* -pApele/1 
prir/Cip<aLl«^ la. Arrcgixrúe 
fiAUra. d e 
mm K E R R Y 
noUile Ulenfojo ¿ehr 
•4 k «rujej-HvA hellezé. 
de 1a delicáóá. *AreVA, 
M A R Y 
P y i L D I N 
Cinedrama 
C I N E " R E I N A " 
Avenida Simón Bolívar 52 Tel MÓ2Ü7 
Magnífica orquesta. Sobcrb-a pro-
yección 
Tandas diarias a las 7 
SABADO 13 de Diciembre 
Gran Rciapertura con dos grandes 
estrenos 
L a sorprendente atracción 
Hombres y Bestias 
Por Culen Landis 
y la interesante Pilm Las Manos de Nara 
1-d. 15, 
Por la estrella Clara Kimball 
17809 ld-15 
p i 
e un Principe AVÚTÍ<3JX> -por 
una. l indd j o v e n d& La. claji© 
Ldjd , q u e Í<AS convenicnc ' id j ' 
s o c i ó l o s h i c i e r o n desgr&.ciA~ 
dos . d á c n i o n r l o cü f i n La s u -
prQmd. d i c h a , d © u r u r / e , por 
lax c a n s o c u e n c i & j 1 d e leu 
¿j l ie ird que cktfhiip e l podeno 
de «aquelLa. i T a c i d n . 
Pevive. d o l a l l e . ? d e la "hoTron-
da. Auerra. Europea an ^eníacio-
U i m . ê plendidd. produce?ion quev 
idrai ]diíp ¿u c o r d ó n -por h j mÁS 
.irñensAá emodiono/ 
E M O T I V I D A D 
(Super-Joya, de 77¿£ l//JJKfj&'ALPICTü££? CtlRP - ¿5?. Z á ^ t r v J 3 e 
P A L C O S $3.00 GRAN CONCIERTO L U N E T A S $ 0 . 8 ü 
HOY 
S P . M, 
H O Y G R A N E S T R E N O 
8 P . M. • TANDA E S P E C I A L . 
Del hermoso cinedrama del oeste americano, titulado: 
" S O M B R A S D E L N O R T 
(Shadows of the VoTtH.V. English Titles. 
que interpreta el notable y celeljrado 
WTIiLIAM DESMOND., 
PASOOS $2.00 MUSICA S E L E C T A L U N E T A S SO A* 
ATRACCION E S P E C I A L D E T H E ' • • U 
Universal Piotures Corporation—San Lázaro número 19 6 
c 1868 I d - l l 
L o s G r a n d e s E s t r e n o s d e 
Hoy S á b a d o G r a n E s p e c t á c u l o C i n e m a t o g r á f i c o 
las Huelas del Veneno 
por Silvia Breamen; y la parodia 
F I R P O vs. D E M P S E Y , por "Los ni-
ños peligrosos". 
Mañana domingo, gran fies-
ta infantil, matinée desde la 
una hasta las cinco. Sólo por 
40 centavos todo el día. 
P E L I C U L A S y V A R I E D A -
DES para el gusto infantil. No 
deje •que su niño sienta la nos-
talgia del circo. E n el CAPI-
TOLIO parará un gran dia. 
Peliqulas de DOUGLAiS F A I R B A N K 3 , P E R I C O M E T R A L L A , SNUB 
P O L L A R D . B U S T E R R E A T E N y LOS NI5ÍOS P E L I G R O S O S . 
Gran acto de variedades, por LOS HERMANOS HERNANDEZ. 
E l Trío Colombiano, con sus guitarras hawaianas y bailes excén-
tncos por JONISQN, negrito cómico bailarín. 
E l próximo miércoles día de MODA: 
E l grandioso estreno titulado: E L HONOR AJENO, una rerdar 
dera maravilla por su presentación, por su argumento y por su lujo. 
C. 9872 1-d. 15. 
W A R N E R B R O S 
R E V O L U C I O N A N E L MUNDO C I N E M A T O G R A F I C O , A L F I L M A R 
E L E S T U P E N D O E X I T O T E A T R A L D E DAVID B E L A S C O 
L a s Piratas 
Perfumadas 
( T H E GOLD D I G G E R S ) 
F O T O - O P E R E T A E N 10 ACTOS Con la hermosa b e W HOPE" 
HAMPTON y 14 Estrellas 
lículaEIal?unaPreCÍ0S0 reparto ^ ^ á s se haya presentado en P«-
M A R ? A l L N l t E N z S A ¿ r \ C S v T J 5 C I M I E N T 0 ARTISTICO Q * ? 
ÑERO. P E C U l T a i T c a r a ^ ^ DE UN NUEVO GE-
" W A R N E R - CARACTERISTICO DE L A ORGANIZACION 
E P O C A ^ 8 PERFUMADAS" es la SUBLIME CREACION DE ^ 
«ran e m o c í ó n . 6 ^ ^ ^ ^ . 1 1 6 ^ d! escenas que un momento son &• 





.213 , de Gómez 
T<ri6 
a ^ o x a 
U L L A MAKllNA uiciembre i a ae i^^o 
9 
C A S A P E R E Z 
R E A P E R T U R A H O Y S A B A D O 1 5 
M e r c a n c í a N u e v a : Prec ios B a r a t í s i m o s : Neptuno 7 9 : T e l é t o n o ft-5138 j 
"C 9 S l T 
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U l U n i Ü n U i L I f l ! U U l V n i l U n L A AVENIDA DH LOS PKEí í I nada, por cuenta del cupón numere 
U N A I N T E R V I E W 
En la calle de Aguila están esta-
vj^idas muchas Compañías que iai-
pertao películas. 
En las caeas se ven inm>diatamen-
te letreros llamativos de las más po-
nulare^ empresas. Liberty Film Com-
pany, Cuban Medal, Fox ITilm de Cu-
ta y CaiTerá y Medina. t 
Apercibimos al llegar a es/.a últi-
ma una gran agitación en el interior, 
UJ! derroche de actividades. E n el 
fondo los muchachos van y vienen 
cargando y descargando las cajas de 
«elículas, los revisado'/'es de cintas 
eIi mal estado dan vuelta rápidamen-
te a aparatos hacicinlo deslizar 
3on una rapidez extraordinaria el ce-
luloide entre sus dedos. Los depar-
tamentos principales de la. oficina, 
sobria y elegantemente1 amiif blados, 
dan nn tono de seriedad inconíur.dt-
l/.e que agrada en el ambiente .:ue 
pe respira. Kn el primero de ellos 
sentado en su meoa de trabajo se en-
cuentra el señor Med'̂ nu, que con 
rdo incansable, de órdenes acá y 
blá que son rápidameiii'.e ejecutadas 
••or los empleados. En e! segundo 
departamento está el burean de Ca-
rrera que dlacute acaloradamente con 
Shoepman, el podercoo rep/esentaate 
do la casa Goldwyn. 
Medina, de mediana estatura, un 
tanto reposado en sus ademanes, lo 
-ue contiíista con la vivacidad da 
sus ojos inquietos que quieren saber 
¡le todo, nos recibe cortesmente. Ea 
vn hombre de conjunito ené: gico. 
Tip0 de cüos lucha<lores anónimos, 
héroes del trabajo, que dedi-oan su*» 
.fuerzas generosas a la com;ecugión 
<ie una fortuna para garantizar la 
v.'jez y el bienestar de los suyo». 
• Por fiu .Edelberto Carrera b.a ter-
minado. 
¿Qué quieres saber? pregunta con 
aire alegre y confiado, al musmo 
tiaiupo Que estrecha fuentemente con 
su robusta mano mi dioscra. E s un 
tombre que respi'.a confianza y sa-
lud. 
Sus ojos brillantes e InterrogaJo-
res miran siempre de frente. Cuando 
habla, su voz sonora, se eleva de tal 
manera que domina los ruidoe. 
—¿Do qué se traita? interroga cu-
riosamente Medina. , 
—Se trata de "Los Enemigos de 
la mujer". Blasco Ibáñez, cuando 
estuvo de paso aquí me dijo que me 
entrevistara con ustedes, si eft que 
nuería roüogei detalles de gran im-
portancia, que él por la premura del 
tiempo, y por las circuniitancias no 
podía facilitadme. 
Ya saben el objeto de mi visita. 
Carrerá y Medina parecen i n poco 
indecisos. L a sociedad en i)leno ha 
vacilado y después ha expresado 
francamente sus vacilaciones. 
No me parece correcto dice Carre-
rá, que nosotros que somovi lo^ due-
ños de la mencionada producción ha-
blemos de ella. 
'—Todo el mundo conoce la bon-
dad—respondemos— de la producción 
Pero es necesario que el amante de 
'a pantalla se entere con todos deta-
lles de lo que en si vale esta cinta. 
—Bueno, contestó Carrerá con de-
cisión, si es así, no tengo cm absoluto 
Inconveniente en emitir mi opinión 
«obre esta cinta. Tú saboi*. «¡ue des-
pués de la decepción sufrida por 
Vicente Blasco Ibáñez en cuanto a 
tus novelas adaptadas a la pantalla, 
"Los Cuatro Jinetes" y "Sangre y 
Arena" él tenía el firme propósito 
de no dar una obra más a la panta-
lla. Pero la caea Goldwyn. que sabe 
hacer las cosas como es debido, se 
empeñó en que "Los enemigos de la 
mujer" su originalfslma concepción 
habría de ser transportada al Cine-
ma con la debida brillantez. Para es-
to lo primero qüe habla que hacer 
era contar con el autor. Y la Com-
pañía no halló para convencerlo mu-
jov medio que dejar a &u arbitrio todo 
lo referente a la faolura y a la inter-
pretación. E n una palabra le nombró 
director artístico y técnico de la pe-
lícula. Ofreciólo una gran cantidad 
por la exclusiva y entonces el insigne 
escritor valenciano no vaciló. Se le 
ofrecía una maravillosa oportu-
nidad y de ninguna manera quiso 
desaprovecharla. 
Blasco, aunque no es un lego en 
los asunte^ de la pantalla, tampoco 
os una lumbrera, porque para e!lo 
ie requiere un caudal inmonto de 
experiencia. Aland Crosland, uno de 
ios mejores directores, se puro a eu 
disposición para ayudarle en todo. 
Aceptó el escritor. 
Lo primero que quiso el ilustre 
novelista fué que la película tuviera 
los escenarios qua la obra descilbe 
y después de la selección de los cr-
lis'.us, estos embarcaron rumbo a E u -
ropa. Excusado está el decirle que 
ios mejores intérpretes de la pantalla 
fueron escogidos. Entre ellos está 
LioníMl Barrymore, que no trabaja 
para el teatro del silencio, ?ino ,en 
.•f-.sos extraordinarios. Blasco enten-
dió que dada la clara inteligencia de 
Lionel, dado su parecido extraordl-
rcirio al héroe de la singular novela 
y contando con sus facultades artís-
ticas excepcionales no se pedia en 
forma alguna prescindir de su cola-
boración. También consideró fund.t-
nu-ntal que hiciera la* Duquesa de 
DeUlle, la bellísima y atrayente Al-
ma Rubers. ¡Fué un rasgo oe ta-
lento darle este importantísimo p a -
pel! E l Alma Rubens un exqu'siio 
temperamentÍB que sabe salvar todas 
las dificultades psicológicas en lo 
trágico, que llega a la sublimidad en 
la actuación dramática y que viste 
con tanta elegancia y distinción, quo 
Uq se sa'tm, cuando se la contempla, 
s: admirar mas su garbo purísimo o 
la maravilla de sus ojos negros que 
orillan como "estrellas" en el fon-
do nacarino de su cutis. 
—Pero, dijo Oarrerá haciendo una 
pequeña pausa, voy a darle turno a 
Medina, que está más al tanto que 
yo mismo en ciertos detalles 'de es-
ta producción especial. 
Una vez que la Compañía arribó a 
Europa, la dificultad que primera-
mente se presentó, fué conseguir dol 
gabinete que gobierna a Móna^o per-
miso para tomai' escenas en el pala-
cio dol Príncipe y en el museo Qoea-
nográflco. Ninguna empresa lo ha-
bía obtenido y sin embargo la in-
fluencia y las simpa/.ías dé que goza 
niágCQ fueron más qne suficientes. 
Todo se allanó, hasta Fe pudieron to-
mar escenas en el Casino de la man-
sión donde reina el azar. 
Poro indud'ablemente, lo que niás 
llama la atención en esta cieación 
cinematográfica es el lujo Imponde-
rable que reina en cada una de las 
treenas. Todos los detalléis son de 
rinuoza, como el ambiente de la no-
vola lo exige. Con decir que costó 
«sta cinta la cantidad de dos mil lo-
nes de pesos creemos que basta. 
En esto llegaban algunos empresa-
rios de cinematógrafo a marcai—co-
mo se dice en el nrfcot del mercado— 
la cinta, nos despedimos de los %\c.&-
bles señores Oarrerá y Medina, nue 
nos ofrecieron benévolamente los in-
formes que damos a los aficionados 
j j cine. • 
L A AVENIDA Dh: LOS PKES1 
D E N T E S 
E l señor Alfredo Br^diirmaa, je-
fe de Fomento Munifipa!, de cou-
íofmldai cen los des-os del alcal-
de, seño- Cuesta, está activando los 
trabajos qr.e ce vienen realizando pa-
ra continuar la construcción de los 
parquesi en la Avenida de los Pre-
sidentes, calle Ü.. del Vedado. 
Cada "cuadra" constituye do pe-
queño parque, eu el que se siem-
bran plantas do a-I'rno adecuadas. 
Los trabajos de contenes se están 
efectuando a )c la-go de los límites 
de todos los parques de esta her-
mosa Avenida. 
nada, por cuenta del cupón número 
135, ci-ya liquidación corresponde. 
CTDRE, RENUNCIO 
E l concejal Eduardo Cldre ha re-
nunciado la Secretaría de la Comi-
sión de Fomento del Ayuntamiento, 
por no estar conforme con los pro-
cedimientos que se ponen en uso por 
la mayoría de los miembros de esa 
Comisión. , 
E L AUTOMOVIL D E L TENOR 
LAZARO 
Ayer, el señor Agu.stín Treto, ie-
ie del Departamento de Gobernación 
de la Administración Municipal, des-
pachó un permiso e-peciál nafra que 
pueda circular por las calles de la 
Habana el automóvil Hlspano-S'ma 
propiedad del tenor señor Hipólito 
Lázaro. ' 
A L T A R D E SAN L A Z A R O 
E l señor Pío Vila y Pérez ha it-
: do autorizado por la Alcaldía para 
j encender en su domicilio, durante 
! los días 16 y 17 del actual mes, un 
: altar a San Lázaro. 
E l señor Vila reside en Ayesterán 
i número 20. 
LOS PAGOS A L P E R S O N A L 
Todavía no se ha terminado el pa-
go al personal del Municipio, de sus 
haberes corr?í?pondlente3 al pasado 
mo-. de novl3mbre. 
L a flojedad en los ingresos mu-
nicipales ha ocasionado esta demo-
ra en ti pago al personal. 
E L N A T A L i r i O D E L C O N C E J A L I 
( A S T I L L O 
Anoche, en.los salones de la So-
ciedad E l Pilar, recibió el concejal 
de nuestro Apuntamiento, señor Jo-
i sé Castillo, la visita de numerosos 
1 amigos, con motivo de celebrar su. 
natalicio. 
E l señor Castillo es presidente de 
' la decana de nuestras sociedades y 
en la casa solariega de esa antigua 
institución cubana recibió el feste-
1 Jado a sus amigos, a quienes obse-
i quló espléndidamente. 
i PAGO A L BANCO D E CANADA 
Ayer fueron situados veinte mil 
pesos a la orden del Banco del Ca-
RAYOS X E N E L H O S P I T A L MU-
NICIPAL 
Ayer emnezaron a Instalarse en'el 
Hospital Municioal los nuevos apa-
ratos de Rayos H». adquiridos por el 
¡ señor Cuesta para completar el equi-
po de ese establecimiento. 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la páplna OCHO). 
guro; episodio 9 de E l velo misterioso; 
Revista Fox nflmero 30. 
A las diez y media: Detrás de las 
rocas. 
(XnAnstrla y San José) 
No hemos recibido pi-ograma. 
SI, siendo puros, se deja de padecer. 
Parque la pureza de la sanírre es la 
base principal de la salud. Impurezas 
en la sanare causan miles de doLen-
flaa que hacen sufrir a In humanidad 
Para purificar la sangre y alejar esos 
'"ales, nada es mejor que purli•0"dur 
"an Lázaro, que sj venn»j en todas las 
Or.Uras y en su Laboratorio, r,ol(5n Y 
^"nsulado. Habana. Purifiqúese, con 
i urf icador San Lázaro. 
Alt. 3 d. 
NECROLOGÍA 
DON MARCOS BUENO 
E l cable nos ha traído la triste 
noticia de haber fallecido en Zamo-1 
ra, en Casa Seca de Camplán, el se-
ñor Marcos Bueno, que llevaba más) 
de cuatro añfis padeciendo de una I 
penosa enferaiedad. 
E r a el señor Bueno, una persona: 
amable y caritativa y que contaba; 
con el aprecio y la amistad de to-
dol los que lo trataban. En Cuba ¡ 
deja muchos y buenos amigos. 
A su afligida viuda y a sus hijos 
Hilario, Josefa y Fabla les recomen-
damos tengan la suficiente resigna-
ción cristiana para sobrellevar tan 
rudo golpe. 
Descanse en paz el finado. 
VLAAmi. (Paseo do Iffartí y General 
Agiiirre.) 
A las siete y tres cuartos: Revista 
Fox número 30; cintas cómicas; epi-
Bodio 9 de lál velo misterioso. 
A las ocho y tres cuartos: Don Qui-
jote Tiro Seguro, por Jack Hoxlc. 
A las nueve y tres cuartos: Revisat 
Fox de asuntos mundiales; Murmura-
ción, por Gladys Walton; episodio 9 
de 121 velo misterioso. 
MTTNDIAL. (San Bafaot fronte al Par-
que de Trillo) 
A las cinco: Víctima de la ley, por 
V^Ilfred Lytell. 
v A las ocho y media: cintas cómicas; 
Victima de la ley; Raza de Gigantes, 
por Monte Blue. 
MONTlsCAKXiO. (Prado- entro 33rágo-
nes y Teniente Bey) 
Por la atrde y por la noche: la co-
media en cinco actos Loh apuros de 
una novia, por Eileen Percy; episodio 
13 de La serpiente del Norte, en dos 
actos; Revista Lberty número 40 en 
un acto. . 
BTS^DEZ. (Avenida Santa rat-aZln» 5 
Juan Delgado). 
A las cinco y media: uVia cinta có-
mica; la cinta en ocho actos A toda 
mujer. 
A las nueve: una comedia en dos 
partes; A toda mujer." 1 
jí-p.-p'ravía. íiíoptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las esposas de los pobres, 
por Barbara La Mar y David Butler; 
la comedia Una semana, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: Redundió por 
amor, por Bert Lytell. 
A las ocho: cintas cómicas. 
HillA. (Prado entre San JocS y Te-
niente Bey). 
Por la tarde y por la ncohe: el dra-
ma en cinco actos Espigas del sende-
ro, por-Roy Stewart; las comedias So-
bre la solas y E l de la bomba y Ac-
tualidades. 
OIiIMPIC (\ven)da WUsoa esquina a 
B., "Vedado). 
A las cinco y cuart^ y a las nueve 
y media: L a voz de laTndia, por Dorls 
May. 
A las ocho y media: El diablo de 
Jun, por Juanita Hansen. 
A las ocho: cintas cómicas. 
PALACIO GBIS. (Pinlay y lucena). 
A las ocho y mgdia: Mala Cara, en 
siete actos, por Tom Mx; E l pueblo 
que olvidó a Dios, en diez actos, por 
All Star Cart. 
BXAXTC. (Weptnno entre Prado y Con-
Bulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Rublta, estreno, por 
Pina Menlchelll. 
A las dos» a las cuatro y a Isa ocho 
y media: Un picaro honrado, por Diana 
Alien y Norman Kerry. 
A las tres y a las siete y media: 
DllMa de odio, por Edlth Darclea. 
BZ:::a . (Avenida Simó a Bolivar 62). 
A las siete: la comedia In lile tem-
pore, por el Negrto Africa; Hombres 
y bestias, por Cullen Landls. 
A las ocho y media: Hllariadd, por el 
Xegrito Africa; Las manos de Nara, 
por Clara Klmball Young: Hombres y 
bestias. 
BTBAND. (General Sndrea 238 y 240) 
A las ocho: una cinta cómica; Denle 
aire; el drama Más sanguinario que 
las feras: ^streno de La casa del odio, 
episodio l í ; el dramk eri cinco partes 
Poor la buena o por la mala. 
TRIANOM. (Avímiflo WUaon entre A, 
y Paseo. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las ocho: 
Bcnltln y Eneas en el pimnnslo; Pa-
rientes surtidos, por el mono Suky; la 
cinta de los niños tomada en el con-
curso infantil; E l cazador, por Clyde 
Cook. 
A las nueve y cuarto: la cinta de la 
excursión a la tumba de Tut-Ank-Amcn 
y Nupcias a la carrera, por Tom Moo-
re. 
XCSOA. (Calzada de 1» Víbora y Eo-
trada Palma) s 
No hemos recibido programa. 
VEBDUIT (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las ríete: cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto; Amor pagano, 
por -Mabel Ballin. 
A las nueve y cuarto: Locura espa-
ñola, por Mabel Norman. 
A las diez y cuarto: Casada y solte-
rav por Viola Dana. 
VTIIiSON. («ene^al Carrillo y Batrada 
Palma) 
A las tres y cuarto y a las nueve 
y media: la comedia en seis actos, por 
Claire Wlndsor y Mona, Dos esposas 
de Ingenio: L a Jamaiquina, en siete 
actos, por Norma Talmadga y Harrlson 
Ford. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos: La Farsante, por Ethel 
Clayton. 
¡Lo que hace K A L Y K f r 
"OS! ¡Yo que era un candi-
d o a la ca lv ic ie ! . . . 
KALYXOMOS, no engaña; 
^ siempre lo que promete. 
KALYKGMOS, devuelve, 
^ i a , fija y vigoriza el pelo, 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
per fumer ías 
Sor-críbarr d ÜlARlü L>r LA MA-| 
RIWA , « ú n c i e w en f! 0 I A R I 0 OE¡ 
MARINA 1 
S 0 G l : D ñ D DE A U X I L I O DE G O M E R G i f l N T E S E 
I N D U S T R I A L E S DE Lft ISLft DE GUBft 
E x c e l e n t e P r e p a r a d o 
Dr. Francisco Muller, Médico Ci-
rujano. 
C E R T I F i r A : Que el " G R I P P O L " 
es una excelente preparación para . 
el tratamiento de las afecciones del 
aparato respiratorio, llenando, so-
bre todo, una Indicación precs-i en j 
las afecciones gripales. 
(fdo.) Dr. F . Muller. 
Ef " G R I P P O L " es una medicación i 
valiosa en el tratamiento de la grlp-
pe tos, catarros, bronquitis, tuber-, 
cu'loais. laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
N0TA-—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "BOSQUE" 
nué garantiza el producto. 
1 u ~ 10 
r . l r . 
D i o n i s i o P e o i T y C u e s t a 
SOCIO D E HONOR; SOCIO DK M E R I T O ; VOCAL D E L A 
JVN'TA DIRi:« T1VA 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su sepelio para hoy sábado a las ocho y me-
dia de la mañana, rueso a los señores asociados que se 
sirvan concurrir al Sanatorio "Crvadonga" para tan piado-
so acto. 
Habana, Diciembre 14 de 1S23. i 
E L MANQUES D E E S T E B A N , 
Presidente. 
A L G O I N T E R E S A N T E 
alrededor de la grandiosa superproducción titulada: 
" L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R " 
que se entrenará en el Gran Teatro 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 2 6, « J U E V E S 2 7 
y constituirá un acontecimiento social 7 teatral. 
y V I E R N E S 28 
V e A / e el íele^Tarrid. recibido cte 
Ia-ÜOLDWYM COlmOPOLlTAK 
€ S 5 
I 
^ 0 fc&x v' i « » V ^ ^ 
C A R R E R A Y MEDINA, únicos concpslnnarlos de eeta 'soberbia película, AVISAN que perseguirán 
Judicialmente a Ion que han 'introducido Cuba una copla clandestina, de 
" L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R " 
tan pronto como pretendan exhibirla en cualquier lugar do la República, por tener sus derechos de- I 
bidamente protegidos, fiegún las Leyes de este País. v 
C 9870 1-d. 15. 
/ S A I 
i 
Vino a l Jugo de Carne de Toro 
glos y para adquirir; 
E l a l imento-tónico que necesita la mujer 
para no sufrir los dolorosos desarre-
C a r n e s y b u e n o s c o l o r e s . 
Laboratorio A. S. Pamics, Reus, España 
D e venta e n todas la* F a r m a c i a s . 
O ¥ A I T O T A N D A S D E 5 % y W a 
H O Y , S A B A D O 15 2 < L i L i 1 K J G r a n d i o s o E s t r e n o 
de la soberbia cinta interpretada por la genial actriz 
P i n a M e n i c h e l l y 
L A R U B I T A 
5 > 
Recibiremos el día 24 
cien vacas de las me-
jores razas lecheras de 
los Estados Unidos, 
Jerseys, Holsteins y 
Guernseysv la mayoría 
de d ías recentínas y 
de gran cantidad de 
leche y el resto muy 
próximas para pariri 
También tenemos cin-
cuenta vacas jersey» 
aclimatado. Venga y 
vea las existencias con 
seguridad que compra 
Precios muy baratos. '•&\\t 
Siempre hay en exis-
tencia muías de la pri-
mera clase y de uso, 
con precios ajustado» a 
la situación. 
F R E E D W 0 L F E . F E L I X C A R R E R A . J A R R O Y C U E R V C 
Marina, 3 , esquina a Atares, Jesús del Monte. Telephones: 1-1376,1-5030. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
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L A E L E C C I O N D E L S E Ñ O R D . J U A N B E L A P U E N T E 
a la segunda Vice-Presideircia de la poderosa Asociación de Dependientes del Comer-
cio, garantiza, en todo tiempo otra era de nuevos triunfos como los conquistados por 
la anterior Directiva, bajo la presidencia deUsclarecido asociado D. Francisco Pons y 
Bagur. 
El s e ñ o r D. Juan de la Puente, encarna los procedimientos de cordialidad y re-
novación progresista de la Asociación de Dependientes. 
Buido, por lo menoe, a una parte de conocido y venerado por la masa so- Juan de la Puente, pues no Poardn ir 
ese superávit tan ídocuente icial . i contra la prestigiosa y venerable can 
Véase ahora si existe razón nara didatnra de ese valioso asociadc: fuü-
ld-15 
Dentro de pocas horas, el próximo I de la Casa Botes, para la propia Sec-
domingo, se decidirá sobre la pros- ción, cual ninguna otra en Cuba, 
peridad que le corresponde a la Aso- L a Hipoteca "NEN'INGER" NO 
elación, dado sus propios recursos V E X C I D A Y SI P R O R R O G A B L E 
económicos, ya que van a luchar dos D E $44,000-00 devengaba SOLA-
te^¿pncias: una P R O G R E S I S T ^ . r e - M E N T E E L S E I S POR CIENTO D E 
presentada por los socios fundadores i I N T E R E S . 
y la otra apoyada por el señor Ave-i Las Hipotecas de $100,000-00 y 
lino González^ actual Presidente So- $400,00 00, al nueve por.ciento por 
cial. 
Los que participamos en la prime 
va tendencia, o sea de engrandecí 
miento, ya que en 1880 había 677 
dos años y prorrogables por tres 
años con vencimiento cada uno y de-
recho a cancelarlas en cualquier 
tiempo, NO D E V E N G A R O N C O R R E 
eocios y en 1920 logramos alcanzar; T A G E NI COMISION ALGUNA, co-
mo erróneamente se ha propalado 
Lo cierto fué que para poder con-
certar el empréstito de -$100.000-00 
acordado por la Junta General, y el 
cual no ha sido necesario realizar, 
gracias a la irreprochable coopera-
a manterla con 46,12 6 asociados, 
presentan al cuerpo social, como can-
didato a la segunda V I C E - P R E S I -
DENCIA, al venerable asociado, fun-
dador y de mérito 
D. Juan de Puente 
cuya hombría dn bien es perfecta-
mente conocida y su actuación so-. 
cial la ha demostrado con dema-': mismo, para obtener los préstamos 
sía desde la gloriosa asamblea cons-! de $500.000-00 ha sido necesario 
•ituyente de 1880 en el teatro "Pay-i cancelar los empréstitos anteriores 
ret.. con el Banco Español y registrar le-
BI señor Avelino González y otros galmente y por separado todas las 
presentan la candidatura del señor Propiedades; asegurarlas de igual 
Prancisco E . Benavides, con el sólo modo, a fin de protocolizar toda la 
y extraordinario mérito de ser adic-: docunientación en forma, lo que no 
to a la Presidencia actual. 1 aparecía hecho en forma alguna rin 
que fuera por culpa de los que pa-
que así lo convinieron, según se de-
muestra oficialmente con lo siguien-
te: 
Habana, Abril 13 de. 1923.—Se-
ñores José Gómez Nieto y Antonio 
Bolet. Vocales de la Junta Directi-
va, Estimado señores. Atentamente 
les participo que la oferta de uste-
des sobre un crédito hipotecario de 
sefs cientos mil pesos a la Asocia-
ción, ha seguido su curso' reglamen-
tario. Lo que de orden del señor 
Presidente, me cumple comunicar a 
ustedes. Soy de ustedes con la ma 
- tan elocuente 
i En los actuales presupuestoe, la 
Directiva anterior, consignó pana lu- mentirse satisfecho de cuanto está daaor y ae mentó 
tereses y amortización del empréstito sucediéndose antes y después de í o - ' ASOCIADOS: L A CANDIDATURA 
; ?110,000-00, lo que se acredita por noemaé lo ocurrido en la escándalo- D ¿ j i x t a C H A B L E CNDIDATO D. 
contaduría, mensualmente $9,166-67, ŝ 1 ^ s i ó n del 19 de Septiembre p r ó - ^ ^ ' y !>. i.NTV' ES L . 
y no habiéndose amortizado cantidad Ji:1"n ¡'asado ante la Junta Dipectiv-.i.i c ^ ; / V j E N E A L A ASOCIACION 
¡alguna durante los meses transen- f dígase después de leído lo que si- .* E L D I R E C T O R I O 
li'.ridos, he aquí las causas del por qué «ue, quién tiene la razón: "Abriga 
resulta un saldo a favor de tal con- Dr . Rivero la esperanza de que en C 955,5 
cepto por la cantidad de $100,833-37, 5í S señores Avelino González y Mar-i y - -
cuyo producto corresponde, tanto a tínez Pendás prevalezca• el sentido / / 
la acertada previsión de la anterior do lo justo y de lo ecuánime y que, " 
Directiva, como, a La inquebrantable sobre La »pasión y la susceptibilidad, 
solvencia general que disfruta la htiidas sepan colocar el amor al 
Asociación. i Genero y mostnarse como hidalgos 
La Institución ha recibido en este Que son. prontos siempre a richazar 
año los benefeios de sus valores, plg- ios ataques, pero siempre dismostos 
noradones e hipotecas, correspon- a aceptar los desagravios cuondo se: 
•clientes a las operaciones realizadas uos ofrecen con lealtad. Cree L 
por la anterior Directiva: rnalraente el Dr. Rivero que la Jj in- i i 
Por venta de terrenos de ta hipo- la Directiva del Centro de Depen- J 
teca, propiedad del Centro, ingret-a- dientes escogida entre la élite inte- } 
ron unos $17,0000. Por venta de Actual de esa colectividad disipará | 
Valores, propiedad también dol Cea- los temores de su Presidenta, de que J 
tro. $8,374-98. Por cancelación de Iia dt? negarse a una noble solución jJ 
Préstamos e intereses devengados, ln- de concordia. Y pide que se haga { 
gresaron, $7,983-00. ' ü e g a r a ella, en forma de acta, loil 
T-o que hay de verdad Incontesta- nianifestado por el señor Mlmistro de j 
ble en todo esto, es que la Directiva 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
r g u V : A G U A S T . G A L M l P B 
l -_ C J S . DE SO B O T E L L A S . 12 CTS. ¿x 
actuaJ tiene la dicha d i disfrutar me-
jores tiempos económicos, obtenien- , 
do con ello e l resultado satisfactorio 3,ar:in \ o d ^ la3 perei ic las 
yor consideración. (F .} -Carlos M a r - ^ f ^ proporcionó la virtud de la 
tí. Secretario General. 
A la Junta Directiva. Los que sus-
criben, tienen el alto honor de pro-
poner a esta respetable corporación, 
la s i túente oferta: C R E D I T O HIPO-ción administrativa del conjunto de | T E C A R I 0 de $600 000.00 sobre el 
apreciables empleados; como asi 
Y siendo la candidatura del señor 
rrancisco E . Benavides una de las j 
mejores obras promovidas por el se-
ñor Avelino González^ tendremos quel 
convenir en. la incompatibilidad del I 
actual señor Piesideute Social para | 
ejercer dos cargos a la vez. E l Pre- j 
Bidente no puede ser Vice-Presidente i 
y si el señor Benavides es la propia 
personalidad social del señor Aveli-
no González, mal pueden ambos se-j 
flores asociados cumplimentad satis-1 
factoriamente los respectivos cargos j 
que corresponde a cada cual. 
Queriéndose evitar que esto suce 
da. es por lo que ha surgido la can 
didatura número dos con la venera-
bl« figura del asociado fundador y 
de mérito, de don Juan de la Puen-
te, y 
ASOCIADOS: L A ASOCIACION 
trocinan la 
Palacio Social, como única garantía, 
al 6 y % % de interés, y, sin comi 
sión, amortizable en veinte años. 
Cuando la Asociación lo crea mas 
conveniente a sus intereses, podrá 
amortizar, en cualquier tiempo, to-
da cantidad que exceda d^l 5% so-
bre el capital hipotecario. Una vez 
concertada la operación propuesta, 
ía Sociedad recibirá integramente, 
" 1 $600,00-00, moneda oficial. candidatura del venera- - sin ^ue 
ble asociado don Juan de la Puente. 
Los servicios de la Quinta, fueron 
gradualméYite aumentados, en rela-
ción con las demandas del adelanto 
moderno, y la ciencia médica, a 
quien corresponde disponer de la ali-
mentación del enfermo, suspendió, 
no la leche, como se dice, sino el 
Café con Leche después de cada co-
mida, por considerar que esa sobre 
alimentación resultaba incompatible 
con la que realmente correspondía 
al enfermo. 
^ Los aparatos e Instrumental del 
servicio, completamente buenos, en 
su mayoría nuevos y de reciente in-
vención, como lo aseguró el Honora-
ble Congreso Médico, allí congrega-
do, y que para gloria de la Asocia-
ción, así se declaró publicamente 
España y por el señor Presidente ! 
del Ca.-.ino F.á.Mñ-í, en l i s e g u r i d v i ¡ | 
casi absoluta de que con ello se zan- f 
' a gran-; j 
deza de las colectividades do esta i 
índole —terminó diciendo el doctor¡:, 
Rivero —se debe a esta santa palabr a i 
COOPERACION, sinónimo, eri este1 
caso de esta otra: UNION. Aquellos ' 
que, dejándose llevar de simpatías o¡ 
antipatías personales produzcan por; 
causa^v haladles abismos Insondables' 
entre sus miembros y se aferran1 
tozudamente a su criterio, no están | 
capacitados pana gobernar institucio-
ne:; tan gloriosas como la del Centro | 
de Dependien'.Cü. ya quj gobernar os 
tninslfirlr. 
Los señores presentes, de acuerdo 
cou lo podido por el Dr Rivero, cou-
y vienen en levantar acta de lo traía-1 
de do y el iseñor Avelino González se 
u- compromete a darle lectura a la mis-
C a l z a d o a t o 
D E D E P E N D I E N T E S D E L COMER-1 por ese respetable e imparcial Con-
CIO D E L A HABANA'NECESITA E N • greso Científico. 
L O S A C T U A L E S COMENTOS UN, L a CAJA SOCIALí ^ de 
H O M B R E D E ^AS CL AL1DADES , gar todag Iag obligaciones u. 
D E L I N T A C H A B L E A ^ CIADO jP^N i pu estad as para el mes de Diciembre 
JUAN D E L A P U E N T E PARA DES- |d9 1922i incluso la de em_ 
EMPEÑAR E L CARGO D E SEGUN- , pleadog( cftyas atenc}oneg ascendfan 
DO V T C E - P R E S I D E N T E , Q U I E N 
POR D E R E C H O PROPIO, E S P R E -
S I D E N T E D E TODAS L A S COMI-
SIONES D E C A R A C T E R PERMA-
N E N T E V I C E - P R E S I D E N T E D E L A 
MAS IMPORTANTE D E L A S S E C -
CIONES, B E N E F I C E N C I A , Y . D E L 
A C R E D I T A D O D E P A R T A M E N T O 
D E AHORROS. CORRESPONDIEN-
D O L E T A M B I E N ACTUAR D I R E C -
T A M E N T E E N L A S DISTINTAS CO-
MISIONES, Y MUY P A R T I C U L A R -
M E N T E E N L A COMISION D E HA-
CIENDA, E N v L A COMISION D E 
COMPRAS Y E N , L A COMISION D E 
OBRAS. / 
Vamos ahora a demostrar, con los 
comprobantes oficiales y los «sigi-.ien-
tes datos, firmados por el señor Ma-
nuel Dirube, actual Contador, san-
cionados por el propio señor Aveli-
no González, en su calidad de Pre-
sidente Social y aprobados por la 
Junta General de Asociados, si la 
Directiva anterior tiene algo de que 
reprocharse en su actuación econó-
mica. 
L a Asociación debía al Departa-
mento de Ahorros, el 31 de diciem-
bre de 1920, $639,227.33, como prés-
tamo al 6 por ciento de interés, ha- i tani< 
hiéndese abonado en los dos años 
subsiguientes $444,392.09. Luego el 
saldo deu.dor en 31 de diciembre de 
1922, se redujo a $194,835.24. 
Con el préstamo anteriormente di-
cho y los propios recursos económi-
zados en dos años, se ha engrandeci-
do la Asociación en la siguiente for-
ma: 
Reedificación del Pabellón " S E -
GUNDO A L V A R E Z " , del Pabellón 
" E M E T E R T O Z O R R I L L A " y amplia-
ción del Pabellón de Tuberculoso.;}. 
Planos topográficos del Sanato-
rio y todos los terrenos. 
Construcción cotnpleta del Alcan-
tarillado. 
Instalación de agua con equipo 
neumático y sus correspondientes 
bomba?. Fabricación e instalación 
del Departamento "HTDROTERA-
PICO", el más completo del mundo, 
dicho sea sin jactancia, donde está 
al total de $69.400-38 
se pagaron, también las 
siguientes partidas: 
CASA D E B O T E S : Gas-
tos de Fabricación . 
MOBILARIO D E L C E N -
TRO 
H I P O T E C A C E N T R O Y 
OTROS 
PLANTA NUEVA RA-
D I O T E R A P I A . . . 
CONTRATO B I L L A R E S 
Y OTROS C R E D I T O S $ 1,687-35 
R E T I R O E M P L E A D O S 
T R E S POR C I E N T O . $ 830-82 
otra Directiva anterior, al dejar con-
signadas sus medidas previsoras en 
loi^presuipuestos por ella coufeccio-
nados, para bien de la sociedad v 
éxito de los que la han recibido de 
aquellas manos, tan incólumes, que 
no hay nada ni nadie-que pueda su-
perarlas en honradez y amor a la 
institución que ellos fundaron. 
Si el señor Presidente Social tiene 
hoy la sueno do .ronder los »-alon s 
leci.-vdos de la anierior Directiva, y 
logra también, con los esfuerzos de 
aquellos, cancelar pignoraciones e 
hipotecas, aprovechando ese desinte-
resado concurso de esos buenos y 
amantes asociados, la Directiva 
hoy ha cocssgmdu la gloria de 
tomar la conpra-venta de terrenos ma en la sesión que la Junta DIréc-
N u e s t r o s ' c l i e n t e s d e C A L Z f t D O E S P A Ñ O L , e s t á n t a „ 
s a f l s f e c h o s , q u e t o d o s e l l o s p r o c l a m a n e n a l t a v o z 
s u s b o n d a d e s . 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a e s c a d a v e z m á s n u m e r o s a . 
" t a m a r i n a d e t u r 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 








por ello tenga, absolutamente que 
desembolsar cantidad alguna en con-
cepto de comisión, corretaje, grati-: pertenecientes a la hipoteca de pesos tiva celebrará esta" noche .""Firmadlo: 
ficación o cosa análoga. Del propio i 22l>'í'00"0í) concertada por la pasada Alfredo Marlátegui, Secundlno Bali 
modo, la Sociedad queda en com-''':lln'niS,^ací•:",' r'a;u Qué P'-rsiston ños, Avelino González, Manuel Mar-
pleta libertad de acción para pro- los '1)artidari06 1(16 •ii' c^^i^a^-ra tí,u'z Pendás , Dr . Ramón García 
porcionarse la mayor economía po- 6eii0r Francisco E . Benavides, con osa Mon, y José I . Rivero". 
sible en la legalización "notarial del camI>"ña ^e descrédito engañando ai Por todas estas consideraciones de 
crédito que se propone. Este crédi-j1"3 asociados y sembrando nueva-'un orden moral y por muchas más! 
to hipotecario no impone condicio-' rr-f ,lte â discordia y el rencor en er razones que no pasarán inadvertidas 
nes onerosas; ofrece la mejor y más , t011junt0 social, nada más que porjal ¿eieno j l i c le los •'i!jociaü"s ^ 
positiva ventaja; deja libre las de- <;0nseSuir adeptos? fuudadores y los que siendo de nú-
más propiedades; afirmaba solven-I . E n un manifiesto suscrito por e í l 1 1 * ^ quieran de verdad a la Asocia-! 
cía social que disfrutamos; nos pro-I señor Presidente Social, el día 5 de ^ ó a , es por lo que deben VOTAR por 
P£srrfna mayores éxitos en nuestro I Agosto próximo pasado, se dice a la 'a candidatura del intachable candi-' 
crédito económico, y en una pala-: Junta General, enlre otras co^as, lo dato para la segunda Vice Presiden-1 
ora, facilita la disponibilidad de i eiguiente* I cia de don Juan de la Puente, 
nuestros recursos sin riesgo a ulte- * Tenemos la absoluta seguridad de' 
rieres sacrificios. Habana, Abnl 17 HOY E X P E R I M E N T A M O S E L OR-!q.j0 iog señores asociados negaran i 
de 1923. — Muy atentamente. IGULLO DE LO QUE POSEEMOS D E - ; 3U3 VOTOS para cualquier candHa-
( F . ) José Gómez Nieto .y Antonio !BII>0 á LA DECISION Y E N E R G I A tura 0}le no 6ea ¡a del señor don 
Bolet. i L E NUESTROS A N T E C E S O R E S , Y 
De todos es sabido que en breve 'Nüí':STRA ASPIRACION E S QUE 
se dará comienzo a la coastru-ción \'Íj06 ^ U E ÍSÜ" ¿ lT , jbdan SE S I E N -
de varios pabellones en ia Q ^ t a TAN mv^ n ^ o s o r , DE NOS .TROS. 
habiéndose celebrado ya la subasteí 'CUANTOS DOLORES, C O N T R A R I E -
I D A L E S Y S-.N3ABÜRES R E P R E S E N 
TAN L A CONSTRUCCION D E LOS 
E D I F I C I O S HOY E X I S T E N T E S . SI 
HACEMOS L A B O R D E PAZ Y D E 
ARMONIA, ALCANZAREMOS MA-
YOR E N G R A N D E C I MIENTO. 
APRENDAMOS E N E L PASADO Y 
R E A L I C E M O S L A B O R CONSTRUC-
I I V A — A V E L I X O , '^JNZALEZ, Pre-
sidente Social. 
E . P . D . 
L A SZÑORA 
EMILIA LIIÍ5A H 0 U 6 H T A Ü N , V D A . D E A L V A R E Z 
Di ARRIBA 
QUE F A L L E C I O E L DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 1923 
Debiendo celebrarse el lunes, 17 del presente, a las 9 y 
media a. m., honras fúnebres por su eterno descanso, en la 
Iglesia del Sagiado Corazón de Jesús, sita en la calle Reina nú-
mero 145, los que suscriben, en su_ carácter de Albaceas testa-
mentarios, ruegan a sus amu tades se sirvan asistir a tan piado-
so acto y rueguen a Dios por su alma, por cuyo favor les que-
darán eternamente agradecidos. 
Haban/i, 15 de Diciembre de 1923. 
Celestino Carnuda Peláez.—José Cernuda Rodríguez. S 
47602 2 d 15 
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para la construcción de uno, qu'.-- su 
costo excederá, probablemente, de 
$250.000-00, cuando el Señor Pre-
sidente actual dijo que su costo se-
ría menor. 
He aquí una de las razones del por 
que un asociado del templo del se-
ñor D. Juan de la Puenl?, hombre 
de reconocida experiencia en la ad-
ministración de millones de pesos, 
como Director de empresas poderosí-
simas, sin haber quebrado jamás, su 
crédito ni hombría* ¿le bieu en sus 
amplios negocios financieros quiera 
relevar al otro candidato de que ocu-
pe ese espinoso cargo. 
Imposible negar que en )a Quinta 
se han introducido mejoras de ele-
vado costo y en todos los órdenes 
a extremo tal, que hoy, al contrarió 
de lo que ayer resultaba, solo se les 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
$79,094-63 
Quedando un Saldo en 
efectivo de $48,470-67 
y por Depósitos en cus-
todia | 2,725-00 
como de igual modo su-
maban las existencia » ' 
• en Almacén . . . . $38,198-37 
L a Directiva que cesó, o sea la 
de 1922, entregó los siguientes va-
lores, que recibió, de conformidad, así lo reclamó oficialmente, el asocia 
el actual Presidente Social señor do no obtiene el mismo beceficio ni 
Avelino González: $75,000-00 V / N . la propia atención en la a-tualidad 
que garantizaban $33.180-00 en prés 
E n la Prensa de esta capital y por 
! manifiestos, han sido del dominio 
ipubiieo ciertas declaraelones tan fue-
ra de la razónque más perjudicaron, 
: al que las escribió que a quienes fue-' 
Irca dirigidas, porque la fecunda la-
¡ bor de la anterior Directiva y los 
genoposos empeños consagradoe año! 
i tras año de los meritísimos asociados | 
señores Francisco Pons y Bagur, An-
! tonio Pérez y Pérez, Tabeada, José 
F U N E R A R I A D E l a . C U S 
D O F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
restan beneficios a los enfermos "̂ Hr ?iiseo Cartaya, Eudaldo Romagosa, 
ciendo economías, esencialmente per . Z ^ W ^ M a i l T O l F e r r ^ u e z ~ per 
Judiciales, con la supresión de mé-
dicos, enfermeros y sirvieiitos, tan 
legal y legítimamente necosario.? 
Tabeada, José Manuel Angel, Aurelio 
Cano, al Igual que todcw los demás 
que pertenecieron a la Directiva an-
Valores en Custodia $2,250 
Valores en propiedad, es decir, de 
la Asociación, $156,127-50, y una 
hipoteca, propiedad también de la 
Asociación, por valor de $220.000 
al 7% de interés, que produce al 
año, $16.500-00. 
que la propia Secretaría de Sanidad ;1erior' como igualmente los que com-
J ponen hoy el Directorio Electoral de 
la candidatura del intachable asocia-
do don Juan oe la Puente no puedo 
«er 'rilicada por quienes debían 
de temer para ellos toda clase de con-
sideraciones. 
propia atención 
como disfrutaba en el año anterior. ! 
Réstanos hablar del mes de Enero 
mes en que cesó | Cuantos saben admirar la solven-1 
colocada la División "ZANDER", v 
rtpj I rectiva; no solamente han tratado 
1 de hacer toda clase de economías. 
cuvo Pabellón tienR el nombre 
actual Director de dicha Casa de Sa-
lu.d. doctor Moas. 
Fabricación e Instalación del in-
comnarahle Pabellón de Ciruiía, 
"ANTONIO P E R E Z P E R E Z , " nom-
bre del actual Presidente de Benefi-
cencia.^ 
Fabricación e instalación del Pa-
bellón "FRANCÍSCO PONS" con Di-
visiones para especialidades de la 
VISTA, GARGANTA, NARIZ Y OI-
DOS. 
Fabricación e instalación del Pa-
bellón "CAMARA MORTUORIA y 
DEPOSITO PARA C A D A V E R E S . 
COMPRA D E L ANTIGUO ASILO 
" L A MISERICORDIA" a la señora 
Neninger Vda. de Montejo. o sean 
V E I N T E Y T R E S MIL METROS con 
dos casas de mampostería, Buenos 
Aires número 1 y número 3. 
COMPRA D E L A CASA BUENOS 
A I R E S número 7, 
Fabricación e Instalación de la 
amplia y hermosa Farmacia de la 
Quinta. 
Compra de los aparatos más mo-
dernos y de nueva Invención des-
tinados a L A RADIO T E R A P I A 
PROFUNDA, los primeros recibidos 
en Cuba. 
Aumento de Aulas en las Acade-
mias de la Asociación, de acuerdo 
con la enseñanza moderna, compra 
de Pupitres e inauguración de clases 
especiales. Un discípulo aventajado 
en el arte de la Pintura, estudiando 
por cuenta de la Asociación en el 
Extranjero. 
Compra y ampliación de nuevas 
obras en la acred/rada Biblioteca que 
disfrutan hoy los asociados, y colo-
ca^ón de todo lo BUENO que regaló 
el MERETISÍMO ASOCIADO señor 
D. AMADO D E JESUS R I E C H S . 
Instalación moderna en el espa-
cioso Salón da Billares con toda cla-
se de mesas y material completo. 
Compra de T E R R E N O S para la 
SECCION D E SPORT y fabricación 
del presente año 
tma Presidencia y parte de Ta Directa 
' a, la del ¿eíor Pons y tomó po^e- cia comercial, la buena fe financiera, 
i i ó t el señor Avelino González, por ia desinteresada inspiración organi-
cuanto la entrega se efectuó él 18 zadora. la hombría de bien, el eleva-
del referido mes. .do concepto del altruismo, y al-deci-
Comparación del Prosunnes1- con 'áido y noble emPeño ^ toda bueua 
feccionado po? la anter or D^ectiv"" ^ ^ t l l ^ n ***** alabanza, para 
1S22, para su aplieacTón p ^ ' l a ^ ^ ^ S f c c i o ^ ^ S ^ O tual Directiva d^l «píinr Ji-iroi^^ fl1"-' ô11. como socios y caDauero.. uuo 
1 záfez ^ T e L c f ó n con T l ^ Z d* '<* rae^ 
y-le gastado en el referido mes i ^ i hacen los contrarios de la can-
Ingresos' calculados para este mes, (,id'uul1a de don Juan de la Puente e-n 
I ¡Tes,326-14, y asciende lo recaudado 
$ 90,616-50 a $101,597-93; 
más Ce Iq qu 1 se , , , 
to. Gasto*? calculados para el nrcT.io'como los mejores y más bonrados de 
mo3 $66586-75, y se gastaron sola- l \ f rociados, cuando muchos de 
mente $60,158-01; es decir $6,428-74 01105 no tlenen ei tieÍnpo ^ } ^ — 
menes que lo calculado en presupuse- Pür SU3 P0*09 ano3 de asociados— 
to. X>e suerte que el superávit habi- I:ara conocer pu conciencia, o que 
do en el mes de Enero del año ac- 08 la Asoacia"on que sus contnncan-
tual, reuniendo ío ingresado de más ^s han fundado, precisamen^ r>ara 
y lo gastado de menos, según el pre-!, nue tan despiaaamente los com-
snpuesto, asciende a $39,700-53, se-;1^611-
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
E l Superávit que resultó a la ter-
minación del Presupuesto—1922— 
de la anterior Directiva, en relación 
con los cálculos presupuestados, se-
guiente 
INGRESADO D E MAS 
S O B R E LO C A L C U -
LADO E N P R E S U -
PUESTO 
GASTADO D E MENOS 
QUE LO C A L C U L A -
DO E N P R E S U P U E S -
TO j * 
m-anrnésto ho-
es decir $33 '71 79 ••as fcueltas. Esos adversarios hacen 




Este es el cuadro administrativo 
que existía al cesar la anterior Di-
justas y morales, si no que lograron 
adquirir mayor ingresos que los cal-
culados. 
A los nueve meses de gestión del i 
señor Avelino González, con el auxi-
lio de la actual Directiva, ha can- ! 
celado los créditos hipotecarios con 
otro de igual naturaleza, sin que fue-
sé necesario conceder ni un solo i 
centavo por comisión, gratificación, I 
corretage "o cosa análoga, dada la | 
desinteresada"actitud de los señores 
Laureano Falla Gutiérrez, Francisco 
Pons Bagur y José Gómez Nieto, 
gún datos oficiales. Sería pues equi-
tativo qxie los señores que patroci-
nan la candidatura del señor Benavi^-j 
des, concediesen a la DIrectva a n t e d í a Puente, porque en honor de la ver-
ricr, la posibilidad de haber contri- dad. este nombre en honradamente 
K(5a campaña le hace más daño 
al propio candidato que defienden, 
qUe a la candidatura de don Juan de 
taDADOSJDOS-
T R I A L E S E N G E N E R A L 
Y c o m e r c i a n t e s I D o n D i o n i s i o P e ó n v C u e s t a 
SURTIMOS: 
Materias prlmv 




Potasas y Sosai 
Colores 
EseacUkB 
Gomas y Colas 
Químicos 7 Drogas 
en general. 
R I O L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
E . P . D . 
£1 S e ñ o r 
P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro .para hoy sábado d ía 15 a las 
ocho de la m a ñ a n a , ¿1 que suscribe invita a todos los se-
ñores socios para que stí sirvan concurrir a la c o n d u c c i ó n 
de los restos, desde la Casa de Sa lud "Covadonga", al-
tos de la Admini s trac ión , al Cementerio de Colón , favor 
que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana 15 de Diciembre de 1923. 
Santos Rodríguez, 
Presidente. 
Benigno González , 
. Secretario. 
D o n D i o n i s i o P e ó n y C u e s t a 
P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E 
H A F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro para hoi sábado día 15 a las 
la mañana, el que suscribe invita a todos los s e ñ o r e s 
sogios para que se sirvan conourr.r a la conducción de los restos 
desde la C a s a de Salud "Covadonga", altos de la ñdinlnistración' 
al Cementerio de Colón, favor qué agradecerá eternamente. 
Habana 14 de Diciembre de 1 9 2 3 . 
G E N A R O P E D R O A R I A S . 
Presidente. 
S E R V I C I O F U N E B R É ^ D E 
T I A S I N F A N 
Oficina y Escritorio; lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
lt-14 ld-15 
Z 0 N 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
^ . U ü por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8 .00 . 
47519 y 10 ld-15 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
L a mejor y m á s lujosa. Cal idad, eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Pantecnes listos para enterrar. < 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s : A-2510 . A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 . F-1910, 
a n o x a D I A R I O D E U M A R I N A !)iciembre U ie 1923 FAGINA ONCL 
"A t a r d e y m a ñ a n a 
TA L c o m o l o h a b i a m o s a n u n c i a d o , e l c o m p l e m e n t o d e e s t a í r a s e c o n t i e n e u n a t r a s c e n d e n t a l r e v e l a c i ó n . E n e f e c t o , d e c i r I P A N A 
e s d a r l e a l p ú b l i c o e l n o m b r e d e l a m á s m o d e r n a , c i e n t í f i c a y c o m p l e t a 
d e l a s p a s t a s d e n t a l e s , y d e c i r 
" A t a r d e y a m a ñ a n a , I P A N A , " 
e s o f r e c e r l e , c o n d e n s a d o e n s e i s p a l a b r a s , e l m é t o d o q u e l o s m e j o r e s 
d e n t i s t a s p r e s c r i b e n h o y p a r a 
m a n t e n e r l a b o c a f r e s c a , l i m p i a y a s é p t i c a 
c o n s e r v a r l o s d i e n t e s h e r m o s o s y s a n o s 
e v i t a r l a c a r i e s 
c u r a r l a s e n c i a s q u e s a n g r a n , y 
c o n t e n e r e l a v a n c e d e l a p i o r r e a . 
D e I P A N A p u e d e d e c i r s e m u c h o y y a h a n d i c h o m u c h o 
l a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y d e o t r o s p a í s e s , p e r o n o s o t r o s n o q u e r e m o s o f r e c e r l e 
a h o r a p a l a b r a s a l p ú b l i c o c u b a n o s i n o l o q u e l e h a b í a m o s 
p r o m e t i d o , e s d e c i r , u n a p r u e b a d e f i n i t i v a y t e r m i n a n t e . 
A l e f e c t o , h o y , e n l o s p r i n c i p a l e s s i t i o s d e l a c i u d a d , 
R E P A R T I R E M O S M I L E S Y M I L E S D E T U B O S D E I P A N A . 
¡ B u s q u e U d . a u n a d e l a s " S e ñ o r i t a s I P A N A " ! 
E l l a l e o f r e c e r á , c o n m u c h o g u s t o , u n o d e e s o s t u b o s . 
L l é v e l o a s u c a s a y s o m e t a l a p a s t a I P A N A a l a m á s 
e s c r u p u l o s a p r u e b a . F r o t e e n t r e l o s d e d o s u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e e l l a y f í j e s e q u e n o c o n t i e n e n i l a m á s l e v e p a r -
t í c u l a a r e n o s a ; e s t o e s d e l a m á s a l t a i m p o r t a n c i a t r a t á n -
d o s e d e u n d e n t í f r i c o y c o n s t i t u y e u n a d e l a s c u a l i d a d e s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e I P A N A ; l i m p í e s e c o n e l l a l o s d i e n t e s 
y o b s e r v e c ó m o , d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , d a u n a d e l i -
c i o s a s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a , a s e o y t o n i c i d a d ; c ó m o 
a b r i l l a n t a l o s d i e n t e s ; c ó m o d a u n c o l o r d e s a l u d a l a s 
e n c í a s y c ó m o d e j a l a b o c a a b s o l u t a m e n t e l i m p i a y e x -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d a . E n t o n c e s v e r á p o r s i m i s m o 
q u e I P A N A e s a l g o N U E V O , U N I C O Y M U Y S U P E R I O R 
A C U A N T O H A U S A D O A N T E S . 
P r e p a r a d a p o r los f a b r i c a n t e s d e 
S A L H E P A T I C A 
B r i s t o l - M y e r s G o . , N e w Y o r k 
U n a " S e ñ o r i t a I P A N A " e s t á e s p e r á n d o k • 
h o y . ¡ B ú s q u e l a ! 
Q e U G H T F Ü U Y R E F R E Í l K t N C 
f r e e : f r o m g r i t 
i 
r e 1 5 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
R E S U M E N ñ Z U G ñ R E R O ' 
(POR C A B L E . ) 
New York, diciembre 14, 1923. 
L a Revista Semanal de los seño-
res tzanilkow-Rionda Company, pu-
blicada hoj, trae la siguiente Inte-
resante información sobre el Mer-
cado Azucarero: 
"Durante toda la semana el mer-
cado de crudos se ha mantenido fir-
me, habiéndose vendido azúcares de 
zafra vieja de Cuba entre 5.50 cts., 
y 5.625 cts., c. f., (7 .28 y 7.41 cts. 
derechos pagados). Ha habido más 
abundancia de azúcares de otras 
procedencias que de Cuba, y todos 
los que se hallaban en posiciones 
cercanas han sido absorbidos entre 
5.125 cts., y 5 .25 cts., (de 7.24 
cts. , a 7.46 cts, derechos pagados) . 
Con motivo del comienzo de la mo-
lienda en Cuba, ha aumentado la can-
tidad de azúcar do zafra nueva que 
se venía ofreciendo en este mercado, 
y dícese que se han realizado algunas 
operaciones. Un refinador de la Costa 
compró para entrega en la primera 
quincena de Enero a 5.50 cts. cf., 
(7 .28 cts) y para entrega en la se-
gunda nulncena de Enero a 5.375 
cts. cf. (7.16 cts-) Se ofrecieron 
azúcares para llegar hacia fines de 
Diciembre a 5 .75 cts. o*. (7 .53 
cts), para primera quincena de Ene-
ro a 5.50 cts. , (7 .28 cts) y para| 
Enero a 5 3125 cts., cf. (7 .59 cts.) ; 
Los compradores no quieren antici-
parse mucho al futuro del mercado . 
y se limitan a adquirir los azúca-
res que se hallan a mano. E s indu-
dable que la proximidad de las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo ha he-
cho decaer el interés de los compra-¡ 
dores europeos, pero esto no obs-1 
tante continúan observando • el cur- • 
so del mercado, pues todavía "tienen 
que proveorse de una cantidad -con-
siderable de azúcar de caña para los 
primeros seis meses del año". 
' G a s i n o E s p a ñ o l d o l a H a D a n a 
E l e c c i o n e s P a r c i a l e s p a r a e l B i e n i o 
d e 
1 9 2 4 - 2 5 
C A N D I D A T U R A 
Vicepresidente 29 
D r . D o n R a m ó n G a r c í a M ó n 
V O C A L E S 
99 
REVISTA D E V A L O R E S 
Don José Solís García. 
„ Juan G. Pumamv. 
„ Everardo Acevedo 
José F . Fuente 
., Manuel Canto Peña 
Moisés Mad&n 
José Aixalá 
Valeriano Fernández Viña 
José Cueto González. 
Don José Fernández Rodríguez 
Pedro Pereda 
,. Franciscc Pons y Bagur 
., Pedro Ponte Blanco 
Alejandro Castro 
Manuel Alvarez Menéndez 
,, Oscar Rcmírez 
„ Luis Aadrade 
„ Ataúlfo Fdez. Gutiérrez 
(Servicio ds la Prensa Asociada) 
K U E V A YORK. Diciembre 14. 
Concurrieron contradictorios movi-
mientos de precios en el mercado de 
valoresfde hoy, ascendiendo las accio-
nes Industriales hasta ser contenidas 
por el movimiento usual de realización 
de fines de semana poco antes deJ cie_ 
rre, mientras las ferrocarrileras conti-
nuaban retrocediendo al reanudarse la 
presión de venta contra los ferroca-
rriles del Noroeste. Las ventas totales 
quo otra vez pasaron de 1.1|4 millón de 
acciones, atestiguaron la mayor par-
ticipación pública 
Grandes órdenes de compras se colo-
caron en el mercado al abrirse la se-
sión como resultado del favorable as-
pecto del comercio exterior y la ere. 
la reducción ulterior de la producción 
di petróleo crudo, coincidiendo con un 
aumento en ciertos grados de. las de Te-
xas y Pennsylvania, presagiaban un 
cambio definido en sentido favorable 
para la industria petrolera-
Las acciones azucareras se compra-
ron en gran cantidad durante las pri-
meras horas, pero retrocedieron en el 
fuerte movimiento de realización de la 
tard. 
Las llamadas aocloneí-ejes, United 
States, Baldwin, American Can y Stu-
debaker, también estuvieron activas a 
precios más altos; pero con la excep_ 
clón de American Can, que cerró cer-
ca de 1 punto más alto perdieron todo 
lo que habían ganado y cerraron bien 
sin cambio o fracclonalmente más ba-
jas. * / 
Los tipos principales del cambio ex-
tranjero estuvieron algo reaccionarios. 
L a Inquietud inspirada por la situa-
ción política Inglesa causó una nueva 
baja do medio centavo en el tipo de 
"la esterlina a la vista, que se cotizó al-
rededor de $4.36.3|4, mientras los fran-
cos franceses perdían unos 2 puntos, 
cotizándose a 6.30 cts. 
Habana, Dic. 13, 1023. i para las próximaa elecciones del Ca-
| sino, no sólo porque constituye un 
Señores José María Vidal, Vicen- ! alt© honor que ustedes me dispensan. 
IMPORTANTE 
Debido a la falta de espacio, 
nos vemos obligados a pu-
blicar hoy el resto ds la in-
formación mercantil en nues-
tra edición de k tarde. 
NEW YORK, diciembre 34. 
E l mercado de cambios estuvo Irre-
te Fernández Riaño, Enrique Mora-
; les, José G. Bermúdez, Sebastián So-
; to, miembros de la Comisión de la 
I candidatura del Casino Español. 
guiar. 
Eaterllnas. 60 días ' . 4.34. 1|2 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.3.6Í<S18 
Esterlinas, cable. ' -1.3 7 •' 
Pe&etas 13.06 
Francos, a la vista 5.30.. 
Francos, cable 5.30 112 
Francos suizos, a. la vista 17.45 
francos belgas, a la vista 4.59 1|2 
Francos belgas, cable.. . . 4.60 
Holanda, vista 38.13 
Holanda, cable ^ . , 38.18 
Liras, vista 4.34 
Liras, cable 4.34 I j i 
Marcos, a la vista 000000000027 
Marcos, cable . . . . . . ..000000000027 
Mcntreal 97 7|16 
Noruega, vista 15.00 
Suecia "., . . 26.31 
Grecia.. .• 1.75 
Polonia *.. .00003 
Brasil 9.20 
Checoeslovakia . . . . . . . . 2.92 1|3 
Jugoeslavia . . 1.13 112 
Argentina 32.25 
Austria 0014 
Rumania .51 112 
sino también porque se trata de ele-
mentos con los que «estoy perfecta-
mente identificado, continuadores de 
la política de cordialidad que desde 
V - e años se viene observando, por 
!
fortuna en el Casino Español. 
Créame de ustedes reconocido y de-
AcePto gustoso el cargo que me voto, 
ofrecen en la candidatura formulada ' Dr. R. García Mon. 
Muy distinguidos amigos: 
C 9856 lt-14 ld-15 
B O L S A D E L f l í M N f l 
C O T i Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 















NOTAS D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK. Dlciembrs 14, 
del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro 
tríales carrileras 
Hoy . v » m » . . 94.96 
Ayer 94.70 




Loa banqueros Internacionales dicen 
que carecen de Informes sobre la anun-
ciada visita a Nueva York dentro de 
poco del Sr. Ministro Theodor© de 
Queensland. Dícese quo el Ministro es-
tablecerá negociaciones a favor de un 
empréstito americano. 
L a Bralrle Gil y Gas Co. ha declara-
do el dividendo regular trimestral do 
G2 pagadero en 81 de Enero a los ac-
cionistas en 81 do diciembre. 
R E V I S T A D E BONOS 
NUEVA YGRK. Diciembre 14. 
Los precios de los bonos se desli-
zaron hacia abajo en las activas tran-
sacciones de hoy. 
Una de las cosas más interesantes do 
las operaciones del día fué algo rela-
cionado con los del 5 del Ferrocarril 
Chino, sobre los cuales se va a pagar 
un Interés semUanual maftana Los bo-
nos han stado reaccionarlos de varios 
días a esta parte debido a alguna In-
certldumbre especulativa aceita del pa 
go do esto Interés. Bajo los términos 
del empréstito que se colocó en Fran-
cia, Inglaterra, Alemania y América, el 
servicio sobre iqp bonos debo ser de-
positado 15 días antes do la fecha del 
vencimiento. A pesar do esto hubo que 
esperar hasta el medio día de hoy cuan-
do los banqueros recibieron un cable 
d Londres quo decía quo el dinero as-
cendente a unos 800.000 pesos, ha sido 
depositado. Los bonos, quo tocaron on 
nuevo bajo record ayer, dieron un sal-
to hacia arriba cerrando 8.112 puntos 
más altos. 
Las transacciones estuvieron bastan-
te activas en el grupo Industrial y al-
rgunas do las fluctuaciones cubrían un 
vasto campo, subiendo los del 8 de 
^erro ¿o Pasco, por ejemplo, más de 1 
punto, pero cerrandej 1.8¡4 puntos por 
debajo do la cotización final do ayer. 
Los del 6.112 convertibles do la Ame-
rican Telephone y Telgraph avanzaron 
1.1|2, hasta un nuevo alto record para 
el año. 
Los cambios netos en el grupo ferro-
carrilero no fueron grandes, aunque loa 
bonos se movieron en gran volumen. 
Los bonos activos del golerno do los 
Estados Unidos so mantuvieron fir-
mes. 
O F E R T A S DE DINERO 
Las ofartas ce dinero estuvieron fir-
mas durante el día. 
L a más alta 4 314 
L a más baja 4 1|2 
Promedio , . . . . . 4 314 
Ultimo prístame . . . . . . . . 4 112 
Gfrecldo. 4 3(4 
Ultimo préstamo . . . . 4 112 
Gfrecldo. . . . . . . . . . . 4S|4 
BGNGS 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem idtm (D. Int.) . . . 
Idem idem (4% oio). . . 
Idem idom Morgan 1914. . 
Id. id. (6 o|o Tesoro). . 
Id. id. puertos 
Id. Id. Morgan 1923. . . . 
Havana L.lectric Ry. Co. . 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
F . C. Unidos 68% 72% 
Havana Electric, pref. . . 100% 100% 
Idem comunes 83 84% 
Teléfono, preferidas. . . . 96 100 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephqno Co. . . . 67 
NTavler\ preteridas. . . . 65% 
Naviera, comunes 11% 
Manufacturera, pref. . . . 8% 
Manufacturera, com. . . 2% 
Licorera, comunes 3% 
Industrial Cuba Nominal 
o|o Naviera, pref. 65 
Naviera, comunes 11 
70 
u 
J' ireia, prfferidas 71 Jarcia, sindicadas. 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObllgacioneG Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . , 
Rep. Cuba (D. Int.) 
Cierre final , . . . 4 1.12 5% Rep. Cuba (4% olo). 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 14 5 ReP- Ouba Morg-.n. . . 
t , < t <.« *. r r ,1̂  6 Rep. Cuba 1917 tesoro Préstamos a 60 días . . . . . \ .5 a 5 1|4 5 Re^ Cuba 1917 puertos 
Pristamos á 6 meses . . . . ..5 a 5 114 5% Rep. Cuba 1923 Morgan 
Papel mercantil 4 3 l 4 a 5 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1J2 010, 99 29132 
Primero 4 0¡0. 98.7. 
Segundo 4 0|0, 98.6. 
Primero 4 114 010, 98 11Í32. 
Segundo 4 114 0|0, 98 11|32, 
Tercero 4 114 010, 99 7132. . 
Cuarto 4 114 010, 98 11¡32. 
U . S. Treasury 4 114 0|0, 99 16132. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, diciembre 14. 1 
JjOS precios so movieron irregular-
mente en esta Bolsa. 
Renta del 3 0i0, 54.60. 
Cambios sobre Londres, 82.20 
Empréstito 5 010, 68.70. 
E l dollar se cotizó a 18.82 1|1 
BOLSA D E L O N D R E 
LGNDRES, diciembre 14. 
Los precios estuvieron firmen 
Consolidados por dinero, 66.^0. 
United Havana Rallw-ay, 79.00. 
Empréstito Británico 5 0|0, 100. 
Empréstito Británico 4 3|2 010, 97., 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Iclembre 14. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 


















6 Áyto. la . Hip. 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 Gibara-Holguin la . Hip 
5 F . C. U. perpétuas. . 
7 B Territorial Serie A. 
6 B . Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circu-
lación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 101 114 
5 Havana Electric Ry . 93 100 
6 Havana Electric Ry. 
•H . Ora. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. l a . Hip 78 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane. (1.000.000 en 
circulación) 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obligaciones Ox. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao I 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado) 52 
8 Bonos 2al Hip. Ch.. 
Papelera Cubana (Se-
rie B) Nominal 
7 Bonos Hipt. Ca. Lico 
rera Cubana. . 
800,000 bonos Hip. Ca 




















Banco Español. Nominal 
Nominal Francos sin cotizar Barco Agrícola. . . . , 
nnTCA n c D A o r r i rtxTi J Banco Nacional Nominal 
DULMA LIC. B A K L L L U N A Fomento Agrario Nominal 
¡Banco Territorial .Nominal 
Nominal 
BARCELONA Iclembre 14.. 
DOLLAR j Banco erritorial, benef. . 7.67 i Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco do Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba Se-
rle A . . . . . , 
F . C . Unidos.' 







V A L O R E S CUBANOS 
NITW YORK, diciembre 14. 
Hoy se registraron las siguientes co-
itzaclones a la hora dtíl cierre para lo» 
ralorcs cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, do 1904 94 IS11^11 Central, pref. . . , -i .•-. .._ . y . „ Cuban Central, com. . , . Douda Exterior. 5 0¡0. do 1949. 90 t | l F . C . Gibara y Holguin 
Deuda Exterior 4 112 010, 1949. 81 Cuba R. R Nominal 
Havana E . Cons., 5 010. de 1952 9̂5 112 Klecftrlc Stgo. do Cuba. . Nominal 
r^K* nmtt^j, K nZ i ,nro 1 Hwana Electric pref. . . 100% 100% 
Cuba Rallroad 5 010. de 1952. . . 82 1|2 Havana Electric com. . . 83% 84% 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 69 Eléctrica do Marlanao. . , Nominal 
VAI n P F C A V l i r k o m n o Eléctrica de Sancti Spiritus Nominal 
VALi7l\.tO ,A¿UW\IUiKUa N ûeva Fabrica de Hielo. . 262 300 
NETW YORK, diciembre 14 Cervecera Int. pref. . . . Nominal 
American Sugar.-Ventas'. 7.800; alto. ^ f f ^ ^ V ^ f * i l^0"1"1 
5» 7(8; bajo, 68 1|8; cierro.-68 118. i Lonja do Coemrclo. com. . 160 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas 9 200- Compañía Curtidora Cuba-
alto. 34 318: bajo. 33 112; cierre.'83'll2 ' i S S f S * ! ? * ?400-000 „ , , 
_ . • „ 1 «-ierro, oí en circulación. Nominal 
Cuba Cano Sugar.-Ventas. 5.400; alto. Compañía Curtidora Cuba-
16 6|58; bajo. 15; cierre, 15. na. com. >$400.000 en 
Cuba Cano Su^ar pfd.-Ventas. U.S0*; ^ ¡ ^ ^ ¿ f ' N o m i n a l 
alto. 59 718; bajo. 57 7|8; cierro. 58 518. Teléfono.' comunes.". " i 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 6 800- Inter. Telephone and Tele-
baio. 56 114; cierre. 56 1|4. ' • xrgJa,?h COr Á \ W ' ' ' 12 . 68.H 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
96 
90 0 9 
Cuba Cañe, pref Nomln-d 
Cuba Cañe. com. . . . . Nominal 
Ciego de Avila. . . . . . . 6 
7 olo Ca. Cubana do Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 95 110^ 
Ca. CuDanu de Pesca y Na-
veg.clón. $1.100.000 en 
circulación, com. . . . 26% 35 
Unión £Ilsp. Americana de 
Seguros . 30 45 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 2% 6 
Unión Olí Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferíais Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. . . . . . . . Nominal 
7 o|o Cu. Manufacturera. 
N':(vcionai, pref 8% 12 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 4 
Constai.cia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 4 
7 c¡i Ca. Nacional de Per- ' 
fumarla, $1.000.000 en 
circulación, pref . . 60 ' 73 
Ca. Nacional d* Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com. . . . . . 13 SO 
Ca. N'iclonal de Planos y 
Fonógrafos, pref. . . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos, com. . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
aC. Internacional de Segu-
ros, com Nominal 
Acueducto de Cienfuegos. Nominal 
7 olo Ca df Jarcia de Ma-
tanzas, pref 71 80 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 71 8.0 
Ca. do Jarcia de Matanzas. 
comunas 13 16 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 13 15 
Oí. Cubana Accidentes. . Nominal 
8 olo "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, .pref. . 41% 69 
Id. id. boneficlaflas. . . 1 8 
Ca. Vin'ii'rera Nacional 
Portillo, $60.000 en circu- • 
lación Nominil 
Ca. Urbarlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Pir-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones v 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 
Publicamos \h totalidad 
de las transaccioc+s en Bo-
bos en la Boba de Valores 
«ie New York. 
BONOS 
9 , 5 8 1 , 
A C C I O N E S 
1 , 3 1 9 , 2 0 0 
Los ebecks canjeados ea 
la "Clearicg Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
R E V I S T A D E flZUGflRESj 
P R 0 N 0 S T Í C 0 D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
CASA BLANCA, diciembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos fuertes vientos de 
región norte, nevadas y lluvias en 
costa del Atlántico, desde norte de 
cabo Hateras, altas presiones cubren 
el terrlturio centro de 779 milíme-
tros en Tennesse, golfo de Méjico 
tiempo variable, barómetro muy al-
to, vienloK frescos a fuertes de re-
gión norte. Pronóstico mitad orien-
tal Isla: buen tiempo boy y el sá-
bado iguales tatoperaturas, terra-
les y brisas alcanzando fuerza de 
brisotes. Mitad occidental buen tiem. 
po en general; pero posibilidad de 
algunos nublados y lluvias ligeras 
aisladas hoy y el sábado ligeros de-
censos en las temperaturas, vientos 
del norte al este con fuerza de 
brisotes. 
Observatorio "Nacional. 
NUEVA YORK, Diciembre 14. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
sostenido esta mañana, sin cambio en 
las cotizaciones, particularmente ¿n i" 
relativo a las posiciones cercanas. Ha-
bía una regular cantidad de azúcares 
de Cuba que se ofretla para embargue 
en Diciembre a 5.3)4 centavos costo y 
flote, para la primera quincena de ene-
ro a 5 7116 costo y flete, para iodo 
enero a 5.318 centavos costo y flete, 
y febrero a 5 centavos costo y fl te. 
En algunos casos se solicitaban propo-
siciones, mostrándose cautelosos los re-
finadores en espera de mejor demanda 
para su producto refinado. Durnate la 
semana actual los refinadores locales 
y de fuera del puertf> han comprado 
56.000 feacos de Filipinas, 80.000 sacos 
de Cuba y 116.000 sacos de crudos de 
pleno derecho, a llegar en su mayor 
parte en Diciembre. Una de las autori-
dades locales estima ahora la zafra 
mundial actual que será de 18.602.500 
toneladas. E l año pasado la producción 
total fué de 18.026.435 toneladas y ha-
ce 2 años, 17.677.669 toneladas. Las 
oficinas de los refinadores locales se 
ce-rarán el lunes 24 de diciembre y 
t i día 31 y hay en pie el movimiento 
na^a que los oflclnap. de luJ corredo-
res d» azúcar se cierren también en 
esos días. Durante la tarde V/'arncr 
compró 23.000 sacos de azúcar de Cuba 
d.; la pasada zafra, 3.000 sacos de los 
cuales deben llegar el martas próximo 
y el resto para muy pronto embarque, 
a 5 11116 centavos costo y flte. E l 
mismo refinador compró también un 
pequeño lote de azúcares del Perú que 
deben llegar la próxima semana, a 
5.1|4 centavos costo seguro y flete. Los 
refinadores manifiestan menos Interés 
en azúcares de embarques posteriores. 
El precio del de entrega Inmediata ri^ 
gió sin cambio a 7.47 centavos. 
baña, empezando a moler 4 central* 
el 10 de Diciembre, surtió poco efec*? 
en el mercado, y desde entonces 6 
•trales más han comenzado la mollen̂ *" 
la cual hace un total de 10 qUe 




REVISTA D E CAFE 
NUEVA YORK, Diciembre 14. 
E l mercado de futuros de café abrij 
con baja de 3 puntos y un alza de 4 
Hubo alguna ulterior liqifldaclOn ^ 
persa, pero las ofertas fueron ligeras 
y los precios no tardaron en repone, 
se por movimiento para cubrirse de ft. 
nes de semana, promovido por la ^ 
yor firmeza de los tipos de cambio (j, 
Río. Marzo subió de 9.15 a 9.34 y j„, 
lio de 8.33 a 8.52, cerrando el mercado 
con avances netos de 13 a 19 puntos. 
Las ventas se calcularon en 2l.ooo 
sacos. 
MES 




SEPTIEMBRE . . 











El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 314 a 7 centavos. 
Cerda de 7 1|2 a 8 centavos ¡os del 
país y de 10 a 10 1|2 los americanos. 
Lani r de 7 112 a 8 112 centavos. 
Urbanización, pref. 
Ca. de Coustrucciones y 
f Jrbanlzación, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dad i da Calzado $300.000 
en cir'mlación. pref. , . 16 
S 
60 
MATADERO DE LUYANO 
L^s reseu beneficiadas en este mata-
dero se cot'zan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda ele 30 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacun ode 22 a 27 centavos. 
Cerda de 30 a 45 centnvos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Hoy debe llegar de Bay^ano un tren 
con catorce carros con ganado vacuno 
para el consumo consignado a la casa 
Lykes Bros. E l n l̂smo tren trae tres 
carros m:'-,3 de O^rfnaglley con reses pa-
ra Albertj Escobar. 
PUTT7BOS J>J¡ AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futros de azúcar cru-
do abrió entre sin cambio y una baja 
d 6 puntos. Algunos intereses cubanos 
vendieron contratos de Diciembre y 
Eneró libremente, mientras otras casas 
cubanas absorbían marzo y mayo ade-
más de lo cual habla una demanda 
para esos meses de una casa azucare-
ra de Wall Street. Más tarde el mer-
cado perdió de 5 a 8 puntos netos, 
seguido esto de una reposiclónvcon mo-
tivo de comentarios sobre una huelga 
ferrocarrilera en Cuba, después de lo 
cual, ya avanzada la tarde el mercado 
estuvo sujeto otra vez a una ola de 
liquidación. Este queranto fué acom-
pañado de ventas activas para la cuen-
ta de casas de "Wall Street y comisio-
nistas y el mercado cerró 1 punto más 
bajo en Diciembre y de 12 a 13 puntos 
más bajo en los meses posteriores. Las 




Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre 
567 574 563 563 566 
533 537 520 523 522 
472 476 462 463 463 
465 
477 481 469 469 469 
482 489 474 474 474 










Servicio rápido de mensajera 
a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
DE TURNO LOS SABADOS 
También los Domingos siguientes; 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
CONTií lU 
b R O G U E R l R 
M E R I í A N f t 
H A B A N A 
c A U . D A D 
/ A N I T 
U E / T 
AZUCAR REPINADO 
Los refinadores locales han seguido 
anunciando ligera demanda para el azú-
car refinado, aunque en algunos distri-
tos se advierte cierta mejora. La com-
petencia del azúcar refinado de remo_ 
lacha ha sido importante factor en la 
restricción del volumen de los nego-
cios, junto con la reventa del refi-
nado de caña a precios que varían en-
tre 5 y 10 puntos por debajo de las 
cotizaciones de los refinadores. Hay ru-
mores de que los corredores de aquí 
están ofreciendo el refinado de remo-
lacha en la ciudad de Nueva York. Ya 
se han efectuado ventas a unas 12 mi-
llas de Nueva York, a 8.80 centavos 
entrega. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
MES C I E R R E 
D R O Q U E R I A S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dias laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
el domingo 30 de diciembre 
da 1923. 
DICIEMBRE 8.70 
LOS CALCULOS DE LOS PERITOS 
AZUCAREROS 
NUEVA YORK* Diciembre 14. 
Willet and Gray, peritos azucareros, 
han reducido su estimado de la zafra 
mundial de 1923_24. Su último estima-
do calculaba 18.602.500 toneladas, com-
paradas con 19.145 500 toneladas, que 
fué su estimado del 25 de octubre. E l 
año pasado la producción total fué d" 
18.026.435 toneladas.? 
Willett and Grau también han rea-
lizado su estimado de la cosecha de 
azúcar de remolacha europea que se 
está recolectando ahora, a 4.725.500 to-
neladas, contra un estimado anterior 
de 4.C22.000 toneladas. E l estimado de 
S. C. Licht es ahora de 4.930.000 tone-
ladas, comparadas con 6.105.000 tone-
ladas hace unas cuantas semanas. 
En su revista semanal, del mercado I 
de azúcar crudo dicen Willett y Gary 
"El mercado durante la semana ha 
sentido los efectos de las pocas exis-
tencias disponibles de azocar, particu-
larmente para llegada Inmediata y se 
han establecido más altos precios. La 
relativa tardanza con que ha empezado 
la nueva zafra cubana ha causado tam-
bién profunda impresión entre los r--
finadores. que se han interesado más 
y más en los azúcares de 'la nueva 
zafra, particularmente en posición^ 
del mes de enero. La poca existencia 
disponible para enero se afeta como 
es natural por el tiempo que se nece-
• sita Invertir para traer los azúcares de 
Cuba a los puertos refinadores de los 
Estados Unidos porque por lo genera' 
se necesita un periodo de un mes a con-
tar de la fecha en que un central em-
pieza la molienda, para que los lo»cs 
de azúcares puedan ser entregados en 
los muelles de los refinadores 
" E l . cominzo de la nueva zafra ou 
Farmacias que estarán abier 
tas hoy Sábado 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115, 
Infanta y San Rafaeu 
Cerro número 815. 
Belagcoain número 110. 
Jesús del Monte número 476. n 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367, 
, Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro). 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado), 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Eecobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 16. 
Lu¿ y Compoetela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número ,115. 




San Miguel 174. 
Milagros y PorveniK 
Compromiso y Guasabacok, 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
CUANDO V I S I T E A NUEVA 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A - G A L l l HOUSE 
ESMERADA COCINA ESFA* 
S OLA Y C R I O L L A 
Casa de Huéspedes 
Serclfio de Table d'Hoie 
Precios Moderados. 
259 West 03rd Street, entre 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono Rlverside 7174 
C 9190 Ind. No* 
• , . -4 - j. 
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L a Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu 
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a Lis 
Teléfonos M-dS44 y M-6121. de 8 a 
11 de La mañana y de 1 a 5,ce la 
tarde. Departamento de Pubüicidad 
y Circulación. 
d b e m m m . m s o r n u s c o « i o s s o 
P L A N E A S E P O R a G O B I E R N O 
B O M B A R D E O D E 
I A I U A R T E 
E l 
E S 
F u e r t e s A t a q u e s 
E L O 
E S T U V O A Y E R E l C A R D E N A L B E N l l O C H E N L A S Q U I N T A S D E L 
C E N T R O S S T U R I A N O Y D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
P A R E C E C O N F I R M A R S E L A M U E R T E E N B A T A L L A D E DOS 
I M P O R T A N T E S L I D E R S D E L A R E V O L U C I O N Q U E S I G U E N 
L O S P A R T I D A R I O S D E L SEÑOR D E L A H U E R T A E N M E J I C O 
U L T I M A S N O T I C I A S S O B R E E L M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
R E S U M E N D E L A J I T U A C I 0 N M E J I C A N A 
(Por The Associated Press) 
Desde el Estado de Sonora, situado en el extremo noroeste de la 
república mejicana, hasta el Territorio Federal de Quintana Roo, en el 
extremo Sudeste opuesto, se extienclcn los movimientos revolucionarios 
parciales declarados en contra del gobierno de Obregón a través de casi 
todos los Estados que cruza esa diagonal. Por lo menos, esto indican 
los despachos de prensa. E n muchos puntos, dicen tales despachos 
se espera que ocurran batallas decisivas. Xo obstante, hasta ahora no 
parecen haber ocurrido grandes efusiones de sangre. 
A juzgar por los escasísimos despachos que llegan de la Ciudad 
de Méjico, es indudable que el gobierno no toma muv en serio el movi-
miento rebelde que tiene como caudillo a Adolfo de ia Huerta, ex-secre-
tario de Hacienda y candidato a la Presidencia de la República E l 
propio Presidente Obregón ha declarado que la revuelta tendrá muv 
poca vida. * 
Según las últimas noticias, las fuerzas revolucionarias están avan-
sando en tres columnas, avance que empezó en Veracruz tomando como 
objetivo la capital mejicana. Dícese que los rebeldes han ocupado ya 
la población de Celaya, situada al Noroeste de la Ciudad de Méjico, don-
de esta enclavada la residencia veraniega del Presidente Obregón. 
>oí ic ias del gobierno que llegan a la frontera de Arizona dicen 
que las fuerzas de Obregón están pisando ya los talones de los rebel-
des, pers'gu'éndoles de cerca, f lespués de haberlos arrojado de Tepic v 
que es inminente un combato reñidísimo. Los despachos del gobierno 
dicei: también que la costa Oeste de la república, a excepción de Manza-
nillo, está controlada por las autoridades federales. 
E l general Obregón está dirigiendo personalmente la marcha de 
las tropas Federales sobre Guadalajara, en el estado de Jalisco. Ase-
guran también los despachos oficiales del gobierno que en la parte Sep-
tentrional de este Estado los rebeldes han sido derrotados pereciendo en 
el combate los generales revolucionarios Fermín Carpió y Mangana. 
Parece inminente un combate naval entre el cañonero "Bravo" y 
el "Zaragoza", a juzgar por un despacho que da cuenta del viaje de va-
rios oficiales de marina, que se dirigen a Nueva Orleans con el objeto 
De asumir el mando del-"Bravo", que se halla en ese puerto efectuando 
reparaciones, los cuales se dice que están- dispuestos a cruzar el golfo 
de Méjicok hasta Veracruz y presentar batalla al "Zaragoza" que se halla 
en manos de los rebeldes. No obstante, se asegura qne el comandante 
del "Bravo" ha manifestado que su barco no podrá salir de New Orleans, 
por lo menos hasta dentro de un mes. 
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
SE HABLO D E SUS NORMAS EN 
POLITICA, PIDIENDOSELE UNA 
EXPLICACION QUE L A DEFINA 
PARIS, Dic. 14. 
L a política seguida ñor el Primer 
Ministro Poincaré fué hoy objeto de 
vigoioso ataque en la Cámara de los 
Diputados por parte del Diputado 
M. Mandoll, perteneciente al grupo 
de Cleraencí-au, quien trató de obli-
gar al Preridonte del Consejo d.? 
Ministros a hacer una declaración 
concisa de sus normas de política 
interior que pueda servir de guía 
en las elecciones senatoriales que 
es celebrarán a principios de Enero. 
• L a interpelación de este diputado 
siguió la misma suerte que ia de 
todos aquellos que intentaron hacer-
l o durante los dos últimos años . M. 
Poincaré ni siquiera se avino a pro-
meter una declaración de esta ín-
dole antes de la clausura del Par-
lamento, fijada provisionalmente 
con caráct3r oficial para el 31 de 
Diciembre. 
E l irreductible estadista insistió 
en que no so deben someter a deba-
te las cuestiones de política intterlor 
mientras no se haya respondido a las 
de la política exterior del gobierno. 
L a Cámara apoyó al Primer Minis-
tro poniéndose la mayoría en pie 
como señal de aprobación. 
— 
a r e n 
a 
SE PROPONE ORGANIZARLO E L 
COMITE PRO CUBA COMO GRAN 
PRUEBA DE LAS SIMPATIAS Y 
ESTIMACION DE QUE DISFRUTA 
E l Cardenal Benlloch visita la casado salud del Centro Asturiano.—Momentos en que, a la entrada del pa-
bellón de Cirugía dirigía Su Eniinei.cla 'a palabra al público. 
(Viene de la P á g . . . C I M E R A ) 
SE E S P E R A UNA B A T A L L A DE-
CISIVA EN MEJICO 
GALVESTQN, Tex. Dic. 114. 
Dentro de una semana se espera 
que se libre una batalla decisiva en 
las inmediaciones de Esperanza, en 
el E?tado de Puebla, según dicen 
telegramas de fa Embajada meji-| 
cana en Washington que cita des-j 
pychos del presidente Obregón. ¡ 
Dice el mensaje que las tropas fe-
derales están concentrándose en- Es-
•púnanza para una ofensiva contra 
de la Huerta. 
E L CAÑONERO "BRAYtO"-SE DIS-
PONE A B O M B A R D E A R E L QUE-
B L O D E V E R A C R U Z 
NEW ORLEANS, L a , Dic. 14. 
E l ¡cunonero mejicano "Bravo", 
qu« desde^ hace varias semanas se i 
lialla en este puerto efectuando rc-
pnraciones, está haciendo los prepa-| 
rutivos para hacerse a la mar, ir a j 
I Veracruz, baluarte de los revrlu-j 
cionarios, y bombardear la ciudad. 1 
(«TARDIAS F I S C A L E S D E J U A R E Z 
DEPUESTOS POR LOS F E D E R A -
L E S 
BL PASO, Tex», Dic>vl4. 
%. -El señor Manuel Prieto, recauda-
dor de Juárez, ha anunciado hoy la 
destitución de 2i; miembros de la 
guardia fiscal del distrito de Juá-
rez por sospechar que simpatizan 
ton la causa 'de De la Huerta.. 
U R E V O L U C I O N MEJICANA NO 
INTERRUMPE L O S PAGOS A L O S 
BANQUEROS D E NEW Y O R K 
KEW Y O R K . Dic. 14. 
i',' Varios banqueros internaciona-
'ts manifestaron hoy que el movi-
miento rebelde iniciado en Méjico 
no ha causado hasta ahra interrup-
ción alguna en la llegada a New 
de los pagos en efectivo qüe; 
^ne que hacer el gobierno mejica-
110 en cumplimiento del plan enca-
^iinado a consolidar su deuda ex-i 
íerior. 
Contestando a varias preguntas 1 
Me se le hicieron respecto a loe 
Rectos que ha tenido la revolución j 
- «obre el referido plan, Mr. Tnomasj 
Lamont, de la firma J . P . | 
Porgan & Co . , y Presidente del Co-, 
, aiitéé Internacional de Baaq.ueros ¡ 
Méjico, dijo que desde el 8 de; 
xnbre fecha en que entró en, 
vi?or el referido plan, se han reci-; 
'̂do anoximadamente $500.000.; 
P t̂a suma hace elevar el total de 
'olidos mejicanos depositados en, 
York para hacer frente a los 
-^agos que vencen . el primero de 
'«aero de 1924, a unos $14.000.000.; 
Los banqueros indican que esta, 
suma es suficiente para hacer fren-
'e a todas las obligaciones del acuer 
ür. firmado sobre la deuda hasta el 
de abril del próximo año., aun-, 
Jfe harán falta los bonos que se, 
dallan en poder de los capitalistas, 
^an depositados con arreglo al 
acuerdo. 
Aunque nadie quiso hacer co-l 
dentarios soibre la probabilidad; 
1'e sea derribado el gojierno de 
b r e g ó n , en algunos círculos se hi-; 
2o ver que si Adolfo de la Huerta, 
«-Ministro de Hacienda, obtlpne el 
^ntrol del gobierno mejicano no 
«*y la menor duda de que tendrá 
<' mayor celo en dar Cumplimiento, 
a los términos del arreglo que él, 
^ismo negoció en New York como 
como representan^1 Méjico. 
MARINOS F E D E R A L E S M E J I C A -
NOS QUE S E DISPONEN A COM-; 
B A T I R CON E L CAÑONERO 
"ZARAGOZA 
IIOUSTON, Texas, Dic. 14. 
Según mensajes recibidos en é¿ta, 
al meyio día de hoy han pasado! 
per Laredo, con dirección a New 
C'rleans, 5 oficiales de la marina 
oe guerra mejicana, procedentes de 
ia Ciudad de Méjico, que so dis-
ponen a asumir el mando del caño-
ntro "Bravo", que se halla en un 
dique seco de dicho puerto ameri-
cano. Dícese qúe llevan instiucoio-
uos de hacer rumbo a Veracrus y 
entablar allí combate con el cañone-
ro "Zaragoza" que se halla ahora 
en poder de ios rebeldes.-
U S F U E R Z A S F E D E R A L E S MCE-
JICANAS P E N E T R A N EN J A L I S C O 
Y P E L A R A N CON L O S R E B E L D E S 
NOGALES, ATiz. Dic. 14. 
En despachcís oficiales recibidos 
aquí esta noche se dice que las 
fuprzas gubernamentales que perdi-
guen activamente al ejército revo-
lucionario, arrojado ayer de Tepic. 
capital de Nayarit, han penetrado 
en Jajsco y se aproximan rápida-
mente a las posiciooies fortificadas 
establecidas por los rebeldes. 
H A C E SU A P A R I C I O N E N N E W 
Y O R K , UN R E P R E S E N T A N T E L E 
A D O L F O D E L A H U E R T A 
NEW Y O R K , Dic. 14. 
E l Senador Martín Luis Guzmín, 
ha revelado hoy su presencia en 
New York, anunciándose como re-
presentante del señor Adolfo de la 
Huerta, jefe del movimiento revo-
lucionario emprendido contra el 
Presidente Obregón de Méjico. E l 
señor Guzmán es presidente d^l co-
mité de relaciones exteriores de la 
Címara de los Diputados. 
Dijo que lleva tres díaiS en New 
York. 
ZACATECAS S E H A L L A NUEVA-
M E N T E EN I*ODER D E EOS 
F E D E R A L E S 
J U A R E Z , Méjico, Dic. 14. 
Según un telegrama recibido en 
los cuarteles militares centrales de 
Juárez, expedido por el Geqeral J . 
G Escobar, ex-comandante de la 
guarnición de Juárez y ahora jefe 
militar de! distrito de Laguna, el 
Estado de Zacatecas vuelve a hallar-
se en poder de las fuerzas federa-
les. 
E L D I R E C T O R D E L CON-
S E R V A T O R I O D E MUSICA 
D E M I L A N C A E D E UN 
C U A R T O PISO, M A T A N -
D 0 S E 
MILAN, Diciembre 14. 
Giuseppe Ballignani, que du-
rante 32 años fué director del 
Conservatorio de Música de-
Milán, se ha caído desde el 4o. 
piso de su casa, matándose. 
E l Maestro Ballignani, que 
tenía la avanzada edad de 73 
años, era amigo de muchos 
eminentes compositores italia-
nos, entre ellos Verdi y Boito. 
especial del General Lechuga, quien 
juntamente con las fuerzas de Obre- j 
gón estaba amenazando el flanco re-
belde de la izquierda. E l emisario de 1 
Lechuga anunció que su general se i 
ha unido al movimiento rebelde y 
esta combatiendo con las fuerzas fe-
derales que manda el general Alma- | 
zán- Lechuga se encuentra herido y 
ha pedido a los rebeldes ayuda mé- , 
dica, la cual le fué enviada innfedia-! 
tamente. 
También anunciaron hoy los cuar-1 
teles centrales revolucionarios haber , 
recibido un mensaje oficial dándoles 
cnenta de que el General Maycotte | 
y el gobernador del Estado de Oaxa-
ea, García Vigil, se han adherido a 
los rebeldes con todas las tropas a ¡ 
su mando. Se asegura que esta nueva I 
adhesión elimina el principal peligro I 
que corrían los revolucionarios en su i 
avance desde Veracruz, que consistía i 
en un probable ataque de flanco. Ya 
ahora, los rebeldes pueden avanzar i 
rápidamente sobre Puebla y la Ciu-
dad de Méjico, movimiento que ya ha 1 
empezado. 
Han llegado a ésta noticias de 
que los Obregonistas están evacuan-
do Puebla, por no tener- las fuerzas 
necesarias para atacar a las colum-
nas combinadas de los revoluciona-
rios. 
SIGUE R E T I R A N D O S E L A S TRO-
P1S F E D E R A L E S E N L A L I N E A 
D E L A C A P I T A L 
V E R A C R U Z , Dic. 14. 
Según nota facilitada en el cuar-
tel general revolucionario de esta, 
las fuerzas obregonistas han abando-
nado San Marcos, importante em-
palme ferroviario, situado a unas 
70 millas al Ete de la Ciudad de 
Méjico, donde se creía que iban a 
presentar batalla a las columnas re-
volucionarias. 
Los federales se retiraron a Apl-
ZaCDícese quo las fuerzas federales 
están efectuando su retirada sm 
ofrecer la menor resistencia, pero a 
su paso vuelan la linea férrea con 
el objeto de retrasar el avance de 
las tropas rebeldes. 
Una de los columnas revoluciona-
rias que está avanzando a lo largo 
de la linca del ferrocarril Intero-
ceánico, destacó algunos de sus hom-
bres quienes avanzaron a marchas 
forzadas -sobre uno de los flancos 
de las fuerzas de Obregón con el 
obieto 'de interceptar su retirada. 
Cuando los revoluciónanos llegaron 
a Huamantla, al Norte de San Mar-
cos so encontraron con que los 
obregonistas hablan pasado ya por 
allí con dirección a Apizaco, ¿-éjan-
do levantadas tras sí 1-̂  paralelas 
del ferrocarri'. 
Anúnciaoo en los cuarteles centra-
les revolucionarios que la columna 
rebelde que está avanzando a lo lar-
go de la línea de los Ferrocarriles 
mejicanos, ha recibido un emisario 
ULT¿VL\S NOTICIAS D E M E X I C O 
E n la Legación de México se ha 
recibido, en la noche de ayer, el si-
guiente cablegrama oficial: 
Legación de México.—Habana. 
Puertos de Veracruz y Manzanillo 
han sido oficialmente clausurados. 
E n cambio el de San Blas ha quedU-
do abierto al tráfico. 
Estado Mayarit permanece leal. 
Ha iniciádoso avance contra re-
beldes de Jalisco, bajo dirección per-
Gonal del Sr. Pres iente . 
E l trá'ico ferroviario con la fron-, 
tera del Norte está ya restablecido. | 
Generales facciosos Carpió y Ma 
galla al pretender unirse con Estra-
da fueron muertos en combate. 
Elementos laboristas de ciudades! 
y campos enfáticamente se han ad-' 
herido Gobierno, pidiendo armas 
para combatir reacción. 
Numerosos grupos de la ciudad de 
Orizaba salieron para unirse a los ¡ 
federales. 
Escepto facciosos Sánchez y E s - i 
trada ejército permanece leal. 
Informes fuentes rebeldes malí- j 
ciosamente inexactas. 
General Angel Flores volvió a to-i 
mar posesión del Gobierno de Sinal- i 
soa, reiterando su adhesión al Go-
bierno. Federación americana del 1 
Trabajo dirígese protestando _ ener-j 
gícamente actitud antipatriótica' re-
beldes, asegurando Federación Tra-! 
| bajadores Panamericana no sirapati-
san con movimiento nulificar los 1 
esfuerzos del Primer Gobierno que I 
desarrolla eficientemente política | 
nacionalista, fin egoísmo de clases. I 
York repopiéndose de la tremendaI 
tem.-cn nerviosa a quo se vió some-
fdo al escapar de Ids sokdalos de, 
Obregón en la fronte:.», Lfogió h'oirj 
dijo, con la ayuda do su esposa, la' 
cual logró despistar v»n la frontera' 
de los Estado? Unidos al comandan-
te (.Iregonisua General Hurtado 
( F . ) T E L L E 2 . 
filial, que al retornar a España pien-
se en el amor que sienten muchos 
miles de españoles expatrlados, que 
no pueden acercarse a sus madres, 
para hacerlas participes de su amor, 
por estar comprendidos en las ma-
llas de la -Ley Militar, rogándole aue 
intercediera por ellos ante el So-
berano, a fin de que pudieran reu-
nirse coa sus familias. 
Las palabras del señor Alonso lle-
varon a todos los corazones la emo-
ción y si alguna vez el silencio, fué 
elocuente, jamás lo fué tanto como 
en aquellos instantes. 
E l Cardenal Benlloch, (Impresio-
nado también ofreció ser interpre-
te de aquel deseo, que ya le expu-
sieron muchos en América, "pero 
tengo que reconocer—dijo—que us-
tedA. lo pidió en una forma distinta 
a todos: le he visto sacar un revól-
ver, apuntarme, disparar, y la bala 
me ha dado en mitad del corazón. 
Yo le prometo hacer cuanto pueda, 
ante su Maje$tad el Rey, y ante la 
Reina cu^o noble corazón unirá en 
este caso sus latidos a los de las 
madres que lloran por sus hijos au-
sentes". 
Se despidió del señor Gil del Real, 
diciéndoie que en medio de sus do-
lores, tendría una satisfacción la de 
haber sido causa de aquellas pala-
bras del señor Alonso con motivo 
de su v'.sita. Al despedirse del se-
ñol Gil y de J a señora Triay de Gil 
del Real, que se encontraba allí con 
su esposo, le otorgó su bendición, 
haciéndole presente que hoy al decir 
su misa pediría a Dios le concedie-
ra la salud y un restablecimiento 
rápido. 
Desde allí regresó la comitiva al 
pabellón "Asturias" donde se ofre-
ció un "lunch" a los distinguido-
visitantes. 
Antes del "lunch" se reunió la 
Directiva en el estrado del salón, 
ocupando la presidqpcia el Cardenal 
Benlloch, el Excelentísimo Ministro 
de España, Monseñor González E s -
trada, el doctor Varona, el presiden-
te señor P^droarias v el señor Gar-
cía Maroués. 
E L DR. VARONA 
Pronunció el discurso de saluta-
ción en rombre del Centro Astu-
riano, el doctor Varona. Estuvo elo-
cuente en alto grado el estimado 
Director de la "Covadonga". Comen, 
zó diciendo, que era un día de glo-
ria para el Centro Asturiano aquel 
en que un Prínc pe del Señor, un re-
presentante de S. M. el Rey Don Al-
fonso X I I I . ponía en ella sus plan-
tas, siendo portador de un saludo 
del Joven Monarc-a y 'de la bendi-
ción de S. S. el -Papa. 
Dijo cuc al pisar Sa Eminencia 
aquella mansión, parecía haber au-
mentado la fragancia de la i flores, 
la diafanidad del Sol asomando una 
sonrisa a todos los labios, sonrisa 
de sa t l s t f ción. de alegría. E n her-
mosos párrafos p r ^ e n t ó la labor 
realizada vor los fundadores, de nu-
milde posición, el desarrollo gigan-
tesco de su obra, hasta el actual mo-
mento, en que la constituyen cin-
cuenta n.:! asociados, y son atendi-
dos dia-iamente ochocientos enfer-
mos, rodeándolos de cuantos elemen-
tos requieren científicamente sus do. 
leudas. 
Señaló el acierto de aquellos hom-
bres, el testimonio patriótico de 
que dieron fé al poner su institución 
bajo la égida protectora de la Vir-
gen de Covadonga, colocando en el 
frontis de sus edificios la Cruz de 
la Victoria, la Cruz de la epopeya 
redentora, triunfante primero en Co. 
vadonga, más tarde en Lepante, que 
después ue dominar para siempre 
a sus enemigos, había llegado a 
América con los descubridores, que 
bajo su advocación esgrimían la es-
pada del guerrero y daban al viento 
los oriflamas del Pendón, de Casti-
lla, representados hoy por veinte pue. 
blos que hablan el mismo idioma 
y profesan la misma religión. Y aña-
dió: "debemos establecer la Confede-
ración de) arte, de la ciencia del 
intercambio comercial y espiritual 
corresponde la nueva era a los mi-
sioneros oe la paz, del afecto y del 
cariño de los que sois vos o uno de 
Ips primeros que llega a nuestro la-
do, para darnos alientos y acrecen-
| tar nuestras esperanzas". Habló de 
I la labor de los fundadores humil-
1 des, describiendo como ellos también 
i hicieron patria de mil modos dlfe-
1 rentes, en el campo, en el taller, en 
el comercio, creando estas Instltu-
i clones orgullo do Cuba y de E s -
' paña". E l triunfo de la Fraternidad 
! que es-:o que nos falta correspondo 
¡ Eminencia a vos, a los fPastores de 
¡ almas, hijos de aquello? que vene-
I ramos: San José de Calasanz, San 
\ Ignacio de Loyola, Santo' Domingo 
1 de Guzmán, Santa Teresa de Jesús 
y tantos otros que dedicaron su vi-
1 da a cumplir la doctrina dél Mártir 
/ del Gol^ota. Y para terminar. 
| Cuando abandonéis esta tierra, te-
ned presente que es la hija que por 
I una ley biológica, abandonó el se-
1 no de la madre España, que fué la 
última, la más pequeña y por ello 
quizá ía más querida, llevad nues-
tro saludo al Rey. un saludo del 
Centro AFturlano, llevad un saludo 
también del pueblo cubano; de los 
católicos, pensad que su pabellón 
tiene una estrella solitaria Igual a 
aquella :;ue guió a los Reyes Magos. 
Por último teniendo en cuenta nues-
tra obra, sólo nos resta pediros vues-
tra paternal bendición". 
E L C A R D E L B E N L L O C H 
Cuando se extinguieron los aplau-
sos prodigados al doctor Varona hi-
zo uso de la palabra el Cardenal, 
manifestando que el doctor Varo-
na era también doctor en elocuen-
cia, que antes que los aplausos otor-
gados por las manos, había aplau-
dido el corazón. Manifestó que se-
ría portador ante España y Roma 
de cuanto le habían dicho. Asegu-
ró que el Centro Asturiano era un 
libro, en el que cada día se agre-
gaba una página de oro, que se le 
representaba la Casa de Salud "Co-
vadonga" como el Paraíso de la 
Felicidad pues no recordaba haber 
visto otra institución que se pudiera 
comparar con ella que estaba for-
mada por dos amores divmos; el 
amor a la patria y el amor de la 
religión, amores que venían de Dios. 
Habló del pueblo de Israel que no 
había correspondido con su gratitud 
a Dios, por los dones con que lo 
había favorecido, y en pago de su 
deslealtad, había sido condenado ha-
cía X X siglos %a vivir din patria, ni 
hogar, por lo *cual no «-onocía esos 
amores divinos, en los que parecía 
forjado el Centro Asturiano, pues 
sus fundii(i.ores habían sentido esos 
preciados ?mores, rememorando ca-
da cual, él rincón en que había na-
cido, qu? por pequeño y humilde que 
fuera, ten'a para ellos tedas las be-
llezas, teda la poesía por que allí 
estaba la madre, la hermana o la 
esposa: que a través de todos los 
colores como sucedía con el arco iris 
sobresalía uno tan firme, que el 
prisma oe los demás n."> podía bo-
rrarlo >' ese era el sentimiento de 
la patria nativa, que él reducía los 
tonos grises de Asturias y los encen-
didos de Andalucía y «entía vibrar 
en ellos, el amor a la patria chica, 
y el amor intenso a la amada patria 
España. 
E l cardenal manifestó que le re-
gocijaba como español, encontrar tan 
arraigado ^ patriotismo y la reli-
gión en América, por que eran la 
base de ia fortaleza de los pueblos, 
de la bondad de los hombres, refi-
riéndose a los españoles dijo que 
por estar l0jos parecían uaererla más, 
y esto traía a 'su mente una copla 
de Aragón: 
Para dos que bien se quieren 
no hay olvidos ni distancias. 
Cuanto más lejos los cuerpos 
están mas cerca las almas. 
Aseguró que en España no son 
conocida:, apenas estas asombrosas 
instituciones, desgraciadamente, y su 
deber es como el de los Enviados de 
Dios el de ir allá a decir al Rey, en 
eL. Parlamento, en todas partes lo 
que vió y lo que oyó. De lo que 
puede adelantarse nos ??abla la rea-
lidad. E^ía obra colosal surgió pe-
queñita de un grupo de hombres 
laboriosos y buenos, la sostienen hoy 
miles. Asi vemos a Covadonga en 
su comienzo pequeña una gruta de 
techo biio en su origen y hoy ocupa 
el mundo, yeinte naciones existen 
la r \ -^sentat en América, se cru-
zan irinentes, se atraviesan dos 
Océanos y en cada palmo de tierra 
! o de agua está ella. E n el largo re-
corrido que hice desde mi salida de 
Cádiz, en mis oidos vibró siempre 
; el idioma de Cervantes, la misma re-
ligión. ¿Por qué hemos oe vivir dis-
tanciados? 
Habló de las guerras que asola-
ron el mundo sin lograr el equilibrio 
, de la paz; veinte siglos hace que se 
combate por ella, y es desconsola-
\ dor que aún tengan los pue-
blos que recurrir al combate, pa-
ra obtener sus derechos. Habló de 
las guerra^ emancipadoras de Amé-
¡ rica.. sostenidas por la libertad y el 
I derecho, que no se pueden comparar 
a las sostenidas por otros principios 
je hizo votos porque los pueblos pro-
' gresen y avancen por senderos de 
1 paz y armonía apoyados en los amo-
1 res de la patria y de la religión. 
Terminó haciendo votos por la fe-
I licidad de todos, y porque en un 
próximo viaje encuentre coronada 
, la obra del Centro Asturiano con su 
nuevo Palacio Social. Fué muy aplau-
i dido. 
Al terminar el "lunch" el padre 
I Viera en nombre de la Directiva, 
manifestó al Cardenal Benlloch, que 
no extrañara la falta de brindis, 
pues el Centro estaba de duelo por 
el falleoimiento de uno de sus so-
cios más preclaijos, el señor Dioni-
sio Peón, Vlce-Presideute Primero, 
cuyo cadáver sería tendido en aquel 
local momentos después. 
Su Eminencia que ignoraba el due-
lo social, consignó a la Sociedad, 
su pésame anunciando que la misa 
I de hoy sería dedicada al socio falle-
, cido, y acto seguido concedió dentro 
! de sus facultades eclesiásticas, dos-
| cientos días de Indulgencia para 
i cuantos dedicaran una oración por 
su eterno descanso. 
Antes de retirarse escribió en el 
1 Album de la Casa el siguiente au-
' tógrafo. 
¡Covadonga! No hay palabra que 
I mejor pueda sonar en los oidos de 
\ un Cardenal español, porque ella re-
i sume toda la historia de la religión 
y de la patria. Aquí, además, no 
sólo es un símbolo, sino una esplén-
dida y consoladora realidad, pues el 
Centro Asturiano con la grandiosa 
obra de epta quinta ha escrito una 
• página de gloria continuadora de 
aquella que comenzó en la estrecha 
I cueva del Auseva. 
Dejamos aquí consignada nuestra 
admiración y gratitud como espa-
1 ñol al benemérito Centro Asturiano 
y como ¡'Telado nuestra bendición 
, para el Director. Junta Directiva, y 
: los socios todos del Centro Asturia-
| no, como igualmente para los anne-
gados médicos y dichosos enfermos. 
E l Cardenal Benlloch, 
Arzobispo de Burgos. 
Habana. 14 de Diciembre de 1923. 
En la puerta de la Afmlnistra-
clón fué dpgpedido el Cardenal Ben-
lloch y su séquito. De su visita a 
la "Covadonga", guardarán grato re-
cuerdo los visitantes y cuantos la 
presenciaron. 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
A la una de la tarde visitó d 
Cardenal Benlloch, el Palacio So-
cial del Centroe Gallego. En la 
puerta tvincipal fué recibido por el 
Presidente señor Manuel Bahamon-
de, el ftOcretario Genera' señor Jo-
sé Gradaiile. los m'embros del Co-
mité Ejorutivo. los miembros de la 
mesa de ia Asamblea da Apoderados 
y numerosos socios. 
Situados a los lados de la amplia 
escalera, se encontraban los alumnos 
del planto' "Concepción Arenal" que 
saludaban arrodillándose, al Car-
denal y fu comitiva, y los profeso-
res. Para todos tuvo el distinguido 
Prelado atenciones con su palabra 
cariñosa. 
Recorrió el gran salón de actos 
haciendo grandes elogios de la po-
derosa inst tución que exhibe con su 
pujanza y fortaleza las virtudes de 
sus hijos, su patriotismo y su amor 
a EspaTla. 
Después de ser saludado por los 
niños.» les impartió su dendición con-
cediéndoles además dos días de va-
caciones como recuerdo de su visi-
ta. Les d:rigó la palabra recomen-
dándoles la mayor obed'encia a los 
profesores, a los que deben querer 
1 mucho pues ellos son los modeladores 
i de sus corazones, procurando dar-
Z>e nuestra redacción en Nueva York 
Sotel Waldorf Asteria, diciembre 14. 
SEta beaomérita institución patrióti-
ca, cuyo primer aniversario se cela-
brari sclenuiemente el día 28 del pró-
jimo enera, constantemente ve aumen-
tar el número de sus miembros be-
nefacteres. 
Entre los últimamente nombrados fi_ 
guran los señores don Antonio Sánchez 
da Bustamante, el mayor general Me-
rlo García Menccal, el doctor Antonio 
Zraizo:, don Dionisio Velasco y el se-
ñor Miguel Alfonso VI rqnes. Todos 
eUos aceptaron orgnllcsíslmos sus co-
rrespondientes nombramientos. 
Durante la Junta quo ba tenido hoy 
el Directorio de esta institución adop-
táronse los siguientes acuerdos: 
Agradecer las innumerables felicita-
cienes recibldp-s con motivo de la úl-
tima fiesta celebrada al bendecirse la 
bandera nacional que el primer Em-
bajador do Cuba en los Estados Uni-
dos donó al Comité. • 
Aceptar y secundar la Indicación he-
cha por el digno Cónsul General, señor 
Felipe Taboada, para que se efectúe 
un homenaje en honor del doctor Cos-
me do la Torriente. Esto homenaje se 
celebrará en el Hotel Baltlmore, ha-
biéndose recibido ya trescientas seten-
ta y cinco adhesiones que, si se suman 
las personaUdades invitadas, hará nn 
total de cuatrocientos noventa y ocho 
concurrentes. 
E l acto del BUtmore consistirá en 
una suntuosa recepción y un banque^ 
te, estando ya ultimados todos les pre-
parativos, lia fiesta prometj resultar 
brillantísima, y en que así sea está, 
poniendo el Comité todos sus esfuer-
zos y todo su legítimo orgullo, 
Y excusado es decir quo siendo leon-
cio Serpa su organizador, el homenaje 
tendrá ©1 grandioso e inconfundible ê-
Uo do patriotismo quo siempre puso 
nuestro buen amigo en cuantos actos 
de análoga índole patrocinó y llevó psr-
sonalmento a la práctica. 
ZABRAOA. 
les con la Instrucción todas las vir-
tudes que atesoran para sus discípu-
los por < uyo porvenir laboran noche 
y día. 
Después de recorrer todas las de-
pendencias, fué obsequiado con un 
champare de honor y exquisitos 
dulces cambiando con todos since-
ras felicitaciones, ofreciendo una 
visita mns amplia el día que vuelva 
a esta capital, pues ayer tenía ocu-
pados todo? los minutos del día. 
E n representación de la prensa, 
hizo uso de la palabra el señor E u -
tiquio Aragonés. . ^ '•. , 
Antes de retirarse el Cardenal 
Penlloch, escribió en el Album del 
Centro Gallego, las siguientes l i -
ncas: 
Ante el hermoso y conrclador es-
pectáculo que se ha ofrecí lo a mis 
atónitos ojos a la entrada de este 
maravilloso Cefftro Gallego viendo 
cubierta de niños la original y es-
pléndida escalera hube d^ exclamar: 
esta es h. escala de 'a visión de 
Jacob, y naturalmente una escalera 
cuajada de ángeles no puede con-
ducir sino al Paraíso. Pisando este 
salón soberbio nada he de rectifi-
car y sí solo desear qu^ este paraí-
so terreno lo sea tal por sus hones-
tas recreaciones para ios laboriosos 
y honrados gallegos donde encuen-
tren soláis descanso y plguna com-
pensación a las nobles y laudahjes 
añoranzas, nostalgias y morriñas de 
aquellas privilegiadas tirrras galle-
gas, fecundadas por el sudor y el 
trabajo de sus nobles h'.ios y hermo-
seada pe* aquellas famosas rías, em-
beleso do propios y extraños. Quede 
aquí en grato recuerdo la admira-
ción de un español y la lendic ión de 
un Prelado, primer Cardenal que 
visita este Centro, honor y gloria 
de la patria. 
E l Cardenal Benlloch, 
Arzobispo de Burgos. 
Habana, 14 de Diciembre de 1923. 
EN LA ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
L a Directiva en pleno con el pei-
sonal de las diferentes secciones re-
cibió a¡ Cardenal Benlloch en la 
puerta principal. E n el salón de se-
. sienes r^onió la Directiva ocupan-
; do la pirsidencia el Ilustre Prelado. 
A su lado se encontraban el" Obispo 
de,, la Ditcesis, Monseñor González 
Estrada el Excmo., seSor Ministro 
' de España, y el presidente social se-
ñor Ave.ino González. 
E l Secretario, señor Carlos Mar-
j tí, leyó el sigui/ite discurso: 
"Em'ntntísimo y Reverendísimo 
;señor: 
i Aceptad, Eminencia, en nombre 
i del Presidente Social. ,ie los Vice-
presidentes, de la Directiva, y de 
I los cuareiiía mil asociados que Inte-
gran est-» Asociac ón, la salutación 
i más sincera, y el testimonio de res-
| peto más profundo. Hombres de 
buena voluntad la fuo.laron y la 
: sostienen. Trataré de 'ijar el pen-
samiento social. Los fundadores de 
esta Asociación de Dependientes del 
. Comercio de la Habana, se anticipa-
1 ron a las snevas formas de la; orga-
. nizaclón bocial. E l patriotismo no 
| consiste reamente en saber dar la 
vida por la patria, sino en trabajar 
para que dentro de ella, queden des-
• terrados los males físicos y los ma-
• les mora"f s. 
Ocupáis. Eminencia, el sitial por 
1 (Continúa en la oág. D I E C I S E I S . ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 
a ñ o x a 
Petyy por el Marianao y Fuhr por el Almendares Esta Tarde a las 3. 
Dick Adams Frente a Ronce de León Esta Noche en el Colón Arena. 
m N O C H E S E c a e ' a l m e n d a r e s Y h a r i a n a o A P U N T E S G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K J U A N M A N U E L D E L A P U E N T E , P R U D E N C I O ™ R , ™ i ' , E ™ 
KU I n l L t i V U LUIS VICENTl 
N I S U F R E S U PRIMERA 
D E R R O T A E N L O S E E . ÜU. 
E N U E V O F R O N T O N C O M I E N Z A N U N A S E R I E 
EGLTLI 'Z y c a z a l i s m e n o r v s . 
l i U G O Y E X M A Y O R Y M A R C E L I N O 
E X E L E S T E L A R 
H O Y 
Por ser s á b a d o de l a Virgen se 
e f e c t u a r á una f u n c i ó n con programa 
de primo cartel lo en el Nuevo F r o n -
t ó n , l a casona de la pelota vasca, 
esta noche. A c u d i r á n los f a n á t i c o s 
desde muy temprano a ver los soles 
del asfalto que a l u m b r a r á n en el 
partido estelar, el de los ases, ellos 
« o n : E m i l i o E g u i l u z ( E l Ciudada-
no) y Cazal i s menor, ambos vesti-
dos de color blanco, contra Ir igoyen 
mayor y Marcel ino, enfundados en 
camisas azules. 
De m á s e s t á que se diga toda la 
enorme importancia que para la afi-
c i ó n e n t r a ñ a este partido de colosos, 
c o n o c i é n d o s e la forma excepcional 
en que se encuentran E g u i l u z y el 
menor de los Cazal i s , lo que demos-
traron l a otra noche a l jugar con-
tra Ir igoyen mayor y el maestro N a -
varre te ; en esa noche, E g u i l u z s ó l o 
c o m e t i ó una pifia, l a del tanto 21, 
no teniendo una sola falta n i bola 
m a l a alguna, rematando de manera 
tal que el c a t a l á n , no sabiendo por 
d ó n d e sacar la pelota del asfalto de-
t e r m i n ó env iar la para a t r á s , y en 
los cuadros graves estaba Caza l i s en-
jau lando brote-prontos y todo lo que 
se m o v í a , de tal manera que la v i -
da se le hizo amarga al inmenso 
romano y tuvo que rendirse ante la 
evidencia y conformarse con perder 
el partido. 
Todo el programa de esta noche 
es excelente, y los precios son los 
mismos, no sa han variado a pesar 
de la ca l idad de la fiesta de pelota 
vasca que ofrece el m a g n í f i c o I n -
tendente don Miguel de A r t i a . 
E N S A N T A C L A R A L O H A R A 
E L H A B A N A CON E L T R A B U C O 
Dos serlos darán principio boy, 
nna en Almendares Park entre el 
club champion y los asnles de Jo-
seíto , y otra entre los Claveles Ro-
jos y Santa Clara en L a Boulan-
g-er Park, en la cindad del Capiro. 
E s a s dos serles tienen gran im-
portancia para el resultado final 
del campeonato. Aquí es seg-uro 
que aparezca en el "box del Almen-
dares el pitcher Oscar Enhr , y en 
el del Marianao Petty, los dos ases 
de ambas novenas son los que 
piensan y esperan los managors 
asegurar el triunfo. 
E l jueero comenzará, a las tres 
en punto de la tarde y mañana a 
las diez de la mañana. 
L O S P R O X I M O S J U E G O S D E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
S A B A D O 15 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1-3 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A T A N T O S 
Juarist i y Ansola, blancos, 
contra 
Mallag-aray y Arnedillo, azules. 
A sacar blnacos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
«(íszaliz Menor; NaVarrete; Martin; I r i -
goyen Mayor; Gutiérrez;» Larrusca in . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Marcelno, azules 
A sacar blancos del cur.dro 10 y azu-
les del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mil lán; Goenaga; Larr inaga; Lorenzo; 
Cazaliz I I I ; Ortlz. 
E N L A H A B A N A Y S A N T A C L A R A 
Sábado 15: Almendares y Marianao. 
Domingo 16: Almendares y Marianao. 
Lunes 17: Almendares y Marianao. 
Miércoles 19: Habana y Marianao. 
Jueves 20: Habana y Almendares. 
Sábado 22: Marianao y Habana. 
Domingo 23: Marianao y Habana. 
Lunes 24: Marianao y Habana. 
E N S A N T A C L A R A 
Sábado 15: Santa Clara y Habana. 
Domingo 16 a. m. : Santa Clara y 
Habana. 
Domingo 16 p. m. : Santa Clara y 
Habana. 
Sábado 22: Santa Clara y Almenda-
res. 




m. : Santa Clara y 
Vedado Star Vs. Piratas 
E l próx iLio pasado domir'go se 
enfrentaron en los terrenos de 24 y 
19 en el Vedado las dos fuertes no-
venas Infanti les Vedado Star y P i f a -
tas saliendo victorioso el pr imero 
con muy poco m a r g e n . 
V é a s e e' Score: 
Vedado St^jr 
0 1 0 1 
L o s P i r a t i d 
0 0 3 0 
0 
0 1 0 0 
B L Ü E H I L L , E N U N A P R E T A D O F I N A L , V E N C I O 
S U M M A I D E N 
J o s é P a z se l u c i ó de n u e v o a l t r i u n f a r ci>n l a t r i g u e ñ i t a N i g . — A l 
P a s m a r A w n i n g F u e r o n L a n z a d o s a l a M i s e r i a s u A b a l t a s a r a d o 
D u e ñ o y S a t é l i t e s . — E n e l P a d d o c k A b u n d a b a A y e r l a G i n e b r a 
y las D r o g a s de S a r r á . 
Kn veloz acometida final, que le per-
mit ió ganar su carrera de manera es-
pectacular, hábi lmente dirigido por el 
Jockey P . Woodstock, IJlue M i l , con 
las sedas de la afortunada cuadra de 
E . F . Whí tney . tr iunfó en el tercer 
episodio ayer tarde, discutido en Orien-
tal Park y que sobresalió por la cali-
d.'d del grupo, asf como por la cuantía 
del premio, entre los demás que com-
ponían el atractivo programa h íp ico . 
Al final de tan interesante justa el 
representante de Whitnev disfrutó la 
ceñida ventaja de un pescuezo delante 
de su tenaz opositor Sun Maiden, "de-
butante" que aventajó para el segundo 
puesto a Red Mili por cuerpo y medio. 
E s t a justa, discutida exclusivamente 
p'.ir ejemplares de dos años, instaló co-
mo gran favorito a Sua Maiden con 
motivo de sus buenas demostraciones 
en los tracks de Maryland y recientes 
pruebas en privado, cotizándose su 
"chance" por los books >i razón de 3 
a 5. A l darse la s e ñ a l ' d e partida arran-
có algo lento, marchando por el pri-
mer tramo algo diatante de Cloporte 
que a la sazón marcaba ei paso segui-
do de cerca por Wee Dear. Al desistir 
ci'e lo sus t i tuyó en la persecución Bine 
HUI, que a la mitad de la recta pudo 
Colocarse al frente, y aunque breves 
instantes después se le aparejó Sun 
M-iiden, .̂ ste no pudo decidir para st 
el triunfo por estar aparentemente aun 
coito de training, desistiendo de la lu-
cha cuando mSs inminente era soste-
n c l a para lograr el óxlt», que corres-
pondió a Blue Hi l l en la forma antes 
citada. 
Con una magnifica temperatura y la 
p vta en soberbias condiciones, transcu-
rrieron los seis eventos f'el programa 
con eran animación entre 1« concurren-
cia de bu-ñas proporciones que elisfrutó 
el agradable espectáculo del hlpódro-
rr.o, aucedléndose los finales de emo-
ción en la mayoría de ese>3 turnos. Los 
cazafavoritos no tuvieron buen día, pues 
ftóiO el éxi to de "NVawona puede decirse 
ene ayer lê s correspondíV E l fracaso 
de Sun Maiden f u í un fuerte golpe para 
los turfmen que proceden de Xew York, 
los que Jugaron extensamente a su 
.''chance'' de é x i t o . 
S M I T H B A T E O UIT D O B L E T E 
Ayer f iguró en la prominencia el jo-
ckey W . Smith que montó triunfal-
nn nte a los dos ganadores Neenah y 
Jellison. 
Vig asumió el puesto dr honor poco 
después de la arrancada en el primer 
episodio y. aferrado a la cerca Interior 
pnr el novel jockey local J . Paz. mar-
chó al frente de sus contrarios en todo 
el trayecto de los seis furlones, tenien-
do que ser apurado en las ú l t imas cien 
yardas para réhulr el reto amenazante 
0* Melba Polly, que a su vez aventajó 
para el segundo puesto por tres largos 
a Flct i le . Estos tres se cotizaron a 
buenos precios en books y Mutua, el 
primero Je seis a uno, el segundo d¿ 
d'ez a uno y Flcti le de cuatro a uno. 
E l gran favorito Prospector no pudo 
destacarse del grupo del "rebote" en 
ninguna parte del recorrido. 
E n la segunda correspondió la favo-
rita de fuerte "tlp" Wawona, cotizada 
cois a cinco en books, que pudo destl-
tu.r en la recta final al delantero 
Appfoval, semifavorito, que duró lo bas-
'at,te por su tenaz seguimiento de la 
ganadora para conquistar el segundo 
p.ieato por menos de un largo detrás, 
y con ventaja de cuerpo y medio sobre 
el torcero Okaloosa. Este arrancó len-
to y se repuso para acabar con gran 
vigor por la parte exterior de la pista. 
121 éxi to de la favorita fué muy popu-
lar y cobrado con largueza por la ma-
yoría . 
(POR GALIANA) 
U P R E F E R I D O D £ L.¿> W f t W P i 
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G O N Z A L E Z M A N O L O C U E T O Y J O S E I T O 
D O D R Í G U E Z 
E s o s s o n los que F i g u r a n e n p r i m e r L u g a r e n N u e s t r o C o n c u r s o 
D e s p u é s d e l E s c r u t i n i o C e l e b r a d o e n l a T a r d e de A y e r -
D e s p e r t ó e l " C o m i t é P r o - V i l l e g a s " . — U n p r e m i o p a r a c a d a 
j u g a d o r 
X E W Y O R K , Diciembre 14. 
Joh 
causó 
E n el escrutinio celebrado en la tar-
de de ayer se contaron muenos cupo-
nes enviados por el "Comité Pro-Ville-
gas" que marcha de acuerdo con la 
candidatura del doctor Rogelio Caste-
llanos, el distinguido sportsman que es 
actualmente el Delegado de los rojos 
del "Habana" en el presente Campeo-
nato Nacional. Hace algunos días que 
nosotros anunciamos que el Comité que 
esos dos estimados partidarios estaban 
luchando por sacar triunfantes a Pablo 
1̂ . Villegas y doctor Castellanos, y en 
el escrutinio de ayer dieron ya señales 
de vida enviándonos de golpe y porrazo 
más de dos mil cupones para ellos. Ac-
tualmente tiene Villegas más votos 
que el doctor Castellanos, pero ello se 
debe a que por otro conducto se reciben 
cantidades pequeñas para el señor V i -
llegas. E l doctor Castellanos ocupa 
ahora el cuarto lugar, y el señor Ville-
gas el mismo lugar entre los azules del 
Almendares. 
T K E S P E R I O D I S T A S A L M E N -
D A R I S T A S 
Entre los fanát icos del almendaris-
mo figuran Antonio Conejo, José Mas-
saguer y Manolo Regó, y no figura 
también el Cronista de " E l Triunfo" 
Manuel Martínez Amores porque sus vo-
tos no han llegado a 50. De los tres 
que vienen figurando en los escrutinios 
es Conejo el que lleva la voz cantante 
con más de mil votos. No podrán que-
nny Shugrue. de Waterbury, c0 
esta noche a Lui s Vicentini 
peso ligero chileno, la primera derrnt*1 
que sufre desde su llegada a este pat* 
Shugrue fué declarado vencedor 
qUe. el lanzador a J u e - a r t e r ^ 0 ' ; 
.uer to muchos^ ^ - ^ " ' S J T o m o I bout a 12 rounds que c e l e b r a " ^ 
noche en el Madison Square Carden * 
E l chileno l levó la ventaja en pün 
tos hasta llegar al 12o. round en cuyy 
que arrollará a Manolo Cueto como 
player popular, pues a medida que se 
van celebrando los escrutinios se va 
aminorando la distancia que separa al 
player almendarista del rojo. 
E l que ^o tiene contrario es Joseíto 
Rodríguez, como player útil a su club. 
momento Shugrue efectuó un sensaclo 
nal avance y puso fin y término a la 
cadena ininterrumpida de victimas 
Bernardo Baró o " E l Rey Baró" que americanas que venía coleccionando \ \ . 
es con el nombre que se le conoce en centini desde que puso sus pies en es. 
la Víbora donde Fernando Ríos lo ha ta nación. 
popularizado con ese mote empezó a 
subir como la espuma y parecía que 
llegarla a acercarse al manager, pero 
en éste últ imo "sorteo" apesar de los 
votos del "Comité del Aneja" que for-
man los muchachos del "Aduana" no 
pudo reunir más que 957 votos, los cua-
Lo que más sorprendió a los fanúti-
eos que se hallaban al lado del ring 
fué la capacidad del boxer de Conneo 
ticut para reponerse prodigiosamente 
después de recibir tan severo castigo. 
Vlcentlnl estaba deseoso de asumir 
la Iniciativa, pero Shugrue supo con 
les sumados a la cantidad que tenía an- trarrestarlo. E n los 6 primeros rounds! 
teriormente de 13.168 dan un gran to- la experiencia, y los inagotables recur-
tal de 14,125 ocupando el 'place", pero gos de j0hnny lograron compensar ¡os 
con muchos cuerpos de ventaja sobre el tremendos golpes del chileno, pero des-
que ocupa el "straigh". 
U N R E I . O J P A R A C A D A J U O A D O R 
Son tantas las personas que votan 
por un sólo jugador como player útil y 
popular, que temerosa esta Sección de 
Sports que se diera el final el caso de 
que un jugador ocupe el primer lugar 
en ambos departamentos, ha acordado 
y así lo hace público, que aunque eso 
suceda, el Jugador no tendrá derecho 
más que a un reloj de oro. y el otro 
ser4' para el jugador que termine en 
Jarse los azules de Jose í to Rodríguez | segundo lugar. E s decir, que lo que que-
én lo que respecta a s impat ías de su 
team entre los elementos del Cuarto 
Poder. 
q U T B R T O V I V O " P A R E C E Q U E 
A R R O L L A R A A C U E T O 
lo parece Indicar que Adolfo L u -
"MUI 
remos nosotros es que sean dos los 
triunfadores y no uno sólo, pues no sa-
bemos para que va a querer dos relojes 
un mismo Jugador. 
Como no sea para l levárse lo a 'pa-
drino". 
P E T E R . 
Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Juan Manuel de la Puente. . . . 15.190 
Manuel Pampín 10.745 
PACIL TRIUNPO DE BETTY M A E 
Betty Mae correspondió a las espe-
lanzas de muchos que le jugaran para 
conquistar los honores de la cuarta, ga-
n-irjdo dicho evénto con relativa faci-
ll.lad después de haber marchado al 
frente de sus contrarios en casi todo 
el trayecto. Tres cuerpos detrás logró 
el segundo puesto L i l a c Time, con un 
cuerpo delante del tercero Rog . Get'Em 
hl.-.o una buena demostración en el prl-
mr-r cuarto de milla para desistir \por 
fmple to después . 
L a inesperada Neenah hizo una mag-
nífica carrera en la quinta al ganar la 
mpta con cuerpo y medio delante del 
lavorito Radical, que a su vez aventajó 
por Igual margen al tercero Roseate. 
151 ganador de este evento cubrió la dis-
tancia por la parte exterljr de la pista, 
ñero su jockey W . Smlth lo sacó un 
hjen esfuerzo cuando l legó el momento 
decisivo para lograr éx i to en el últ i -
mo octavo. Pickens trató de alcanzar 
una buena delantera para el favorito 
Radical apurándolo en todo el trayecto, 
I,ero no rerpondió a la hora oportuna, 
ítnstate cerró una gran brecha. 
Tamper y Biddledee se alternaron 
en la prominencia' durante el curso de 
la sexta y últ ima, pero cuando estos 
se hubieron agotado avanzó con gran 
acometida Jellison, que conquistó para 
sí un triunfo que parada corresponder 
a uno de los dos anteriores. Biddledee 
tuvo bastante "gasolina-' para mante-
n-n se en el segundo puesto y el tercero 
f :é para Bil l Block. Conundrum absor-
bió el favoritismo de esta justa, pero 
s .rancó mal y luego no pi"do reponerse, 
inlentando un tardío esfuerzo al ser 
duramente hostigado por su Jockey. 
Timper también se "rajó" a la hora de 
comenzar el fragor de la lucha f inal . 
F E S T I V A L D E B O X E O E S T A N O C H E E N E L 
C O L O N 
D O S B U E N O S P R E L I M I N A R E S , U N E N C U E N T R O E N T R E S M I T H Y 
T R E S P A L A C I O S Y U N S T A R B C U T E N T R E P 0 N C E Y A D A M S . 
Los buenos promotores, no son los 
que ofrecen peleas sin ton ni son, con 
el solo propósito de redondear sus es-
carcelas cobrando a los fanát icos , sino 
los que cuidan en primer lugar del in-
terés del público, prefiriendo permane-
cer lejos del Boxeo, si las condiciones 
n̂ y son propicias A sus planes. 
Santos y Artigas, después de un re-
ceso, han vuelto a Iniciar sus .fiestas pu-
gi l í s t i cas , y esta noche a las nueve, 
cuando la Arena Colón, abra sus puer-
tas, los fanát icos acudirán en cantidad 
considerable, porque tienen la antici-
pada garant ía de que se les ha de 
ofrecer una cosa buena, un programa 
interesante, y sobre todo, limpio, es 
Ceclr, con hombres que' pelean de punta 
a punta cada round, para ganar o per-
der. 
L a s localidades e s tán a la venta des-
de las nueve de la m a ñ a n a en la Arena 
Colón, para que los f a n á t i c o s tengan la 
facilidad de separar las que deseen cbn 
tiempo. 
L a lista de los encuentros de hoy, es 
suficiente para satisfacer al más refi-
nado "Boxite" puesto que aparocsn kxi 
el programa, un preliminar a seis rounds 
entre Pablo Rodríguez ex-campeón wel-
ter de Cuba, aficionado, que debuta 
contra el profesional Salgado, saliendo 
anticipadamente favorito. 
Después otro encuentro a ocho rounds, 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S 
G R A N D E S Y E M O C I O N A N T E S 
P A R T I D O S D E F O O T B A L L 
Francisco Santa Kulalia 




L u i s A . J iménez 
Florentino Robreño 
Francisco E . Calderón 
PY-rnando Caula 
Federico F . Más 
Sergio Acebal , 
J o s é Manuel Delgado 
José Fernández 
Manuel Gi l , 
Enrique González ^ 
J o s é María Arlas 
J . Rómulo Cabrera 
Mario Alvarcz Mayato . . . . 
Valent ín González. ( 'Slrique") 
Andrés Váre la '. 
José Galeano i 
Dr. Adolfo Aragón . . . . .'. . 
Regino López 
Jorge Armando Ruz 
Enrique H e r n á n d e z . . •• • 
Joselyn Deetjen 
D r . Gabriel Vandama 
Baltasar Antón 
D r . E . C . Valenzu'ila 
Narciso Fe l iú 
Desiderio Camejo 
Fernando Fernández 
Manuel Meana Romero. . . . . 
Horacio Alonso 
Cte . Alberto Barreras . . . 
Jwsé Alea 
Juan Graña 
L u i s P . Messonier 
Urbano Real 
Manuel Fernández Herera . 











































Antol ín Fernández 














José A. Mendoza 
Alfonso Rodríguez 
José Fontela 
Bienvenido Lozano . , . . 
José Vichot 
Mi l l e rmery lg , . . . ^. . . . . 




B . Piedra 
Ricardo Bermúdez 
Curita de Earaguá 
AM.erto González 
E l las Fr ías 





D r . Enrique Anglés 
Carlos Conde 
M . Martínez Alvarez 




Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Prudencio González 13.751 | Antonio García 
Dr. Adolfo N ú ñ e z . 
Diego Amador. . . . 
Pablo L . Vil legas. 
11.921 ( Eu:u bio ' Rlvero . 
5.026 i Armando Piedra. 
4.696 | Juán A l o m á . . . . 
S E D I S C U T I i J / . N DOS C O F A S ; S I E N -
DO A B E K E P Z C X O D E L A B E K E -
r z c F x r c z A c a n a r i a 
Además de foot ball t ambién habrá 
luchas i s l e ñ t s sobre c! verde césped 
en Almendares la tarde de m a ñ a n a . 
Discut irán ios copas: la Pemartin y la 
que obsequia la A s o c i a c i ó n Canaria de 
Benefinencia por medio de su digno 
presidente nuestro c o m p a ñ e r o Betan-
court, dos formidables equpos de foot 
ball. Fortuna e Iber ia . Por la Copa 
Pemartin R e h a r á n a balnnazo limpio 
Hispano A/né'-íca y C a n a r i a s . 
1.. "9 | Carlos Freyfe de la Concl-a 
1.595 A. G. Mendoza 
entre Lester L a r a , que res ist ió diez 
rounds a Ponce de León, y Kid Charol, ser mejor. Helo aquí: 
ALMENDARES PARK 
Juan Vázquez 1.987 | A . Cordero. 
SiMurnlnc Miguel 
Benito Aranguren 
Augusto Alonso 1.574 I Otilio Collazo . 
Cachano 1.546 , A'.berto Fontela 
Antonio Conejo ( 1.364 Ramón Rivada. 
Ignacio Miguel A . Pineda. . . . 1.008 
Sebas t ián Rodríguez 
J . A. Reyes . . 




Lucirtno Pe inó 
L u i s Angulo Pinado . . . . 
Angel Domínguez Novela. . 
J o s é Prendes . . 






















































pués de se round lo sostenido del ata-
que de Vlcntlftl hizo mantenerse a Shu-
grue más a la defensiva. SI Vicentiui 
hubiese tenido m á s táctica, más expe-
rienda, hubiese podido noquear a Shu-
grue en cualquiera de los últimos 
rounds, menos en el final. 
L a mayoría de los cronistas deporti-
vos que se hallaban al lado del ring 
aprobaron como Justo el veredicto do 
los Jueces, aunque tedos confesaren 
que el americano obtuvo la victoria por 
un margen sumamente estrecho. Hubo 
algunos que apoyaban al chileno di-
clenno que ni un solo momento se ha-
lló en peligro, mientras que él puso a 
Shugrue en pés ima s i tuación en el 7o. 
round. Otros creían que lo Justo sería 
declarar tablas la pelea. 
Examinando el record de rounds, ¿e 
comprobó que los expertos dieron 5 a 
favor de Shugrue, 4 a favor de Vicen-
tini, y 3 empatados. No obstante, mu-
chos de esos rounds fueron tan reñi-
dos que todavía hay divergencias de 
opinión. 
A pesar de la derrota de Vlcentlnl, 
primera que sufre desde que vino a 
los Estados Unidos, los crít icos lo cía 
slfican como un peso ligero que pro-
mete cxtraordinariainente. Además de 
poseer un puch muy fuerte en anihss 
manos es rápido, buen boxer, y un 
verdadero "general del ring". No obs-
tante le falta experiencia y habilidla 
para mantener su ventaja. E n muchos 
casos su xceso de ansiedad por golpear 
a Shugrue le hizo perder esta nuche 
bastantes oportunidades. 
E D O M I N G O E N B E L O T 
E l p r ó x i m o domingo 16 a las dos 
se e n f r e n t a r á n en los terrenos de 
Delot, los Juertes teams, "Primero 
de Mayo" y "Belot". 
Ex i s t e mucho entusiasmo entre 
los fana de Gusnabacoa y Belot por 
presenciar este d e s a f í o que ha de ro* 
sul tar muy interesante dado el ca-












E l progorariia es excelente; no puede | Oscar Becker 
i Migue! Sutlrez Hidalgo . . . . 
que ha retado a Pello por la faja midle. • KES ' R c n é Amador de los R í e s . . 
E n el semi final a diez rounds. serán | do» «ensaclouales partidos de foot ball : Manolo Regó 
presentados Trespalacios que apenas : Grandes luchas canarias 
hace dos semanas que derribó a Ara- ¡ BI l d o m i n ü O 16 DE DICIEMBRE A 
mis del Pino en el primer rcund, y i ^ U1TA ^ fc* TARDE 
Young Smith, un profesional de calibre, Coa ̂  pormiso de la autoridad y si el 
perteneciente al establo de los Bull ! 
Dog, lo que ya es bastante mér i to . 
Y luego, el Star Bout, donde han de 
competir dos estrellas de la división 
welter, Ponce de León, el Topacio cu-
bano, campeón de nuestra República y 
Dick Adams, un profesional del establo 
Marullo de N . Orleans, cuyas excelen-
tlempo no lo impide, -se ce lebrará u n 
partido de íoot ball entre los equipos 
P O R T t i N A vs. I S E R I A . 
Autorizados para tomar parto en este 
festival por U. Tederadión Nacional de ' Or. A. á* V i l l u r s 
Toot BaU, los que d i s c u t i r á n l a Copa ' Juan i to L a P a z . . 
T A Ñ A R I A S . i Bienvenido Méndez 
f íregor io Lombil'o 
Horacio F e r n á n d e z . 
Justo Mujica 
Juan R . Oropesa. . 
Octavio González . . 
líni K i t ' Castañé . . 
Felipe Gonz.'ilcz . . 
N é s t o r Lao 
1-sé Alfaya 
Roberto Sotomayur 
José R l v e i r a . . . . 
J . Pino t 
José Pérez 
Rosendo Cortero . . 
José García, . . . . 
Aurelio Kernández. , 
Carlos MHrlínez. . . 
Antonio García . . 
Míxin io Solares. . 
Juan J iménez . . . 
"loo" Massíiguér . 
Carlos Prío 
279 i :',í','lAs c:ris':',n • • 
i Evelio Bustamanre. 
275| Fernando Martínez. 
«2 i "Lalo" DinníngULZ 
2j0 1 í*anufcl Morgueia . 









E X P I O T O IT K A D E S T U i E H I A 
A l trainer B . Guest, le fué Impuesta 
una multa de $250.00 por los Stewards 
d' la pista por presentarse en el pad-
c'.ock completamente "embalado" para 
ensillar su pertenencia, Miss Liberty, 
j poco antes de dar comienzo la segunda 
cerrera. 
igualmente se buscó un negocio ma-
lo, as í como multa de Igual cuantía, 
ñor "alegrarse" también a la hora de 
atender a sus compromisos, el trainer 
¡M. J . Lacey en el cuarto episodio, 
I i u?ndo se disponía a ensillar a su per-
i tenencia Acoushla I I . A és te se le apll-
¡c^ por ser m á s rebelde y desordenado 
el castigo adicional de retirarle su en-
trada a ia pista y rehusar la futura 
inscripción de sus ejemplares, que co-
menzó a «urtlr fecto con el "scratch" 
do su ejemplar J E . Hertz que debió 
c rrer en la quinta. 
E l D r . Henry C . Harthil l . de Louis-
ville, Ky . y su distinguida esposa, Ue-
tes práct icas le hacen acreedor a la ' A las dOB ? media de la tarde comen- Gilberto Crucet 
• Ricardo Suarez. victoria, a poco que se descuide 
campeón cubano. 













E . PHa . . 
Antonio Rugama 




chas cada uno, por los m á s afamados 
luchadores 4» la Habana y Provincias. 
Agildad, fnerza arte e inteligencia: 
ese ci deporte canario. 
Lucha corrida por los d e m á s luchadores 
Color del jrrt.do H a b a n » ; Azul . 
Coloi de las Prov inc ias : Rojo . 
A las 4 en punto, partido de foot ball 
entre los equiros H i s p a n o - A m é r i c a vs. 
Canarias. 
125 ' Francisao Regó. Gerardo Núñcz 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
garon ayer a la Habana para una re-
gu.ar estancia entre nosotros, disfru-
tando de su' sport favorito de las ca-
rreras.-
Ayer se reforzó la cuadra de O. Iz-
quierdo, turfman local, con la llegada 
de su pertenencia, Remlly. potranca de 
dos años , hi ja de Transva i l - Long Ago. | previa la antorración de la Pederac ión 
Ayer reanudó sus lab6rc-s el jockey. Cabana de Poot BaU. que contenderán 
At'Ptln Ma Laughlln que sufrió ligeras! p¿r la Copa Pemart in . 






E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s i a . . . 
'•• w cq ;•. ;•: i»« 
E l f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a n s t a 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
' • • • i»; • ;•; m « ,„ . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a so C l u b 
R n a a . . . . . ^ . . . . 
M a n d e este c a p ó n a l a Sec-
c i ó n de Spor t s d e l D L A R 1 0 
L A M A R I N A . 
Manolo Cueto. . . . 
Adolfo Luque. . . . 
J o s e í t o Rodr íguez . 
Bt-rpardo B a r ó . . 
Rafael Quintana . . 
Va len t ín Drtke 
Méri to Acosta. . . . 
26.320 ¡ Cristóbal Tórnente 
20.7S1 Armando Marsans 
4 .078 ' Oscar Levis 
3.863 , Kyan (del •Habana") 
»84 Ross , 
862 ; Mesa . . 
536 p.oberto Campos (Manzanillo) 
174 Jacinto Calvo 
16'» i Cheo Ramos , ¡t 
Bl Lucas Boada 
71 Bienvenido Jlmérifz 
65 San Lloyd 




.Miguel Angel Gonatález.. . 
D e s p u é s cumplir una corta sus- Palcos Stand, segundo pj*o . . fS OO I Qscar Tuero 
penMÓn que le Impusieron los Stewards. j Palcos glorieta vieja, segundo | Oscar Rodr íguez 
fes te jó debidamente su regreso a la piso 5 OO 
faena el jockey cubano J . Paz, ganador Sillas de Preferencia y s i l las de 
sobre Nlg en el primer episodio ayer Stand 1 OO 
taide. Oradus de sombra 0 60 [ J o s e í t o Rodríguez 26.006 ; Mérito Acost 
Melba Polly. que fin^Tlzó en según- j loos palcos de glorieta v ie ja y glo- bernardo Baró 14.12t Pelajro Chacón 
do puesto en la primera de ayef, ten-1 rieta nueva, primer piso, e s t á n en po- Adolfo Luque 4.,vjt; Alett{fA Dreke. 
diá que ser entrenada para mejor com-[ der de la Comisión organizadora d»l Manolo Cueto 2.141 Kamón Herrer* 
l itamiento en el post. festival. | R a m ó n González. (Kakín) . . 1.770 r R a f s é l C u i r . a r / 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S ' J T i L A S U C L U B ? 
Jacinto Calvo 
J - M. Fernández 
Viguel Angel Gunzáleu.'.' .* . . 
Saín Lloyd 




1" Rafael Almelda . . 
10 Emilio Palmero. . . , .". * . ' . ' ' 
Hhpo González 
Armando Marsans . . *. . . . . 
Lucas Uoada . . . . ' , , [ [ \ \ 
Alejandro Oms . . 
Hoberto Campos' (Manzanillo) 
2 | Lugenlo Morln 
2 j T'nomas 
1 i Oscar Pulir 
I Clieo Ramos 'i 
I Bartolo Purtuondo.. '.' *' . . 
Bienvenido Jiménez 
19 I Cooper 
'¿car Rodríguez . . . . . 
M(sa 
Eufemio Abreu 
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PAGINA níjtfICE 
Uñ Sexteto de Estrellas Compiten en el Handicap de Hoy en 0. Park. 
Gran Antilla-Casado Inauguran Mañana el Champion Inter-Colegial 
M A R 1 C H U , E N E L F E N O M E N A L , D E S T R O Z O 
L A C O S A C A A S U N C I O N 
A la función diurna y a la nocturna del Habana-Madríd concurrie-
ron 'os fanáticos de toda la ciudad. Dos brillantes funciones. 
Elegancia y distinción. Un inicial bonito y un segundo va-
Mente. Los cuatro bibelots del cuadro disputaron un 
bien partido inicial 
POR L A T A R D E 
Comenzamos a pelotear,—ellas con el 
raquet—nosotros con las cuartillas—an-
ta el lleno elegante, distinguido y nume-
roso de fanát icos de ambos sexos, pro-
pio de la función diurna do los vier-
nes. Y como las funciones « o n dos y 
dos las crónicas, abreviamos con'objeto 
de no 'dar la lata a mis tres tristes 
lectores. 
Hablemos del Inicial, de 30 tantos. 
Da blanco,' Victoria y Adela, contra las 
aBules; Rosina y Julia. Buen pelote; 
tres mágicos empates; uno en la una; 
otro en la dos; el otro y ú l t imo en la 
'cuatro. Después rudo, bello, hermoso 
peloteo y admirable vaivén entre par y 
par. Dominan todo el tanteo las azules; 
ee defienden a maravilla las blancas; 
más la defensa, por esforzada y admi-
rable que es, no llega a cuajar en la 
Igualada, que Intentó varias veces aso-
mar la caricatura; pero las azules le 
dieron con la puerta en las narices y 
aquello s© acabó . Hicieron mucho más 
d" lo que esperábamos, llegando a la 
honorable de 25. 
Porque Rosina y Julia, pegaban que 
apabullaban. v 
Aplaudimos al par de parejas, porque 
«atuvieron a buena altura. 
T . | saben ustedes que el primero re-
sultó bonito. Pues bieh el segundo lo 
superó en todo por la superioridad de 
las chicas y do los raquets que intervi-
nieron en su mágico peloteo. 
De blanco, Delflna y Gracia . 
Do azul, Eibarresa y Consuelfn. , 
L a primera decena fué ol ímpica, aun-
que sin empates; la segunda át ica; pero 
con un empato for^nidable en 19, y' la 
tercera resultó ateniense con otro par 
do empates estupendos; una en 21 y el 
otro en 22. Pensamos que había llegado 
la hora del admirable equilibrio, y que 
la pelea se iba a poner al rojo cereza, 
y no fué as í . Pues lo que sobrevino í u é 
un desbordamiento, la catarata enorme 
do Delfina y Gracia, que bordando una 
coda formidable, ahogaron a la Eibarre-
sa y a Consuelin. Consuelín como es bo-
lita de oro, pues rodó, quedándose en 
los do San Juanlto.' 
P O B JMA. STOCHIJ 
Ardiendo todas las luminarias. E l Ha-
bana-Madrid se baña en una ola de oro. 
Excelente y apabullante el mujerío; to-
dos los palcos como cestas de florea; 
esplendido el entusiasmo; el fanatismo 
redoblado y redoblando sus locos en-
tusiasmos. Y como son tres los partidos 
nocturnos, pues el inicial suma veinti-
cinco completos. 
- De blanqp, Mary y Elena. D© azul, 
Tmasita y Aurorita. Cuatro lindos ju -
guetes jugando a la pelota como cuatro 
personillas de toda seriedad. Una de-
licia ver pelear, rugir y gritar en la 
ga a las inmensas zagueras, Aurorita 
y Elena. Gracioso ver dos chiquitas, 
tan chiquitas y tan bonitas como Mary 
y Elena, t irándose con' la palmatoria a 
la tette. 
Cuatro igualadas frenét icas . E n 1; 
2; 3 y 4. No se repitió la igualadad 
republicana. Se enfurecieron Tomasita 
y Aurora y pusieron morás a las azules. 
r Las pobres ,no pasaron de 14. 
—¡Qué abuso! 
que aquello del^peld|azo en la cara la 
puso más bonita, se l levó la primera 
t onitamente. 
Y en la segunda, haciendo cabrilleos 
áureos, se la l levó la Bolita de oro. H i -
zo rodar a todo el mundo. 
Son F E R N A N D O . 
| SELECCIONES DE SALVATOR ¡ 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A S A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS — P R E M I O S600 00.—5 1 2 Parlones. 
MISS B E U X A E T I E N E U Ñ F U E R T E C O N T R A R I O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Míes Beulah 106 
Pellón io7 
Allsie Vernor 101 
Forewarn 109 
t'lckens hará un trabajo fino. 
E s un enemigo paligroslsimo. 
Ejemplar veloz. Ligero chance. 
Hoy será algo difícil c;ue ^enza. 
También correrán: Patsy B, 109; Middsy, 101- Col . Pa l , 107; Tha Glrl , 101 
y Foxtall . 104. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
E n el segundo de 30 tantos se corló 
la tela de invierno y toda la que se 
necesite pa el verano. Pues tanto las 
blancas, Paquita y olé Antoné, como 
t cuanto las azules, Carmen y Matilde 
metieron el brazo hasta el codo y nos 
Cierun en la coda una igualada en 29 
que nos puso la nuez en el salao cogote. 
Pelotearon muy frenét icamente la 
Primera decena; muy bravamente la 
segunda y do manera formidable la 
'tercera. E n la primera nos soltaron es-
tos sustos en estos empates; en 1; en 
la segunda en el maldito 13; y en la 
•tercera, con tercerola, en 27 y 2?. 
Gracias a que olé Antoné se echó el 
i trabuco naranjero a la cara y» les dió 
*n la misma cara con au 30 a las dos 
;vazules. Pelotearon las cuatro preclosa-
Tnente. 
E L F E N O M E N A L 
Como nadie lo esperaba. Salió de ca-
Pc, algo tonta; pero más. tiesa y más 
derecha que un pino. Lo pelotearon muy 
bien Rosina y Marichu, y bastante mal 
Angeles y peor Asunción. Angeles por-
Que entró' /poco y con mala patita, y 
a unción, porque nos puso sordos dando 
sombrillazos. 
Antes de que las blar.cas/partieran 
con rumbo al cabo' 30. hubo una racha 
azul que se elevó a 5; pero como Mari-
chu se las trae y so las lleva, empató 
en cinco y todo se acabó. 
Marichu pegante, aplastante macha-
cante fué dueña y señora del tanteo, del 
Peloteo, de las dos azules, y del fanatis-
al que l levó cautivo y tocándole las 
Palmas hasta la hora del finistarr©. J u -
gó horrores. L a pelota no dejó de si l-
bar. 
Estuvo en leona de esas que no per-
miten la entrada del domador. 
;Pa el gato! 
L A S Q U I N I E L A S 
Función diurna; con la primera hizo 
Un bonito paquete, la Paquita. Y , como 
en la segunda» metió todo su airoso 
^agel, la Angeles, se la llevó. 
Por la noche; Lolita, para demoatrar 
S A B A D O 15 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Encarna, blancos, 
contra 
Tomasita y Angela, azules. 
A soaar "blancos del cuadro 9 1-2 y a in-
les del cuadro 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Victoria; Matilde; Loolita; 
Antonia; Teresa; Ju l ia . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Terona, blancos, 
contra 
Lol i ta y Antonia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y á s a -
les del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarresa; Marichu; Gracia; 
Angeles; Asunción; Consuelda 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y G r i r i a , blancos, 
contra 
Carmen y Asunción, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 -2 y á s a -
les del cuadro 9. 
I O S P A G O S D E A Y E R 
(Tarde) 
$ 4 . 7 5 
Primer Partido 
AZULES 
R O S I N A y J U L I A . Llevaban 337 bo-
letos. 
Los blancos eran Victoria y Adela; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
60 boletos que se hubieran pagado a 
13.04. 
Primera Quiniela # 1 1 1 A 
PAQUITA • 1 1 . ^ 4 
Ttoa. atoa. Ordo. 
Adela 2 64 | 5 13 
Victora . . 1 92 3 57 
Encarna 2 132 2 49 
Lolita Q. 39 8 43 
P A Q U I T A . . . . . 6 20 11 34 
Carmen 3 31 10 61 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E DOS AÑOS.—PREMIO 8600.00 5 12 P U R L O N E S . 
A L A SEÑORTA A Z U L L S H A L L E G A D O S U D I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
B-ue Miss gg Acaba muy fuerte esta potranca. 
Castilla og Muy consistente. Para e¡ dinero. 
Moorfield 106 Su ú l t ima fué una decepción. , * 
También correrán: Aprll , 100; Romlly, 101; Hettle W . y Llborio, 104. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—Premio $600.00.—6 Parlones, 
I S A B E L I T A S E V A H O Y D E COMPRAS A L E N C A N T O 
C A B A L L O S Peso ^ O B S E R V A C I O N E S 
Ellzabeth Jewel 100 Se destaca en esta compañía . 
Besthoff í 103 anterior n0 íué gran cosa. 
Armed.ee.. . . / . 103 Pudiera ser la sorpresa. 
Rcg ios Mucho grupo para este. 
Magnet Land 108 Un magnifico fanguero. 
También correrán: Le Bleuet, 109; Simple Simón, 108; Jap Muma. 111; 
Smlto, 108;» Job Thayer, 111; Bruce Duiley, 111; John Spohn, 100; Orros, 103; 
Tan I I , 111; Win or «Qult, 106; Relox, 100; W. Whltaker, 108 y Toy Along, 108. 
C U A R T A C A R R E R A (No Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E TODAS EDADES.—Premio $900.00.—5 1 2 Parlonaa. 
E L P R I N C I P E P U E D E C O N V E R T I R S E E N S O B E R A N O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Pr'nce Regent 105 E s de primera calidad el nifto. 
Right on Time « 112 E l que dará la batalla. 
Marionette 102 Pudieran tenerla aguantada. 
También correrán Somerby, 0; Chas. Whitney, 107 y Mo"" t^o« 109 
Q U I N T A C A R R E R A (No Reclamable) 
PAferm . d C P L A R E S D E TODAS EDADES.—Premio $600.00.—5 1|9 Parlones. 
L A G L O R I A E S U N A M A R C A D E T A B A C O S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Glory of the Seas 108 Hay que fumarse esta breva. 
Ilclioscope t . . . 101 Será guiado por el gran Callaban. 
Ya'labilagel 103 E l nombre no hace la cosa. 
K a y S . . . . ' 113 Pudiera obtener la victoria. 
Rita B . . 108 Rit i l la se alimenta con mantequilla. 
También correrán: Pawniroker, 101: Hoke, 106; Flre Tongs, 106; Iriah 
D; wn, 106; Lady Bretenham, 108; Faa3n(1a, 11? y J . E . Hertz, 113. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S , P O T R A N C A S Y Y E G U A S . — P r e m i o $700.—¡ 
C A U T I O U B L U C I O MUCHO E N S U V I C T O R I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Milla y 60. 
$ 4 . 1 3 
Segundo Partido 
BLANCOS 
D E L F I N A y G R A C I A . Llevaban 43 
boletos. 
Los azules eranxEbiarresa y Consue-
l ín; se quedaron' en 24 tantos y lleva-
ban 54 boletos que se hubieran paga-
do a $3.35. 
Segunda Quiniela tif^ ¿ C i ^ 
ANGELES t ] I > ^ « 0 0 
Ttoa. moa. StA*. 
Consuelín 5 38 $ 8 83 
Gracia 1 63 5 32 
A N G E L E S . . ., ,., m * ¿ 126 2 66 
Eibarresa 5 81 4 14 
Asunción ,.. 1 ' 30 11 19 
Gloria 5 57 5 89 
Coutious 112 Pickens lo maneja a la perfección. 
Glpsy Jo© 104 Na acaba de triunfar. 
Srectacular Glr l 107 Le agrada el mayor recorrido. 
También correrán: Nlg, 107; Winall , 109 y Evelyn White, 109. 
S E P T I M A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—Premio $600.—1 Milla y 60 Yds. 
S A N D Y H. , S U E L E D E S P I S T A R S E , P E R O D E B E G A N A R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Sandy H 112 Contra este grupo luce bien. 
MarjorI© Wood , . . , . . 103 Veloz, pero algo cansona. 
Copyright . . 112 L a milla es su distancia. 
Neody 103 Se fljárán en ella los necesitados. 
También correrán: Clean Sweep, 104; Oíd Rose, 112; Lo Balafre, 107 
Woinland, 112. 




T O M A S I T A y A U R O R A . Llevaban 110 
boletos. 
Loa azulea eran Mary y Elena; se 
^quedaron en 14 tantos y llevaban 74 
boletos que se hubieran pagado a |4.52. 
Primera Quiniela 
L O L I T A $ 6 , 7 3 
Ttoc Btoa. urde. 
Victoria i - 60 | 9 32 
Teresa . . . . . . . . . 4 127 4 40 
L O L I T A 6 83 « 7 3 
Matilde 2 140 3 99 
Antonia . . . . . . . . . 8 137 4 08 
Jui la 2 111 5 03 
$ 3 . 5 9 
Segundo Partido 
BLANCOS 
P A Q U I T A y A N T O N I A . Llevaban 98 
boletos. 
Los azules eran Carmen y Matilde; 
se quedaron «m 29 tantos y llevaban 
92 boletos que se hubieran pagado a 
53.81. 
Segunda Quiniela C "I ( \ A A 
CONSUELIN J X U . * ± £ ± 
Ttoa, Rtos. D » d a 
Eibarresa 0 121 J 4 83 
Marichu 0 247 2 36 
Gloria 2 65 8 99 
C O N S U E L I N . . . m 6 56 10 44 
Angeles 3 110 B 31 
Gracia 0 89 6 67 
Tercer Partido tf» 1̂ 0 ^ 5 
BLANCOS * P O « 0 0 
R O S I N A r M A R I C H U . Llevaban 102 
boletos. 
Los azule*» eran Angeles y Asunción; 
se quedaron on 18 tantos y llevaban 
110 boletos que se hubieran pagado a 
$3.57. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M P R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Reclamable . 
6 Furlones.-VPremlo $600.00. 
Jockey^ Caballo Peso P l . SU. 
Nip . . . . : . . , • „ . m •. ' • - J . Paz 107 
Melba Polly ,. . B . de Mayo 107 
Flctile Me Laughlln 117 
$14.40 $ 6.40 $ 3.50 
13.00 4.70 
* 3.20 
Tiempo: 1.14 315. También corrieron: Zapatos: Copyright; St. Just; Pros-
pector; Ukase; Llt t le E d ; Harry M . Stevens y Drapery. 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 aflos y m á s 
6 Furlones.—Premio $70.0.00. 
Caballo Jockey Peso St. 
—Reclartiable. 
P l . Sh. 
Wawooa. . » E . Beach 106 
Approval . J . Callaban Vi l 
Okaloosa J . Connors 111 
Tiempo: 1.14. También corrieron: Amella S. 
Miss Liberty. 
$ 3.70 $ 2.20 $ 2.10 
2.30 2.20 
2.70 
Locarno; Blarney Boy y 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de dos años y m á s . — N o Recla-
mable.—5 1|2 Furlones.—Premio: $700.00. • 
Caballs Jockey St. Sh. 
Blue HUI. ., ,., . - .. . . . .Woodstock 112 
Sun Maiden J . Callaban 109 
Red Mili F . Bryson 109 





Tiempo: 1.06 2i5. También corrieron: Cloporte; We Dear; Royal Queen 
y Bub. ^ 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejempares de 3 años y más .—Reclamable . 
Seis Furlones.—R-emlo $600.00. 
CabaUo Jockey Peso Sh. 
Betty Mae . m 
Li lac Time. . 
Rog 
m . M . D . Pribble 
P . Groos 









Tiempo: 1.14 215. También corrieron: Primitive; Ocouchla 11; Óont Bo-
ther Me; Phenol; Get* E m ; Crimson Rambler y Marión Hollina. 
QTXINTA C A R R E R A . — P a r a ejemplares d,e - años y m á s . — R e c l a m a b l e . 
Una milla y 50 Yardas.—Premio $700.00. 
Jockey Peso St. P l . Sh. Caballo 
Neenah. . . . . . » . « . . W . Smith 
R?dlcal . . . A . Pickens 




$26. SO $ 6 . 5 0 $ 3.70 
2.90 2.50 
6 .00 
Tiempo: 1.43 2|5. También corrieron- Paula V . ; Herrón; Hullo: Awning 
y Chimera. 
B E R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres años y más .—Reclamable . 
Una milla y 70 yardas.—Premio $700.00. 
CabaUo Jockey Peso St. Pl . sh. 
Jel l l ion. ^ . . . W . Smith 110 
Biddledee . . . . . . . . . . J . Majestlc 107 
Bi l l Block. O. Pernia 108 
$11.10 $ 7.40 
9.80 




C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
¡ Q U E I M P O R T A E l M O T O R . . . . ' 
9 7 
1 
Distribuidores: MONTÁLVO Y EPPINGER 
Ignacio Agrámente (Zulueta) y Gloria 
F L O U R N O Y E S T A N m a ñ a n a s e d a r á c o m i e n - t o m a s r e y e s t u v o u n 
B U E N O C O M O R Y A N 
D í a s pasaflos un f a n á t i c o nos hizo 
la siguiente pregunta: " ¿ Q u i é n 
cree usted que pea mejor pitcher. 
F l o u r n o y o R y a a (del " H a b a n a " ) ? Y 
ahora vamos a contestarle por este 
conducto en vez de hacerlo como 
acostumbramos en otras ocasiones, 
p o r . i a s e c c i ó n "B-02" . , 
E l lapzador F l o u r n o y t o m ó par-
te en chico juegos, y su record co-
mo bateador y fildeador es el ei-
gui^nte: 
V H 2b S A Dp E 
6 1 1 - 3 4 1 1 
SeÍ3_ veces al bát , un hit de dofi 
bases, cuatro asistencias, t o m ó par-
to en un doble play y c o m e t i ó un 
error . No hizo nada m á s digno de 
m e n c i ó n , a no ser los tres ponches 
que t o m ó . 
A h o r a , como lanzador, veamos su 
"hoja de servicios": 
T o h i ó parte en cirtco juegos: E n 
el primero no p i t c h e ó m & ^ q u e un 
acto; en el segundo juego se con-
v i r t i ó en un conductor de la l í n e a 
Je Pr inc ipe dando transferencias pa-
r a la pr imera, y a la tercera que 
d i ó lo sacaron d'e cantador; en el 
tercer juego p i t c h e ó cuatro innings; 
en el quinto, que fué el ú n i c o que tra-
b a j ó todo e! juego, lo p e r d i ó ; y en 
?1 se^cto t r a b a j ó cuatro innings y 
dos tercios. E n 76 veces a l bat le 
dieron 21) hits en los s iguientes in -
nings: 
1 2 :í 4 B C) 7 8 1) Tota l 
3 4 2 7 2 2 3 5 1 29 
A d e m á s , d i ó 9 bases por bolas, 
s a c ó 9 ponchados, le hic ieron 17 
carreras y d i ó en total nueve esco-
nes, pues en ^iete innings y dos 
tercios le l legaron siempre a home. 
A h o r a digamos algo de R y a n . E s -
te pitcher "jab&o" ha tomado parte 
en i-eis "peleas" - y eu r e c o r i como 
baterdor y fielder no puede ser m á s 
pobre: 
V i) .\ Wp 
2 1 1 1 
E n seis juegos que t o m ó pafte. 
dos veces al bat, un out, una asis-
tencia y un wi ld pitch. • 
H a tomado p a r t i c i p a c i ó n como lan-
zador en stílis juegos: ^n el primero 
no l l e g ó a real izar ni un out, en el 
segundo p i t c h e ó dos innings y un 
tercio, uno y un tercio en el tercero, 
en el cuarto un tercio, en el quinto 
dos y un tercio y en el ú l t i m o se 
s a l i ó del plato y p i t c h e ó cuatro i n -
nings. E n total p i t c h e ó 10 innings 
y doá tercio y en ellos le dieron 
20 hits, distribuidos en los s iguien-
tes innings: 
1 2 3 4 5 « 7 8 9 Tota l 
3 2 4 0 2 1 2 6 X 20 
L a x quiere decir que en ese l n -
ning no p i t c h e ó . E s o s 20 hits se los 
a l e r ó n en 3" veces al bat. S ó l o pro-
p i n ó seis "escenas", d ió tres dead-
bal!?, 5 bases por bolas, s a c ó 7 pon-
chados, le anotaron "nada m á s " que 
13 carreras y g a n ó un juego y p e r d i ó 
dos. A h o r a que, el juego que g a n ó 
f u é m á s bien por suerte que por su 
trabajo, pues en dicho match s ó l o 
a c t u ó un inning y un tercio . 
P o r eso es que al contestar a l fa-
n á t i c o pres jun ión sobre la cual idad 
de los dos lanzadores, hayamos pues-
to de t í t u l o a » s i a s l í n e a s : " F l o u r -
noy es tan bueno como R y a n " . 
P E T E R 
N O T A . — N o hay que o lv idar que 
R y a n e s t á ahona con el S a n t a C l a r a , 
en donde ya ha ganado un juego. 
Z O A L C A M P E O N A T O I N T E R -
C O L E G I A L E N L A S T R E S 
P A L M A S 
H A B R A M U S I C A , L A N Z A . 
M I E N T O D K L A P R I M E R A 
H O L A \ S K H A I Z A D A L A 
R A N D E R A D E L 
C H A M P I O N 
E n o r m e entusiasmo ha cuiuli-
(!o por todas mirs tras dáse f l 
estudianti les con la p r ó x i m a 
inauRi i rao ión del t-hampion I n -
ter-Colegial que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a domingo en <«! ground 
de base ball de las T i v s P a l -
niníi, en ol Vedado. L'na banda 
de m ú s i c a h a r á los honores s in-
f ó n i c o s del acto, la bandera del 
club clrunpion " L a ( i r á n Ant i -
l l a " s e r á izada con todas las 
de l a ley on el as ta del eenter 
f ield, d e s p u é s del consabido pa-
seo de los elubs que integran el 
campeonato por d d a n t e d<í los 
stands. V e n d r á el lanzamier.to 
de la pr imera bola por u n a a l ta 
personal idad deportiva, y s e r á n 
repart idas flores a las damas , 
gracioso obsequio (iA Jard ín E l 
C l a v e l de los hermanos A r m a n d . 
L a entrada a grada y tendidos 
es l ibre para el pueblo sobera-
no, pero a las glorietas hay 
que proveerse de i n v i t a c i ó n 
en e l c o l i g i ó L a G r a n A n t i l l a , 
c a l í e (i en tr? 11 y J 3 , Vedado, 
estando Invitadas . p a r a esta 
i n a u g u r a c i ó n del champion es-
tudiant l i las principales fami-
l ias de la H a b a n a . R o m p e r á n 
el fuego G r a n A n t l O a y Acade-
mia Casado a las 2 de la tarde. 
F R R O R Q U E L E C O S T O 
E L J U E G O 
A B R r . H A M T O L O S A D O M I N O A 
L O S P L A V E R S ,1)1: M I K E 
Matanzas d i c i en^re 9 de 1923. 
E n Matanzas ganaron los P i r a t a ! 
al H a b a n a P a r k de Mlke G o n z á l e z . 
A b r a h a m Tolosa r e c u p e r ó su an-
tigua forma y p i t c h e ó un gran juego 
para ganarlo, pero un error del out-
fielder T o m á s Reyes se lo i m p i d i ó . 
Pedcmonte t a m b i é n a c t u ó en gran 
forma, anulando en los momentoi 
de peligro a Torres , Chano García , 
M a r t í n Junco y al mismo Migue! 
Angel . 
L a c a r r e r a de la quiniela la ano-
taron los P i ra tas por error de Lopi-
to al pifiar un rol ler a su territorio, 
y las dos del sejetr» episodio con doi 
outs, se las deben los terroristas a 
TomasUo Reyes y otras hierbas, qu« 
d e j ó caer vfl p a l o m ó n d e s p u é s d i 
tenerlo en sus ama'ntequilladas ma-
i o s . A pesar de todo el juego resul-
tó hasta cierto punto emocionante, 
pues h a b í a momentos, en que los Pi-
ratas colocaban hombres en terce-
ra y segunda sin outs y se c errabj 
el skunt . 
Paco L u j á n , el torpedero E . Gon-
z á l e z y Tolosa fueron los verdade 
ros h é r o e s del juego, con buen fiel-
ding y su. b a í t i n g recio y oportuno. 
C . M . D o m í n g u e z . 
P I R A T A S 
V . C. H . O. A . E . 
Del Sol, I b . . 
V i l a r ó , 2b. . 
R o d r í g u e z , c. 
T e r á n , ss. . 
P i ta , cf. . . 
P é r e z , 3b. . . 
P . L u j á n , If. . 
D e l f í n , rf. . 
Pedemonte, p. 
Totales 27 14 i 
G R A N R E C I B I M I E N T O 
Y B A N Q U E T E A L U Q U E 
E L A L C A L D S 7 L A BANDA L O 
E S P E R A N 
Esperanza, día 14, 7:40 p. m. 
DIARIO.—Habana . 
E n estos momento» prepárase gran 
banquete homenaje al pitcher Adolfo 
Luque aprovechando estancia en Santa 
Clara. E n la estación lo recibirán ban-
da de música y admiradores, prometien-
do ser un brillante act^. E n Santa Cla -
ra también lo esperará el alcalde y la 
banda de música de aquel municipio, el 
entusiasmo de los fanát icos de la pro-
i vincia por ver en acción al- as de los 
lanzadores no tiene limite. 
Corresponsal. 
H A B A N A P A R K 
V . C . H . O. A . E . 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
Junco, rf. . . . 4 0 0 
Lopito, cf. . . 4 0 
Torres , I b . . . 5 0 
F . L u j á n , 3b. A 3 1 2 
M. A. Gzlez. d! 3 0 1 
Garc ía , 2b. . . 4 0 0 
Reyes. If. . . . 3 0 0 
E . G o n z á l e z , ss. 3 1 2 





Totales 31 2 8 27 14 4 
P R E S I D E N T E I N T E R I N O 
D E L A L I G A G E N E R A L 
Mientras dure la ausencia del Dr. Jo-
sé A. López del Valle, presidente de la 
L i g a General de Base Bal l . ocupa su 
cargo el sefior Dr. Pérez López S i l -
vero, delegado del club Santa Ciar,* 
ante la Liga. E l Dr. López del Valle 
e s tará de regreso para el miércoles o 
jueves de la entrante semana, puos 
según informamos en su oportunidad, 
se encuentra en Santiago de Cuba ««n 
importantes funciones de su elevado 
cargo de Director General de Sanidaa. 
Miss Beulah: The G l r l ; Col . Pa t . 
Blue Miss; Moorfijld; Apri l . 
Rog; Besthoff; Armedee. 
Right On Time; Mountain Lass ie ; 
Chas . Whitney. 
Glory of the Seas I I ; Pawnbroker; 
J . E . Hertz. 
Cautious; Spectacular G l r l ; X i g . 
Copyright; Weinland; Sandy H . 
L a mejor apuesta: Right On Time. 
" L A M A R I N A D E L U Z " V S . 
A T L E T I C O D E L P I L A R 
A n o t a c i ó n por entradas: 
P i ra tas 010 002 000—i 
H a b a n a P a r k . , 000 000 110—1 
S u m a r i o ; 
Two base hits: Del Sol, T e r á n 
Three base hits: Pedemonte. 
Sacrif ice hita: P. L u j á n , M. 
G o n z á l e z , Tolosa , Junco. 
Bases por bolas: Por Tolosa 2, poi 
Pedemonte 4. 
S truck outs: To losa S, Pedemon-
te 3. 
Dead b a l l : Tolosa a P. L u j á n ; Pe-
demonte a Tolosa. 
Tiempo: 1 h. 50 m. 
Umpires : Campos y F a i l d e . 
Scorer: C . M. D o m í n g u e z . 
E S P E R A N D O P I T C H E R S E L 
M A R I A N A O 
E l próximo domingo se batirán en los 
terrenos de "Gómez Mena Park" los 
potentes clubs " L a Marina de Luz" y 
los boys del "Atlético del Pilar". • 
Esto» teams se encuentran en mag-
níf icas condiciones no dudando que sea 
BU desafio muy reñido. 
Los peleteros de " L a Marina de L u z " 
estrenarán su lujosa bandera donada 
por su Presidente señor Cot. 
L L E G A R A N S O S L A N Z A D O R E S J>M 
H O Y A L L U N E S 
Ayer se esperaba al pitcher Fitszlm-
mons del Indlanapolls, y no l legó, lo 
que hará de hoy al lunes, lo mismo 
que a Sanders. del Columbus. amboa 
de la Asociación Americana. E l prima-
re de ellos es zurdo, el segundo dere-
cho y vienen para reforzar el María-
nao. 
T E A T R O 
N A C I O N A L Hoy 9 U TOSCA 
P O R O F E L I A N I E T O , C O R T I S Y R O G G I O 
47tj03" 1-d. lo. 
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I > E T F X r i O \ DFTj a u t o r d e 
VAHÍOS ROBOS 
donde bn»A desfilados todos los pre-
sidentes cuyos retratos constituyen 
nuestra o l e r í a de honor. 
Cuban > el primero n.cnorquln el 
último, asturianos, galleaos, monta-
ñeses y catalanes los demás. Aquí 
vibra el alma de cada una t!\ las 
regioncH ¿c España. Aguí vibra el 
sentimiento nacional esoañol, el sen-
timiento racional cubano y el hispa-
no-ameriorno en su acepción más 
amplia. 
Se cuentan por legiones los mon-
tañeses, los valencianos, los astu-
rianos, ¡es castellanos, los gallggos, 
los mallorquines, los vascojs, los' ca-
talanes lo., andaluces, 'os aragone-
ses, los cañar os, que conviven con 
las legivaes de cubanos, contando 
asimismo con sectores de italianos, 
franceses, norte-americacos, argenti-
nos, chilenos, cuya vigorosa naciona. 
lidad acf.ba de rendiros honor a 
vuestro talento, sabiduría y preemi-
nenecia.', en fin asociados nativos de 
todas las naoionalidades afines. 
L a historia pues, de la Asociación, 
está más que ninguna estrechamente 
unida a los anales de íiiusiva y re-
ciproca estimación hispano-america-
na en el primer cuarto del presente 
siglo. -
Sostenemos aulas d'urnas para 
niños de "dad escolar; nocturnas, a 
fin de qv-e cursen carreras y as g-
naturas especiales los socios adul-
tos; en nuestra biblioteca se reciben 
diarios y publicaciones técnicas de 
Italia, de Francia, de Inglaterra, de 
Alemania; de todas y rada una de 
las ciudades de España y de las 
principales capitales de la América 
del Sur y del Norte. 
L a Prensa habanera es nuestra 
prensa; a su disposición la tienen 
los asoc'ados. No vive la Asociación 
a expensas de vicio alguno; la ba-
raja y ti expendio de licores están 
desterrados. Poseemos un sanatorio 
similar al que habéis visitado esta 
mañana, con más de veinte pabello-
nes y a ruyo frente está, un ilustre 
cuerpo facultativo. Los leportes son 
gala de nuestra juventnd asociada, 
estando repletas las vitrinas de tro-
feos. Es obra construcMva la que 
realizamos, no (Testructiva. y a Dios 
damos las grac'as del bien que re-
cibimos por habernos permitido al-
canzar este présenle de grandeza 
social. Xos honramos con que se-
páis del bien que realizamos y del 
poderlo stclal alcanzado exclusiva-
mente del producto de la cuota de 
los asocif.dos s'n pue jamás el Es-
tado Español ni el Es»i;do Cubano 
nos hayan honrado con donativos, ni 
asignacicnes. 
Eminentísimo y Reverendísimo Se-
ñor: En nosotros perdurará el re-
cuerdo de la egregia visita. A U os 
damos fü.vientemcnte las gracias por 
el honor oue nos habéis dispensado 
y formulamos votos por que la tra-
vesía do regreso sea taa feliz como 
las rendida hasta ahora, y deciéle 
a S. M el Rey de España,—nuestro 
Augusto Presidente de Honor—cuyo 
Min stro Pleniplotenciario en Cuba, 
aquí presente, respetamoa y estima-
mos, que agradecemos df-sdo lo más 
hondo de nuestro ser, M saludo que 
Vuestra Eminencia nos ha traído; do-
b'p-mo? iá rodilla al evocar el re-
cuerdo ac S. S., a quien nos ha en-
señado y nos dá el ejemplo de amar 
nuestro queridísimo Prelado Monse-
ñor Estrada, también presente, y 
formulados votos por el engrande-
cimiento dp Cuba, por'el de España, 
por el bienestar de todo.a los países 
de Amér ca, y por que reine, por 
siglos d r ios siglos, la paz entre to-
dos los hombres de buena voluntad. 
He dicho. 
E l Cardenal Benllocb pronunció 
un hermoso discurso de salutación a 
la Asociación de Dependientes, pro-
tegida uor la Patrcna de España, 
Nuestra Señora de la Inmaculada 
Ccmcepcón. 
Ded'có «entidos recurdos para los 
hombres de buena voluntad que ba-
jo la* adHCRClón de la Virgen unie-
ron sus esfuerzos para dedicar 
pus afur.es a realizar el bien 
a derramar los dones de la be-
neficencia a manos Henas entre 
sus senit-ifintes. Enalteció la ohra 
focí3U admiranda los progresos 
lotrrados por los lazr«; sublimes 
ael afect" v de la rel gión en la co-
munidad de ideas de aspiraciones 
pronc-o^aa que fueron el lema de 
los iniciadores. Dedicó algunos pá-
rrafos a la obra educacional que pre-
pontí-' M 1̂ plante de enscñmza cu-
vo pmhlpn;a campeaba en los cuar-
teles del escudo social. 
E s un enamorado de 'a enseñanza 
y de la educación, porqa- son las ar-
mas qu- hacen felices a las socieda-
des y a los pueblos. 
Dilo que llevaba el mas grato re-
cuerdo de su visita a la Sociedad 
y como nc podía menos de repetir, 
lo dicho por la mañana en otro lu-
gar. ofrec>. llevar a España la gra-
ta misión que se le encomendaba y 
ser allá ¿'itérnrete de sus aspiracio-
nes; un bpmilde servidor para cuan-
to pudiera serles útil, y anuVir nue-
vos lazo.' de afecto con 'a patria. 
E l presiente General, cuando ter-
minó el fceto le anuncié que en la 
próxima Jauta General sería nombra-
do Socio de Honor. 
E l Cardenal Benlloch. dió las gra-
cias ca^lrtusamente anunciando que 
cuando se le anunciara oficialmente 
dicho acuerdo, enviaría su retrato 
dedicado a la institución por si de-
seaban roiocarlo en a l? ín lugar de 
la mismo" como un rec:ie>lo. 
E l Ca'denal al entra'* eu el salón 
besó la handera española, que está 
colocada rn una vitrina, a la dere-
cha del ertrado presidencial. 
Del salón de sesione* se trasla-
daron al de fiestas parí presenciar 
el desfile de los alumnos del plan-
tel. 
L a niiTa María Antonln Mandelli, 
pronunció la siguiente salutación: 
en nomlre de las alumnas y alum-
nos de bis escuelas do la Asocia-
ción. 
Eminentísimo Señor: 
E n nuestras mentes Infantiles, 
quedará grabada para siempre la 
inmarcrioibie fecha de este día, en 
rué el Supremo Hacedor, nos ha 
concedido la ventura, la gracia, de 
saludar s inclinarnos anie el primer 
purpurado que solemnemente ha si-
do reclb'ío en esta hermosa Capital 
de nuestra República. 
E s 'Pr-is'dente de Honor de esta 
bienheciura Asociación. S. M. el Rey 
de Espafa (que Dios guarde.) Lo 
P8 también el Honorable Presidente 
de la Pfpúbllca de Cuba. 
• Amamoa a Dios sobre todas las 
|de Gratificacione? Ley de 4 de ates-
to de 1922. 
( B ) . Todo funcionarle o omplea-i por orden del capitán de la 10. 
cosas, honram*s a nuestros padres, [ que los mantienen independientes, y! do. cempreudido en dos preceptos I Estación Sr. Hidalgo, el Teniente 
nos insniTamos en el amor a la Aso-j los mantendrán eteinamente l ibres , !^ ' Pái'rafo segundo de esta dispo-'Campiña con lo.? vigilantes 24 y 1810 
elación, que han enseñado los f un-j del sumo Pontífice una bendición, éiolrtn' Presentará al Pagador res-.y el sargento de la policia de Gua-
dadores v nos inculcan nuestros, del Rey .de España un abrazo no-, pe^tIv'0 0 SGa aquei por donde perci-; nabacoa. Coneja, arrestaron anoche 
maestros que mantienen la Directiva j ble y cariño¿30 y, de la Patria, todos! Bia f>us haberes los comprobantes: a Honorio Manuel Derizan Zenea, de 
y asociados de esta Institución. i los besos y todas las flores de s u s ^ bouches debidamente calificados: j7 y reelne do Corral Falso 27 
Rtigreíad Ilustre P.-íncipe, feliz- jardines y en los labios de todas |'l)or el Jefe o Departamento co-¡y medio'en Guanabacoa, autor del 
monte al seno de la Madre España: vuestras madres. También el Rey. | respondiente, la que efectuarán con| hurto de una nulsern a la Srta Ro-
reúnase vuestro digno séquito ven-1 aefarieja vuestro mismo ideal de con-i de los antecedentee exiátenie«¡,;qrj0 cancio vecina de 17 número 
turosameme de nuevo con todos los! fraternidad; también nosotros lo-"?" la misma uniendo a dichos com- fgg y de varlcv* robos más en el Ve-
probantes la solicitud a que se 
Párrafo siguiente 
T E f l T R O m R T I S T f l S 
(Viene de la pág. OCHO.) • 
EN HONORDEREGÍÑO LOPEZ 
¿espidieron con emoción y; españoles, todoá ios españoles, pen-; eñ
en la hermosa ciudad de 1 sanios con vuestro pensar y como "l,utrae el pá r 
l - v elevad. Eminentísimo y i piensan ya la mar de pueblos que.1 ( v ) • L a solic 
dado. L a pulsera tué ocupada en 
una casa do préstamos de Guanaba-
que os 
Valencia .- i t í i ,! O . itud a que so refie-jcoa 
Rev venrisimo Señor, preces al Altí-1 como cete hidalgo pueblo, aspiran a 10 01 apartado (noveno) do estasi 
^mo por ifc grandeza d¿ la Nación; ^ mismo. De ello ya daré en su re^aa se hará al Jefe de la Ofud- R o m ) d p P R E N D A S Y ROP.' 
-ubana na- el bienesta. de los es- oportunidad pruebas irrefutables". : oa o Centirj Administrativo en que 
Habló del poder de la Religión, de; el fundameiv'o o empleado preste1 -
AS 
Denunció a la Policía José Meló 
C 
pañoles residentes en ella; y por 
la felicllad V! los niños de Cuba. 
Desfilaron después ^n correcta j «or única ae colonización., ae legar - . j w - ^ o u« lr ei ^ j u r a m t n - , ^ , . violentaron la puerta' de una 
formad^, todos los niños y niñas, K esta conqu|sta y a esta colonia-^o de id^t l f exigido por el ^ situada , lado ^ su do. 
cantando el Himno de '.as Escuelas no sólo la engua y el trahaJO- A^í;.l',0,i^ ^rt0 ^ la ^ d* « . ^ " ^ " o >' entrando por el fondo en 
de la Asociación. J t ^ V V ^ ^ sustrajeron pren-
00. 
la gloria de la Conquista, de la la- -os servicios para que estos llenenj Ca5ej0 VPCÍno dp Barnet 191 que 
bor única de colonización., de legar tl requisito de recibir el "juramen-, ftv. 
Poli-
dez. Sois prez y 30Í3 gloria de la Es - r.o. Oficina donde preste sus Pe^i-lxico le sustraieron una cartera con 
Lo sabrá vuestro: oíos, cargo que d e s e m p e ñ a , ^ - ^ ¡ n ^ ^ y ^ n m ^ ^ 
para recibirle 
. . . í - i t u n w A i Af íFF'F' Paña Inmortil. 
A fSITA L - - ¿ V i " ' ^ ™ A1J ' r T ^ f f i e j r . lo sabrá la Patria, lo sabrán »>er •anual, período de tiempo Por . , 
D E L ESTADO , tod()s los espaflolei3 gois humildes: ! o u e se reclama el pago de ias|aprec,a e:i * ^ _ 
Ayer tarde hizo una vi.'.tade cor | ^ U & t ó ^ S S ^ á ñ l ^ ' X ~ ^ U ^ ^ i ¿ ALFI1jJRR~IHJRTADO 
tesía el « ^ ^ ^ S f ^ V ^ la Cruz, que con la Cru.z se llega'mento u Oficina donde pre.tó Sn*\broLl |^rUaJ- 3 ^ U U í p a 
a todas partes. Y en nombre del Pa-: servicios y los cuales bajo Jura- ^ , ^ L ^ f u l l l S u , ^ « fnn 
pa os bendigo a todos." ¡mentó han' de identificarle. En ia! del saco u ajfiler valuado en ?100 
Estábamos en Gracia de Dios. | solicitud se hará constar Igualmen-ia Aj03é Cuá Canal vecino de Máximo 
Luego pasaron, doblaron la rodi-'teque el solicitante se encoutrabaIJ;6"1.^- Cuó denunció el hecho a la 
al señor I'res dente de la República 
AcompA'.aban a m Eminencia el 
señor Obu po de la liaDana, el Mi-
nistro de España y ' varios de los 
miembros de la comitiva que acom- _ 
paña en r.u viaje al Embajador deL npn¿,la^(re"rca de ¿ j j personas"; ards-! tlembre de 1921 y que en la fechaicional • 
EN HOlfOS, DE ESGINO LOPEZ 
Se celebró anoche, en el Teatro Pay-
ret, la gran íunclón-extraordlnarla or-
ganizada en honor del popularlslmo ac-
tor Reglno López, artista que cumple 
ahora sus treinta años c!e actuación y 
que ha obtenido en el género que cul-
tiva los más grandes triunfos. 
E l propruTna no podía ser más atra-
yento ni más interesante. 
Había nümeros para todos loa gus-
tos: obras ¿píaudidlsimas como "La 
Isla de las Cotorras" y "Delirio de au-
tomóvil", dutíttos y monólogos de ver-
dadera gracia hechos p->r los más no-
tables artlscaa pasillos cómeos y ju-
guetes de actualidad. 
Y aparta de todo esto el homenaje, 
que rendían los artistas de diversos 
tMtroa a un compañero que ha triun- ¡ 
fado por «"J propio talento y que ha lo. 
grado conquistar las simpatías gene-
rales. -
Autore», a;'irlces, cantantes, coupl«. 
tistas y actores contribuyeron al brl-
liante éxito de la función. 
Villoch, Robreño, Acebal, Pous, Elof.. 
sa Trías. Lúa Gil, Paquita Escribano, 
Pancho Bas, eon los artistas que cuen-
tan con más admiradores en esta clu-
dad. 
El rojo coliseo sé vló colmado. 
No había ni una localidad vacía. . •! 
Pocas veces ba estado Payret taa 
concurrldoo c-jmo anoche. 
Regino deb? estar satisfecho. 
Los orginizadores de su función de 
honor vieron coronadas sus gestione» 
pro el máq ruidoso de los trunfos. 
lia y besaron eranil lo de Su Eml- i en servicio activo en 15 de sep-i ^eccifn de Expertos de Policía Na-
Sumo Pontífice y de su Majestad Ca-
tólica 
E N E L CA*tSO ESPAÑOL 
tocracia. burgu-isla, obreros, muje-'de la Ley o sea la de 4 de agos-
res. humildes, pobres. . . | to de 1923, contnuaba en situa-
l ' V l.f>ÍT()XAIX) 
Al caerse casualmente en Fernandl-
Los últimos ^n besar el anillo fue-1 ción de cesante o excedente, por tusi*1* y Omoa 56 causó graves lesionee 
. j n los de la Beneílcencia Valencia-j causas y expresadas en el articulo!en el p f derecho Luie Valdés \ a r e l a 
E l Cardenal Benlloch, seguido de j na chos qne .)re3idía el doctor En-lserundo de este Decreto. 1 vecino de Omoa 11. Fué asistido en 
su. séquito, entre el que figuraban el i rique Castells, en quienes reconoció! ( E ) Lo<3 pagadores Oficiales del el tercer centro do socorros. 
señor Ministro de España y el se-, 5j iiustre Cardenal a sus paisanos^ Litado, tan luego reciban los vou-r1 OAV7YUTI*kW*4> rtAf Vf i f tA 
ñor Obispo de la Habana, llego al ! a los que con él jugaron de niños, eber? o comprobantes acompañados m U Y l l u l t W l U r l / L l l l L u 
Casino Español. • . cuando salían de la escuelas a los | cor» la solicitud traamitada de acucr-j 
E n sus puertas, siempre hidalgas, que fueron sus amigos hasta que la 1 do-eon esta disposición o sea el do-1 •',Ĵ S'Í'-A- 1>EL B A R R I O D E A R S E N A L 
fué recibido -:on gran respeto, cari- vida los separó. cumento que' preceptúa y requiere! E n la noche del día 11 quedó 
ño y júbilo, por el presidente señor' Emocionados se abrazaron. Ha-i el articulo cuarto do la Ley ya men- con'4-itnído en la casa Gloria 31 el 
Sí'.undino Baños, los vicepresiden- blaron en oí dialecto de su florida i cionnda procedeián a su papo, cui- (';imité Nacionalista "Amigos ciel Dr . 
tes don Marcelino Crntera, y el doc-j tierra. E l doctor Castells pidió, co-; fiando bajo su mas estricta re*-,^8^ Pereda" del barrio de 'Arsenal'; 
tor Ramón García Mon, el tesorero: mo siempre, pa.-a lo-- pobres de Va-i ponsabilldad de asegurarse de Ja i l1" blondo designado la Asamblea el 
señor José María Vidal, el Presi-j lencia que aquí cáen. i legalidad de la reclamación y en-l Ejecutivo siguiente. PreBldtnte de 
cíente de Honor dei Casino, señorj Y el Cardenal contestaba. | tregando los cheques a los Inter»-1 Honor: doctor José Pereda. Presi-
X.irciso Maciá y el Socio de Honor. 1 "Sí. sí sí. Sois muy buent». Así ¡ sados por los procedimientos adoptábante Efectivo: José M. Sánchez, 
señor Narciso Gelals; por el Centro se honra a Valencia. Así manda Dios ¡ jps para el pago de las obligaclonefi! '-pps: Constantino Floros, Máximo 
Castellano: el presidente señor F e - l á m a r a los pobres. Dios os bendiga 
Upe Fernández Cámeja; el secreta-1M0 interesaré". 
rio, señor Larraüaga; el ex prer5<-¡ A las siete, el Cardenal Benlloch 
dente del Centro Asturiano, señor abandonaba la Casa de España. 
Fernández Riaño; el señor Marceli-I — ¡ A d i ó s ! 
no Martínez; el presidente del Cen-; B A X Q V E T E E X LA L E G A C I O N i rtusahabrentes, iíeñado las" ¿ormaii-
tro Gallego, señor Bahamonde; el djs ^SPASA 
secretario señor Gradaille; el presl-| E l Excmo. S0flO1 Ministro de Es -
dente de la Asociación Canana, so-j paña don Alfredo de Mariátegui 
ñor Domingo León; el doctor Anto-, ofreci5 anocho va el Palacio de la 
generales del Estado. ¡Delgado, José Quintana y' Pastor 
Í F ) . E n los casos de empleados'tuesta. Secretario de Actas: Pedro 
qie hubiesen fallecido y haya quei Vice: Oscar Delgado. Se-
ubonársele la gratificación, K solí- «rét.anlo de Oorreupondencla: Jcsé 
ckud a estos efectos, la harán sus Mv Sánchez, Jr . Vice: Tomás Amo-
rer. Tesorero: José Cepero. Vice: 
dades del juramento y demá« requi-
sitos, en la forma indicada anterior-
monte justificando tal carácter de 
acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
José P í o s . Director: Rafael DelRn'-J 
do. Vice: Eduardo Capetillo y vo-
cales: los señores Enrique Delga-¡ 
de, Salvador Suárez, Rafael Delga-
(Viene de la P R I M E R A plana) 
suspendido la publicación de varios 
semanarios de tendencias catalanis-
ta*:. 
CONSEJO D E G U E R R A 
M A L I L L A , Dio. 14. 
E n esta plaza se ha reunido un 
consejo de guerra para juzgar al 
capitán ex-prlaionero de Axdir, don 
Niirciso Sánchez. 
E l fiscal pidió para el acusado la 
pena de tres años de prisión. 
PARA S O C O R R E R A LOS ALEMA-
NES N E C E S I T A D O S 
E L F E R R O L , Dic. 14. 
Los curas párracos de esta de-
imaxeación han abierto Suscripcio-
| nes para con sus productos soco-
rrer a los alemanes necesitados. 
PIDIENDO LA R E D E N C I O N D E 
LOS FOROS 
1 P O N T E V E D R A , Dic. 14. 
Lo sagrarios han dirigido un men 
snje al Directorio pidiéndole ine el 
Estado redima los foros por medio 
dfi anticipos reintegrables eu un 
plazo de veinticinco años . 
1 
BOLSA D E MADRID 
nio Martínez Fraga; del Comité Eje - ! Legaoión un aauquete al Cardenal líenlo cincuenta y dos de la Ley Sét\^0 J r . . Pedro Valdés, Luis Vidal 
cutlvo; don Francisco Antuña. pre- Benllo<,hi q,lieu fue objeto de las Servicio Civi l . 
(G) . E n lo-s pagos del apartado 
' A ) de la Ley de 4 de agosto de 
mii novecientos veinte y tres o sea 
para los que se dicten estas reglas, 
no se hallan comiprcndidos los em 
P1 ead.es cesantes o 
Dalmau. Alberto Velazco, Juan Vu-
lazco y Claudio Pedroso. rddente de la Comisión: el secreta- má3 deferentes atenciones por par 
rio del Gobierno Provincial, señor te dpl iiugíre diplomático y de su 
López: por el Centro Andaluz: Artu-! distlnguida esposa, la señora Ange-
ro León y el señor García Rey. el pabra. 
Delegado de la Cruz Rola Española.: 
Padres Jesuítas, Carmelitas, Eran- ' l̂ 11 una mesa, eu-gante dlr-rpuesra 
císcanos, de L a Sallo, el cabildo, en en el regio comedor de la Legación, 
pleno de la Caledrall el secretario.' tomaron asiento ,61 esclarecido Pur- ^,uoas Ji Artírnln -eenndn 
muchos «acerdote^- el presidente de1 Purado' el Hnolp, Secretario de Es- fl-ls en ^ ivrm.uio oeBuuuu, . „ ,„„ 
roo tampoco tóH pensionados o ju-l E l actó se terminó a las once ae 
Enrique Castelís: el secretarlo de la ^ 14 Habana, el Ministro de Colom- ';!lad.f>,'rt^ n„A ,A ^ r r ^ n n n r W 
Unión Castellana, señor Minuet; el: b'.a. el Mlnist.-o de España, y Beflo-1 A c i o n e s que le correspondan al 
MADRID. Dic 14 
Cotizaciones: 
Los francos a , 
Las libras a . 




Una vez que tomó posesión el E je - ' 
cutlvo electo, se pronunciaron va-! 
rio? discursos y se tomaron distln-! 
tc^ atuendos, todos tendientes a la 
excedentes por t onsoMdación rte nuestra PatrlBj y 
las ya especifi'.a-.la de respeto a nuestro Gobierno y, 
así co - 'P íderes Constituidos. 
> I í í ? : ^ ^ 0 ¿ ? p e w f b ^ S Í gratl-lla noclie dentro de la r 
iue le correspondan al ; 
préndente de is ^ í f ^ | U S N E G O C I A C I O N E S I T A L O - R U -
L'>S F A B R I C A N T E S D E A / P C A11 
MADRID. Dic. 14. 
E l Dftlectorlo ha publicado hoy 
un Importante decreto regulando la 
fabricación y venta del azúcar. 
pendientes, señor ATélitto González, namá el Reverendo Padre, Rector ™ ^ e . 5 ^ n J ^ 
el secretarlo «eñor Martí, y casi t ó - ] * * Belén, el Presidente de la Empre- i ^ t f t > | 
dos los vocal.s de PU Directiva; to-i ^ del DIARTO DE L A MARINA, se- ^ las reglas on que en su oportunl-
dos los vocales de la Directiva del ñor Conde del Rivero, el Presiden- ^ i j e d,^anT;epr<ltn c„rHr.s . , . J 
Casino y gran número de asociados.!^ del Casino Español de la Haba-1 
Su Eminencia, seguido del cari-
ño de todas rjata? personas subió del 
SAS E N T R A N E N UNA F A S E 
D E C I S I V A 
L O N D R E S , diciembre 13. 
De acuerdo con 1?5 manlfestaclo-na. licenciado «ecundlDo Baños, los, efectos desde cu publicación en la neg áe una agencia informativa y 
R. R. P. P. Vihanueva y Rabassa. ^ce-vi Oficial de la República. del "Corriere D' Italia", el corres-
miembros de la embajada, señor Oído en el Palacio de la Presl- p0nsal de ]a Exchange Telegraph en 
I r S t l i S ^ ^oi^n a . L » roinr^' Narciso Gclats y ol capitán del va-idencta en Vi Habana a lo* doce Roma dlce que las negociaclone8 lta. 
cretarla al Solón de Actos, relum- ..«»_ . 1 J.-¡ Ho dicipinliro lo n îl 1 , . , , , 
^r.a„^ „„ c.,, fcAtA#<*« r.„aiPor Mr.nuel Arnus'. días del mes ae aiciemore ] lo-rusas han entrado en una fase de-
E l banquete resultó una exquisita! novecientos veinte y tres. cisiva. Dícese que a cambio del re-
nota de cordialidad y de respetuosa A L F R E D O ZAYAS, Presidente de conocimiento "de jure" del gobler-
brante en todo su oro: salones que 
se encontraban también llenos, re-
faltando graii número de damas y 
damitas a las cuales presidía la aris-
tocracia bondadosa de la señora An-
gelita Fabrn de Mariátegui. distin-
euida esposa del señor Mi^stro de 
España. 
L a orquesta saludo al ilustre Car-
denal con el ITimno Nacional Cuba-
consideración a1 representante del Mi República 
Su Santidad f de' Tígv á i España. ¡Carlos Manuel dó Céspodos, Secre-
ALMtTERKO EN P A L A C I O ! ario de Estado e Interino de Ha-
Hoy. almorzará eu Palacio crtn el, hienda. . _ 
sefior Presidente el Cardenal Ben- "T"' '— — 
no soviet por parte de Italia, el Pri 
mer Ministro Mussollnl ha pedido 
una concesión en la cuenca carbone-
ra de Donetz y en los campos pe-
trollfeyos del Cáucaso. Al parecer. 
lloch. A dicho almuerzo asistirán las paña, y señora; señor Introductor: Italia ha aceptado en principio, y 
r^guientew personalidades: el Jefe de de Ministros y señora; y doctor San-1 las negociaciones que se efectúan 
1 ffstado doctor Zaya.í. y señora; el MaKO Rey. v señora. ahora, tienden- a ultimar los deta-
r-o y luego concia Marcha Real, qiiej rardena, Benlloph v serretarl0. j 6 AL M C E L L E i lies. 
el Cardenal f*é bl primero en aplau- b] obifpo de la Habana y su secre-! Derde Palacio se dirigirá al^Mu.e-! E l pr^rfcipe Gortschakoff, que pre-
llt db Caballería d Cardenal Ben- side la comisión negociadora, desea 
lloch, para tomar allí el vapor "Ma-jla explotación conjunta de los terre-
nuel Arnús" que lo conducirá a E s - ; nos petrolíferos y carboníferos, en la 
cual aportarla Italia el capital, ma-
quinarla y personal experto, y Ru-
dir con sentido entusiasmo. . tai.,0; el s»crf:tario de Estado v se-
Luego se organizo el bosamano. | riorp • el Secretario de Agricultura 
Antes de ?omenzar, el Cardenal gpñora: el Secretarlo de la Presi-
dió un ¡Viva! a Cuba y otro a Es- |dencla. y «eñora; e! Rector del Co-
pa"a- j logio de Belén; el director del Co 
Presidía el Cardenal, teniendo a! leg'o del Sagrado Corazón; señora 
paña. 
L a lanena del Gobierno, puesta a 
disposición de Su Eminencia, esta 
F A L L E C I O E L CRONISTA D E 
MADRID 
MADRID. Dic. 14. 
Ha fallecido en esta Corte ci cro-| 
nlsta oficial de Madrid, • señor Cal-
vo Revilla. 
E l fallecimiento del señor Revi-
lla 'ha causado hondo pesar, 
i Mañana se efectuará el entierro, 
q te promete resultar una Impcnen-
le manifestación de duelo. 
GESTIONANDO LA HEDENOION DE 
, LOS FOROS 
MADRID, Dic. 14. 
I • 
1 . Una comisión de alcaldes gallegos; 
visitó hoy al Presidente del Dlrec-| 
íorlo, general Primo de Rivera, pa-
la pedirle que el EarLddo redima! 
lo? foros de Galicia. 
Con el mismo objeto visitaron1 
io» mencionados comisionados al | 
Obsecretarlo 'de la Gobernación, 
general Maitínez Anido, quien pro-
metió su apoyo en el asunto que i 
)os trajo a Madrid. 
objeto de invitarle a la ceremonia 
qu,e se celebrará en la Legación para 
Imponer la medalla chilena del Mé-
rito Militar a varios militares espa-
ñoles, como muestra del agradeci-
miento del gobierno de Chile por 
diversos servicios prestados al mis-
mo. 
E l acto tendrá lugar en la tarde 
del 21 do diciembre. 
COMISION U N I V E R S I T A R I A B I L -
BAINA A MADRID 
BILBAO, dlci'imbre 14. 
E l domingo saldrá para Madrid, 
con el objeto de entrevistarse con 
los miembros del Directorio una co-
misión, forijiada por miembros de la 
Universidad, Ayuntamiento y Dipu-
tación, "Ti/j desea una Universidad 
oficial, sin aspecto alguno regionar 
lista o anti-patriótico. 
DETENCION D E UN SINDICALIS-
TA F U G I T I V O 
BARCELONA, diciebr^ 14. 
• L a brigada especial detuvo al sin-
dicalista José Aracil, el cual inten-
tó fugarse al detenerlo, lanzándose 
por una ventana fi\ patio de la casa 
en que se hallaba. 
L a policía frustró su intento po-
niéndolo a disposición del Juzgado 
Militar que lo había reclamado por 
crérsele autor del asalto a la Caja 
de Ahorros de Tarrasa en compañía 
de otros individuos más. 
F L O R E C I E N T E ESTADO DE LA 
ASOCIACION M A T R I T E N S E DE 
CARIDAD 
MADRID, diciembre 14. 
E l gobierno ha facilitado una no¿ 
ta diciendo oy el estado de la Aso-
ciación Matriiense de Caridad, des-
pués de haber examinado con deten-
ción sus cuantas y gastos, es magní-
fico habiendo empleado sus fondos 
siempre en beneficio de los menes-
terosos. 
INAUGURACION D E NUEVAS SA-
L A S EN E L MUSEO D E L PRADO 
sla les braceros, percibiendo ésta un ¡ 
E . 
E L 
P . D . 
S E ÍSÍ O R 
su derecha a Monseñor Estrada y a ; Gran viuda de del Valle: señor Kat - ' rá atracada a la Capitanía del Puer- porcentaje determinado, ya en oro-
••u izquierda al soñor Ministro del te, y señora; señor Ministro de E s - | t o a las tres de la tarde. i Jucclón, ya en su valor equivalente 
E.-paña, rodeados flel séquito. Los i 
falones estaban totalmente llenos, i , 
Reinaba en ellos e!'silencio elocuen-1 
to que reina en las altas naves de' 
las catedrales Y a manera de sa-
lutación, la orqu-sta ejecutó adnii-
ríibiememe ufa fantasía de la ópera; 
"Carmen", que hizo decir al sabio 
prócer de la Iglesia: " E l autor era 
francés; pero íl asunto es español". 
Y agregó: "Estamos en la Casa de 
España. Estoy en mi casa". 
Hablo el presidente, licenciado Se-' 
cundino Baños, con respeto, con 
Mnor y veneración saludó al ilustre 
Purpurado. Puso de manifiesto el 
honor que su visita constituía para; 
la Casa de España, porque a ella 
traía la gracia de la Fé; la alta pro-¡ 
fapla de un saludo del Rey, del amor! 
de la Madre España, y la bendición 
alentadora del Sumo Pontífice. 
Explicó después la obra patrlótl-: 
ca, la obra augusta, la obra honra-! 
da. la obra de cultura, de fé y de 
confraternidad que llevan haciendo i | 
en la Casa de España los españoles 
y cubanos que la integran; obraj 
gloriosa a la cual ec suma el esfuer- , 
zo patriótico de todos los grandes!! 
centros y sociedades que el ilustro I1 
Prelado acaba de visitar. 
Los españoles de Cu Da. como ios' 
españoles de América—dijo—acarl-j 
ciamos en nuestras almas el gran; 
Ideal de fraternidad entre España jr 
sus hijas las repúblicas americanas. 
f- creo que lo conseguiremos, porque i 
para ello contamos con la fé en! 
Dios, el amor a la Patria y el espí-1 
ritu caballeresco de la Raza. Haced-( 
le presente a Su. Majestad, el Rey i 
don Alfonso, nuestro patriotismo y 
rendid ante Su Santidad el Papa to-1 
da la pleitesía de nuestra cristiana! 
fé. 
Pidió para todos una bendición. 
Grandes aplausos. 
E l Cardenal, abrazó, emocionado, 
al señor Baños. 
Pocos momentos después hablaba 
el Ilustre Cardenal. Sencillo, cariño-
so, solemne y elocuente. Le habían 
conmovido las palabras emocionan-
tes, bellamente emocionantes, y al-
tamente patrióticas del señor Ba-i 
ños; dló las gracias a todos por sus 
agasajos, que no los había inspirado | 
sr, persona sino la fé que renresen-| 
taba y la misión que traía. "Ya que i 
traigo,—dijo—, para todos los espa- I 
ñoles de América y sus hijos. que| 
son hoy los que los gobiernan y lo» 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el domingo l ó a las 8y 30 a. m., los que suscriben, su Viu-
da, hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos ruegan a las per-
sonas de su' amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria calle 4 y Línea, 
frente al Paradero Redención, Pogolotti, al Cementerio de Colón, favor por el cual les queda-
rán altamente agradecidos. 
Habana 15 de Diciembre de 1923. 
María Egido Vda. de Bej¿r; María, Josefina, Manuela, Paula, José, Isidro 7 Ricardo Be jar y 
' . Egido; Manuel Angela, Paula y Josefa Bejar y San Miguel; Eduardo Valdés, Guillermo 
Trucha y Marina Alvarer de Bejar; Angela, Isidora, Herminia, Eduardo, José, María Val-
• dés y San Migael; Jesús y Agueda María Trueba; Francisco y Cuca Bonet; Herminio e 
í Higinia Castellanos; José y María Marina Bejar; Eduardo y Hortensia Bejar; Presenta, 
Milagros, Carmen, Digna y Lucio Alvarez y Bejar; Enriqueta Carrit; María, José, An-
tonio, Gutiérrez Bejar; Pedro Gutiérrez, Enrique Alvarez y Vicente Carrio, Dr. Rafael 
Betancourt Agrámente. 
I UN ATRACO EN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Dic. 14. 
J Varios individuos atracaron hoy 
¡a un emipleado de la fábrica do 
I Trias, robándole veíate mil pose-
tfr*. 
E l empleado resultó con lesiones. 1 
L a policía) busca a los atracado-' 
res. 
PASTORA I M P E R I O SK R E T I R A 
D E L T E v \ T R O 
CORDOBA, Dic. 14 
L a famosa canzonetista y baila-1 
l ina Pastora Imperio anunció hoy 
que el próximo domingo dará su 
última exhibición, pues en dicho' 
día se retirará del teatro. 
Dijo la popular artista que nvis 
adelante marcharía a la Argentina,; 
que allí residirá en lo futuro. 
(POR T ! I E ASSOCIATED P R E S S ) ' 
L E N T I T U D EN L A INSTALACION! 
D E L NUEVO MATADERO D E 
MADRU) 
MADRID, dlclnnbre 14. 
" L a Voz" se queja de la lentitud 
'que llevan los trabajos de instala-
ción del nuevo matadero de Madrid, 
el cual todavía no funciona total-1 
mente, no obstante haberse gastado] 
en él 2 2 millones de pesetas. 
" L A ACCION". E L O G I A L A LABOR 
D E L GOBIERNO 
MADRID, diciembre 14. 
" L a Acción" elogia una disposi-1 
1 ción que prepara e'. gobierno acer-
! ca de la actuación de los diversos 1 
Ministerios. Cree qUe ha llegado la 
hora de repartir la responsabilidad, 
del gobierno entre el mayor núme-' 
ro posible de personas, a cuyo efec ' 
to. debe echarse mano de todos los' 
técnicos conocedores de la legisla 1 
ción propia de cada departamento^ 
para que reali-en la labor precisa ^ 
y obtener, así. el debido fruto 1 
La demolición tnede hacerse con i 
rapidez, pero la reorganización exl-1 
ge marchar lentan^/te para hacer 
una obra conveniente al gobierno ac-' 
tual, y en general .a todo el país, j 
VISITA D E L MINISTRO DE CH1T1B 
A L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, diciembre 14 
E l Ministr.-, de Chile ha visitado' 
al g g g g l Primo de ^ v e r a con Jí! 
MADRID, diciembre 14. 
Los Reyes han asistido hoy a la 
inauguración' de las nuevas salas 
del Museo del Prado, acto celebrado 
a presencia del General Primo de. 
Rivera y de las autoridades del mu-
seo, presididas por ei Duque de 
Alba. 
También asistieron el escultor D.; 
Mariano henlliure y el Conde de Ro-
manones 
LOS COLONOS D E M R L I L L A PI-
DEN LNDEMNTZACION A L GO-
BIERNO POR K L D E S A S T R E 
D E 1921 
MADRID, diciembre 14. 
Los colonos de Melllia han pedi-
do al Pr<«sidente del Directorio que 
se los indemnice por los daños que 
sufrieron durante el desastre de 
1921. Primo de Rivera prometió 
investigar el asunto. 
E l Ministro de Chile conferenció 
esta tarde con el Marqués de Este-
lia. 
COMENTARIOS D E "LA EPOCA" 
SOBRE LA SITLACION 
CATALANA 
MADRID, diciembre 14. 
" L a Epoca" publica un magnífico 
artículo conteniendo impresiones to-
madas en Barcelona y d:co que da-
tante la visita de los Reyes a 1« 
Ciudad Condal se desbordó un en-' 
tusiasmo y un patriotismo tal entre 
la multitud, que es superior a to-' 
da pondouición. Esto demuesti> la 
importam.ia y brillante/ de los ac-
tos realizados. 
Dice también que el pueblo bar-
celonés está satisfechísimo porque 
durante la exposición de muebles, el 
gobierno ha pe miticio ondear la ban 
dera catalana y (Jejo que muchos ró-
tulo» y carteles estuviesen concebi-
dos en dicha lengua, ya que Cata-
luña colabora con las otras regiones 
en el resurgimiento de España. 
HKNAVENTE INAUGURA LAS SE-
SIONES iDEL A T E N E O D E VALLA-
DOLID 
V A L L A D O L I D , diciembre 14. 
Don Jacinco Benavente inaugura-
rá mañana las sesiones del Ateneo 
de esta ciudad dando una conferen-
cia sobre "Las mujeres de Shakes-
peare". 
E l Ayuntamiento pondrá a una de 
las calles principales el nombre del 
eminente dramaturgo, a qujen el al-
calde entregará un pergemino ha-
ciendo constar el homenaje que 1* 
otorga toda la ciudad. 
L A PROVINTIA D E T E R U E t 
Q U I E R * r P E R T i : N F C E R A L A RK* 
GIOJí VALENCIANA 
T E R U E L , diciembre 14. 
La^ provincia de Teruel ha decla-
rado por boca de su Diputación pro-
vincial que quiere pertenecer a Va-
lencia en la nueva organización re-
gional que se adoptará en Espafia. 
negándose a formar parte de la cü-
misión que Irá a Madrid a pcáW »l 
üirectorlo diveraas mejoras para 1* 
ffglón aragonesa. 
Toda la población aplaude la «c-
t.tdu asujnldi por los diputados pro-
vinelalea. ' 
f 
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NOTICIAS DEL PUERTO 
E L " C X B A " 
Procedente de T a m p a y K e y West 
y conduciendo carga general y 120 
pasajeros t o m ó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano " C u b a " . 
L l egaron en este buque el general 
Mario G . Menocal y S r a . Leopoldo 
Aix i lá , J o s é A r r i ó l a , Ju l io R a v e l , 
Patricionio Campo, Gabr ie l F e r n á n -
dez. L a u r e n a F a l l a G u t i é r r e z y fa-
mil ia, l a Sr ta . Ce l ia Velazco y V i -
cente Agn i lar . . losé Sastre , L u i s Mo-
rales y Sra . , E n r i q u e Coni l l y S r a . , 
Concepc ió Pagel , J u a n J o s é H e r n á n -
dez, Manuel de A r m a s , Matias V i v ó , 
ju l io Morales y otros. 
E n este vapor e m b a r c a r á n en l a 
m a ñ a n a de "noy para los E E . U U . 
por la v i a de K e y West loe siguien-
tes pasajeros: ol D r . F e r n a n d o B a -
rrancos, F r a n c i s c o Rolando, Oscar 
Duyos, L u i s Caldos, Miguel E s t e f a -
n0, V io la Mcore, L e ó n B e r g a r a m , 
Maria A . H e r r e r a . Ju l io Reyes , Ma-
nuel L lanos , J u a n F l o r e s , A n d r é s 
S á n c h e z y otros. 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
t̂ ^̂ r Wjv jr M jm ^ <r ̂  — ~ * ~ — — 
1 ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A L Q U I L E R E S A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s FINCAS URBANAS 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
U N A L I N E A C H I X A 
E s t á p r ó x i m a a Inaugurarse una 
L í n e a de vaporea chinos que recibi-
rá en c o m i s i ó n la West Indies Ship-
pin C o m p a n y y que c u b r i r á la ca-
rrera N e v Y o r k H a b a n a P a n a m á y 
puertos chinos. 
L a C o m p a ñ í a se nombra United 
States and C h i n a SS .Company y e l 
primer buque quo l l e g a r á a la H a -
bana s e r á el " G r a n C a n t ó n " . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
" D R I Z A B A " 
E n el vapor de bandera america-
na "Orizaba" que z a r p a r á en la ma-
ñana de hoy de este puerto embar-
carán con destiuo a New Y o r k los 
siguientes pasajeros: 
Mr. Jo£.ehp Hodgson, V i c e P r e s i -
dente de l a W a r d L i n e que viene a 
la H a H b a n a en viaje de negocios. 
E l abogado D r . Pedro F . Diago, 
el Sr. Ange l del V a V l l e y Ortega, 
los Art is tas del Circo de Santos y 
Artigas E r n e s t K e l l e r y S r a . y' J . 
Kelier R e l l c k . 
Mr. T . Wodd, S. Ames , F r a n c i s 
H . Sen, J o h n J . R y a n , E . Bassett , 
Henry Diegler y famil ia , E . Me W a -
llace SandaJio Cal lejo y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en este bu-
que 48 chinos . 
E L " S I B O N E Y " S A L D R A E L D I A 
21 
Con objeto de que los pasajeros 
que embarquen en el vapor america-
no "Siboney" puedan pasar las fies-
tas de P a s c u a on New Y o r k , l a W a r d 
Llue ha dispuesto que el menciona-
do buque que d e b í a sa l i r de la H a -
bana para New Y o r e l s á b a d o 22 a l 
medio d ía sa lga e l viernes 21 para 
llegar a dicho ouerto el lunes 2 4 . 
E L " F L A N D R E " 
S e g ú n aerograma recibido en l a 
Agencia de l a T r a s a t l á n t i c a francesa 
en la H a b a n a del C a p i t á n del. her-
moso vapor f r a n c é s " F l a n d r e " se 
sabe que este buque l l e g a r á a nues-
tro puerto el p r ó x i m o d i a 18 a las 
diez de la noche . 
Es te buqoie procede de Saint Na-
eaire v í a puertos del Norte de E s p a -
ña y trae carga general y numero-
bos pasajeros . 
E L " M E X I C O " 
P a r a el lunes de l a p r ó x i m a se-
mana tiene anunciado su arribo a l a 
Habana procedente de N e w Y o r k 
e] vapor americano " M é x i c o " que 
trae carga general y pasajeros . 
Es te buque s e g u i r á v iaje el mismo 
dia para puertos de M é x i c o suspen-
diendo l a escala en el puerto de V e -
racruz. 
E L " V E N E Z U E L A " 
Procedente de San Franc i sco de 
California y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros t o m a r á puerto el 
día 19 del mea en cuso el vapor de 
nacionalidad amer icana "Venezue-
la" . 
Es t e buquo s e g u i r á v ia je p a r a 
Baltimore, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros . 
E L " F I N L A N D " 
Procedente de New Y o r k y en v í a -
je a S a n F r a n c i s c o de Cal i fornia 
arribará a nuestn? puerto el próx i -
mo dia 24 e l vapor americano " F l n -
l ind" que trae carga general y pa-
sajeros en su mayor parte tur i s tas . 
E L " M A N C H U R I A " 
Estet vapor de bandera amer icana 
llegará a la H a b a n a procedente de 
San Franc i sco de Cal i fornia el d ia 
26 del presente mes conduciendo 
cai"ga general y pasajeros para la 
Habana y en t r á n s i t o para New Y o r k 
Para donde s e g u i r á v iaje el mismo 
dia . 
E L " G O T H L A N D " 
Sobre el d í a 24 del corriente lle-
gará a nuestro puerto procedente 
de E s p a ñ a el vapor belga de este 
nombre que trae carga general y 
Pasajeros en su m a y o r í a inmigran-
tes. 
E L " E X C E L S I O R " 
P a r a New Qrleaus y conduciendo 
carga general y pasajeros z a r p a r á de 
feste puerto c-n la m a ñ a n a de hoy el 
Tapor americano "Exce l s ior" . 
L 0 Q U E L L E V A E L " O R I Z A B A " 
E l vapor americano "Orizaba" que 
'arpará en l a m a ñ a n a de hoy dn 
este puerto para New Y o r k , l leva las 
Bigulentes partidas de carga: 10.000 
sacos de a z ú c a r . ' 4 .000 tercios, 
I . 000 barri les y 500 cajas de taba-
cos respectivamente. 200 barri les va-
ci06. 2 .000 formas de acero. 6.000 
huacales de f rutas . 400 bultos va-
rios. 300 pacas de esponjas. 50 ca-
jas de dulces . 
B A R C O S Q U E S E E S P E R A N 
A la C o n s i g n a c i ó n de la Casa de 
I-ukes Bros l l e g a r á n a l a H a b a n a 
en breve \oe siguientes buques: el 
toaeholm l l e g a r á a mediados de 
Enero procedente de puertos escan-
dinavos. 
E l L a k e F l o r i a n l l e g a r á el dia 17 
Procedente de puertos de Texas con-
duciendo carga general . 
E l L o u s i n a l l e g a r á e l dia 22 de 
Diciembre procedente de puertos de 
"Moriega, conduciendo carga general. 
E l Kros fand l l e g a r á el d í a 16 pro-
cedente de Norfolk conduciendo car-
Sa general -
E L " A L M O R A " 
Procedente de San John y condu-
ciendo un cargamento de papas to-
Juó puerto en la tarde de ayer el v a -
Por noruego " A l m o r a " . 
E L " S A N T A I S A B E L " 
E s t e vapor americano t o m ó puer-
to en l a tarde de ayer procedente 
de New Y o r k conduciendo carga ge-
neral . 
E L " S U R I N A M E " 
Procedente de N<*w Orleans y con-
duciendo c a i g a general y pasajeros 
arr ibó a nuestro puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano " S u r i -
name". 
E n t r e loa pasajeros llegados por 
« s t e buque f iguran los Sres. OUver 
B i l l ion y S r a . , T h o a a s L . Trenblay . 
Se alquila la casa Figuras 9, altos, 
acabada de pintar, con sala, comedor 
y cuatro hermosas habitaciones, b a ñ o 
co-npleto y cocina. Informes y llave 
en l a misma. 
47583 17 d 
S E A L Q U I L A S A N IiHQ-tlEL 118, A l -
tos, sala, antesala, comedor, cinco cuar-
tos, baño intercalado y demás servidos, 
casa moderna. L a llave en los bajos. 
Dueño Prado 77 A . T<?1. A-959S. A l -
quiler $125.00. 
47584 18 db. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C H I C A CON 
una habitación, propia para matrimo-
nio o para tres personas. No se admi-
ten plantas ni animales. Más Informes 
Si.árez 90. " 
_ 47586 17 db. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A T E 
Atíusttn Alvarez No. 5, a una cuadra 
a¿l Nuevo Frontón, con sala, saleta. 3 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma: Sr . Alvarez. Mercaderes 22, aitón, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel i ice 
dónde .está la llave. 
47504 17 db. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
entre Desarrile y Benjumeda, a una cua-
dia del Nuevo Frontóo. -ie construcción 
moderpa, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa, se-
ñor Alvacez, Mercaderes 22, altos. d« 
11 a 12 y de 5 ,a 6. E l papel dice dón-
de, es tá la llave. 
47593 20 db. 
Necesitamos una criada e s p a ñ o l a , for-
mal, para casa particular, Sagua la 
Crsnde , ganando $25.00 casa y comi-
da, viajes y gastos pagos. Informan: 
Villaverde y C a . O ' R e ü l y 13, Agencia 
sería . 
47622 17 db. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E S E A C o -
locarse de criaíia de manos o para los 
iyuohaceres de una corta familia. Tiene 
referencias. Desea casa de moralidad. 
|Ir.iorman cq, Amargura No. 10, altos. 
47588 17 db. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C E A 
I peninsular, de criada de cuartos o para 
iminejar . Tiene referencias, Informan 
¡Cnllo Cuba No. 71, a l toj . 
I 47605 17 db. 
UNA SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de manos. 
Tenerife 33. 
_ j 7 6 2 6 _ 17 db. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
| joven, recién llegada, para la limpieza 
¡o manejadora. Informa^: Villegas 78, 
altos. T¿1. M-S278. 
47610 17 db. 
E n $11,000, se vende una casa de 
cons trucc ión moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios en la calle de M a r q u é s G o n z á -
lez entre Figuras y Benjumeda. Renta 
$80.00. Informa su d u e ñ o , S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 n 6. 
47590 2 0 db. 
E n $14,000, se vende una casa de 
nueva cons trucc ión de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, b a ñ o intercala-1 
do y d e m á s servicios; renta $125.00. 
Informa su d u e ñ o , Sr . Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 6. 
47592 20 db. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A so com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfcjio 
A-6021, de las once en adelante. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
Muchos dueños . Piden precios excesi- i 
vos que dificultan la venta» muchos ' 
intermediarios desconocen el valor de j 
ellas, comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-602|.. 
Manuel Ldenfn. 
BODEGA EN LEALTAD 
E n 5 500 pesos bodega en tealtad, so-
la en esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F i -
guraa 78. A-6021. Manuel L len ln . Co-
rredor con Licencia . * 
47576 34 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
UN LOCO 
S S A L Q U I L A , M A L U C O N 56, S E O U N -
do pi§o, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño. Llamar al encargado por 
el timbre que es tá junto al elevador. 
47598 17 db. 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
Se alquil?, un local para a l m a c é n en 
Revillagi^edo y TaUapiedra, 20 me-
tros de frente a cada calle, 8 puertas 
m e t á l i c a s , acabado de fabricar. In-
forma: Dr . L á m e l a s . Cuba 62. 
47630 17 db. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
da criada de manos o manejadora; lle-
¡va tres me^&s en el pata; no le importa 
•saHr a las afueras de la Habana. Infor-
man en Conde No. 9". 
j 47618_ 17 db. 
S E S E A C O L O C A R S E U H A JOVEÍT E S -
)pnfiola, de criada de manos o maneja-
d o r a . Genios 2, bodega. 
47627 17 db. 
S E S E A C O L O C A B S E UNA M U C H A C H A 
do criada de manos o de manejadora; 
e? limpia y aseada. Lleva tiempo en 
Cuba. Informan: T e l . I-37S6. 
47613 17 db. 
V E D A D O 
Se alquila en $300.00, lujosa residen-
cia , con seis cuartos y tres b a ñ o s , 
jardines, etc. Informan 6 entre 13 y 
15. ( C a s a alta de columnas) . 
47595 17 db. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E S A S O . S B A L Q U I L A UNA CASA 
de dos plantas, compuesta de sala, re-
cibidor, comedor, parapre. cuarto y qer-
v'clo do orlado en los bajos y cinco nm-
pllas habitaciones en los altos con ba-
ño y terraza, en la calle 17 No. 46j cp-
nuína a 10. L a llave e Informes en el 
No. 467. 
47387 17 db. ^ 
V E S A S O . A L Q U I L O E S P L E N D I S O S 
Kitos con todas comodidades; sala, sa-
leta, sais cuartos, doble servicio, agua 
caliente. Informan en la misma de dos 
a cuatro. 
47620 18 db. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
: para cuartos y coser y duerme on la 
CfJocaoión! Informan en el Hotel Ro-
ma. Preauntar en la Oficina. Teléfo-
no A-9263. 
I_4760.7__ 17 d b . ^ 
S E S E A N C O L O C A R S B " B O S M U C H A -
chas peninsulares; una pa'-a comedor, o 
¡cuartos, acostumbrada a servir en bue-
inm casas: la otra para coser y lim-
pieza de habitaciones: sabe coser bien 
y cortar. Informan calle J No. 11 entre 
Calzada y 9. 
47624 17 db. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N $70.00 S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
Francisco 69, Víbora, entre Lawton y 
Armas, compuesta de portal, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta de comer al fondo, patio y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. Dueño: Milagros 27 entre Bue-
naventura y San Lézaro . 
4760.0 18 db. 
C H A U F F E U R S 
Cambio un suntuoso chalet en lo me-
jor de la Víbora, Avenida de Estrada 
l'aima, próximo a Calzada. Consta da 
dos plantas, hace esquina de sombra y 
tiene 800 metros. Motivo de cambio: 
por po contar con numerosa familia 
para habitarlo, aceptarla una modesta 
cas;ta aunque sea antigua en la Haba-
na, libre de gravamen, etc. Dicfta pro-
piedad tiene hipoteca de $17.500 por 
dos años al 6 0i0 y está, valorizada en 
?40.000. Me urge hacer negocio con el 
primero que trate; que no sea corre-
dor. Su dueño, al Teléfono 1-3703. 
_47629 17 db . 
E n $6,750 se vende una casa de cons-
trucción moderna, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués Gonzá lez y Oquendo a 
dos cuadras de la Ca lzada de Belas-
coain. Renta $60.00. Informa su due-
ñ o . Sr . Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
47591 20 d b ^ 
V E N S O : CASA V U N S O L A R C I T O S E 
esquina en Infanta de S?an Lázaro a 
Marina, rentando TIOO.OO mensuales. 
Son 181 m?tros a $80.00 terreno y fa-
bricaciún. Corrales 191. 
_47611_^ 19 db. 
V E N S O : CASA F E O A S A A O ALLANO 
y Zanja, de una planta, moderna, zona 
comercial de los chinos, creparada para 
altos en $14.000. Córralea 191. 
47011 19 db. 
DINERO EN TODAS 
CANTIDADES 
para hipotecas en la 
Habana y Vedado. In-
formes : Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. 
Teléfono M-2000. 
C9S64 
TOMO $6,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
ca«:a esquina de dos plantas en la H a -
ba na ; , tiene dos establecimientos. No 
corredores. T e l . A-6602. Sr. R a m d n . . 
47623 17 db. 
H I P O T E C A , TOMO $9,000 A L 7 O^; 
cn?a pegada a Gallano; $16.000 al 8. 
Calzada de Jeslls del Monte y $4.750 
al 10 0]0, para Marianao. -Corrales 191. 
47611 > 19 db. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S S E A L M E N S A R E S , entre 
10 y 12, se vende una esquina que mi-
de 1,000 varas superficiales en la ca-
lle 19, frente al Conde Rlvero, y otfas 
buenas residencias y tiene v í a s de co-
municación para todas las partes de 
la Habana y Marianao, se da en un pre-
cio económico por tener que embarcarse 
su dueño. Informan al lado. 
47533 13 E n . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
con ocho años de servicio en casas par-
ticulares muy cuidadoso e instruido sin 
pretensiones, desea casa particular de 
familia serla» tiene de las mejores re-
ferencias. Informes: Teléfono M-5245. 
47579 17 Dbre. 
V A R I O S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N , UNA C U A S R A S E L A 
Esoulna de Tejas, espléndidos altos, de 
esoulna, con sala, saleta y tres cuartos 
y todos sus servicios modernos. Calle 
Cruz del Padre 13, esquina a Velázquez. 
Informan en los bajos, bodega. 
4754 17 db. 
CASA B A R A T A , M O S E R N A , U N A CUA-
dra del carro del Cerro, Atocha 8 1|2, 
con s a l a comedor, dos cuartos bajos, 
ti es altos, patio, cocina y baño. Alqui-
ler de 40 a 60 pesos, sesrún contrato. 
47601 19 db. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
E N C O N C O R S I A 108, A L T O S , SB 80-
licita una cocinera que ayude a la l im-
pieza de ''asa chica, dos de familia, que 
sea limpia. 
4760S 17 db. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Seraf ín Couso desea saber el parade-
ro de su primo Arturo Bembr íbe Bem-
bribe, natural de S a n R o m á n , Provin-
cia de Orense; lo solicita su primo en 
Correa y Flores, J e s ú s del Monte, bo-
dega, dándo le una grat i f i cac ión a l 
que d é noticias de él . 
47597 1 7 de. 
B E O F R E C E N S O S H O M B R E S E X -
gortos en instalaciones de calderas abeock Wllcox con 20 años de prácti-
ca en México y Cuba. Informan en 
Aguacate* 82. 
47574 20 Dbre. 
ESPAÑOL S E S E A C O L O C A C I O N B E 
camarero, portero o c l ín ica . Tiene bue-
n«La referencias. Morro C0, bodega. 
47617 17 db. 
O B I A S O P R A C T I C O S B C O M E S O R V 
demás servicios, se ofrece para casa 
particular: tiene recomendación de ca-
sas respetables en que úl t imamente ha 
servido. T e l . F-2404. Vedado. De 10 
a 11. 
47621 17 db. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Se desea comprar una casa en el ra -
dio de S a n Lázaro a Re ina y de Be-
l a s c o a í n a l muelle, que no exceda de 
$10.000. Animas 113, (a l tos ) , de 2 
a 4. 
47522 1 7 d. 
Reparto Santa Amal ia . Solares a pla-
zos con el 10 por ciento a l contado 
y resto en 100 mensualidades; esqui-
nas y centros y parcelas de 10x28 y 
10x32. Estrada Mora. Oficina del Re-
parto. T e l é f o n o 1-1614. 
47544 24 d 
SOLAR LINEA SANTOS SUAREZ 
Sol^r 556 varas a $4.50 vara* Estrada 
Palma, casi esquina a la linea Santos 
Suáre¿, vale mucho má5. hay escritura. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
47576 24 Dbre. 
E n la Loma de L u z , V í b o r a , vendo 
solar 10 1 2 por 33 varas, limitando 
con casa de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, L u z , cloaca, agua, gas, buen 
pavimento y aceras. Precio muy razo-
nable. Informes. T e l . A-5231 . Des-
p u é s de las seis y domingo llame al 
T e l é f o n o 14680 . 
47615 17 db. 
REGALO DE PASCUAS 
Necesito dinero, (urgre) venta sin co-
rredores, de un solar en punto bueno 
de la Habana; mide 6 por 19 varas . 
Precio: $2.950;' dejo la,mitad en hipo-
teca. Su dueño al T e l . 1-3703. 
47626 17 db. 
R U S T I C A S 
U R B A N A S 
V A R I O S 
SANTOS SUAREZ 
Vendo una casa frente a doble linea; 
es tá al lado del gran chalet en propie-
dad y que habita el señor Santiago Rey, 
representante; de jardín al frentev por-
tal, sala, hall, tres cuartos de 4 por 4.. 
baño intercalado^ moderno comedor al 
fondo, cocina con calentador, servicios 
de criados, todo de primera» acabado 
de fabricar. Informan en la misma, de 
4 a 6. Juan Delgado, entre Estrada Pal-
ma y L u i s E s t é v e z . Precio de situa-
C 4̂n7572 24 Dbre. 
HORROROSO NEGOCIO 
Se arrienda o se hace negocio con una 
gran finca» propia para cualquier in-
dustria, orfo-nzas de animales y vaque-
ría, siembras de todos frutos menores, 
con agua de Vento abundante y pozos. 
También se arriendan en parcelas al 
alcance de cualquier %lemento; pueden 
fabricar su casita, tener su cría de ani-
males, siembras, etc. Se dan contratos. 
K«!tá, situada en el mejor punto, tér-
mino j í c Guanabacoa, a cinco minutos 
del apeadero de Veloz en los tranvías 
de Regla a Guanabacoa y Cojimar, in-
mediato hay varias fábricas todo el 
año trabajando. Informan Mercado Uni-
co, Jaula de Aves L a Primera del Mer-
cado . 
47632 21 'db. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E S O I i I C I T A t m A P E B S O I T A D B M E -
dlsna edad, que sepa coser y tenga ex-
periencia de oficios domést icos . Buen 
eueldo. Calle 11 esquina a 4. Vedado. 
47619 17 db. 
Charle? Smlth , Char les W . C . Crouce 
y S r ? . , «1 Ingeniero M r F r e d W . 
Proun , Dan G . Arar . jo y famil ia , 
Bctty Wi i j ims y otros. 
Est-r? buque s e g u i r á v iaje en la 
m a ñ a n a de hoy par?. C r i s t ó b a l , con-
duciendo carga ger.pral y pasajeros. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el dia de ayer han salido los 
s¡o-uientPs vapores: E l americano 
•'Governor Cobb" y los ferriea J o -
sehp rt. Parrot t y E s t r a d a P a l m a 
para K e y Wckt el a l e m á n I l a r w a l d 
para Matanzas . 
* C O N S U L M E J I C A N O A L Z A J K ) 
Procedente úe Bronswlck ( T e j a s ) 
donde d e s e m p e ñ a b a las funciones de 
C ó n s u l mejicano, l l e g ó anoche a bor-
do del " C u b a " el s e ñ o r Gonzalo 
Ulloa, quien, se nos Informa, era 
portador de los fondos del Consuja-
do que él s e r v í a , ascendentes a 26 
mil pesos, moneda mej icana , con loe 
que se a l z ó al es ta l lar el presente 
movimiento revolucionario de Mé-
j ico . 
E : ' |"or Ul loa , tan pronto desem-
barcó , se asegura que hizo entrega 
de dichos fondos al s e ñ o r J u a n B a -
rragan , Agente Genera l del s e ñ o r 
De la H u e r t a , jefe del movimiento, 
al que. s e g ú n se dice, se le g iraron 
seguid i nente los 26,000 pesos. 
PARA REGALO DE PASCUAS 
Chalet en miniatura. Se vende uno pre-
cioso de esquina, a la brisa situado en 
el punto m á s saludable y aristocrático 
de la Víbora, muy prftxlmo a la calza-
da rodeado de chalets a cual más lin-
do Se compone de espléndidos jardi-
nes con fuente pecera y gran farola, 
hermoso portal cubierto y l indís ima te-
rraza descubierta* sala y comedor de-
corados con el más refinado gusto, 
dos cuartos también decorados por el 
estilo cuarto de baño con todos los 
aparatos para tener agua callente en 
los mismos, estando empotrados la 
bañadera, jaboneras, rollo, necesalres 
etc. etc. hall cocina con bu nevera 
refrigerador hecha de manipostería, 
viniendo a la misma %\ agua filtrada, 
cocina de gas y tanto la mesa como los 
út i les todoa están ocultos a la vista*. 
Cuarto con servicio y lavadero para 
criados, cuarto en la azotea con servi-
cio de agua pudlendo fabricarse cuatro 
esplendidas habitaciones con poco cos-
to. Toda la casa es d<> citaron y con 
materiales de primera, carpintería de 
cedro, rejas de jardín y ventanas del 
mejor gusten ventanas voladas, insta-
laciones de luz, gas, timbre y teléfono 
ocultas, entrada independiente para 
criados con terreno para garage si se 
desea. L a casa con un solo criado es 
suficiente para su atención y cuidado. 
£e vende con muebles, tapices y lám-
paras o sin ellos, todo es completamen-
te nuevo, estaba preparada para un 
matrimonio de la Sociedad, pero por 
causas que no son del caso explicar no 
se l'.eva a efecto, por lo que se vende 
barato. Informes por te léfono 1-2491. 
Trato directo con el comprador, no se 
quieren corredores ni tratos con palu-
cheros. curiosoai ni especuladores. 
47571 17 Dbre. 
V E N D O : SAN-TOS StTABEZ, R E P A R T O 
Mendoza, casa moderna. Portal, sala, 
comedor y tres habitaciones en $5,850: 
$1.850 de contada: $4.000 a cómodos 
plazos. Corrales 191. 
47611 " ' 19 db. 
V E N D O CASA A N T I G U A P A R A P A B R I -
car 7 por 24 mts.. pegada a Gallano 
y a la Iglesia del Monserrate. a la 
brisa. Precio único, $16.000. Sin gra-
vamen. Corrales 191. 
47611 19 db. 
f EDER1C0 PERAZA 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valeres: tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Inlormes- R n r a y Rayo. c%f¿-. Telefo-
no A-i»374. 
VENDO BODEGAS 
desde 1,•)•<'» pesos tiesta 12 mil cr. la 
Habana y sus barrioa. ae dan facilida-
des de pago. InforfñA: F . ' Peraza. 
Reina y Rayo Ttslífono A-9374. 
VENDO C A F F S T f O N D A S , CASAS 
de huéspedes ''e t^dos precios. Infor-
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos carnicería.: muy baratas en el cen-
tro de la U*ib¿na. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9*74. 
PROFESOR DE INGLES 
Clases colectivas, individuales y par* 
ticulares. G . A . Calafell Barcelona, 1, 
altos, t e l é f o n o A-6780, de 3 a 10 p. m. 
47565 17 d 
P A R A L A S D A M A S 
"THE FASHI0N" 
MLLE CELIE RENOUARD 
ACREDITADA MODISTA 
DE SOMBREROS 
Directora que fué del ta-
ller de Somb.-eros de "La 
Moda Americana". 
Se ha establecido nombrán-
dose su gran casa de Modas 
"THE FASHION" situada en 
San Miguel, 78, entre Man-
rique y San Nicolás, fijarse 
que este establecimiesto no 
hace esquina y tiene al fren-
te su rótulo y su farola que 
dice "THE FASHION". 
Constantemente recibe de 
París creaciones de la Moda, 
los sombreros más finos y 
fuera de lo corriente para 
Señoras, Siñoritas y Niñas; 
los más grandes 
Plumas, ¡Fantasías 
Adornos y Velos. 





San Miguel, 78. 
Teléfono M-3206. Habana. 
Nota: Se hacen envíos al 
interior. 
47516 17 d 
AZiPOMBRAS T E R C I O P E L O , C O L O -
res surtidos, f in ís imas , ganga, tres 
pesos; tapete mesr* terciopelo supe-
rior. 7 pesos; tapetes mesa, yute» dibu-
jo ílndlsimcu tres pesos. Concordia 9, 
esquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O S U P E -
rior» $1.75; servilletas, 15; tapetes en-
caje» 40 centavos; sábanas cameras, 
completas f in í s imas , 1.35; fundas, 35 
centavos; cojines tapices 70 centavos y 
un gran lote de baticas niñas, a 50 
centavos. Concordia» 9, esquina a Agui-
la . 
S O B R E C A M A S P I Q U E , M E R C E R I Z A -
das, cameras, imperiales, colores surti-
dos, valen 12 pesos las liquido a 5 pe-
sos; sobrecamas bordadas a $3.75: so-
brecamas fllet. 12 pesos. Concordia 9. 
V E S T I D O S SEÑORAS, 500, A P E S O ; 
son vestidos de casa, propios para la 
e s tac ión; valen tres veces m á s y mu-
cha ropa interior fina a precio de gan-
ga. Pedido fuera de la Habana» diri-
gido a E . Gondrand, Concordia 9. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00 v la mitad al contado, otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza 
Reina y Huyo. Teléfono A-9374. 
VENDO Ü Ñ a T BODEGA 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene 0 mil 
pesos de existencia. Vende 200 peses 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garant inn . 
Informa: Peraza. Teléfono A-9374. 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega sola, en esquina vende 70 pe-
sos diarlos, la mitad de cantina tiene 
buen contrato y p'.ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y K a -
vo, A-9374. Vendo una bodega ea $1,800, 
en buen ''unto y con mucho balrio. I n -
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega como canti-
na por estr.r muy bien sltuido. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M. Fer -
nández . Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
24 db. 
G O B E L I N O S : O R A N T A P I C E R I A D E 
lujo, propia para sala y comedón $3.50, 
tamaño 50 por 150 cm. los hay muy 
grande. Precios en ganga verdad. Con-
cordia 9. esquina a Aguila. Pedidos: 
Enrique Gondrand. 
47585 17 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAGNIFICO COMEDOR 
En la calle B, número 12, en-
tre Calzada y 5a., del Veda-
do, se vende un magnífico 
juego de comedor, de caoba, 
estilo colonial-amerícano. Se 
da muy barato. Se puede ver 
de 9 y media a 11 y media 
de la mañana. Informará por 
el teléfono A-3856, sobre el 
precio, el señor Silvio Sandi-
no, de 3 a 5 de la tarde. 
Contra e l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
A y e r tarde d i c t ó r e s o l u c i ó n la Sa-
la de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l S u -
premo en l a querel la que, por un 
delito de desobediencia punible, pre-
sentara el doctor ' Gustavo Adolfo 
Mejlas R i c a r d , a nombre del s e ñ o r 
L u í s G . Oses A l b a , ex-Tenlente de 
la P o l i c í a Nacional , contra el Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n , doctor Rafae l 
I turra lde , fundando l a quere l la di-
cho letrado en el hecho de que el 
mencionado Secretario no ha cum-
plido una r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l , por l a cual se or-
d e n ó la r e p o s i c i ó n del s e ñ o r Oses 
en el referido cargo de Teniente de 
P o l i c í a , del que f u é indebidamente 
separado. 
L a S a l a , conforme lo so l ic i tara el 
doctor Mejíar?, ordena la f o r m a c i ó n 
de causa por el delito denunciado, 
designando con c a r á c t e r , de Juez 
E s p e c i a l al Magistrado de l a A u -
diencia de l a H a b a n a , s e ñ o r Mario 
E . Montero. 
E l Magistrado doctor Adriano 
A v e n d a ñ o formula voto part icular 
en el sentido de quo d e b i ó declarar-
se no haber lugar a proceder por 
el delito acusado. 
L a parte dispositiva del auto acor-
dando por la m a v o r í a , dice aiSÍ: 
" S E A D M I T E la querel la y pro-
c é d a s e a la f o r m a c i ó n del sumario 
para la i n v e s t i g a c i ó n de los hechos 
objeto de l a querella, r a d i q ú e s e la 
misma, p a r t i c í p e s e su Inicio al Mi -
n'eterlo F i s c a l y para la i n s t r u c c i ó n 
del sumarlo se designa al Magis tra-
do de la Audiencia de l a H a b a n a 
s e ñ o r Mario E . Montero y B e lda -
r r a i n , el que a c t u a r á con Jurisdic-
c i ó n propia e independiente y con 
el personal auxi l ;ar que designe; 
p o n i é n d o s e el nombramiento^del Ma-
gistrado en conocimiento del P r e s i -
dente de la. Audienc ia donde pres-
ta si'íí s e r v í a l o s el designado, el que 
en su oportunidad e l e v a r á lo actua-
do a los efectos de la ú l t i m a parte 
del p á r r a f o final del a r t í c u l o 303 
relacionado con el 309 de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , a cuyo 
efecto r e m í t a a o l e la querel la y do-
cumentos a el la a c o m p a ñ a d o s , as i co-
mo copia de este auto y el escrito 
del /señor Secretario de G o b e r n a c i ó n 
de fecha 29 de octubre pasado, y 
la c e r t i f i c a c i ó n de! Jefe de l a Sec-
c i ó n de asuntos varios de la Secre-
t a r í a de Hac ienda que con él d i r i g i ó 
al s e ñ o r Presidente de esto T r i b u n a l 
Supremo." 
L o acordaron y f i rman los Magis-
trados que, a l margen se expresan: 
J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s ; E d u a r d o A z -
c á r a t e ; Pedro Pablo R a b e l l ; A d r i a -
no A v e n d a ñ o ; Pedro C . Salcedo; T o -
m á s B o r d e n a v c ; G a b r i e l V a n d a m a ; 
M . S. Port i l lo , Secretario". 
R E C U R S O S S I N L C G A R 
L a S a l a de lo Cr imlÉa l del T r i b u -
nal Supremo ha d e c l a r ó l o sin lugar 
el recurso de c a s a c i ó n que, por que-
brantamiento de forma, e i n f r a c c i ó n 
de ley, e s t a b l e c i ó el procesado Ber-
nardo Calero Monteagudo, labrador 
y vecino que fuó de C a m a j u a n í , con-
tra el fallo de l a Audienc ia de San-
ta C l a r a , que lo c o n d e n ó a la pena 
de 14 a ñ o s , 8 meses y 1 d í a de re-
c lus ión , ' como autor de un delito de 
homicidio, y a la de 1 a ñ o , 8 meses 
y 21 d í a s de n r i s i ó n correccional , co-
mo autor de un delito de disparo d» 
a r m a de fuego. 
E s t e individuo d i ó muerte a t iros 
s in que se conozcan detalles de l a 
tragedia, el 2 5 de abr i l ú l t i m o y en 
las Sabanas de Neiva, Part ido J u -
dicial de Sanct i S p í r l t u s , a L u í s Már-
quez Paez, quien h a c í a pocos d í a s se 
h a b í a negado a permit ir l a entrada 
del culpable en su casa como novio 
de una h i j a suya nombrada Zoi la . 
Calero t a m b i é n hizo dos disparos 
contra Herminio V a r g a s Crespo, que 
cerca del lugar del hecho se encon-
traba, s in lesionarlo. 
L a propia Sa la declara s in lugar 
el recurso de c a s a c i ó n que, por I n -
f r a c c i ó n de lev Interpuso el proce-
sado J u a n Curbelo Iglesias , agr icu l -
tor, vecino de Jovellanos, combatien-
do el fallo de la Aiy l l enc ia de Ma-
tanzas, que lo cor idenó a la pena de 
3 meses y 11 d í a s de arresto mayor 
por imprudencia temerar ia , de l a 
cual resul taron lesiones graves. 
T a m b i é n declara sin lugar l a re -
petida Sa la el recurso de c a s a c i ó n 
que. por quebrantamiento de forma, 
e s t a b l e c e r á el procesado Justo F e r -
n á n d e z V i l l a , empleado y vecino de 
Santiago de Cuba , que lo c o n d e n ó a 
l a pena de 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
do p r i s i ó n correccional , como autor 
de un delito de rapto. 
E N L A A I i p i E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R L A " S U R E T Y C R E D I T O O M P A m r 
Oportunamente c o n o c i ó l a Sa la de 
lo C iv i l y de lo Contencloso-Admi-
nistrativo de <?sta Audiencia del plei-
to de menor c u a n t í a que, en cobro 
dt pesos p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , de esta 
capital , l a "Surety Credlt Compa-
ny" ( C o m p a ñ í a de c r é d i t o af ianza-
do. Sociedad A n ó n i m a ) domici l iada 
en esta plaza, contra Modesto G ó m e z 
y Wlfredo Raou l Alcober, ambos co-
merciantes y vecinos de esta capi-
tal. 
E s o s autos se encontraban pen-
dientes ante el referido T r i b u n a l de 
lo C i v i l de a p e l a c i ó n o í d a a la Com-
p a ñ í a actora contra sentencia dicta-
da en 16 de mayo del pasado a ñ o 
que d e c l a r ó sin lugar la presente 
demanda y a b s o l v i ó de e l la a los de-
mandados. 
Celebrada la v ista correspondlen* 
te, l a Sa la de lo C i v i l ha fallado r e -
vocando l a sentencia apelada y, en 
su consecuencia, se condena a los de» 
mandados G ó m e z , en su c a r á c t e r de 
deudor y a los Alcober, como fiado-
res solidarios, a qu.e paguen a l a en-
tidad actora la cant idad de S626, 
con los intereses legales desde l a I n -
t e r p e l a c i ó n judic ia l y las costas -de 
pr imera instancia; declarando en l a 
forma ord inar ia las del presente re -
curso. Se declara, a d e m á s , que en 
el presente caso no se' ha l i t igado 
con temeVidad ni mala f é . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Ante la Sala de lo C i v i l de esta 
Audienc ia se ha establecido un re -
curso contencioso-administrativo por 
la Sociedad en Comandi ta de " A r e -
l lano y C o m p a ñ í a " , del comercio de 
esta plaza, contra r e s o l u c i ó n de 6 
de junio del corriente a ñ o , de la J u n 
ta de Protestas, n ú m e r o 15,433, por 
l a que se d e c l a r ó sin lugar la pro-
testa establecida contra el aforo 
practicado por la A d u a n a de la H a -
bana en una i m p o r t a c i ó n de baldo-
sas de barro. 
E X I T O S D E L D R . G I B E R G A 
E l doctor Ovidio Giberga , acaba 
de obtener en esta Audienc ia una 
serie de triunfos profesionales. 
H a logrado el doctor Giberga l a 
l ibre a b s o l u c i ó n de estos i n d i v i d u a : 
H i p ó l i t o Orrio , para quien p e d í a 
el Ministerio F i s c a l 1 a ñ o , 8 m e s e í 
1 d í a de p r i s i ó n , por perjurio mer-
canti l . Sentencia de l a Sa la Segun-
da. 
Miguel R o d r í g u e z M á r q u e z , para 
quien se sol ic i taban tres a ñ o s de re-
c l u s i ó n , por falsedad en documento 
mercant i l . Sentencia de l a Sa la P r i -
mera . 
Obtuvo el doctor Giberga, a d e m á s , 
el sobreseimiento de la c a u s a segui-
da en el Juzgado de la S e c c i ó n 4» 
contra Abelardo G o n z á l e z , por es-
tafa. 
Y , por ú l t i m o , c o n s i g u i ó quo 
F r a n c i s c o M á r q u e z , acusado de u n 
delito de cohecho y para quien so-
l ic i taba el Ministerio PúbMco pena 
de p r i v a c i ó n de l ibertad, s ó l o fuera 
objeto de s u s p e n s i ó n de empleo y 
de una r e p r e n s i ó n p ú b l i c a . 
Con tal motivo folicitamos al doc-
tor Giberga . 
S E 5 A L A M I E X T 0 3 P A R A H O Y 
S a l a P r r n e r a : 
Contra J . R . W i l s o n . por false-
dad. Defensor, docior Ju l io A . A r -
cos. 
S a l a S e c u n d a : 
No hay. 
S a l a T e r c e r a : 
Contra R . Rubio , por rapto. De-
fensor, Aedo. 
Contra E m i l i o P e ñ a , por robo. De-
fensor, Casado. 
AUTOMOVILES 
Motocicletas Harley Davison 
Compramos máquinas usadas da esta 
marca, como quiera que e s t é n . L a s 
vendemos con garantía después de re-
construidas en nuestros talleres. Re-
paramos su motor por módico precio. 
SI usted nos visita ahorrará tiempo y 
dinero. Vea los modelos 1924 en nues-
tro salón o pídanos ca tá logo . Exposi-
ción y talleres. San Lázaro. 238, 
Agentes exclusivos. Fresas y C a . 
47528 13 Dbre. 
MAQUINARIA 
Ganga. Vendo c u ñ a Country Club, 4 
pasajeros, completa, propia para pro-
fesional, vendedor o corta familia. 
Consume menos que un F o r d . Es tévez 
No. 23, p r ó x i m o a Monte. 
47616 17 db. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N CONJUNTO O E N P A B -
tes los slguentes efectos de uso. D ir i -
girse Lonja Comercio, 421. Habana. 
Un motor eléctrico 3 caballos, un mo-
tor eléctrico 113. Un sinfín 32", un ta-
ladro-, una espigadora rayos: un cepillo 
F a y 16"'; un ventilador fragua; un tor-
nillo banco; un gato chicharra; una ca-
rretilla muelle; un banco carpintería; 
un motor eléctrico con planta cargar, 
acumuladores; una planta autógena; 
cuatro antorchas; un tomo Monarch y 
motor eléctrico; un taladro mecánico; 
dos tanques bombas aceite: dos torni-
llos banco; un taladro eléctrico; una 
vidriera grande; un motor eléctrico 113; 
un taladro; una piedra esmeril; un ta-
rrasero; una máquina recalcar; un 
yunque; pol f s trasmisiones; un gato 
palanca; una piedra afilar; una piedra 
esmeril; dos extinguidores de Incendio; 
ün tanque mano; una bomba aire y 
motor; varios efectos pequefto»; plan-
chas de hierro, acero muelles. 
47531 17 Dbre. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N 
pan libros usados y des-iep venderlos. 
También compramos aparatos do Inge-<• i « í— • j ( « -
Aserraderos: Se Otrece una Sierra ae nlerla. máquinas ^e escribir en cualquier 
carro marca t a ñ e , completamente j ^ ^ ^ 
¡ n u e v o . Precio de o c a s i ó n . Campbell . ro a domicilio inmediatámente . O'Rei-
O'Reil ly 2 . 47695 librerIa UlUversal- a-1.455. 17 db. 
S E V E N D E N CINCO MAQUINAS D E 
¡ c o s e r Sínger, una es ovillo. 5 gavetas 
1 y 4 m á s lanzadera, las hay nuevas y 
con estuches. Precios 32. 23t 20, 19, 15 
12 todas muy buenas, aprovechen gan-
ga. O'Relllyi 53, esquina Aguacate, 
47601 20 Dbre. 
Panaderos: Ofrecemos amasadoras, R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
linternas, t ermómetros , herrajes y lo- = = = = = = = = = = = = _ = _ _ _ _ = _ _ _ = ^ ^ 
sas para hornos a p r e c e s sin com- PO:T>j a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
. • v- _ _ _ • r« I ̂ '«na6 una casa de comidas con muy 
petencia. n o compre Sin ver a t a m p - buena marchanetrla y en el lugar m á i 
bell O'Reil lv 2 céntrico de la capital, cocina de gas y 
oci., v n c m y á carbón y con todos sus correspon-
dientes servicios de la misma y por 
muy ñoco dinero. Informan en Sol. 117 
de 12 a 1. Prudencio Cabrera. ' 
4:525 20 Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
Bombas: Tenemos c e n t r í f u g a s D n 
plex y Triplex de v a ^ s t a m a ñ o s ; ! 
T a m b i é n bombas de boque y p a r a 
casas particulares. P idan precios: 
Campbell O'Reilly 2 . 
E N CASA DB C O M E R C I O S E A i Q U I -
h%nUn>,a,,̂ clKw p.ara dar comlda, tam-
bién hay habitaciones para hombres so-
los/-.^,ePtuno» 162, bajos. Mueblería 
18 Dbre. 
CAMIONCITOS F O R D , C A R R O C E R I A 
¡cerrada y en muy buen estado, con 
1 arranque y bien pintados. Alquilo tem-
poralmente.. T e l . A-2760^ 
* 47599 17 db., 
Liquidamos un lote de correas ^ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Transmis ión impermeables, propias pa-
I r a todas industrias. H a y de varios an-l Ü 1 ? ^ 1 ^ 1 3 P N A p i a n o l a AMstrona 
chos y quesos . Campbell , O'Rei l ly , 2 . C a i j e ^ f ^ T l l ^ l l r̂ :̂ 
! 4 7 5 5 / 22 d I ^ J J - ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A b i d e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 
m v a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M E N S A J E P R E S E N T A D O A 8 Ü 
C A N T I D A D P O R E L B X C M O . C A R -
D E N A L B E N L L O C H , A R Z O B I S P O 
D E B U R G O S . 
Amor » la Igles ia , a E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L a s juventudes Marianas tienen 
la c o n v i c c i ó n í n t i m a , que s in vida 
cr i s t iana no alcanzan '.as naciones 
prosperidao £ grandeza verdaderas. 
L a antorcha de la cu l tura s é 
•eclipsa cuanao se entib a l a fe y la 
moral se re la ja . 
¡ Q u é intimo consuelo nos Inva-
de porque la juventud e s p a ñ o l a ra-
t i f ica noy ante la C á t e d r a del V a -
ticano su fe y su tradicional adhe-
s i ó n a la S a n i a Sede! E l l o d e c i d i ó -
me a pres djr esta p e r e g r i n a c i ó n y 
orgulloso estoy de encontrarme a 
vuestro trente. Cuando tantos vien-
tos de doctrinas turban el sosiego 
de la sociedad, cuando por doquiera 
campean tantas predicaciones sub-
versivas, hacen bien los j ó v e n e s con-
gregantes en rendirse ante el Sobe-
rano P o n t í f i c e , O r á c u l o inefable que 
e n s e ñ a s,i mundo la fe de los A p ó s -
toles y expone a la avasa l ladora bar-
bar e mora.' que nos asf ixia y mata, 
\ a mora: pura y eub.ime del E v a n -
gelio, la que en los primeros siglos 
desde las aoyecciones del paganismo 
e l e v ó a R o m a , a los esplendores de 
l a v ida cr i s t iana y s a l v a r á nuestra 
c iv i l lzac ón de l a gangrena enerva-
dora y corrosiva. 
No hay en el mundo moral cum-
m á s alta quo la a ta laya del V a -
t icano: e l la ea en las sociedades 
modernas r o l u m n a 'de fuego 'seme-
jante a 1^ que condujo a I srae l en 
bu penosa p e r e g r i n a c i ó n a t r a v é s del 
desierto a la s o ñ a d a y ans iada t l é -
r r a de p-om s i ó n . L a s e n s e ñ a n z a s 
de los P o n t í f i c e s de R o m a son el 
adoctrinamiento m á s provechoso a 
las nacione"B." el m á s valioso ele-
amentos de progreso y c u l t u r a l e g í -
t imos. 
juntamente hay en l a f u n c i ó n 
pastoral de los sucesores de Pedro 
u n a ' b a s e que no puede pasar Inad-
vert ida a las juventudes Marianas . 
El' .as son el porvenir de l a P a t r i a , 
son el fermento de una ?oc edad que 
constantemente se remueva; remo-
rados obreros que, a l tesoro tradi -
ciona.1 legado por los mayores, apor-
tan Ideales y valores nuevos; sol-
dados que reciben l a consigna y el 
honor de guardar I n c ó l u m e s los 
prestigios de la R e l i g ó n , d> Ja P a -
t r i a y del Hogar, preparando a las 
generac ones futuras d í a s tranqui -
lamente gloriosos. Y a l f i jar la mi -
r a d a en tan grave pensamiento, 
puesto en V u e s t r a presencia, acude 
a Nos el á u r e o pensamiento de T o -
m á s de Aqulno, cuando a f i rma que 
no habiendo de perpetuar J e s ú s su 
presencia corporal en la Ig les ia , d ó 
la encomienda a l Sucesor de San 
Pedro , para que en cal idad de l u -
garteniente suyo tomase sobre s í el 
cuidado de la universa'. Ig les ia . 
U5i en tiempos pasados ,se h a po-
dido doc r del Padre c o m ú n de los 
fieles que gravitaba sobre su cora-
z ó n el cuidado de ¡a Universa l Igle-
s ia , con mayor motivo so a f i rma en 
los tiempos presehtes, pfoplc os a 
u n a m á s estrecha comunicac ó a mu-
tua , entre el Romano P o n t í f i c e y 
los Obispos de todo el orbe, ref lu-
yendo constantemente de este cen-
tro de unidad a todas las Iglesias 
eiT c o m u n i ó n con R o m a la Inf luen-
c ia salvadora del Vat icano, dando 
o r i e n t a c i ó n segura a las conciencias 
c a t ó l i c a s . 
terpretada por los d o r s o s Coros 
de la A r c h i c o f r a d í a de H i j a s de M a -
- í a . y las a lumnas del Colegio 
"Nuestra S e ñ o r a de L o m d e s " , que 
dirigen las Madrea P a s u n l s t a s de 
la V í b o r a . 
F u e r o n u n á n i m e m e n t e eelebrartas, 
as í come la Directora general , se-
ñ o r i t a E m m a VUlavicenc a. tan dis-
t inguida por su cu l tura como por 
su pledpi 
Complacidos fel!citam..s a U A r -
c h l c o f r a a í a de las H i j a s d-« Mar ía I n -
maculada del E s c a p u l a r i o A z u l , y 
de un modo espec a l í s l m o a su ca-
losa D n e c t o r a . 
L A M A R C H A D E L E M M O . C A R D E -
N A L B E N L L O C H . 
Hoy, a las tres, part'r^ rumbo a 
E s p a ñ a «1 E m m o . Cardenal I3en-
l loch. 
Desde el palacio de la T r e s l d e n c i a , 
donde a la una y m e d i i . s e r á ob-
«lequladc con un a l m u ^ n o í n t i m o 
por el honorable s e ñ o r p ies ldeute 
y su dist inguida esposa. ^ 
L l e v e í c i z viaje el E m ' n e n t í s l m o 
Purpurado r ^ i s ñ o l 
U N C A T O L I C O . ' 
M A N U E ! G MENEZ L A N i E » 
F E R N A N D O C R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOOADOS 
J U A N R 0 D R U Í Ü F 7 R A M I R E Z 
ABOCADO l N O T A R I O 
dan ({marto 40. altos, ««otre Obispo r 
ObrapTa Telefono A 3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . OASXiOS O A E A T E BKT7 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-3434,y 
P E L A Y O O A R U A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B U i r O 
G A R C I A , PERRA K A Y D I V I D O 
Abocados A»uiar. 71. 6o pioo i^iefo 
no A-24S2 P« » • 1* a T 4* 3 • 
f> o m 
P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S 1 0 S A L E 5 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
D r . J . A . H e r n á n d e i I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
R ¡ n C n t H S 7 A V I A S O R W A -
ÍUAS D i . LA ASOCIACION DE1 D K -
. ~ P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O X E S D E N E O S A L V A R S ^ N 
C1atft^,«.ar,aa- Enferme.lades vené.-eas 
res r^P,a ti Cateterismo de los uréte-
10 Á ^nau'tas de 2 a «. Manriq"». 
lio H aw08- Teléfono A-5469. Domlcl-
"Q- C . Monte 374. Teléfono A-954B. 
D ' . C r ' D D O B T O L E D O C S E S 
O A B O a S T A . tTABIZ T 
Eírt .Mahs- de yu.nta d(> Denendlen-
Im F^S?*1*** de 4 a •? "une* ml*rco-
m t . i?2v>i;.r37ú l í - Te lé foao 
D R A D O L F O R E Y E S 
I<AXPABZX.X.A. 74 
RfitOTnawo e Inf^aflnos exc lus lvament» 
Consulta de 8 a 10 a m. y 1 a 2 9. 
m\ E ^ ^ / c ^ O n 4ei contenido estoma 
cal Rad oscopia y tratí .a. lentos eape-
o»*1/5* hoiaa convencionales 
-ij809 81 Dbrs. 
C I R U J A N O 
7 « M i c o de visita J - >a AKjetaol* 
Dep^ndienlee Afecciones renereas 
Vfas urinaria» r enfermedades de 
ftoras Martea Jueves v sábado» de J • • 
Obrapla 61, t'.toa Teléfono A-41f 
O C U L I S T A S 
Los billetes de pasaje solo 
expedido* hasta las Diez del día " y 
iahda. 
«eráQ 
:% A . C P O R I O C A R R E R O 
O r E Ü G E ^ í O A i ^ O C A B R E R A 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
Arquitecto « Ingeniero C i v i l . Edificio 
Oulñonea. 220. Empedrado y A&ular. 
de 4 a S. 
45^84 4 E n . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D I A 15 D E D I C I E M B R E 
Este mes ftetá consapredo al Naci-
miento do Nuftr.tro Seftor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
rslá de manifiesto en la Santa Iglesia 
Cí.tedral. 
Pantos Kuseí.io. Iréneo y Cellano. már-
tires: Urblcio y Valerianu, confesores; 
tanta Cret ina , virgen. > 
San Ensebio, obispo, ^mártlf. Naclñ 
en la Isla de Cerdefta, nond3 su fami-
lia era muy r38petable y distinguida. 
San Ensebio se edued en Roma, ha-
cle'->> a^imirab es proBrém.s en las cien 
c l i s hub^.nas y mayores en las de los 
santos, incorporado en W clero de la 
Iglesia de Roma, dlfi a jjonocer en to-
las sus funciones el relavante mérito 
para el nue era llamado por Dios en 
el ministerio sacerdotal. 
Vacrt pCjí* aquel tiompo la cátedra 
episcopal ds Vcrcell . y fué proclamado 
a la elección San EiísebiO, no tardando 
en consagrarle. 
Colocado en tan el ívat lo puesto, se 
nortft, desde luego, con tan j u s t f l c a -
cMn. que fué el mayor crédito del acier-
to de su t-laceltín. 
Finalmente, se cree qtte nuestro San-
to murlfl en el afio de 370. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D R . f E U X P A G E S 
C J ^ U J A I f O O S ZiA CX7IHTA O B 
B E P E N D I S N T E S 
ülrngla OeaataJ 
¡Consulta»: lunes, miércoles y viernes, dsí 
2 a 4, en su domicilio. D, erftre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIEÜJANO S S I»A 
A S O C I A C I O N S E D E P E N D I E N T E S 
IConsliItaa de 1 a 3, lun^es, rtlércoles y 
^viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
¡Te lé fono A-3305. Domicilio: San Ml-
j guel, número 133. Teléfono A-8102. 
C5430 Ind . 15 Jl 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a tos p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r , 
j. onsultas de í a U y da 2 « 4. Especia-
lista en enfermedades <l • «eftoras y n:-1 
fio», venérea» piel y «ini i8 . parto» v | 
cliugla en general. Inyecciones Intrave-
nosas para el asma, slfi!l» y reumati»-1 
mo. Anális is de esputos y or>na. E v a 
men d\í tangre para la s í f i l i s (Reao 
ci5n de Qatf) « yesos Rayos X. tra 
tamiento moiltrno de la» quemaduraa 
Teléfono A-0344. 
Hedlcma InteriuLj Especialidad *r#ccio-
Deii , u^xiui» • y oromca» 
•o» nr pien'e» y avánzanos de li.i>«r 
cu!o«i» Pulmonar ría trasladado «u do-
ctot-io - consultas a Per8«vbraacia. 6a 
ta 'o^. Teléfono M-16S0 
D R . J . B . R Ü I Z 
Do los hospitalfes da Fíladeifla. New 
York y Mercedes. Especialinta en vta» 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual da la uretra, vejiga y cateterl»i 
m de ios uréteres . Examne del riftón 
por ios Rayos X. inyecciones de 6i}6 jr 
Reina. 105. Consultas de 12 a S 
I-Ptg ZZS'D 
0 R . B E R N A R D O C A R D t L L E 
Afl ico de nifloa Ct.n»u.taa. uuaea 
mlércoiM y viernes d<* 3 < Marti. 
TeiAf«>no filos Uuanabacoa 
r«74T ln«í 1 49 
. ¡ Lo« pasaieros d e b e r á n escribir sobi 
«cc'os los bultos de su equipaje, i » 
nombre > puerto de destino, con toda» 
sus letras y con la mayor c lar idad 
Oeuui'a Oareant* nari» ? oroo». coa 
sulta- d* 12 a 4 para pobres de 1 » -
$S .,0 roa», dxa Nloo:tia. 62. Teléfo-
no A g6?7 
C U N 1 C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S L a C o m p a ñ í a no admihra bulto* 
prado BBinero te i r»iefono a-ib«o. ^'guno de equipaje que no lleve el». 
Habana ^ o n . o i t a ^ d e j * 12 V &• * * eslarnpado c| noinbre y £ 
D r F R A N C E S C O M a . F E R N A N D E Z nido de su d u e ñ o as í como ei ^ 
oeelwta M centro Qaiieso y ca t - t ra - puerto de de^mo. De m á s pormenore, 
Jco por OpoBlclftn d« la Univeralüan tmp0I1dra el consuma ta rio. 
HttMmmi M O T A D U Y 
i f O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z San I fnac io . 72 . altos. Telf . K , ^ 
d8l 1-s.nrrr, Chañarla » üétU** Oruii."'<« 
lo. H(»pltal 
Ce t o Can io 
"Men •de»". 
O R T O P E D I S T A S 
E l vapor 
D R . J O S E A L F O N S O 
LSprc.»n»u» a«t ei! natorio rrovaflonr* 
i^l ^ectro Aatar.ano M¿d>uo del Hos-
pital -'allxto Ciarel» Enfermedade» d> 
!••» ojo», naris. sraiBran. y oídas Con 
•ulta de 1 » « Montw. U * Teléfono 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
ledades del pecho. Consultas de 12 s 
2. Concorda 113. Teléfono M-141S. 
4 £ 2 n 26 Dbre. 
D r . V a l e n r í B G a r d a H e n t á i d e i 
Oficina de consulta, ^ j » . 16. M-i44« 
Horaria ' onsulta» de 1 a 3. Do^siollo 
".tbk íren» y Serrano JeaO» del Monta 
-164* Medicina mtertUL 
tnd 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Métlico del flanatot $ "Covadonga' ^ 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
s.n 
£ isp'rai de Dem*«n. es a» Cu 
D R . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n - | 
formedades de las s eñoras . Aguila, 72. ' 
De 2 a 4. 
T R A S L A D O 
H a sido tras ladada a las ó r d e n e s 
del s e ñ o r Director dol Arch ivo Na-
cional , l a competente y cu l ta s e ñ o -
r i t a M a r í a E u g e n i a F é r r a e z , que 
prestaba sus servicios en el Negocia-
do de E s t a d í s t i c a . 
DR. J . V E L E Z 
M A R I A N A O 
Consultas de 1 f. 3. Telf . Largra distan-
i U . (Consultas, $10.00) 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Cargantrf. Consultas: 
Lunes, Mcries y Jueves. De 1 a 3. L.a-
punás, 4í3. csQuini a Perseveranrla, No 
hace v l a í t i « . Telefono A-4465. 
^ T T m A N U E L LOPEZ PRADES 
M U D I C O - C I B U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años da prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
i sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
I Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 'Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los mar-
!tes y viernes. LealC^d, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
1 46213 «1 Dbre. 
D R . 1 G O N Z A L E Z P E R I S 
PUl . SIf.ll» y Ventreo. Proceú1 m a n t o » 
novuimos Consu.tas de i » 4 p ro. 
Se dan nota» 'espec ía les jion prev o «vi-
so Consut'.!a para pouren d i peso loe 
martes )ue.?d y tobado» de 4 a 6 » 
m San Lázaro, 864, a i to» . Te.éfooi 
A-033«. 
C791« Z*o-H 
D r . R I C A R D O A U M L A D E J O ' 
MCDICUffA T ^XXXJQXA 
¿¡speclalitlad enfermedades d»i pecho. 
(Ti bercuiosis) Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to esptciui para 1» impotencia afec-
ciono» líe-v.cuag * reumausmo Ki-fer-
mfdutles 3.a las vía» urinarlae Conau.-
Je ' r p m.. Gratis para pubré». 
martes y viernes. Prado nflirerc 62. 




ctalista en enfermedades i e l Ststem» 
Nervioso v Mortaje» consul ta» dia- ía« 
de 1 •» 8 excepto lo» «atiado» tüacojar 
número igg TetMoao ü - l t t l . 
V i . M A N U E L B E T A N C O U R T i 
v'lAS U R I N A R I A ! 
Especialmente blenorragia. Con ulta» 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2I44 y A-12S9 
O B I S P O . 66. AX.TOS 
48S3& 12 Obre 
1 T T t V m » FSMOXr&O » ABTJXTAJ>y 
no -Alo *» riUf^ulo. sino perjudicial 
portue i»« grasa» Invaden parede» C O R U N l . 
de*, corsufir impidiendo su funciona-
mlet ic uu-í»tí"7 faja esoecal reduce, 
i susoünde aa^lí-ndo eliminar las grasa» 
hnsu l -íjar « dar al cuerpo su forma 
normal RIt-'ON F L O T A N'TIS. Desean-
; eo d j e*lf)ma.gu. Herma, Desviación de 
I a JO.um •a xer'ebral Pie zambo y to-
' da -lase de -imperfeccione». Umillo P. 
• M ifto» Ortopédico Especialista de Ale-
1 man'.* y Parle De regreso de Europa 
; se ha t.-Kt-iñáfióo de Sol 78 a Anima.. 
, '01 T e ' í f o n t A-8S&9 Consulta» de 10 
a 12 v í a f. 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
jaídra para 
^ Ü H Ü ^ A S K A C i J r I A T Í V A h 
M A R I A A N A V A I D E S 
A N A I M P I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
G I J O N Y . 
. S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de ia larde. llevando la 
correspondencia públ i ca , que sólo n 
admite en la Admmisttvación de Co-
reos. 
Admite pasajeros .y carga general 
m J u s o tabaco para dichos puertos. 
D R . J . L T 0 N 
Todo pasai(*ro deberá estar a bor» 
pn ccdlnr.-Ttos científ ico». Consultas de do D O S H O R A S ar'CS de la marc». 
J2 a 2. Precios convencionales. Vem- J a . n Kilieíp 
titr^s No. 881, entre 2 y 4. Vedado. Te- aa cn C1 L'"1C^-
lé foao F 1252. — — 
47050 • en 
De la Facultad do Parí» Especialidad 
en t. curac 6n radicai i» tas bemorrot-
>s  
laa at 
des sin operación Consulta» de . 




0 R . L A C E 
C A L L I S T A S 
it 
D R . E M I I J 0 B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , V E N E R E O S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y éf lcas de la Ira-
pcrtoncla Consulta» de 1 a 4 p. a . i 
Camuanano, 28. 
CHü*0 80d-2e Dio. ^ 
M e l l a n » general Cspe^íialiCart eetOma 
«v labil idad Rtxua. Afeccionen de »»-
ftca» <lh ¿a ear.gre y venéreas De 2 a \ 
( y a hora» especlalei Te lé fono A- • í i ) Montit 126, entra&a oor A n s e l e » 
C»«r« tnd-87 d I 
D R . C f c U Ü f l E M D i A N 
O m f o i t a » todu» lo» a a » uiioiitf» de t 
a i p m Medicina .ptoiu^. cspeoiaJ- ¡ 
munt - del coruaón y de lo» ptiinioí.*-» | 
P a . ' f » y enfei medadoe de nifioe | 
«8 alto*, r e i é f n o U-347.. 
A l f a r o ' * , Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin cuchilla ni aolor. $1.00. Hay mani-
cura, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Rtipor-
ter». Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
46J30 » Kn. 
L U Í S £ R E Y 
J U X K O V B D i S T A 
Unico en Cudm con titulo i:ntver«ltano 
F u el despacho |1 . A domUílllo, precio 
ce»íin distanca Prado 8* Teléfouo 
A 8M17 M»nictir« l ia«ai<a 
Los pasaieros deb^rán escribir «obft 
[Mo* los bultos ds su equípa le , tn 
nomNre v puerto de destino, con todaj 
sus letras y con la mayor claridad, 
S u Consignatario. 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72 altos, Telf. A790C 
G I R O S D E L E T R A S 
l>e..,.ar,o 
y K R T F . T A N D O A L A I X M A C T L A B A 
C O N C E P C I O N . — H I T A S D E M A R Í A 
D E L E S C A P U L A R I O A Z U L 
L a Ar- íh i co frad ía de H i j a s de Ma-
r í a del Escapular io Azul obsequia-
ron a su Exce l sa Patrona l a I n m a -
culada C o n c e p c i ó n , con los s iguien-
tes cultos: 
T r i d u o 
c o m o p r e p a r a c i ó n a la f ' e é t a p r i n -
c ipa l , hubo un solemne T r i d u o , a 
las cinco de la tarde. C o n s i s t i ó en 
el rezo de1 Santo Rosar le , c a n t á n -
dose loá Misterios del mismo. 
D e s p u é s del rezo del Santo R o -
sarlo , c á n t i c o s p adosos a l a I n m a -
culada C o n c e p c i ó n , y concluido é s -
tos, s e r m ó n . 
P r e d i c ó el pr imer d í a . el P a d r e 
S e r a f í n de San A g u s t í n , C. P . , y e l 
segundo :r tercero, e l Padre J u a n 
J o s é Roberes . Notadlo E c l e s i á s t i c o 
del Obispado de la Habana . 
Concluido el s e r m ó n , despedida 
a l a Inmaculada C o n c e p c i ó n , excep-
to el tercer d í a , que como v í s p e r a 
de l a fiesta', se c a n t ó solemnemente 
la Salve. 
Of ciaron los Padre* Benigno de 
San Buenaventura , Superior de los 
Pas lonlsta? de la V í b o r a , asistido de 
lo? Padrón da la misma Orden, Se-
ra f ín y Rafae l . 
L a , parte m u s I c a l M u é Interpreta-
da magistralmento por el Coro de 
H i j a s de Mar ía , que dir ge la tam-
b i é n H i n de Mar ía y m e r i t í s i m a 
profesora Nena Col l . 
- - L a F i e s t a 
L a fiesta turo las siguientes «par-
tes: 
>Dsa de C o m u n i ó n G e n e r a l . — E s t a 
tuvo lugar a las s'eie h. m. Of ic ió 
el P . Benigno de San Buenaventura . 
F u é n"jy numerosa y sublime por 
'a d e v o c i ó n y cr i s t iana modestia de 
las HIjs.8 de María del E s c a p u l a r i o 
A i u l . > 
M i s a so -Pr 'nc .—A las nueve y me-
d ia a. m., d i ó comienzo la M'sa eo-
iemne. Of i c ió de Preste , el Padre 
S e r a f í n , C . P . . ss stido de los P a -
dres de la Orden T e ó f i l o y R a f a e l . 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o P a n e g í -
r ico el F . Benigno de San Buena-
ventura , on en d e s n u é s de la Misa , 
d l ó la Bt -nd lc l én P a p a l . 
A las cinco de la tarde, d e s p u é s 
.*el rezo solemne del Santo Rosarlo , 
H v e r l f u í por el Interior del tem-
plo, una m a g n í f i c a p r o c e s i ó n , que 
p r e s i d í a la Inmaculada Concepc ó n . 
Concurr ieron a la u i s m a , ade-
m á s de las H i ' a s de la A r c h i c o f r a d í a 
del E s c a p u l a r i o Azu l , l a Comunidad 
de la P a s i v a , y mult i tud de fieles, 
L a p r o c e s i ó n f u é amenizada con 
prec'oso* c á n t i c o s . 
Recogida la b e l l í s i m a y devota 
p r o c e s i ó n , se v e n e r ó con piadoso ter-
r o r la Re l iqu ia de la V i r g e n , y l a 
Consag'-c.ción a Mar ía Inmacu lada . 
L a parte musical de todos los 
r t í l l s ioaos actos do este d ía , f u é j n -
T I T X X O D E A R Q U I T E C T O 
H a sido expedida c e r t i f i c a c i ó n del 
t í t u l o d© Arquitecto de l a U n i r P r s l -
dad Nacional , a favor del s e ñ o r A n -
gel Mufllz Romero. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al Director del 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a de 
P i n a r dol R í o , para que pueda tras-
ladarse a esta Capi ta l ' para asuntos 
del servicio. 
N U M E R O S O S T I T U L O S P E N D I E N -
T E S D E F I R M A S 
A y e r se recibieron numerosos t í -
tulos procedentes de la S e c r e t a r í a 
de la Univers idad, para ser f irmados 
por e l s e ñ o r Secretarlo. 
T I T U L O S 
L o s ú l t i m o s t í t u l o s de Maestros de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , f irmados por 
el doctor E d u a r d o G o n z á i e z Manet, 
antes de m a r c h a r para el interior de 
la I s la , PHtán expedidos a nombre de 
las siguientes personas: 
I n é s M a r í a Bel lo Quibue, Matan-
zas; Vicente Agui la Machado, San 
J u a n de los Y e r a s ; C a r i d a d C h a m i -
zo L ó p e z , Clenfuegos; Consuelo R o -
d r í g u e z F r e s n o , V í b o r a ; Ffermín 
R i u s Audet , H a b a n a ; Abelardo Díaz 
Galano , Pedro Betancourt . 
Es tos t í t u l o s e s t á n comprendidos 
del n ú m e r o 69 al 64 de orden. 
D r . PEDRO A . E 0 S C H 
Médlclna y Cirugía. Coll preferencia, 
partea, oní>rmedade3 de nlíios, del pe-
cho y Bangrre. Consult; (S de 2 a 4. Jo-
süs María, 114, altos. Telf . A-6488. 
d I T T m I U O " R O M E R O 
Mídlco Cirujano. Cirugía g ínera l . en-
fermedades de ««floras y nlflos. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadci^a. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y me'la. todos los días 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina •nte'-na en rcr.eral; con eepe- ' 
-ij'.ltltd en e. artrltlsmo reumaMirao. I 
pie; 'excem^ Daríos, ú lceraa) . neuras-l 
tema, h.aío-türao. dlspepuia hlp'iretor-
trldrin (acldea) colitis. Jaquecas neu-
ra-rl^a, parál is is v demás enfermeda-
des ruiviusas Consultas de I a 4 Jue- i 
ves srratl a loa potrea. Escobar. 106. : 
ant.sruo. 
D r . G a b r i e l m . l a n d a 
Da las Facultades de Haría v Madrid 
QÁRUA.VTA N A R I Z T OIDOS 
Consuitas de 2 a 3 Monts 230 
( Junto a! oí»» Bank) l 
M-72SL nonrclllo 4. núm 20». Vedado i 
Telefono r-2236 
D r . N . C O M E / D E R O S A S 
C r u g U y partos. Tunures abdominales 
(MiUtrnago. hígado riftón. etc.» enfer 
meJ'trifrn de seftoras. Inyecciones en se-
rie ne< 914 pura ia s l f iú- , . us S a 4 » 
na H.repcdrado. &.. Mabaua. 
D K . F . R . T I A N T 
Hspotvaüsu . del'Hospital Ban Luts da 
P a r l j Ent'nrmertaies de la Piel. S í f i l i s 
y Venéreo Consullas de 9 a i2 y de 
8 a & Coneulatio. 30. altos. Teletono 
M-3657 
86687-M SI Dbra. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ A 
C o b i i , N w 7 6 7 7 8 
Hicea giros de oiías olaaea mo 
br* todas iaa clua;.aes do (¿spa-
fia y sus pertonenoia^ Se reo.ben 
d ir^c i i r s en cuenta oriento Ha 
ten rangos úor cable, giran letras i 
c o r / larga ríate y dan cartas de 
v*üito sobre L6n ire« Parla Madrid. 
13:1*'"••lona, New York, \ e w Orleans Kl- i 
udeit'a y demáa oapitai** y cudadv» correspondenaa publica, que sok v 
de loa Estado* un.dos Atxico * turo en ia Admin i s t rac ión de Co 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e p i 
C a p i t á n : E . J U L I A 
«aldra para 
N E T Y O R K . , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
wbre el día 
30 D E D I C I E M B R E . 
a las cuatro de la tarde, llevando '1 
pa a » como (wjbr<- "odos toa pueMoa 
D r . F r a n c ' s c o J a v i e r d e V e h s c o 
Afeccione») del Corazdn. Pulmones, E s t ó -
mago e [ntest.noa. Consultas los días 
lahorablea, da 12 a 2. lloras especia-
les, previo aviso. Salud, 31. Telf. A-6478. 
" h e m o r r o i d e s -
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y ouraclún, pu-
dlcndo el enfermo seguir «us ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. SuArez, 32, Poli-
cl ínica. T.-uéfono M-6233. 
D i . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O ; 
MKDICO C l K L U A N O 
Oa Ki.- Ho»p iblea da París y Barita. I 
Medí ina 'nlerna enie'inoaades da se- • 
floras y v'.as u r i n a r i a Consultas l a 9 1 
4. anima*. 113. Teléfono A otfoO 
id. tu J L 
D r . M I G U E L V I E T A -
D R . C . E . F I N I A Y 
Prcfesor Je Oltalmo ogU da la Univer-
sidad de .a Habana. Aguacate 17. ai'ua 
Teléfono« A-4« l l . F-l . ' . t Consulta.» i» 
I a 12 / do 2 a 4. o oor convenio pra-
• l o 
O H F . H . 6 U S Q U E 1 
UuyiPttMaá > fa iamien oa oe Vías Uri-
narias y Blec-irlc'^ac' MMica Rayos K 
ai*i frecuencia y corrientes. Manrlqua 
56 O»- 13 < 4 Velofonf) A-447a 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabdeo para dichos puertos. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . en C 
Sft3 l o ^ a a o N ú m 3 3 
. ^ n a r V . ^ f a U V r r . i t i , Despacho de billetes: De 8 a 11 
..ondies. f * Ts y sobre todas .aa ¡de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tardé 
puebloa de Kspafta a islas 
• '• 
Todo pasajero deberá estar a bof 
i do D O S H O R A S antes de la mareadi 
¡«•n el billete. 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "DeJi". Dep. núm. 6, Santiago de 
Cuba. Teléfono 2585. 
Ind 9 oc 
E N L A E S C U E L A D E L H O G A R 
l i a n fiido invitados los s e ñ o r e s 
Secretario y Sub-Secretario, por la 
Directora y Profesoras de la " E s c u e -
la del H o s a r " , para la e x h i b i c i ó n de 
trabajos que durante las dos sesiones 
de los d í a s 18, 19, 20 y en la pr i -
mera s e s i ó n del 21 del presente mes, 
a s í como a la " F i e s t a de la Canas t i -
l l a " que ha de tener efecto en el lo-
ca l de e:;a E s c u e l a , C a l z a d a del Ce-
rro, 613, e l domingo i 3 , a las 3 
p. m. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
: Medicina Interna en general con espe-
• cialidad en enfermedades de laa v ías 
Idigestivas; (es támago, Intes.inoa. higa-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
Itrlción, Diabetos, Obesidad, Entlaque-
1 cimiento, ttc. Consulta» d¿ 2 a 4. Cam-
panario, SI. 
j 4403» 17 d. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado C2, esquina a 
Colfln. Laboratorio Clfnioo-Qutmlcc, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
3344. 
.'•560 Ind 4 n 
D R . E. F E R D 0 M 0 
Consultaa de l a 4. Especialista an 
(Vías urlm.vrias. estrechez de la orUia, 
¡¡venéreo, hldrocele, s í f i l i s : «u tratamien-
¡ to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría. 58. Teléfono A-1760. 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U l t . R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo, nújn eo, asinina a OompoatalA 
Teléfono A-7957 
S>o 9 a 12 y da a a 3 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D C S 
Teléfonos A-0561. M-6S79. Cable y Te-
leg. '*\Vj'.frego" O'RelKy, número 114, 
altos. (Engllsh Spoken.) 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
I Mnternldaú. Especialista en las enfer-
medades ile los nlflos. Médicas y Qui-
j l úrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
im.Jro 116, entre Línea y 12, Vedado, 
• Teléfono K-4233. 
D O C T O R A A M A D O R 1 
i Especialista en las enfermedades del 
I e8tóm:"'o e Intestinos. .Tratamiento da 
i la c o l l a y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de l a i . 
Para pobres lunes, miércoles y cier-
nes. Reinh.. SO. 
C 4503 Ind 5 Jn 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L s " " 
' SaPSCZAJCISTA E N PZEX. Y S I T X X I S 
Z>EX. TZOtiTJTAJ. B I N T I .OUI8 
B E TAXIS 
Cara pronta 7 radical da la uHVli, 
por anfsr ia qna ara, con 26 Inyacelo-
nea de Suero del S r . Qnery. Be al úni -
co tratamiento curativo da la 7ar4U-
' al» Oenaral, da la Ataz l* y de laa de-
; mí.* anfermVa'^H para-slfrfticaa. 
Cousult^s $5.00, da 10 • i a m. y da 
I 9 a a p. m. 
HOM K O P A T A 
•^•blljaad Mxual. tavóm^so « tataatl* 
aoa Carloa U i ¿09. Oto t m %, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del. Hospital Municipal Freyra 
¿é Andrade. Especialista on v ías urina-
ria» y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateterismo de loa uréteres. In-
yecclunos de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 9 a 6 p. m. 
en la cali»» de Cuba núro. 69. * 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(£i)f'. medadea de la Fi«i y Beúoraa) • 
So ha raatadado a Virtu«">», 143 y loa-
dlo -utos Consultaa: de 4 a & Teléfo-
no A tüOÍ. 
C^: 30 iaa. t i Sp. 
I N S r i T U T O C L I N Í C O T 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Telefono A-0861 Tratamientoa por 
reclaluta* en cada .aierrr.»dad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 do la tarde y ú 7 a 
9 do la noche. 
L O S P 0 B R E L G R A T I S 
Eaferraedadee del estomago. r n t ^ t l -
noa. Hígado Pancréaa 'urazdn. Riflón 
y pulmonea Enfermedades Ue sefloraa 
y nlñoa, de la piel eahgre. v ías i r l -
nar;aB y partos obesidad y enflaq :evil-
mlento afecciones uer^ioéaa y menta-
les Knfermedadea de lo» ojoa.'gargan-
ta, narlr y otdou. < or.auitaa extras 
f ¿.Qé raconocimiento 13.00. Comuié-o ^on aparatos $3.00 Tratamiento 
moderno de las s l f í l la blenorragia tu-
bérculosia asma, diabetes por as nue-
vaa inyeccionea. reumatismo parAllaia. 
neurastenia, cáncer, illcerus y almo-
rranas inyécclones .r iramupculareá y " 
laa venas (NeutalvArniin) Kayoa X ' 
ultravioletas, masages jomtr.tes eléc- • 
tricas, (mediclnnlea alta frecuencia), | 
anál ls ia de orina, (completo |2 00). , 
sangre «oonteo y -ea"c.6n do Wasaer- i 
man) esputos heces feca>ea y ii'quti. > 
cef?lo-raquídeo (ruracloi.es. pago* aa- j 
manales. «a plazoa) 
D r . k G . C A S A R E G O í 
Cate^iréti'so Je la (Jn'^ataidad «iMion '. 
da vt«<ta '«ipecialista J«i ta "Co\ddo8 | 
ga . Vía ur luanaa mifwrtnadatlaB de ' 
aeficr^e v i-, la nangre Jonaultaa de 2 
a 6 Nepcuno, 12i. 
C¿"M s Ind. I» Atk 
ü r J O S E V A R E L A ¿ E Q U E I R Á " 
O. cM'hiico dr /vtiai^mia ila |m Eacua 
la i t MedlciB». Director y Cirujano de 
la <'a<«* de Salud del Cao'.ro Galleco Ha 
maln^ado au vablneta * 'iervaaio. l lú 
atto* entra Sao rtufae. y ban Joaá 
Cm.sv. taa ae S a 4. ' io 'é foao A-44ltf 
" P O U C U N í C A - H A B A N A " 
S n á r c z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
i » medlclOH F Ciruela t eene-»» e » 
pociAlista para cttda enf^rraeda^ 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Concuitaa úe i a fe d« ia tard ' y da i 
». ae ta aeché conau.'tat» eapactaiaa 
V pe ío» Racoooi::mien<oa 8 paaua. b:n-
fcsnr«<íadea Je aeifi,raa y oifita Uar 
g:auu Nana y Otdoa. (UJUfJ) tínter-
mertoí-a nurvloaoo estomago Cor«tút 
y fniiuones vlaa ur nanas blntermeda 
de!> <it la pial. Bienona^la y úít lia. 
Ir'r^co'ooca intravenosa- para ei A^ma 
Houmutiamo y Tuberculoaia Obesidad 
Pa-tya Hemorroidoa, l'iaoeieB y enl«>r 
ta daaea meoialea ote An&liaia en ( a 
fiera, Hayna X. uíasagea y Cornentea 
«lOct 'cna Loa tra'araifnto» aua p«k<j« 
« :itaio4i Teléfono U-A'/St. 




i cao laten y puebloa de P^spafta a lalaa 
Bu- v.iea y Canarias Agentea da la 
Con «>f flla da üeguroa contra incendio» 
H.C J>» . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS Aguiar IOS esquina u Amargura 
PUce oajfoa por el eabi i facilitan car-
: tas d» crédito y f lran pugroa por *abi» 
glr:«n tetraa a la corta v larga aohr* 
tjd .a iaa capitales y ciudadea importan-
«a de toa Estado» Unldoa. México y 
tíu'cub aa. como aobre todoa loa pue 
bios dt* Eapnfta Daa carta» de TMito "Bj letras y con la mayor clandao. 
«oufe Mev Vork Ptiadtifla. Ne# Or-
•eat;?. San francisco. .>«>ndrea ^aría 
H; i:.hpr»o Madrid v K^rcelDn». 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sebn 
todos los bnltos de so eqa ípaje . n 
noirbre y puerto de desHno. con toJn 
D r . A n g o s t a R e n t ó j G . de V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O u K L C U E R P O P A C U L T A T l 
VO OV¡ " L A B E N E F I C A " 
Jéfe de los riervlcioj UdontolGgiooB Caí 
Centra Gallero Profaaor da la l'nlvar 
aldad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loa ac-florea kooioa dai Centre 
gallego d. 3 a 5 p. o» d ías nabllos 
Hah*o» 65 bajo*. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tenenu». en nuestra ooveda con* 
trnl ln con todoa io» adelantes moder-
na, i ia» alquilamos para guardar va 
loras de toda» claaeb baj< ta pto^a rus-
OV.I de los Interesado» En eata ofl 
sipa d&remoa todoa loa detalles que a< 
de«uez. % 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E A O S 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
K E D X C O a Z B t r j A J r O - D S N T I S T A 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
dientes cariados y enfermos en todoa 
sus grados. Curación rápida de absce-
ao^ F í s t u l a s y neuralgias de origen 
dentarlo. Extracciones y trabajos art i -
ficiales por los métodos más modernos. 
Estre l la . 45. Consultas gratis de S a 
11 y de 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. 
47604 13 E n . 
M E M O R A N D U M 
A f in d i q u e los p a s a j e r o s p u e d a n 
p a s a r h N o c h e B u e n a y P ? s c u a s 
en N u e v a Y o r k l a W A R D U N E h a 
d i s p u e s t o se a n t i c i p e l a s a l i d a d e l 
v a p o r " S I B O N E Y " p a r a e l V i e r n e s 
21 d e l c o r r i e n t e a las 4 p . m . , en 
l u g a r d e l S á b a d o 2 2 a las 1 
S u 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. Telf . A-700C 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d a s 
L E E R D A N 
S a l d r á e l 2 9 de D I C I E M B R E , p a r í 
V I C O , C O P U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
C986-
a . m . 
ed-15 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O Uf íNTISTA 
Avenida de Italia. 24 anos, entre Ani-
man y Virtudes. Tel A-KáSS. I/enta-
duras de 15 a ¿0 peños garantiaad^a. 
Consultas de 8 a I I y da 1 a 8. 
456"0 31 Dbre 
" D R . G U E R R E R O D E L A N G E l T " 
O E H X Z 8 T A SUSAICAVO 
l>cpirr especial para <rtrac-Monee, r * 
ci'lcfides ea el pato Horas de aoasai-
ta dr h a m a 3 p. an A los *mpl«a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
a los 
A V I S O 
tenores pasajeros, tanto espa-
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor *T.aerdírm, 29 de Dlciemnrt* 
Vapor "Spaarndam". 19 de Bnertj. 
vano 'Maaartani'' 9 de Febrero. 
Vapor "^DAM" lo. de Marzo. 
Vapor "CETCRDAM" 22 de Mará»-
Vapor " S P A A R X D A k " 12 de Abril-
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a ^ 
Vapor "Spaarpdam••. 28 í e DicIfoS'*-
Vapor 'MaBadam" "l8 de Enera 
V apor "Edam" 2 de Febrero. . *! 
Vapoi "Leerdam". 24 le Febrera 
Vapor "Spaarndam" 14 de Mamo. 
ACmlten pasajeros de primera c 
oe Sesrurda Económica y de Tercr» 
o-tirnarla reunlendi todoa elloa co»*' 
al-la^es especiales para los pasaje'*» 
ae tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos ca** 
rotos numerados para 2 « v e p<»r«0l»» 
uomedo»- con asientos individúale». 
Bzcelante comida a la espaftol» 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a* 
R . DUSSAO, S. e n C . 
V I R T U D E S 7 0 
D R . C M E U 0 P R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R F I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M 5 8 7 9 
L e d o . R a m ó n F e m á n d e t U a o o 
ABOGADO ¥ N O T A R I O 
liaban^ 5' raietono A SSi» 
P A S I C P D E L R I O 
J U i l O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
AXOOASOW 
PajifO Nacional, 42«. Teifiíono SI-3e«B 
Ha baña. 
¿7£6> »7 D b r e 
A L M O R R A N A S 
j Curación radical por un% nuevo proce-
Idlml^nto fr.yectable. Sin operación y sin 
| ningún dolor, y pronto alivio, pudlemlo 
l ti enfermo continuar sus trabajos dia-
jrioe. Rayos X . corriente» e léctr icas y 
masajes. nnAllsis de orina completo, 
|S2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas u plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, te léfo-
no A-0861. 
D i . J a c í a l o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO C I H U J A N O 
Cousultea ue i • i p . m. Peierono i 
'41 {< Industria. 17 
c(>* del comercio í i o n n eapeciates por no'.es como extranjeros, que esta Com-
ía n»/oho. Trocadéro ÍS-B frente ai caí» | _ » » f . . j l ' » 
• ' f i L íe" Teléfono U-S395 pama no despachara n i n g ú n pasaje 
a.tc entre A n g e l a . l ad ia j p ^ 5¡n antes prescntar sus 0 f i d o $ , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 Í 
D r . A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N p a : a p o I t r « P f d i d o s o visados por e! 
.«••ñor Lonsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, a l to* Te l f . A . 7 9 0 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tía trasladado su gabinete dental de 
"TnacAn 18. a Falgueras 28 y medio. 
Cerro, entre Rosa y Liombiüo Consul-
tes de S a 5 y de 7 a 1 p. m . 
46617 ¿1 Dbre. 
D r E N k l O U E S A L A D R i G A S — 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
K i e B M ^ V A raTEBMA 
SeAoraa y nlñoa. RerlnMnet alimonti ! 
cioe Ourdura Delfactez. Uiaoetea. Ar-
trltiamo. Aparato digeatlvo Sangre y 
.ir.na Neurn-la infanta. 76. tas1 ea- ! 
quina a leen» Peregrino. Crnauicaa de 
1 a 3.» eep-íclaiea a h o n a t l jaa. Telé-
fon» W-4714 
467S6 7 E n 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
"Irui^no Uen'iata. De iaa tjn«v«raide-
iif Kinsyi^ama v Habana Florea fija» 
pitra irada oliente '.'onauliaa; de k a l t 
tr*-dia Cooauledo I bajna Te lé fono A 
E l vapor 
P . d e S a t r í s l e i a i 
; JataorAttoo di CMaioa Médica de le 
nnlveraldad de la Habana Medicine in-
ferna Kapeclalmente afc^ciione^ leí oo 
{ .-aadn Consultas de 2 a 4 Campanarto 
«3 ítalos Teléfono A li3> 1 F 357V 
CtZbi lUd-lo 
D r . M A W E L I 3 A N E Z L I M A 
M E D I C O CZKUJANO 
Consol tas. 1 a 8 p. ra. Gratis e loe 
pobres. B^vascoaín. 104, bajos. 
43764 14 Dbre. 
D R . R A M I R O C A R E O N E L L 
Krpec'a tata en Enfertnedadee de r.moe. 
Medicina en general. Conaultaa de I e 
3. Escobar r.úm«ro 1411. ' j a b o n o A« 
1336 Habana. 
CS024 Ind. 19 OcL 
D r . J a s é A . P r e s c o f B a s t i o o y i 
«Je •Crético ae On^racione* ae ••* 
n.ltea i* Medicina. Conaultaa. Lunee. ; 
Mierco.aa y Vieinea de a i . Pa«eo. i 
esyamíi e 18. Vedado. Teléfono F-4(57. ' 
D C C T 0 R P E D R O R . G A R R J D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laa Cnlvf raldadea de Madrid y TU,-
bnna. Especialidad- enférmedadea de Is-
boi;a que tengan por causa afee-dones 
ê iaa enc ía s y dlentea. Dentista del 
Centro de Djpendleiitea. Cbn^uitae d . 
LtU11 T d# 12 » » «• *ont* ¡116% ando la correspondencia públ i ca . 
4"4T« n E n . 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá paro 
V E R A C R Ü Z 
sr^re el d í a 
15 D E D I C I E M B R E 
O r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Coneaitae. « e 18 y de i e 6. O'Reiuy. 
St, por VUlegee. TeMCono A-8780. 
Admite carga y p a s a j w o » para dicho 
i puerto. 1 
1 Despachos de billetes: de 8 a 11 de 
y A . 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 ^ 
C U N A R D 
* * • A N C H O R U H * 
S E R V I O O D E P A S A J E R O S í 
F I E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s grandes . 
! r á p i d o s y m e j o r e s de ' m u n d o 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e la< «c' 
c h a s d e sa l idas , e t c . . d i r í i a n s e • 
M A N N , U T T L E & € 0 . 
O F I C I O S . No . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 , 
H A B A N A 
X C I 
OLARIQ P E L A M A R I N A D i d e n t r e 1 5 d e 1 9 Z 3 D I E C I M F V F 
i 
A N U D I A Y O R K 
4e U U t R e f r « » 
1 3 0 
• ^ Or*clo« ««el» 
« • r e t* Bo>«ttn«« s 
T l ^ l « ¿ U o t a d M l o Mferta* » lo* Sai^dM 
L I N E A P I N I L I O S 
P a r r o q u i a J e s ú s , M a n a y J o s é i A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
n £ H A B A N A A N U E V A Y O R X 
E n 6 5 H o r a s 
f^ r te* «algo* é l * W«r0 XJhm 
^OTMmi salida* tod— fe» ¿«mea tío M«Aan> 
« Pnaramo. Varo Crma > Tammie» 
' W A R D U N E 
f i Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
MPAJtTAMEKTO DS PASAJES 
Oaaa Talefooo A-6lia 
Paaao da M a t i lt« 
ftl » to Cliaa Teleíono 
Vcido aaa a Paola 
brincia C*n*>«l 
M r t M 14 » ¿*, Toleboo M- m t 
W M HARRV SMrTH 
Vlca r»ea r Agente Q a n t l 
o s u 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
" C C M P A R 1 A D E L P A C I H C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
S a l i d a s F i j a s 
P a r a V I G O , L A C O R U N A , S A N -
T A N D E R , L A P A L U C E y U V E R -
P O C L . 
Vapor OROYA, el 26 do Dlc fembr» , 
Vapor ORCOMA. el 23 fla Enero. 
Vapor Oiopesa. el 4 de Febrero. 
Vapor Orí ta, el 20 de Febrero. 
P a r a C O L O N , p a e r t o s d e P E R U y 
i d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor O R I T A . el 6 de Enero. 
! Vapor iSBRO, el 9 de Enero, 
i Vapor ESSKJUIBO. el « de Febrero. 
I V» -por EURO, el 5 de M a n o . 
G R A N R E B A J A en pasajes de c á m a r a 
para Europa. Cocinero» y reposteros 
e s p i n ó l e s para las tres categrorlas de 
pasajfe. Excelente COMODIDAD CON-
FORT R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicien combinados a puertos de 
Colombia Ecuador Costa Rica Nica-
ragua, Honduras. Salvador y Guatema-
l a . 
Para, I n í o r r a e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
O l i d o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
I N F A N T A I S A B E L 
S a l d r á de este puer to f i jamente el 
d 'a 15 de Dic iembre , admi t iendo pa-
•aíeroar para 
V K i O . CORUJA. G I J O N . 
SA^jTANDER, 
C.\DIZ. BARCD.ONm 
y t a m b i é n MARSEIXA. 
Precio del pasaje en le icera clase: 
$75 .05 . 
Para m á s informes, dir igirse a ius 
^R^nte» ^ n c r ^ l e i : 
S A N T \ M A R I A Y CA. S. EN C. 
San Ignac io No 18 T e l é f o n o : A 3082 
_ _ _ _ _ _ Habana 
Tr iduo y f iesta solemne en honor de 
flan X^&saro, que a tan f io r loso Sanwo 
dedica ca piadosa Camarera, s e ñ o r a 
Aurora r eb le y otros m ú l t i p l e s de-
votos, con limosnas a este í a . 
E l piadoso ejercicio del Tr iduo co-
raensará el p róx imo viernes, d ía 14, a 
las cinco de la tarde con el rezo del 
Santo Rosarlo y ejercicio del I r l d u o . 
el que t e r m i n a r á con los c á n t i c o s de 
los gozos cel Santo. 
l u n e s , d ía 7, f iesta p r inc ipa l 
A las 7 a . m . , misa de c o m u n i ó n 
general . 
A las 9 a. la solemne de Min i s -
tros en la que p r e d i c a r á el Rvdo. Padre 
J '-'n Jo sé Hoberes, Notar lo Mayor del 
Obispado. 
La parte musical s e r á ejecutada a 
grran orquesta y nutr ido coro de vo-
ces, bajo -a d i recc ión del eminente 
maestro Rafael Pastor 
La expresnda Camarera, como I t u a l -
mente el P á r r o c o , se complacen en i n -
v i t a r por "«te medio a todos los fieles 
a tan solemne acto . 
A l Ofertorio de la Misa, se d i s t r i b u i -
r á n preciosos recordatorios con la Ima-
gen del grlor'oso Santa. 
La Camalera. Aurora Feble. E l P á -
rroco. Francisco Garc í a Vega. 
47442 17 Dbre . 
SE AI.QT7XX.A E L SBGVXrSO PISO a l -
to derecha de la moderna casa Manr i -
que, n ú m e r o l6. acera de la brisa se 
compone de sala» saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, lujoso baflo Intercalado 
con agua f r ía y callente, cocina* ca-
lentador de gas y servicio de criados. 
L a l lave e informes en el pr imer piso 
al to derecha de la misma casa y la pa-
n a d e r í a "La N l v a r l a V i r t u d e s , esqui-
na a Lea l tad . Te lé fono A-4482. 
47572 21 Dbr* . 
G r a n f i e s t a a S a n L á z a r o , O b i s p o , 
e l d í a 2 3 d e l c o m e n t e 
en la Parroquia da Casa Blanca a las 
9 a. m . El que obtenga una ofrenda 
t e n d r á deroeno el día de la fiesta a 
un billete que r e p a r t i r á la camarera en 
nombre deySan L á z a r o . Para obtenerlo 
en Salud, nttmer^ 85, casa de los San-
tos. 
47261 l« Dbre . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
TAPORES COBREOS aIEMaNES 
» VXOO. COKUSrA. S A H T A N D B » , 
P E Y M O U T H V KAMUJORaC 
• • p o r TOZADO, f l iams&t* s i 36 d* He» 
Tvtmbté 
Tspor HOIjBATZA, t) lamenta 30 *« 
SldembrA 
Tapor TOIiEDO, fijamente «3 30 ds 
Enaro 
Tapor H O I i S A T I A 'IJaments «) 4 As 
Marzo 
S A U D Á S P A R A " M E X I C O 
gapor UOZiSATXa, r i c l e m n r s 9 
Vapor TOEESO Enero 9 
Vapor EOE8ATXA. Pebrero 3 
Vapor TOZiEEO Marzo 19 
Magníf icos vanor^s de g r - n tonelaje de 
WEW T O B X A EUROPA 
Vara m á s Informes di r ig i rse as 
L U Í S C L A S I N G , 
m c e s o r d e H E I L B U T * C L A S l X G 
BAZT XOHACXO 54. AETOS 
Te lé fono A.4879 
h a s A i r a 
HoDand A m e r i c a U n e 
E l nuevo y lu joso t r a s a t l á n t i c o 
I ho landas de 25,600 toneladas y do-
ble h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a : 
P L Y M O U T H B O Ü L O G N E S U R - M K R , 
R O T T E R D A M , v í a N E W Y O R K 
d i r e c t a m e n t e e l 13 de D i c i e m b r e . 
A d m i t o pasajeros d e ^ P r l m e r a c la-
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 9 
R . D U S S A Q . S. en C. 
Of ic ios No . 2 2 ( a l t o s ) T e l f . A - S 0 9 0 , 
M - 5 6 4 0 . — A p a r t a d o N o . 1 0 1 7 . 
H a b a n a . 
C8638 I d . 4 N o t . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , S . A . " 
«, 9 4 * PEDRO, «.—Six»col6n Tc l*gráf fe« i "amprenaTe". Apar tad* 1941. 
T E L E F O N O S : 
A-63IS—XaformaolAB OeaeraL 
A-4730—Depto. de T rá f i co y T l f t M . 
A-d .36—Con tadu r í a y PasAjM. 
^-pofa—Oonto d" OOT^rr1»» t A1m«, 
aS-5293—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de P a n l » . 
A IkA c a r o a s r e s t e HREAOzoar D a ü o s v a p o r e » o r a e s t a r 
PUERTO 
C O S T A N O R T E 
* Vapor "LA F E " Baitrxni el viernes 14 del actual, para NUEVTTA8, MANA-
T I y PUI2RTO P A D R E « C h a p a r r a ) , 
Vapor " B A R A C O A " s a l d r á el viernes 14 de! actual, para T A R A F A . G I -
BARA. ( H O L G U I N Y VKLASCO) . V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar l . An t j l l a , 
Preston). SAGA D E T A N AMO, (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G L A N T A N A M O , 
' (Boquerón) y SANTIAGO D ü CUBA, 
Este buque rec ib i r á carga a flete corrido «n comblnác ldn coa los FV C 
d^l Norte dr Cuba (vía Pu«-rto Tarafn) p a r í las estaciones s igu i en t e» : MO 
JRON. K D E N DESLIA GEORGINA. V I O L E T A . VELASCO, L A G L N A LAR<«A 
1BARRA CUNAGUA CAONA-*. WOODJN DONATO. J I Q U l . . IARONV RAN 
CHUELO L A U R 1 T A L O M B I L L O SOLA. SENADO. NU55EZ. LÜOAREf tO 
CJEOO DE A V ' L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA REDONDA CEBA-
LLOS P I N A C A R O L I N A S1LVEIRA JUCARO. F L O R I D A , LAB A L E G R I A S 
CESPEDES LA Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G Ü E Y A L . CHAMBAS. SAN 
R A F A E L TABOR NUMERO UNO A G K A M O N T E 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á el viernes 14 del actual, rtirecto para BARACOA. 
^ U A N T A N A M O , (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B ¿ 
C O S T A S U R 
Salidas de e s t « puerto todos les J f f r t f * 51 '?-J0JlJ l* ^ ¡ ^ o ^ í ' ? ? - ^ ^ ^ 
á l L D A T U N A S DE ZAZA J U r A R O SANTA r R Ü Z D E L SUR MANOPLA 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . NTQUEHC. C A M P B C H U E L A . M E D I A L U N A . 
ENSENADA -DE MORA v S A N ' T I ' O O D E C U B i 
Vapor " J U L I A N ALONSO" sa ld rá di» este puerto el v i e r a i s 14 del a/», 
' t u á l , para los puertos a r r iba mencionados. • 
S E R M O N E S 
« j w «<• prt>4lirarAn en la 8 I . C a t a . 
d r a l , d u r a n t e e l « 9 i r a n d a 
ment re di» 192.1, 
D i c i e m b r e 1 6 — I I ] D o m 49 9.a-
« l í n t o M l 8 r A r c e d l a s © • 
D i e i e m ü r o 2 3 — I V Dom d * A d -
r u n t o M l s r D e á n 
D lc t em ' j r e 2 5 — L a N a t i v i d a d df-l 
Seftor. M i Hr L « c t o r A l . 
Habana y J u n i o 28 dn 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermonee. 
>iue. OIop med ian t e ¡je p r ed i ca ran t a 
Nues t ra S 1 Ca ted ra l , por el pre 
«íente. ven imos en a p r o b a r l a y ta 
• probnmos. concedteudo 50 dtas de 
n d u l g ncia . en la f o r m a acoatumbra-
da, & r o a n t o s p i n d ó i k m e o t e o r e r ea 
a p r e d i c a c i ó n de ía D iv ina pn 'abra , 
— E L O B f S P O — P o r m a n d a t o de 8 
E R D r . M é n d e z . A r c e d i a n o *ecre-
t a r to . 
a v i s o s R a m o s o s 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
F I E S T A A SAN L A Z A R O 
E l lunes 17 a las 8 y media de la 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á una misa cantada 
por el coro de la Cof rad ía Santa Mar-
Por este medio se Inv i t a a los devo-
tos de este milagroso santo.—Fray 
Juan de lá Crua. 
47553 16 Dbre . 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
E l prdxlmo Dofcilngo 15, se ce l eb ra r á l a 
f .eá ta en honor d j Santa Luc ía , con los 
cultos siguientes: 
A l a a 7 a. m. Misa de ComunlOn g«-
neral armonltada. 
A las S 1.2 a. m. t e n d r á lugar la Misa 
solemne de Minis t ros , cantada por la 
Cnpllla Sacra, estando t i Se rmón a 
cargo del Rvdo. P . Zamora C. M . 
Fe obsequ ia rá a los devotos de la 
Santa con bonitas estampas da la mis-
ma . 
S I P á r r o c o . 
47487 1« db . 
H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , R ' n c ó n 
Solemne Novenario del 8 a l Ift do 
diciembre de 19^3 a l Santo Patrono da 
este As l l J 
Cáda día a las t a . m . Misa cantada 
en la larde A las 8 y media Sanio Ro-
sarlo con misterios c a n t a ü u s e jerció .o 
de día da la novena terminando con 
los gozos del ¿ a r t o cantados. 
Día 16 a las 7 p . m . solei. ne salve, 
l e t a n í a s cantadas y s e r m ó n pía el M . 
I l t r e . Sefior Notar lo Mayor del Obispo 
de la Habana U P. Juan Roberes. 
Día 17 Gran f iesta . V las 6 a. m . 
Misa de 3omunión general armonizada, 
a las 8 rezada. A las y y media solem-
ne de Minis t ros ocupando la Sagrada 
C á t e d r a el l i m o . Monseñor Santiago 
G . Amigo 
La Capilla a cargo del Maestro A r a -
co y un coro de 14 Profesores Inter-
p r e t a r á la M l S i d^t Maesiro Peros: a 
tres voces. 
Sé obsequ ia rá a los devotos del San-
to Obispo con bonitas estampas. 
En la tarde a las 5 y m e d í a . Proce-
s ión con la Imagen del Santo por las 
avenidas <'el Hospital con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta. 
Santo Rosarl'. y S e r m ó n por el R. P. 
Luciano M a r t í n e z (C. M . ) terminan-
do estos cultos Cvn v i s t e a s piezt. de 
a r t i f i c i o . 
*6429 17 Dbre . 
A V I S O S 
A D O R N O S P A R A P A S C U A S 
Acabamos de r ec ib i r na extenso y Ta-
ñ a d o sur t ido de toda clase de ador-
nos propios de las fiestas de Nav idad , 
consistentes ca Arboles d e ' N a v i d a d , 
adornes de Papel y Cr is ta l , Fe : ton St. 
Claus, j otros machos. Esperamos ra 
grata r i s i t a . 
E L S O L N A C I E N T E . O ' R E Í L L Y 80 , 
H A B A N A 
4 7 2 4 4 2 2 d 
C o b r o d e R e n t a s 
P o r q u é n o se e v i t a U d . m o l e s t i r s 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s e n c a r g a n d j 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o -
p i e d a d e s a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e B i e n e s ? 
D i c h o D e p a r t a m e n t o e s t á d e b i d a m e n » 
t i o rganizado pa ra hacerse carero da 
la a d m i n i s t r a c i ó n de sus p r o p i e d a d : ] 
j lo» servic.os que el mismo of re i 
i . i c luyen el cobro de ren tas , celebr: r 
e n t r a toa d e s a r r e n d a m i e n t o , inspec-
c ionar las propiedades pa ra conoc r 
t i t r a t o que recibe del i n q u i l i n o y e v i -
t a r su de te r io ro , paga r las c o n t r i b u -
c ones y p lumas de agua , e s ta r i l 
t an to de las reparaciones que fue i > 
n cesario r ea l ixa r , conservando por 
t a n t o sus propiedades en perfectas 
condiciones. 
A d e m á s , le enviaremos mensaalment? 
u n i n f o r m e deta l lado de loa cobres 
cue hayamoa efectuado. 
Las innumerab les propiedades que ad-
m i n i s t r a m o s , nos p e r m i t e n pres ta r 
los servicios ya mencionados m e d i a n -
te una p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
L a g r a n exper ienc ia a d q u i r i d a d u -
ran te los dies y ocho a ñ o s que l leva-
mos establecidos en Cuba y nues t ro 
C a p i t a l de $500.000 en efect ivo of re -
c . n a nuestros cl ientes l a necesaria 
g a r a n t í a . 
T e n d r e m o s m u c h o g n i s t o e n r e -
m i t i r l e u n o d e n u e s t r o s f o l l e t o s 
u e s c r i b i e n d o d e t a l l a d a m e n t e l o s 
s e r v i c i o s d e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e B i e n e s . E s c r í b a n o s o 
l l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 6 9 1 7 . 
T a m b i é n nos encargamos de c o m p r a r 
y vender casas, solares y f incas r ú s -
t icas y colocar d inero en hipotecas. 
v T h 8 Trus t Company 
of Cuba 
SB AT.QTTiT.AA. X.08 ESPI-ENDIPOS 
altos de la casa de Industr ia , n ú m e r o 
168 pr imer piso, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos. baño 
Intercalado cuarto y servicios de cr ia -
dos y coc.aa In fo rman en los bajos. 
Sierra y Díce. 
47239 18 Dbre . 
BB AZ.QT.\¿LA Z B C OKI) ICIO IT ES B I . 
bajo de la casa-acabada de cons t ru i r . 
Villegas, 38 «na nave propia para o -
mercio e Indus t r ia . In fo rman en la 
misma . 
47301 15 Dbre . 
Se a lqu i l a ca e s p l é n d i d o Jocal de 
p lan ta ba ja p r o p i o pare o f c n a o es-
í a o l e c i m u n t o frente a l parque de San 
Juan de Dios . Pare m á s informes en 
el c a f é Bou 'eva rd , A f i l i a r y Empe-
drado. Prec io m ó d i c o . 
47225 15 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B £ AXiQTTTLA EBOT7BDO 7X80, SSCI i á 
N i . 83, compuesto de gabinete, «ala, sa-
leta, hal l , cuatro habitaciones amp l l t s 
y ventiladas, cuartos criados, servicios 
etc., todo moderno. Llave e inlormee 
en los bajos. T e l . M-00í>3. 
46804 1« «n». 
M U Y F R E S C A 
l Campanario 88, esquina a Neptuno. se 
iBíoui la en el segundo piso, una espa-
ciosa casa con sala, comedor, recibidor 
y cuatro cuartos. Eerviclos sanitarios 
modernos. Precio $115.500. In fo rma el 
p o r t i r o por Neptuno 101 1!2. 
47366 17 db.__ 
G R A N D E S B A J O S D E E S Q U I N A 
Se a lqu i l an en Empedrado 4 6 , esqui-
na a Qompostela. Se adaptan a ana 
b u t n a o f ic ina o a casa pa r t i cu la r . 
I n f o r m a n en los al tos. 
47365 19 d b ^ 
L O C A L E S E N B E L A S C 0 A I N 
Ta e s t á en poder del arquitecto los pla-
no*; para fabricar la manzana compren-
dida Bela^coaln. Santiago. Pocito y Je-
s ú s Peregrino, con sus 4 esquinas, se 
arriendan locales para bouega. pana-
derla, cafft ropa u otro p i ro cualquie-
ra, p r e p a r á n d o l o s a gusto de cada uno; 
no se demore. Aproveche y d i r í j a s e al 
encargado de esto en Bslascoam 50. 
Las Tres B B B . Bernardo A r r o j o . Te l é -
fono A-4*51. 
47379 15 db . 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapov " A s r r o u n » d b i . oo¿XiAxk 
1 
— . o m esrs puerto los d í a s 5 15 y « S ^ p ^ ^ ' 4 V v p t o 1 
B«r« Ino Ao R4HTA HOVDA RIO BLA VCO. B K R R A r O B PT'LKTO KSPK-
Ípuxza M M A S A <iul S S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) . RIO DEL 
MEDIO. D I M A f l . ARROTOS DE M A N T U A y LA FL. 
¿ , INEA D E C A I E A R I E N 
Tapor "OAIBABXB*'* 
Sa ld rá Wffos ios s á b a d o s de e-,,l<'tVUert0«(5^fntt2 1 ^ * t S ^ ^ V aT mlér l 
«o carTs a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde él m a r -
eóles hasta las » a del día de »a salida. 
L I N E A D E C U 8 \ . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vtajes directos a OuaattnMno y Santiago de Cuba» 
Vapor " H A B A N A " sa ldrá de M t e puerto el tóbado 3? ^ ^ ^ ^ ^ 
flUz a m d l e c t o psra (»* A NT A N A MO SAlN TIAt rO DlJ. / í j w . v artPKT^ 
Pl A T A M O N T E CRISTI . SANCHEZ. ( K D ) SAN JUAN. MAYAOULZ. 
^ ^ ^ í a g ^ ^ ^ u V ^ a . ^ el . á b u d o dTa 2S á las • a. m. 
u l c S S & ^ S ^ i ^ S m M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y 
* ™ S f ¿ ^ t & o de Cuba ^ % £ * & ¿ ^ 1 1 a las 8 a. u u 
S u p l a m o s a ^s embarcador^ que e fec tüe„ ^ - a - . de d ro^s^ y ma-
ttr las Inflamables, « c r 'nn f ^ ^ ^ " ; * - P E L I G R O " . De no hacerlo asi. s e r án 
r ^ n r b . / s de" l ^ d a ' d i s ' y p e r j ^ l c f o ^ u r p u ^ a r a n ocasionar a la d e m á s car-
•R y a l buque. \ 
P a r r o q u i a J e s ú s , M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO D B L A ORACION 
El p r ó x i m o domingo» día 16, se cele-
b r a r á en esta Iglesia la fiesta solem-
ne que menHualmente ofrenda el Apos-
tolado al Divino Corazón de Jeeds. 
A las 7 a. m . , misa de comunión ge-
neral, armonizada. 
A las 8 j media, l a solemne con expo-
s i c ión , t 
E l S e r m ó n e s t á a cargo del Rvdo . 
Padre Antonio Arias , S. J . 
Se ruega a todas las asociadas su 
m á s p u n t ú a , asistencia, lo mismo a l a 
Comunión que a la Misa Mayor . 
La j un t a reglamentarla de Celadores, 
se ve r i f i c a r á el sábado , a las S y media 
p . m . L a Secretarla. Manuela M u ñ í s . 
A . M . D O. 
47442 16 Dore . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Cu'-tos en hrnor de Nuestra Seflora de 
los Desamparados. E l p r ó x i m o domin-
go 16 del presente mes a las 7. Misa 
de Comun!"Vi A las ocho y media Misa 
Solemne, en !a que o c u p a r á la C á t e d r a 
Sagraba ol seftor Cura . Inv i t a el P á r r o -
co. 
4T263 16 Dbre . 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s Cor reos Franceses 
Bajo contrato postal c o n e l Gobterao F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S ^ 
G O N D F " S A N P ^ N C I S C O ; P * R A y ^ f ^ x \ * * 
D E S F M B A R O U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S ! 
P R O X I M A S A L I D A 
Para C O R M A . S A N T A N D E R y S A l t ' T N A Z A I R E : 
"Esoairne" «aMrá el 16 de dlelsmnre a las doce 
Vapor correo f rancés "Espagne 
,5*1 ^ ^ _ . rmaro te s< r ec ib i r á en «1 muelle de la 
N O T A : — E l *«u!pa3- ttííS^J 1 « i p o » ) solamente t i dTs 14 de D l -
Machlna <en ^ A ^ ^ V i J S S * * A I a 4 de I . tarde El vou.paje de ma-
clembre o^ 8 ^ 11 de :a ^aJ;«prnat-y . . ,drán llevar Ion sof l r^ í i pasaíer>8 al 
n " v hult.-s DM"*«o* 4 " " ? ^ r n í f j ^ n V c i e m b r a de 8 a 10 de U maflana. 
rnomeijto del embarque el d í a 1& «e uicic-nora 
P i r e V F R A C R U Z : , 
Vapor correo f r ancés " F L A N D R E " s a l d r á e! IS de Dlclembr 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o » » pasajeros de T E R C E N A C L A S E tienen comedor con 
asientos individuales y «en servidos en la mesa Tamarotes para u. ia . do-
tres y ;ua t ro personas, numerados, selon de tumaT y a m p l i a » c u b i e r t a » 
P a í e 0 , ' C A M A R E R O S Y G O T E R O S E S P A D O L E S 
Para m á s i n f o t r e s , d i n f i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
vi t ie ios . n o . w . A p a r t v ' o 1 0 9 0 i é f o n o A . 1 4 7 6 . 
B A f i A N A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
N O V K N A R i ó T F I E S T A ÍSN HONOR 
DE SAN L A Z A R O 
El d ía nu^ve de este m«a comensó la 
novena a tan milagroso Santo, dicho 
ejercicio t e n d r á lugar todos los d í a s a 
las siete y mfedla. Los d l t lmoa tres 
d í a s de8pu4«j del piadoso ejercicio sé 
ce l eb ra r á M'sa Solemne con S e r m ó n 
por el P. L Far rug la . El día 17 fes-
t iv idad del Santo a las 7, misa do Co-
t n u n l ó n . A las ocho y media misa- so-
lemne da MiniEtros en la que o c u p a r á 
la C á t e d r a Sagrada el seftor cura, es-
tando el Coro Parroquial a cargo del 
Maestro Evaris to Q u l r ó s . A tan piado-
sos actos ' nv i t a el p á n ó c o . 
47256 16 Dbre . 
I I O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S A 
( C o m p o s t e l a y T e n i e n t e R e y ) 
D O B L E T S O L E M N E T R I D U O A L A 
N U E V A B E A T A T F R F S I T A D E L 
NIRO JESUS 
PROGRAMA 
Día 14, n las 8 y media. Nuestro 
Exorno. Seftor Obispo bendec i rá solem-
nemente una preciosa Inrv gen de la nue-
va Beata Teresita del Nlfio J e s ú s . Ha-
rán de Madr ina» , la s e ñ o r i t a Cecilia 
Tapia y la nlfta Mar^ . Begofta Alapuru. 
A con t inuac ión se c a n t a r á Misa a to-
da orquesta y con s e r m ó n . 
Será el celebrante el Rvdo . P . Jos? 
Vicente da Santa Teresa. Pr ior de los 
C a r m e l l t s . 
P r e d i c a r á el M . Rvdo . P . Eustasio 
F e r n á n d e z . 
Por la tarde, a las 5 y media. Rosa-
r lo . Ejerelc.o del Tr iduo, s e rmón y cán -
I ticos. P r e d i c a r á e l Rvdo . P . Juan de 
I la Crus. C. M . 
, Día 16.—A las 8 y media, misa a 
i toda orquesta y s e r m ó n . 
Será el celebrante el M . Rvdo. P. 
Jul io del Nlflo J e s ú s . Superior de los 
I Carmelitas del Vedado. 
P r e d i c a r á el M . I . Seftor D r . A n d r é s 
| Lago, Canón igo Mag i s t r a l de la ^, nta 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Por la tarde, a las 5 y medl»\ los 
mismo* «Jerclclos que el ó l a anterior 
y Salve ooiomne. 
C a n t a r á \h Salva el Umo. Seftor D r . 
Manuel Arteagra. Vicar io General y 
Provisor dc-1 Obiqf.odi de la Diócesis 
i de la Habana. . i 
PredlcaM el R v d ó . P . Baltasar de 
J e s ú s . C. D . 
Día 10.—A las 7 y media. Misa ds 
Comunión general celebrada por «1 
Rvdo. P. P á r r o c o de la I g l e s K de 
Nuestra Seftora del Carmen. 
A las 8 y media Misa a toda orques-
ta y s e r m ó n . 
S e r á '1 celebrante el M . I . Seftor 
Alber to Mandes, Arcediano Secretarlo 
de la Haban*-. 
P r e d i c a r á el l i m o . MoMeflor Srn t la -
go Amlcó . Canón igo Pemtenciarfo y 
Protonotarlo Apos tó l i co . 
Por la Urde , a 1aft S y media los 
•Jerclclos del día anter ior y adorac ión 
de la rel iquia de la nueva Beata. 
P r e d i c a r á el Rvdo. P. J o s é Vipente, 
Pr ior de los PP. Carmeli tas . 
Dará a adorar la r e l l q u l - el M . 1. 
Seftor Alfonso Blasqucs, Rector d f l Se-
{minar lo de la Habana y Canón igo Lee-
l t o r a l . 
Todos los d í a s se c a n t a r á u n precioso 
himno a ta Beata, a cinco voces, com-
¡ n u e s t o por el P. Manuel. Carmelita, 
i oulen d l r . g l r á l a parte musical del T r l -
d ú o . 
1 ittf t « D 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
E i de necesidad como re meroo gra-
to j o n s e r v á r Ipá retratos de nuestros 
seres m á s queridos. 
Hay diferentes procedimientos mecá -
nicos, pero ninguno llega al verdadero 
concepto del A r t e , porque dista mucho 
de seno. 
Deseche todo lo que sen trabajo me-
cán uu, como ampliaciones ñ to . que se 
ref.era a r e t r a to . 
L vis i tante a l ver las paredes de 
uu casa, h a r á mejor ap rec iac ión de cul -
tur- i al convencerse que iicbos traba-
Jos e s t á n hechos por tfc mano del ar-
t i s t a . Les retratos hechos i mano co-
n. son a óleo, al c reyón l u t é m i c o y 
todos los d e m á s procediinientos del ar-
te, son ejecutados haC3 veinte aftos, 
por un experto ar t i s ta muy conocido 
el s e ñ o r Miguel D ía s Salinero 
Se restauran Oleos por rotos o dete-
riorados Que es tén , a preci js m ó d i c o s . 
Se hacen retratos para g a l e r í a s com-
puesta por los prohombres de Cuba, 
propios para colegios y entidades pa-
t r i ó t i c a s . 
Especialidad én retratos ae los Je-
| fes di* Naciones propios para Sucieda-
j des y Consulados. 
En pinturas religiosas nuestra Repú-
I bl lcá ha sido invadida de l á m i n a s al 
¡ cromo que como procedimiento mecá-
nico carecen de valor a r t í j c l c o alguno 
si desea Imágenes religiosas c ó m p r e l a s 
al 'leo pues dado su precio módico es 
un gran ventaja por su i r t e y dura-
cidr com son: la Sagrada Cena el Sa-
grado Corasón de Jesrts. ia .. 'uflslma 
Concepción copla de M u r i l l o etc. 
C'.adrov a r t í s t i c o s de adorno cuadros 
a l egó r i cos p a t r i ó t i c o s y cua.itos traba-
Jo^ abarque este ramo. 
Si usted desea hacer i l g d n retrato, 
en -.ualquler procedimiento ue los men-
cionados puede mandar la lotograffn 
que desee al estudio del ar t l s .a calle 
R . M a . de Labra. (Agu i l a ) , 101 bajos 
entre Neptuno y San M l g u d o dar su 
orde;i al te léfono M-6487. 
41652 ó E n . 
SE AIiQVZXiA U V A ACCESORIA C N 
San Ignacio y J e s ú s M a r í a . I n fo rman 
en la bodega. 
47542 22 Dbre . 
AXQVIXiO B A R A T O X.OS A L T O S ~9B 
Paula, 85, cusí esquina Kgldo, con sa-
la, saleta, dos cuan os, baflo completo, 
cuarto criado coema. Infutmes los ba-
jos . 
47463 18 Dbre . 
A m a r g u r a N o . 3 1 , altos esquina a H a -
bana , hermoso p r i m e r piso, m u y fres-
co y a m p l i o , p r o p i o para of ic inas . Se 
a lqu i ' a con o s:'n muebles. I n f o r m a n 
en el sexuado piso. T e l . M - 7 9 4 8 . 
4 7 4 8 0 18 db . 
X N $70,00 MODEXNOS BAJOS, DOS 
ventanas, sala, saleta, comedor y 4 • 
cuartos, dos patios, J e s ú s Mar ía 73 en-! 
tre Compostj la y Habana. I n fo rman : j 
Gallano 83, s i tos . 
47473 18 «ib. 
SXr~AX.QUXZ.AK XAS CASAS, ICAXiB-
oón 12, tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, cocina, ba-
fto. cuarto de criados, con servicio sa-
n i t a r i o . 
C A R L O S I I I 16 , D . 
Se a lqu i l a e l ba jo en 9 0 pesos coa 
sala c o m t d o r , tres habitaciones, b a ñ e 
in terca lado, cocina de gas y servicie 
¿ e cr iados. I n f o r m a n : t e l f . F -2134 . 
8 d 6 d . _ 
SB AXQXrHiAXr BSPXiBXTDZSOS B A -
JOS J e s ú s M^ría, n ú m e r o 60 para a l -
macén o d e p ó s i t o . Llave en el pr imer 
piso. Informes: Te lé fono M-1535. 
47234 20 Dbro^ 
SB A I . Q i m . A 73U1KBB PISO Z>8 S A » 
L á a a r o n ú m e r o 146. acabados de p in tar 
con sala, comedor, tres ventilados cuar-
tos grandes servicios sanitarios, coci-
na de gas punto cént r ico , l lave bodega 
de la esquini». Inforiraan: Malecón, n ú -
mero 8, l e f c A, bajos, precio m ó d i c o . 
Te lé fono A-S336. 
470J4 21 Dbre . 
BCABBXQUB, 13. SB AX.QUXLAH~I,OS 
bajos de esta casa compuesta de s. la, 
comedor cuatro habitaciones y una pa-
ra criados doble servicio moderno. L a 
llave e Informes: Concordia, 68, pr imer 
piso. 
46898 1S Dbre . 
A l q u i l o , por no menos de cinco me-
ses, m i casa, m a g n í f i c a m e n t e amue-
blada. Tiene sala, tres dormi to r ios , 
servicios intercalados, servicios de 
e rados y garage. I n fo rmes : T e l é f o n o 
M - 4 3 5 9 . 
47121 16 d b . 
S E A L Q U I L A 
i U n a g r a n casa con tres esquinas, p ro 
| pia para u n g ran establecimiento eos 
| doble l í n e a po r e l f rente en Pr inc ipe 
e In f an t a dos cuadras de San L ú e -
i ro , cont ra el mar . I n f o r m a n en l a mis-
1 nía y en el T e l é f o n o F -1079 . 
¡ 4 / 0 9 0 16 d b . 
s a AXiQtr i i . axr z.os m o d e r n o s a i . 
tos N<.ptuno, 362, entre Baiar ra te y Ma-
i 2Ón, con «i lu , tres cuartos, comedor, 
bafto y cocina. Precio 85 pesos. In fo r -
mes; F-237t. 
47101 13 Dbre 
BÜr lbA CAXiBAOA B B X i r r A B T A , W -
mero 43, et.e Desafrtle y Benjumeda. se 
alqui lan dos hermosas casas de altos 
compuestas de 4 habitaciones doble 
servicio, sala, saleta, gabinete y te-
i rraza. In forman: Buerg > Alonso y Co. 
I Infanta, n ú m e r o 47. Te léfono A-4157. 
47123 19 Dbre . 
SB A L Q U i A UN OBAtT X O C A I . 
apropiado oara cualquier ^á^•' i ' . s o 
comercio, muy bien « l iuado , f-< nt.- i la 
Es tac ión r e rmh ia l , Zulueta y iMPlón, 
Hotel P a r í s . 
47208 21 D . 
»sr 45 PBS06 SB ALQUILA TTWA en-
ea con sal comedor, dos cuar os. 
lo raso, todo gr.'uidé y moderno. I n -
fanta y Desag'Je. p r e g u n t i ' o iega . 
46879 10 Dbrd . 
A V E K I D A S. B O I I V A » A B Í E S BBX-
na 131, esquina a Escobar, planta baja, 
compuesta de cinco habitaciones, sala, 
recibidor, comeior, Ooa cuartos de cr ia -
dos, cocina, bafio y bafto de criados. 
Para m á a Informes: Malecón 12, bajos. 
Te lé fono M-6834. 
4749» 28 db. 
!SD ALQUXLA E l , SEGUNDO PISO MO-
derno. de San L á z a r o No. 362. con sala, 
recibidor, tres cuartos, baflo Intercala-
do, se.rvlc"o de criados, cocina de gas y 
comedor a l fondo, a lqui ler 100 pisos . 
In fo rman en los Te lé fonos M-6514 y 
_47496 1" d l> t -
OBBVASXb 1, A , CASI ESQUIWA A 
San L á z a r o , se a lqui lan los bajos da 
esta casa de m a g n í f i c a cons t rucc ión . | 
ompues t a de sala, comedor. 4 cuartos. | 
bafto Intercalado, cocina, comedor, cuar-1 
to y servicio de criados. P r i d o |90 00. | 
I n fo rman : Suflres y Mendoza. A m a r - , 
« u r a 23. Te lé fono M - 2 8 Í 2 . I 
47490 • db-
SB AZ.QUIX.Ai : CASITAS CON TODOS 
sus servidlos compietamente indepen-
dientes luz eléctrica, y agua abundan-
te. T a m b i é n hny habí ta-.iones con «crua 
corriente pr rp la» para hombres solos. 
Zequelra, Í3, a una cuadra de Monte y 
cuatro del Mercado. 
47140 17 Dbre . 
P R O X I M A . - A T E R M Z N Á R S B SB AJ>-
qutlt. W casa de tres plantas, calle de 
San Lssaro entre Venus y M a r i n a . 
Informan en Habana N o . 80. Departa-
mento 810. 
47373 16 db . 
Se a lqu i l an cuat ro grandes naves, 
< cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e I n -
f a n t a ; j un tas o separadas, en cond i -
t h n í s v e n t a j ó l a s . I n f o r m e s : A r b o l 
i Seco y P e ñ a l v c r , L a V i n a t e r a . 
4 7 1 4 8 19 d b . 
SB AXiQUITiA B I . A ^ T O D B WEPTU-
no 832, en;-e Infanta y Basarrate. a 
ta brisa, tr^s habitaciones, lavabos, ba-
flo Intercalado, sala, recibidor, saleta 
al fondo cocina de gas, servicio de 
criados y d e m á s •cemc*lldadcf>. A l q u i -
ler m ó d i c o . L a Uvae en la bodega, es-
quina I n f a n t a . Informes: Habana 186. 
al tos. Te lé fonos M-1541 y F - l I S i ' -
47T82 * ifr D . 
Se a lqu i l a e l g ran a l m a c é n de I n q u i -
sidor 15 , r e ú n e excelentes conuic io-
nea po r sn moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena v e n t i l a c i ó n . L a Uave en I n q u i -
sidor y San ia Clara , bodega. I n f o r -
mes: A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera . 
4 7 1 4 8 19 d b . 
MAGNIPZC08 T T E N T I D A D O B A X -
tos, muy e^pac.osos, con balcón co r r l -
¡ do y e s p l é n d i d a s habitaciones. Vives, 
n ú m e r o 64, entre Agui la y Flor ida, de 
7 a i l y de 1 a ó . Informes en la mis-
ma . 
46904 16 Dbre . 
SB A D Q U I I i A B B 123 PESOS V B BS-
pscloso pis. baje en Obrapfa. 48, pro-
pio para comercio, tiene para v i v i r . 
Las llaves en loa' a ' tos . I n f o r m a n . 
! Agulnr, 86 piso segundo. D r . Arcos . 
M-6371. Te lé fono 
46925 16 Dbre. 
SB AXtQTnXA EB $85.00 BX. QBOUNDO 
oiso de Villegaa 23. compuesto de s au . 
comedor, cuatro cuartos, cocina de ga* 
y doble servicio sanitario L a l lave s 
Inforines en loa bajos. 
•'6436 15 db. 
SB AX.QUZT.a X.A HBBÜSOSA CASA XS-
fanta. nilmero 43-A, altos, esquina a 
Benjumeda. d mpueata de terraza, gabi 
nete, gran sala y 4 haUtaclonea, doble 
servicio, ' n fo rma : Buergo Alonso y 
Co. In fan tn n ú m e r o 47. Te léfono A -
4157. 
47123 19 Dbre . 
Sa a l q u i l a •ia p i i o v e n t i l a d o y c é -
m o d o , c o n a g n a e n a b u n d a n c i a . 
m t o n n e i : G e n f a e g o t , 1 S . 
Ind. 
VXUEOA8. 54, EBTRB OBISPO TT 
Obrapla. A media cuadra de i)blspo. se 
I a lqui la esta bonita cása. p r rp la psra 
| comercio por su Si tuación y sirve para 
I famil ia par t icular por su ' cons t rucc ión . 
sala, comedor tres buenos' cuartos. 
\ cuarto de baflo grande, buen patio, 
tiermosa cocina, agua a b u n d a n t í s i m a 
y d e m á s servicios . Alqu i l e r 100 pesos. 
La llave en los altos de la misma e I n -
forman en Concordia, 84. entre Agu i l a 
y Gallano. Habana. 
46396 20 Dbre . 
SB Al iQUII iAJ? A 30 M . B E L A B S T A -
clón Termina l dos saiones de 200 m . 
c. cada uno propios para Industrias, 
almacenes, oficinas etc. en la casa 
Paula, n ú m e r o 98. La l lave en el n ú -
mero 100, tren de lavado. Informes 
ú n i c a m e n t e bu duefio. Te lé fono 1-7656 
47232 22 Dbre . . 
SB A I . Q U I D A P A R A COZdERCXO V B 
gran local ^on 400 metros cuadrados. 
Bernaza, 60, cerquita de M u r a l l a . I n -
forman: Mural la , 44. 
47229 23 Dbre . 
O F I C I O S , 8 6 
Se alqui lan los bajos de «¿a Tasa pars. 
a l m a c é n o establecimiento ;on ."rente o. 
la Alameda de Paula. In fo rman en 
Ofic.os. 88, a l m a c é n . 
46548 t i Dbre. 
SE 'aX.CUXZ.A V B HERMOSO PISO 
to en O b n o l a n ú m e r o 6U compuesto 
de sala, recibidor, comedor cinco cuar-
tos y d e m á s servicios, precio 120 pesos. 
Las llaves en la misma. In fo rman , 
i Agulnr, 86 piso segundo. D r . Arcos . 
- 21-6271. 
£1 i n v e n t o r d e l a c o r a r a d i c a l d e l 
r e u m a , S. R o c a M a n d i l l o ( IV[a -
sa j i s t a M a n u a l ) 
Estoy dispuesta a demostrarle a las 
eminencias m é d i c a s de esta cap i t a l , 
cerno a !ot descientos doctores r e c i é n 
llegados del Nor te de A m é r i c a , la ve-
i ac idad de mis caras radicales de l 
renma, ca lmando el dolor po r m u y 
agudo que sea, de l p r imer masaje, y 
h a c i é n d e l o desaparecer radicalmente 
en casos graves, de diex a quince ma-
sajes. En la C i á t i c a y Dolores L u m -
bajos, garant izo desaparecerlos s ó l o 
de cuat ro o c i n t o ' m a s a j e s . V i s t a ha-
ce fe . Diex de Octubre 4 6 8 - A . T e l é -
Tono 1-5061. de 8 a 8. T é c n i c o . D r . 
I V . M a r t í n e z D í a z . 
T a m b i é n le demuestro a cualquie-
j ra de las c l í n i c a s de es'a cap i t a l , sea 
l a Covadonga, Cendro de Depend:en-
i tes. e f e , un aber ro de 80 per cien-
' t o de los enfermos r e n m i t í e o s , a lgu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometaos a m i t r a tamien to , y que es-
taban casi i nú t i l e s , pnedee dar refe-
8B A I . Q U r ü A ED SEOUWDO PISO a l -
to de Lealtad, 68. s in estrenar, sala, , 
gabinete, recibidor, baflo intercalad-u, 
comedor c i rco cuartos, d e m á s servi -
cios 130 pesos. L a l lave en los bajos. 
Informes: k-6301. 
47382 18 Dbre . 
¡ i r A l . Q U I I . A i r I.OS BAJOS D E M A N -
rlque n ú m e r o 31-B, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, bafto. etc. I n f o r m a n : 
Te l é fono F-4578. Mariano F e r n á n d e z , 
en la bodega de l a esquina e s t á la l i a -
vo. 
4740» 21 Dbre . 
ADQUIDO DOS PRESCOS AXTOS S B 
San Miguel , 142, gran sala, recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercalado 
saleta de comer, cocina, irervlclo de 
criados y una h a b i t a c i ó n ai t a . ln for -# 
man en los bajos. 
47393 18 Dbre . 
SE AJjQUXXíA Z.A CASA B U X E R O 157 
de la calle Gervasio, compuesta de sa-
la, dos habitaciones, comedor y servl -
cloat y una hab i t ac ión a l t a . La llave en 
la bodega d«, Gervasio y Maio ja . I n -
formes en^Dolores n ú m e r o ¿a, bajos. 
T a m a r i n d o Te lé fono I - lóo? 
47450 1» Dbre . 
r eanas . 
4S481 I En . 
A L O U I I E R E S 
u s a * v m o s mm 
P R i D O , 1 1 3 
Se a lqui lan en los altos de esta casa. 
Ant iguo Capitolio, hermosas habitacio-
nes con lavabos de agua corr iente: las 
hay al frente de Prado y muy en pro-
p o r c i ó n . 
47608 34 Dbre. 
SB AXiQTTXZjA DA CASA PAJARITO, 
entre Santo T o m á s y Clavel, una cua-
dra de la calzada de In fan t a . In fo rman 
en la bodega del Campamento. Te l é fo -
no A-2005. 
47614 22 Dbre . 
BDZPXCXO NUEVO SIN ESTREBAB, 
se alqui la «1 2o., derecha, elegante y 
cómodo 4 "uartos, graa baflo de lujo , 
y d e m á s - La l lave en el mismo. Iz-
quierda, precio 100 pesos. A-4729 
47449 i a Dbre. 
DO CUE UD. DESEA Y BS DXTICXD 
de encontrar. Al tos , casa nueva, acaba-
• t i de fab-lcar con todo el conf v t mo-
uerno, sala, comedor, tres grandes cuar-
tos, dos .ujosos baflos completos, agua 
fría y cajiente. ha l l , pantry. cocina y 
cuarto de criados, en la calle d¿ Hos-
p i t a l a una cuadra «'e Carlos I I I , lo 
i.ihs a l to y ventilado y nuevo de la 
ciudad. Precio $90.00 con f iador . La 
iiave a l !ado Hospital C l . altos. 
47345 19 db. 
R E I N A 2 3 
Se a lqu i l an los altos con entrada i n -
depc • l i e n i e , sala, rec ib idor , comedor, 
cua t ro habitaciones, b a ñ o , cocina y 
servicio de c r iados ; en l a azotea tres 
hab taciones con serv ic io . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 13 d 
S B DA GRAN CASA AMARGURA 54, 
entre Habana y Compostt la, sj a lqui la 
yn espacioso local, planta l-aja. con sa-
lida a Lampar i l l a , propia para a l m a c é n 
o r ienda. 
47339 16 db . 
Se a lqu i l an los altes de Estrella 154, 
esquina a B t l ascoa in . I n f o r m a n en l a 
bodega. 
4 7 3 4 2 16 db . 
SE ADQUID* UNA NAVE DB 40 por 
10 m . , a r m a z ó n de hierro sin columnas 
a una cuaura de I n f a n t a . Zaldo. 27. 
Informes en el 33. 
47220 16 Dbre^ 
SE ADQUXDA ED PRIMER PZSO DE 
O'Rell ly. nOmero 98, compuesto de sa-. 
la, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cocina de gas, doble servicio: aca-
bado de p i n t a r . La l lave en el bajo. 
Informes ^n " E l Almendares", Obispo, 
n ú m e r o 54. 
47247 23 Dbre . 
sb a l q u t . J a ' i / a - c a s a ' b d a n c o , 13, 
bajos de cons t rucc ión moderna a precio 
módico y nos habitaciones altas a 
hombres solos, juntas o separadas. I n -
forman en 'os a l tos . * 
4 7259 16 Dbre. 
SE ADQUIDAN DOS ADTOS MODER-
nos de Fernandlna, 40-A, sala come-
dor, dos hal i laciones. La llave en l a 
bodega. In fo rma; V ^ l l e y Basarrate . 
47238 15 Dbre . 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se a lqu i l an los altos en 105 pesos, 
r o n s J a , r ec ib idor , seis habitac.ones 
con b a ñ o in te rca lado , cocina de gas 
y c é r v i d o de criados. I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 13 d 
O B I S P O 8 4 . 
Se a l q u i l a l a p l an t a a l t a de esta casa, 
si tuada en re Beruaza y Vi l legas , so-
bre The Q n a l i t y Shop, f o r m a n d o n a 
s a l ó n de 9 metros de ancho po r 2 2 
metros de f o n d o , p r o p i o para estable-
cer escritorios de cualquier clase, con-
sullas, tal leres, exh.biciones, etc. I n -
f o r m a n : A m i a r , 7 1 . Dep t , 4 1 0 , t e l é -
fono A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
47319 2 7 d 
Te lé fono
469S<) 18 Dbre. 
SE ADQUZDA BD P R I M E R P I S Ó D B 
la casa Obispo. 97. In fo rman en los 
bajos. "A_i C á p r i t h o " . 
46968 14 Dbre 
SB ADQUTDAN DOS AMPDIOS ADTOS 
d^ Suár>j* 116 y 116 A con sala, saleta, 
f i a t r o grandes habitaciones baflo I n -
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
I t forman A-43r.8, al tos D r o g u e r í a Sa-
rra Alqui le r $75.00. 
46867 15 db. 
EN DA CADDB DE ESTREDDA, ES-
quina Morales se a lqui la esta esquina 
para establecimiento que no sea bode-
ga. I n f o r m a n . Bverito Alonso y Co. 
Infanta, n ú m e r o 47. Te léfono A-4157. 
47 123 19 Dbre . 
SE ADQUTDA PROPIO V \ R A BARBE-
r ía un local en la calle Inquis idor nú 
mero 11 esquina a So l . Informan er 
el mismo. 
46364 23 Dbre. 
SB AD C U I D A N DOS ADTOS V A S 
frascos le la Habana, compuestos de 
sala, antesala corrida, tr^s c u a r t o « co-
r r l Jos y b,;flo Intercalado con todos sus 
lujosos servicios y un cuarto a l t o . L a 
l lave en v- bodega. Informes San L á -
zaro 6, bajos. T e l . M-2228. 
47337 . 18 db. 
SE A D C U I D A U N B O N I T O BAJO, I z -
quierda en C á r d e n a s , n ú m e r o 5. D a r á n 
r azón en Zulveta. n ú m e r o 36-G, a l tos . 
47317 22 Dbre. 
Se a l q u i l a l a casa Nep tuno 149, p r o -
pia pa ra establecimiento. I n f o r m a n e n ' 
el 143 . 
4 7 2 9 9 7 ¿ 1 
C U B A , 8 4 
Se a l q u i l a es ta casa s i t u a d a 
e n l a caUe d e C u b a e s q u i n a 
a l a J e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
l o s , p l a n t a a l t a y T a n a s h a b i -
t a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , I n n m e r o 6 1 0 . -
4S-?' 20 Dbra . 
Se s d q u ü a u n z a g u á n , p r o p i o pa ra 
cualquier i n d nutria, con barbacoa i n -
t e i i o r y servicios. Habana , 160 , esqui-
na a Sol , a l l ado de la bodega. 
_ _ 4 Ó 7 2 7 2 0 d . 
B A D V D , 158, POB OQVENDO, SB A D -
I qui la el pr imer piso con sala, comedor, 
: dos h&bltac ones. baflo intercalado. L a 
I l lave en la bodega. I n f o r m a n : Pool lo 
32. 
46988 18 Dbre. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alqui la . Calcada de ¿ a p a t a , esquina 
a calle A, con a l m a c é n caballerizas 
tanques para hacer masi l la y 4 habi-
taciones. Informes: Dedlot . G a r c í a y 
, Ca Habana, Í 6 . Teléfono A-24b8. 
45908 J i Dbre. 
E n $28 .00 n n a m p l i o s a l ó n d i v i d i d a 
a l centro c o n vista a l a ca l le , s e r v i d o 
p r o p i o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Compos 
tela 113 entre Sol y M u r a l l a . 
i 4 7 2 0 6 15 d b . 
SB A D Q U I D A V N A CASITA M O D B R 
na de sala y dos cuartos en 35 peses 
Castlllov 46-D. La l lave en el 46 I n -
¡ forman: Monte, 850, a l tos . Te lé fono M -
. 1366. 
4T311 16 Dbre . 
8 B A D Q U I D A N DOS ADTOS S B B B P . 
| tuno, 375. muy cerca de ia L'nlvereldaci 
In forman en San L á a a r o , n ú m e r o 478. 
bajos. 
4707a 15 Dbre. 
Se a lqu i l a l a casa San L á z a r o N o . S 
l e ü a A , entre Dolores y C o n c e p c i ó n . 
B a r r i o de L a w t o o , con sala, saleta, 
3 cuartos, b a i o moderno , cocina de 
gas y do c a r b ó n y en t rada indepea 
t i e n t e . L a Uave en l a misma . I n f o r -
m a n L u z N o . 4 , V í b o r a . T e L 1-1636* 
P r e c i o : $60 0 0 . 
4 7 1 5 4 17^ d b . 
SE A D Q V I D A BD DUJOSO, COMODO, 
ventilado y nlen sltuadc ú l t imo piso de 
Consulado t4 a media cuadra del Pra-
do con salAn. saleta corrida, cinco cuar-
tos, ha l l , comedor, dos baflos. cocina de 
gas y lavandertn. Todo de marmol y 
c elo raso decorado. Fiador a satlsfa<>. 
cif ln. La i l«ve en el p r imer piso alto. . 
In forman por el T e l . F-1675. 
4725« L L E n ^ i 
Se a lqu i l a en B e l a s c o a í n 9 5 , por Cha-
vez, c l m á s c ó m o d o y elegante piso 
n l to con dos habitaciones, ra la y sa» 
leta , b i en decorados. Las naves Edi 
f i n o Recarey e i n f o r m a n . 
4 7 1 1 3 2 1 d 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A K r ^ u „ i s ¿ e 1 9 2 3 A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O b r a p í a 12 se a l q u i l a n n loca l p rop io Se a l q u i l a n los altos de l a ujosa ca-
para a l m a c é n , con una superficie de sa Princesa y San Luis , con ampl i a 
4 0 0 metros . I n f o r m a n en los altos, sala, antesala, rec ib idor , cua t ro h a b í -
Departamento n n m . 3 5 . 
4 6 6 7 6 15 d . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
V E D A D O 
SS AXiQUZIiA TODA AaTUEBIiADA, la , 
casa calle IT, n ú m e r o 379v (bajos), en- > 
tre 2 y 4 compuesta de sala, saleif-, : 
ha l l , comedor, tres cuartos, cuarto de , 
criados y servicio -sanitario completo. | 
Informes: M-1816. _ - -
47434 19 Dbre . 
BB AIiQUHiAII IfOS A I T O S D E L CHA-
let calle A y 27, Vedado. Para m á s i n - i 
formes en frente y l laves . * 
473558 I5 db-
S r A i Q T J I X A 8120.00, J*A ESPACIOSA 
v ventilada casa, calle 4 No . 251 entre i 
2b y 27. Puede verse de 2 a 6 tarde . ; 
In fo rman A-6202. _ 
4 73TS 16 db- • 
SE ALQUILA XAOirZFZCA CASA, CA- ! 
l ie 25, entre A y B, n ú m e r o 335 I n -
forman en el te lé fono F-4240. Vedado. | 
4717 
(aciones, b a ñ o in tercalado, cuar to y 
| servicio para, la c r iada . L a l lave en la 
bodega de enfrente. Para informes, 
l lame a Prada , Compostela 115, t e lé -
1 fono M . 1 9 8 1 . 
4 7 4 2 9 18 ¿ 
SE ALQUXLA LA CASA TEJAR, NTJ-
; mero 1, esquina a Novena, ( V í b o r a ) , , 
I sus dueños la d e j a r á n tan pronto us-
ted la tome, esta casa es propia para 
I dos famil ias que quieran v i v i r juntas 
y a l mismo tiempo separadas* e s t á ho- I 
cha expresamente para eso, cada f a m i -
l i a tiene sus servicios y entrada inde-
pendiente, tiene entrada para automflvi l , 
da a dos calle», tiene t a m b i é n cuadra 
para muchos caballos y vacas, y terre-
no. para muchas gallinas, llene dos pa- | 
t íos , 756 metros de terreno, ¡véa la , es i 
lo que usted busca para t a ñ e r un arca 
de N o é . E s t á a una cuadra del t r an -
vía, no ha habido enfermos, sus d u e ñ o s 
la viven desde que se f a b r i c ó . Precio 
100 pesos. 
47153 21 Dbre . 
SE ALQUILAN DOS DEPAKTAMEN-
tos compuestos de var 'us habitaciones 
en la casa calle T u l p á n n ú m e r o 23, Ce-
r r o . Pueden verse a todas horas. I n f o r -
mes en la misma. Sr . Leonardo GA-
mez. Teléfono A-2S56. 
47447 21 Dbre . 
SE ALQUZLA UNA HERMOSA CASA 
con todo el servicio sanitario completo, 
propia para una larga í a m i l i a o para 
una industr ia , se a lqui la muy en pro-
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N D E 5 por 
4.20 metros .con cocina y luz e léc t r i ca , 
se j*1?11'1* «> la calle N e p t u n ^ n ú m e -
ro _55, muy fresca y en si t io oe mucha Co, lo 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S f f ^ ^ ' ^ . j ^ p f ^ a ^ 
. Quehaceres de l a casa. J e s ú s de Mon-
e interiores para mat r lmo- t i ue ' . i ^ 
SE N E C E S I T A N 
balcón 
Din-iro a mfidico i n t e r é s para fa-
encargada. 
47154 17 Dbre . 




46976 15 Dbre. 
15 <L 
CUBA, 4, SE A L Q U I L A N A M P L I O S V 
VentKi 3 Apar tamentos con y s in 
p o r c i ó n . San Quin t ín , n ú m e r o 4, entre I ^ S ^ ^ ^ ¿ P é ^ í u 1 t * r g f , , « * -
Magnol ia y Florencia. L a l lave a l la - ¡ 47155 fé 1 19 n b 
do. Su du. :ño: Clavel, n ú m e r o 15̂  Ce- — 
1C Dbre . 
Dbre . 
15 Dbre . V I B O R A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
SE A L Q U I L A E H ^ O PESOS L A CASA calle Miguel se laqul la preciosa casa 
: r r o . 
_47274 
VELARDE NUMERO 11. SE~ALQUI-
{ la esta casa s'tuada en el bar r io de Las 
| Cañas , en «l Cerro, entre las calles de 
• Churruca y Pr imel les . Consta de sala, | 
1 comedor, tres cuartos, cecina, servicios, 
: patio y traspatio, y las condiciones del-
alqui ler son: S50.00 mensuales, paga-
! deros por adelantado y fiador, o a lqu l - 1 
l 1er adelantado y dos meses en fondo. •: 
i Para verla s í r v a n s e dirisrlrse a Cuba, 
¡ 16» bajos derecha. C o m p a ñ í a de I n -
j muebles de Ja Habana. Te lé fono A -
f 4885, de 3 1 6 de i a tarde, donde f a c í - ; 
j l i t a r á n la l lave . 
C9807 8d-13 ! 
j SE ALQUILA MUY BARATO A UNA i 
| cuadra de la Esquina de Tejas, pegado 
(a los t r a n v í a s , hermosos altos moder-
nfs. donde nunca se slone el calor de 
E N O B I S P O 9 7 
Se a lqui la una hab i t ac ión con v is ta a 
la calle para hombres solos. Te lé fono 
A-S843. 
i .47209 16 db . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
un hermoso departamento con v is ta a 
la cal le . Progreso, 22. 
<"075 21 Dbre . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos a-9 y 10 pesos con luz 
y U a v í n . Cuarteles 18. 
46109 16 db . 
SE NECESITA U N A M U C H A C H A PA-
ra l impia r una h a b i t a c i ó n y que sepa 
coser y cortar . San Buenaventura, 1, 
casi esquina a Poci to. V í b o r a . 
^7392 16 Dbre . 
SOLICITA DE LOS DUEÑOS Di) ¿ 7 " 
sas, señor serio y honrado reci ta 
sado. a comblo de vivienda, htr crc-T 
gado de casa o cosa a n á l o g a . I.-iorrW 
el dueño de la botica de 3an J ^ i ue i1 
Oqoendo. T e l é l o n o M-2636 
47069 
ornj, 
tue l y 
D. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " C R I A D O S D E M A N O 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta - C3SITO -uj, b u e n c r i a d o , snei-
T a m b i é n se necesita un 
135. 
cienes con todo servicio, agua c o m e n - do ^ p 6 ? ? 8 
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos. 1 t \ í i . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
Cuba, 46., Teléfono 
17 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombre-, solos. Se piden y dan re-
ferencias. S?n Nico lá s 65. altos, en-
tre Neptuno y San M i g u e l . 
^7067 26 Dbre . 
E N CASA D B P A M X L I A SE 
un cuarto- a hombre solo; s; 
ferencias. Glor ia 67, altos. 
47327 
A L Q U I L A 
piden re-
lB db . 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
r a que sepa algo de r epos t e r í a , la í a -
m i l i a es de . personas, se desean reie-
rencias de donde ha estado. Calle 5a., 
n ú m e r o 56, Vedadb, entre C y D, de 9 a 
1, pueden venir hablar . 
46999 I» Dbre-
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38, es 
quina a Agular , se a lqui lan departa 
altos, sala, comedor, cuatro ! con j a r d í n , portal , sala, 4 cuartos, ha l l , ¡ f rescos que son, con sala, saleta y tres ^ k " ^ 8 , ! ^ o1^151*3010?69 con bafios y la 
c u a r t o / cocina de gas», b a ñ o con ca- comedor, coo'na, baño completo, garage 
lentador y terraza corr ida . I n fo rman : ! independiente con dos habitaciones a l -
D r Gui l lermo Ro ig . 5a.. n ú m e r o 25. tas, traspatio con frutales en módico 
Te lé fono F-5575. Vedado. i precio. In fo rman en Dolores y Avenida. 
47085 18 Dbre . ¡ bodega, esqu'na Compostela y Mural la , 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L - j 47171 19 Dbre . 
qu i la un amplio local en Mazón. esquifa 
HERMOSA n. Valle, frente a l parque y jun to a l ! SE A L Q U I L A L A 
Stadlum de la Univers idad. E s t á cons- Estrada Palma. 109 con por ta l 
t ru ido expresamente r&-a cualquier j comedor de marmol , cuartos 
clase de industr ia o comercio. Precio: 1 do. garage y ex alto escalera de m á r -
Con contrato 70 pesos. I n f o r m a n : Te- 1 mol . terraza, seis cuartos y b a ñ o com-
léfono F-2114. 
cuartos y todos sus servicios modernos 
| '.asi esqujna a Cruz del Padre y Ve-
ilá7,quez. Informan en r>s bajos, bodega 
45781 15 db . i 
CERRO, SE ALQUILA LA CASA Pren-
j sa 14. tiene portal , sala, saleta, tres i 
cuartos, comedor, cocina, sus servicios i 
necesarios, e s t á a media cuadra de pa- I 
radero de los carr i tos e l éc t r i cos del Ce-
vabos de agua corriente con muebles 
s in ellos, exclusivamente 
de mora l idad . Te léfono M-7519 
<5086 26 Dbra. 
M O N S E B R A T E 93, ALTOS, SE A L Q U I -
lan habitaciones con muebles especia-
les o sin ellos, lavavo de agua corr ien-
t e Precios des s i t uac ión . M á s informes 
en la misma. 
47358 15 db . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
lo m á s c é n r t l c o a hombres solos o ma-
t r imonio sin n i ñ o s . Vil legas , 11, bajos, 
personas ¡ Te lé fono A-9.328. 
47233 20 Dbre . 
C O C I N E R A S 
CASA 
sala^ 
de cr ia- r r o . Su d u e ñ o : Gervasio,"8-H 
en el 105. I n f o r m a n : 
46955 17 Dbre . 
L O M A DB L A U N I V E R S I D A D . P R E N -
te a l Parque Mazón. Se alqui lan los ba-
jos de la casa B Ce l a calle Mazón. en-
t re V.xllo y San J o s é , tiene cuatro ha-
bitaciones sala, comedor, b a ñ o in 
ple to . L a l lave 
T e l . 1-1524. 
47098 21 Dbre 
REBAJADOS D E PRECIO. SE ALQT7I- 4071. 
lan los modernos y amplios altos de I 46767 
46981 1S 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , to-
Dbre . das las habitaciones y departamentos 
^ s ^ ^ e r ^ ^ - i ^ n a ^ c ^ : ^ f ™ 0 ^ ^ 
dor tres nabltaciones y p o r t a í cada tas, frescas y c ó m o d a s , las CU QUO 
una . In fo rman a l lado del te lé fono A - me .o r „ c o m i l t U f o n o A . 6 7 8 7 í A n i . 
• 16 Dbre . 
la casa Santos Suárez , n ú m e r o 24, es- ¡ — — 
quina a Sun Indalecio, en J e s ú s del Se c I y c é m o d o calado cempi^to, cocina y servicios de j :M0iue, con fedas las comodidades para ! ae aiqu-la ei C 
criados. U l t i m o precio: 60 pesos. I n - ¡ numerosa f a m i l i a y parada d e t r a n v í a s ConcepCi5n n ú m . 7 . Cerro acabado 
forman: Tt-Kiono r-2114. | en la purr ia , se puede ver en horas ! ¿ F . h . , ' , , 
40955 " üb '"1 : del d í a . de p in ta r . L a l lave e informes a l la - TVn'ente 
mas 5 8 . Telefono A - 9 1 5 8 . 
102 . 
Lea l t ad 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D B 
casa moderna, 2 habitaciones con co-
cina y baño , ú n i c o inqui l ino o ma t r imo-
nio de mora l idad . Agui la , 267, bajos. 
47280 15 Dbre . 
EN~ACOSTA Y COMPOSTELA, ALTOS 
del café, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
grande. 
47321 17 Dbre . 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se a lqu i la una ha-
b i t a c ión a hombres solos de toda mo-
ra l idad . Se piden referencias, casa par-
t i c u l a r . • 
47298 18 Dbre . 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CO-
clnero que tenga buenas r f f erf "c'^s 
para f ami l i a del Vedado. Sueldo 40 pe-
sos. Tejadil lo, 38. esquina a Compos-
te la . Farmacia del doctor Bosque, de 
10 a 12 y de 4 a 6. 
47512 
C O N $ 2 . 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
Deseo entrar en sociedad con peran»! 
ou»» es té establecida, o solicito eo¿i 
con igual cantidad para abr i r un bu 
establecimiento. I n f o r m a : Sr. Garrir1 
Teléfono A-4693. . drcI*. 
47141 21 db. 
Se solici ta j a r d i n e r o je fe , que e n t i e » 
¿ a de jardines a r t í s t i c o s , con re fe re» 
cias de las casas donde haya presta, 
do ese serv ic io . Presentarse por la 
m a ñ a n a en Quin ta Pa la t ino , Cerro. 
C9732 8 d n 
SE SOLICITA UNA BUENA OPlcET 
la de sombreros. E l E s p r i t . Neptmw, 
136. 
47249 15 Dbrs. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
17 Dbre . 
P A R A COCINAR Y QUEHACERES DE 
la casa se necesita criada m e d i a n á edad 
que sepa bien cocinar y duerma* en la 
co locac ión ; es para dos s e ñ o r a s solas, 
sueldo 25 pesos. Primelles, 11. altos, 
Izquierda, una cuadra del paradero t ran-
v í a s del Cerro. 
47547 27 Dbre . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A ESPACIO 
sa casa con sala, ha l l 
n«s , s a lón de comer 
47297 16 Dbre . 
E L O R I E N T A L " 
i t .  l l   i  l l  rM t  R-y y Zulueta. S*. a lqui lan 
do , en d n ú m e r o 5. Su d u e ñ o . Cal le ^auiu-clonea muebladas, amplias j r có-
. " * . . _ , . _ mod>i3 con vis ta a la caUe. A precios 
aVAHñeitrvtMotav0o JJiSXJ.3 MONTB 493< a l t o s , se Qu infa n ú m e r o 2 6 , Vedado . Te l f . F - ra*oma»ié». 
, todo servicio } ¿ 1 alqui lan ron cinco cuartos, cuarto de • cuartos de criados con servicios, g a r a - | bañ0i cocina Baia, saleta, gabinete, do- U S J . r e . I n fo rman : 23, n ú m e r o 336, bajos. blea 8erv)Ji0Si etc. E s t á n situados en I 
Te lé fono F-5433. L a l lave a l lado lo m±s ^ esquina a l U 2 . i n f o r m a n i 
47131 ^ Ü ^ I 1 _ ! Te léfono 1-1704 . 
17286 19 
4 6 7 6 3 15 ¿ 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, haoltaciones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y b a ñ o s especiales, precios redu-
cidos, luz e l éc t r i ca y t e l é fono . Te lé fo -
no a-7665, en la mlsmj . ge dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca, que sea de pr imera y que tenga bue-
nos informes, es para una fami l i a cor-
ta y pagan nuen sueldo. In forman en 
• La Moda Ameficana". San Rafael, nú-
mero 22. e-squina A m i s t a d . Preguntar 
por M r . Sheps, de 10 a 12 y de 2 a 61 
47438 16 D b r » . 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2J4| 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su apt i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
dri l las de trabajadores para el campo 
O'Rellly, 13. Te lé fono A-2348. " 
47308 20 Dbre. 
SOLICITO U N A COCINERA M i r T 1N-
teligente y n.uy p r á c t i c a en la cocina y 
muy p r á c t i c a para todo servicio de un 
caballero solo; sueldo desde 30 pesos 
para arr iba y que sea muy impla . O 
Rei l ly , 72, aaoa. entre Vil legas y Agua-
cate. 
47428 16 Dbre . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ún ica qui 
en cinco minutos fao i l i t a todo el per-
sonal con buenas re fe renc iáo . Para den» 
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel A-3318. Habana 114. 
¿7193 18 db. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONzÜ 
la mejor y m á s an t igua . ¿ E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si qule-
ren estar bien servidos pidan toda bu 
servidumbre al s eñor Sosa o P lác ida . 
Teniente Rey, 59. T e l . A-1673. 
47112 21 Dbre. 
8 B ALQUILA UN P1SITO I N T E R I O R i 
en 21 n ú m e r o 244. entre E y F, Veda- i 
do tiene sala, comedor, dos cuartos y J 
d e m á s servicios, puede verse, pregunten • 
a l fondo de la misma por B e r n a b é . Pre- j 
ció 35 pesos. 
46926 16 Dbre . 
db. 
C A R N I C E R O S 
, ¡ . l A K í ñ M O , C E Í B A , 
E N V E I N T E PESOS SE A L Q U I L A E N 
Cortina, 42 Reparto Mendoza, Víbora , 
a media cuadra del paradero do carros | 
de Santos Suárez , una casita Inter ior j 
acabada de fabricar con dos departa- | - .. 
mentos, cocina, baño y patio Indepen- i A L M E N D A R E S , 14 T 
que peninsular. 
47376 
In fo rman . 
C O H I B I A Y P O G O I O T T I 
I-S119 
15 db. 
C R I A D A . QUE E N T I E N D A D E COCI-
se desea en Linea y L , s e ñ o r a de 
Se a lqui la l a esquina F. V 
Maloja y M a r q u é s González 






47250 15 Dbre . 
B , CURVA D B 
Mcntalvo, se alqui la una casa moderna 
con cuatro habitaciones, doble linea de 
t r a n v í a s en la misma puerta". . 
47462 18 Dbre . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
b a ñ o mode.no, doble linea de t r a n v í a s . 
Las llaves en el piso de a l lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes: Te lé fono A -
2856. 
46984 18 Dbre . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 90 PESOS 
la casa de Gertrudis, esquina a Pr ime-
ra, sala, saleta, comedor, cinco cuar- EMPRESARIOS DE TEATRO! 
tos, patio, traspatio, doble servicio ̂ sa-i do 0 vend;) el mejor t e a t r ü de{ arren-barr io 
Se a lqu i l a . San M i g u e l 118 , entre 
Campanar io y Lea l t ad u n apar tamento p a r a o p i c i n a , se a l q u i l a e n mo- se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
¡ a l t o , entrada i n d e p e n d i e r e , sala, re- d 
| c ib idor , c inco cuartos, b a ñ o interca-
lado , comple to , saleta, comedor, coc i -
na de gas mucha agua toda cielo ra -
so, agua f r í a y cal iente, casa nueva , 
buenos vecinos. L a l lave en el ba jo de! T e ^ { ^ 0 M - " 5 9 
la derecha. A l q u i l e r , $ 1 3 0 . Su d u e ñ o , 
P rado , 77 , altos. T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
4 6 8 7 3 18 d 
pr 
los altos de Empedrado. 40. Puede 
verse de 12 a 3. I n f o r m a n en e! mismo. 
47114 15 Dbre 
DOY E N A R R I E N D O N U E V E H A B I -
taciones nuevas, todas con luz. las doy 
en cien peses, hay cuatro alquiladas 
en sesenta; quiero dos meses en fondo. 
16 Dbre . 
na, 
! Solo, de 8 a 3. 
47228 
n l ta r lo La llave en la bodega. I n f o r - E.üena v l s t Columbia, Paradero O r f i -
m^- ;o?e 0n0 M-4464- r,. laí teatro "Meca", con gran escenario, 
4,126 16 Dbre . pantal la de f ib ra de oro. aparato ú l t l -
SE A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
19, Edi f ic io P i lo to , un piso con todas 
comodidades, t iene 'elevador y garage. 
Puede verse a todas horas. 
46988 16 Dbre. 
5B ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
N'o. 380. entre Paseo y Dos. acera de 
ta brisa, compuesta de j a rd ín , por ta l . 
Rala, 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA M i -
lagros, 97 entre Oc t íVa y Porvenir, a 
una cuadra de los carros y frente a l 
nuevo parque de Lawton, 3 cuartos, pa-
tio, traspatio y cuarto dé b a ñ o . Precio 
60 pesos. Informes: Salud, 34. 
46976 18 Dbre . 
E N L O MEJOR DE L U Y A N O ^ S B A L -
qui la i la casa Rosa Enriquez 125 con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño in terc i lado, patio y traspatio. Te l é -
fono M-346I . 
47038 17 db . 
m& modelo^ Slmplex, lunetas y sil las to-
das de caoba. Se puede ver a todas ho-
ras . Informes en Churruca, n ú m e r o 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre . 
E N M A R I A N A O E R E N T E A L A ESTA-
ción Havana Central, se a lqui lan de-
par tamentrs con dos cuartos, b a ñ o y 
servicios ñesde $25.00 en adelante se-
gún t a m a ñ o ; e s t á n sin estrenar en el 
edif icio "Noguelra", acahaoo de f a b r i -
car con todos los adelantos y comodl-
dfdes molernas . En el 'mismo sa a l -
qui lan lo ;ales ' para establecimientos. SE A L Q U I L A U N A CASITA E N EX., ^ ^ . ^ . ^ c. 
Reparto do Jos Pinos, General CIsneros In fo rma Nogueira . Te lé fono 1-7014 
saleta, tres habitaciones dobles. ¡ Betanc0UI.t v Avenida Após to l , le t ra B . | 47285 19 db 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina v luz e léc-
t r i ca a 16 pesos. Calle Kodilguez, 57, 
entre San Benigno y F l o r M Tamar in -
do. 
46882 20 Dbre . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . A L Q U I L O 
departamento dos grandes habitaciones, 
ba lcón a la calle y con derecho a 1*. 
cocina, c^sa moral y de pocas personas. 
Precio m ó d i c o . Manrique, 230., a l tos . 
46864 17 Dbre . 
SE A L Q U I L A N B N ESPERANZA, 120 
y Agui la . 270. varios departamentos i n -
dependientes, 'acabados de fabricar con 
cocina ducha e Inodoro, precio 35 pe-
sos. Informes; Inquis idor , 22. 
46537 21 Dbre . 
H O T E L " R O M A i» 
16 Dbre. 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él d e p a r ^ m e n t o » con t a ñ o s y d e m á s 
s . ' rvi j los privados. Todas la& habita-
ciones tiene" lavabos . hgua c ó m e m e . 
Su propietario J o a q u í n 8 o c a r r á s . ofre-
ce a las fami l ias establea el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma, 
A-I630. Quinta Avenida . Cable y Te lé 
g r a í ) "Romoter . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra un matr imonio, tiene que dormir en 
la colocación y ayudar a la limpieza, 
se piden referencias. Buen sueldo. Ca-
l le 10. n ú m e r o l , esquina a Tercera. 
47255 15 Dbre . 
SE SOLICITA U N A COCINERA DE 
color, que sea buena y tenga referen-
cias, sueldo 25 p e s o á . Calzada de la Ví-
bora, n ú m e r o 694. 
47099 15 Dbre. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A H O M -
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, . i una cuadra del Parque Cen-
t r a l Se da Uavín. San Migue l No. 12. 
45007 21 Nbre. 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U -
lar que' ayude a los quehaceres y que 
duerma en la co locac ión . Buen sueldo. 
Luz, n ú m e r o 30, altosi entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
A G E N C I t DB COLOCACIONES Ka 
Primera del Vedado; se necesitan, pa. 
gando muy buenos sueldos, cocinera! 
v criadas; vengan y sj convencerán . 
Calle 21 N o . 264. entre E y D . Telfr 
fono F-3Si97.. 
44304 19 dbre. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Bervicios sanitarios cuarto de criados. 
Llave a l lado. In forman altos Botica 
S a r r á . Te lé fono A-4358. A lqu i l e r 90 
pepos. 
46856 15 db. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
EB A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
situado en el Parque de la L o m a del 
Mazo con v i s t a e sp l énd ida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, baño I n -
tercalado, sala, ha l l , terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de ' criado, cocina y 
baño^ garage y rodeado de jardines, 
precio razonable. In forman a l lado, 
v i l l a Virginia- , Parque de la L o m a del 
Mazo. V í b o r a . Te lé fono 1-2484 . 
L a l lave en la bodega. I n fo rman : Te-
léfono F-10 7^, vale 25 peso^. 
47091 "16 Dbre . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS I N D E -
pendlentes de bonita casa nueva esqui-
na de frai le sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, buenes Servicios sanitarios, ex-
celente s i tup.ción. Calle Tejar y San 
Anastasio, 45 pesos. Llave en altos. I n -
forman: Telefono F-4318. 
47169 • * . v 16 Dbre . 
SE ALQUILA CASA MODERNA CON 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado con servicio completo y 
agua caliente, cocina, garage con servi -
cio sanitario y una h a b i t a c i ó n a l ta y 
j a r d í n ; al lado de la Parroquia de Ma-
rianao y a dos cuadras del h i p ó d r o m o . 
I n f o r m a n en Real, 33. 
47079 15 Dbre . 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
la un departamento de 2 habitaciones 
muy ventiladas a matr imonio sin n iños , 
ún i co inqui l ino, se exigen referencias. 
Aguacate. 63, segundo piso, preguntar 
por la s e ñ o r a Angela . 
46939 16 Dbre . 
BB A L Q U I L A HERMOSA GASA PRO-
pia para numerosa f a m i l i a en el Repar-
to de la Loma del Mazo, ú l t i m o precio 
160 pesos. I n fo rman por el te léfono 
1-2484. 
E n uno de los m á s pintorescos luga 
res de l a L o m a de l M a z o , en e l l u 
gar m á s apropiado para pasar l a t e m 
perada de inv ie rno se a lqu i l a 
magni f i ca casa, nueva, con seis cuar 
tos, sala, saleta, comedor y u n es-
A R R I E N D O E N M A R I A N A O 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T , c I L • e • i 
Milagros y Juan Bruno Zayas, Reparto TU el O a m o mas Comercial UU mag-
MenMofa, Víbora , compuesto de diez i - . ' f I a . - I „ . „ i i „ • • , i 
habitaciones, espaciosa sala y comedor, altJC0 l0ca l Para estab.ecimiento, de 1 
^ , a t ^ ° . l 6 . ^ 1 ^ ^ moderna . Si usted t iene 'consulado 
ISB A L Q U I L A , PROPIA P A R A M A T R I -
monlo o hombres solos, una e sp l énd ida 
l i ab i t ac ión . Egldo N o . 2 B, altos de la 
Gót i ca M a r t í . 
47494 16 db . 
H O T E L " L C U V R E " 
tal , garage y j a r d í n . L a llave aLTado. i V ~ *" " " " ^ ^cnsuiaao y San Rafael Tel A-4556. 
donde i n f o r m a r á n y en el bufete deí í n t e r e s de prosperar en comerc io . lla-;p.,: ' ip'etarlo:4, Rí lsuei , S^ri?- ^ ^ , 
. . , , / m» - o j t - 'si tuado, ai íoifio del Teatro Nacional, 
me a l teierono « 1 - 0 2 4 5 . sólo a una cuadra del Parque Central, 
4 6 6 8 3 17 J I todos los centros de d ive r s ión a su a l -
' [£ q j iededor . Tmpl ios y ventilados aparta-
mentos con b a ñ o privado, hermosas y 
doctor Gonzalo P é r e z . Te lé fonos A-6055 
y A-655¿ . 
47130 ' 21 Dbre . 
SE A L Q U I L A E N 70 PESOS, E N J E -
SÚS del Monte, moderna casa, San Be-
nigno 62, casi esquina al Parque Saif-
tos Suárez , por ta l con columnas, sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor a l 
fondo, dos cocinas de ca rbón y gas, 
cuarto de ••'riádos, servicios sanitarios 
modernos. l a l lave en el 56 al tos . I n -
forman en Figueroa, entre Milagros y 
Liber tad, ú l t i m a casa. Teléfono 1-3693. 
47081 15 Dbre . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendarea, calle 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento de far-
macia o v íveres , al lado se a lqui lan ca-
sas a cuarenta y cinco pesos, todo acá 
bado de fabricar 
muy cén t r i co de 
en las mismas. 
45802 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor pui | io de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vis ta al paseo de Prado a precios 
módicofi y esp énd lda comldda ¡a gusto 
de ios s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í . 117. T e l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
L A CASA D B HUESPEDES. O B R A R I A 
57, altos de Borbo.la, ofr«ce las habi-
taciones m á s frescas y amplias ae la 
Habana; precios sumamente económi -
cos. Todas con agua corr iente . B a ñ o s 
y duchas callentes y f r í a s . H a b i t a c i ó n 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admi t imos abonados a l 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
SE N E C E S I T A U N B U E N CRIADO DE 
manos que tenga referencias de donde 
s i r v i ó : sueldo $40.00, ropa l imp ia y 
uniforme-;. También se necesita un mu-
chacho para fregador. J15.00. Haba-
na N o . 126, bajos. 
46999 15 db. 
F £ K S 0 N A S D E I G N O K A U U 
P A R A D E R O 
LA CASA DURA Y CIA., DE CRISTI-
na 1, interesa conocer el domici l io del 
s e ñ o r Arredoi.do, que fué Sub-Adminis-
trador del ingenio "Naran ja l " . 
47128 15 Dbre . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
cación de criada de mano o para cuar-
tos y coser, tiene referencias. Infor-
mes: Calle 25i entre A y Paseo el por-
tero de las Catalinas, de 7 a 11 y de 2 
a 4Í543 17 Dbre. 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E MANO, 
tiene que ser una f a m i l i a moral, refe-
rencias se dan a s a t i s f acc ión de su 
conducta y honradez. Para Informes: 
Tejadil lo, 68. , , -r-^ . 
47605 I? Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE DE-
sea colocar de criada de mano, lleva 
tiempo en el p a í s y tiene referencias. 
In forme: Reina, 73. C a r n i c e r í a . 
47521 17 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e»-
p a ñ o . a de criada de mano, tiene refe-
rencias. Trocadero, 72 y medio. Telé-
fono M-5307. 3 
47539 27 Dbre. 
V A R I O S 
Vi l legas 2 1 , esquina a Empedrado , se e n l i n e a , n u m e r o s, v e d a d o , se 
i i «i i ¿ t i . .« , «Ul- J » . - - « sol ic i ta una l av ' anáe ra que duerma en 
a l q u i l a n habi taciones amuebladas c o n | l a co locac ión . Sueldo 25 pesos 
lavabos de agua corr iente en todas! 
47504 17 Dbre . 
Se a lqu i l a l a l i n d a casa calle A n d r é s 
una , numero 2 0 , Repar to E l S u b i ó , V í b o - ; se a l q u i l a u n a c a s a d b p o r t a l 
ra , entre Ave l l aneda y Gelabert , com-
puesta de j a r d í n , p o r t a l , rec ib idor , sa-
f i e s cá s habitaciones con lavados de 
agua comente, f r í a y callente. E l nue-
vo t^ieño de este Hote l que t omó pose-
sión ej d ía pr imero de Diciembre ha 
y a l a brisa, punto hecho grandes reformas y ha dedicado 
preferente a t enc ión a la comida, lo cual 
es hoy ^na Especialidad de la casa. 
Conserva ,\un el ambiente de moralidad 
y fami l ia r idad de que siempre ha go-
zarlo, que lo hace preferido para las 
famil ias estables y del inter ior . Precios 
e c o n ó m i c o s . Se admiten abonados al 
comedor. 
17491 23 db. 
gran porvenir, r a z ó n 
16 Dbre. 
las habi lac ioncs . l u í toda la noche, se s o m c i t a u n b u e n v e n d e d o r 
.s , j ' i i T t i u i A P A A de a u t o m ó v i l e s y otro de camiones en 
Cara de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
46135 18 db. 
V A R I O S 
tres departamentos, cocina y un solar 
cercado, F e r n á n d e z de Castro y Betan-
court . Reparto Los Plnoa. I n fo rman a l 
lado y en el Te léfono 1-1525. 
46966 12 db. 
p lendido garage todo en excelentes ^ coinedor> tres cuarto8t b a ñ o inter, 
condacioncs j a r d m , h a l l , servicio sa- calado> cocina> CIiarto y b a ñ o de c r i a . 
n i t a n o moderno y todas las comodi- |do8> garage y p a t ¡ 0 T o d a decorada I E n Ar t emi sa se a lqu i l a pa ra estable 
d*de« que se puedan apetecer. L a ca- I n f o r m a n en l a ^ m a y en e l t e l é f o - c imien to l a casa R e n ú b l i c a N o . 3 5 , «> i * puer 
sa e s t á s i tuada en lo m á s a t rayente 
de l a L o m a de l M a z o , en la calle de 
Carmen y L u z Caballero. Para toda 
clase de informes, d i r í j a s e a l a mis-
m a o {lame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1 3 7 1 , a todas horas. L a l lave a todas 
horas en el chalet " V i s t a Hermosa" . 
Se a l q u i l a , p o r tener que ausentarse 
su d u e ñ o en u n precio sumamente 
e c o n ó m i c o 
SE ALQUILA REPARTO LAWTON, 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
con dos cuartos, sala^ comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
l lave en el chalet de L a Mambisa, ca-
r r i t o s de San Francisco, a una cuadra. 
47542 24 Dbre . 
no F -1043 . 
47011 18 d 
A M E D I A CUADRA D E L P A R A D E R O 
de carros de Santos Suárez , Cortina, 
44, V íbo ra se a lqui la muy fresco y có-
modo chalet, muy cercr. del parque. 
47087 17 Dbre. 
E N 55 PEGOS A L Q U I L O CASA A L T A 
en Tamarindo, 40, con saia, cortiedor, 
2 cuartos, cocina, todo grande y muy 
bueno. 
46879 1? Dbre . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitacionesi un gran sa lón 
para comedor, cocina, servicios y luz, 
Erec.o 35 pesos. Concepción, 66 entre awton y San Anastasio. I n f o r m a n en 
los a l tos . 
47539 27 Dbre . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N 23 P E -
sost con luz, casita Inter ior de dos de-
partamentos con su cocina, b a ñ o y pa-
t i o Independiente. Santa Catalina, 83» 
entre Lawton y Armas . 
SE A L Q U I L A E N 150 PESOS L A OA-
sa Quima de dos plantas con 7 cuartos, 
por ta l , sala, saleta, comedor, cocina. 2 
baños , jardines y patios, gallineros, 
garage servicio de luz, gas y agua, es-
t á a media cuadra de la Calzada M i l a -
gros, esquina a Delicias. I n f o r m a : C. 
Bernat T e l . 1-1400. Puede verse todo el 
d ía y de 8 a 0 Í , . m . 
46901 18 Dbre . 
SE A L Q U I L A A L T O E N CORREA, 44, 
con terraza, gabinete, sala, saleta, tres 
dormitorios, b a ñ o completo, comedor, 
servicio para criados. Llaves e Infor-
mes en el bajo. 
46945 16 Dbre . 
esquina a Zcnea. Tiene 16 varas de 
frente por veinte de f o n d o . Gana 40 
p^sos; l a l lave J o a q u í n Naredo . T a -
l ler de l avado . Su d u e ñ o Rev i l l ag i -
gedo No . 7 1 , Habana . 
4 7 1 4 6 21 db . 
SB A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 
Real. 88, Puentes Grandes, muy-bara ta . 
In formen por San Antonio, l a l a . acce-
sor ia . 
47091 16 Dbre . 
E N M U R A L L A 55, ALTOS, E N T R E 
Compostela y Habana, se alqui la una 
hab i t ac ión muy clara y muy venti lada 
con derecho a l ba lcón de la calle; hay 
buen baño , nunca f a l t a el agua, luz 
toda la noche y t e l é f o n o . I n fo rman a 
cualquier hora del d ía ; no hay papel 
t a . 
19 db . 
R E I N A , 1 4 
Se a lqui lan hermosas habitaciones y 
muy frescas con o sin mn-ibles. I n f o r -
ma el encargado, se a lquLan baratas. 
Te l é fono M-J313. 
47224 22 Dbre . 
V E D A D O 
C A L Z A D A , 7 6 
Entre, D y E, a lqui lo un hermoso ^de-
partamento en la azotea con servicio 
independiente, precio sumamente mo-
derado. 
47423 21 Dbre . 
Pradoi 41 . Agencia Studebaker 
47559 19 p b r e . 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A C L I -
nlca; otra que sepa coser y zurcir bien 
y una ayudanta enfermera; todas para 
la misma c l ín ica . Sueldo $35.00 cada 
ur.a y ropa l i m p i a . I n fo rman : Habana 
No . 126, bajos. 
47492 i : db. 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O DB 
escritorio que sea competente. In fo r -
mes: CorriJes, 219. 
<7407. 16 Dbre . 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E . CEDE 
a s e ñ o r a s o mat r imonio una o dos ha-
bitaciones, con o sin asistencia. Unico 
Inqu i l ino . Precio m ó d i c o . Cambian re-
ferencias. San Nico lá s , 60, bajos. 
47390 17 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO V PRES-
co departamento a ' personas , de estrin-
ta moral idad y sin n iños en casa par t i -
cular . Acosta, 32, bajos. 
47437 20 Dbre . 
" H A B I T A C I O N E S 
E N CONSULADO, 69, A U N A C U A D R A 
de Prado, alquilo • espaciosas y vent i la-
das habitaciones con v i s ta a la calle e 
interiores, a fami l ias y hombres solos, 
desde 40 pesos con todo servicio. I n -
mejorable comida. Consulado, 69. 
47441 16 Dbre . 
SB A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
E N V I L L E G A S , N U M E R O 113, P R I -
mer piso, se a lqui la una nfebitación a 
hombres solos, casa de moralidad, ¿uz 
y t e l é f o n o . Habana. 
47532 2 1 D b r ' j . 
S A N L A Z A R O , 222 Y 224, SE A L Q U I -
la un bonito departamento al to muy 
Independiente, ba lcón a la calle, 3|4 y 
b a ñ o 60 pesos. E l por te ro . 
47449 16 Dbre . 
SB S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O SE-
fiorita que desee a lqui lar una buena ha-
47548 Í2 Dbre, 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar con sala" tres cuartos^ ser-
v ic io moderno en Guasabacoa y Santa 
Felicia*, L u y a n ó . a dos cuadras de la 
Calzada. L a llave en la bodega de la 
esquina. In fo rman : Rayo y Estre l la , 
bodega. Te lé fono A-9287. 
. 475.78 17 Dbre . 
2o i^» k cua r to f í coclna ^ f é r v i d o s bi taci6n en casa de f a m i l i a de mora l l 
aUÍn ?ati0 yBQporta,í en t8 dad. luz y t e l é fono . Se dan y exigen 
pesos. Rosa Err lquez. 89. casi e s q u í - I referencla3. ca l le 8. n ú m e r o ¿7. Veda-
L a l lave ¿o na a Pedro 




L u y a n ó . 
15 Dbre . 
C A L Z A D A D B L U Y A N O , 63, ALTOS. 
tiene gran sala^ cinco habitaciones, 
dos de ellas independientes, recibidorv 
comedor, b a ñ o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Es apropiado para dos f ami l i a s . Pa-
san dos lineas de carros por la puerta . 
E l encargado en el bajo a l lado. 
47682 18 Dbre . 
SB A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte, 543, altos, compuesta de sala, 
saleta, cinco habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y servicio dé criados. A l -
qui ler m ó d i c o . L a l lave e Informes a l 
lado. 
46702 18 Dbre . 
VIBORA. ALQUILO LA CASA POCI-
to N o . 1, punto alto, moderna, con por-
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, coclna y hermoso pa t io . 
L a l lave en el N o . 2 . E s t á a 15 pasos 
de la Calzada. 
47474 1« db. 
E N L A W T O N N U M E R O 21, SB A L -
quHan tres cuartos de mamposterla de 
5 metros por 4 acabados de arreglar 
con' todos s e r v ó l o s , á r b o l e s frutales, 
todo cercado y en 35 pesos. L a l lave en 
el 33. In fo rman : Vives 97. Se a lqui lan 
los espaciosos bajos do Vives, 97, pro-
pios para alguna indus t r i a . In forman 
en los a l tos . 
<6694 • i s Dbro . 
47536 27 Dbre . 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqu i lan hermosos departamentos de 
dos, t res y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v is ta a la callo, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio Inter ior y con h e r m o ^ vis ta 
al mar. Narciso López, n ú m e r o 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n f o r m a el encar-
gado. 
47530 18 Dbre . 
S E A L Q U I L A 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
Se a l q u i l a n l o c a l e s y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , p i s o 
s e x t o , n ú m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
1 1 v d e 2 a 5 . 
46394 D l c . 
C A S A D E H U E S P E D E S " 
SB A L Q U I L A E N 40 PESOS U N D E -
partamento acabado de const rui r en 19, 
n ú m e r o 243 le t ra A, entre E y F, Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con lodos los 
servicios y coclna de gas. Pregunten 
a l fondo de dicha casa por B e r n a b é . 
46927 1C Dbre . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
¡ . ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! 
T hasta m í a ; puede usted ganar con 
su t i t u lo de chauffeur. En San Miguel 
nCmero 11. Te léfono A-7955, e s t á "La 
M u n d i a l ' , donde en siete d í a s se lo 
gestionamos y t a m b i é n le e n s e ñ a m o s 
el manejo de la m á q u i n a que usted de-
see Veng^t hoy. lo que para m a ñ a n a 
se deja para m a ñ a n a se queda "La 
Mund ia l " est* en San Miguel , n ú m e r o 
11, entre consulado e Indus t r ia 
4*7326 22 Dbre . 
CON PEQUERO C A P I T A L SE S O L I -
cita un eocio para una c o m p a ñ í a anó -
nima de ventas a plazos, u t i l idad se-
gura y garantizada. Indio 8, de 12 a 
SE OPBECEN DOS . B U E N A S CRIA-
das e s p a ñ o l a s y una buena cocinera 
tienen buenas referencias. Cuba, 46, 
Teléfono M-8735. 
47552 17 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R REOIS^ 
llegada desea colocarse de criada di 
mano o manejadora en una casa qu« 
sea de moralldadv tiene referencias. 
Informes: Teniente Rey, n ú m e r o 77.. j 
47568 17 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad para ma« 
nejadora o criada de mano. Aguila» 
116v departamento, 77. 
47450 16 Dbre. 
J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA COüO» 
carse de criada de mano. Damas, 17. 
47459 16 Dbre. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA» 
cbas de 20 s ñ o s y un muchacho de 18 
de criadas de mano o manejadoras en 
Linea, 119, entre V* V i6, Vedados prej 
gunten por Amal ia Gui t lan que les dará 
r a z ó n . Vedí^ io . 
47456 16 Dbre. 
47342 db. 
proporcionada, para 
Véase a l Sr. Good-
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
tenga referencias para l imp ia r unas 
habitaciones y lavar la ropa de dos n i -
ñ o s Sueldo 30 pesos, c a i l e 17, entre 
6 y 8. Sra. de Mestre . - ^ 
511 
SB SOLICTTA CBJ-'.DA ESPAETO^A, 
lleve tiempo en el pa í s , f o r m a l que en-
tienda algo oe cocina.V dl í .earni t„f"o^ 
co locac ión . Compobie.a, 




SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos que sepa coser y tenga refe-
rencias. 19, esqujna a J . , „ ^ . ^ 
47401 1^ Dbre . 
SB SOLICITA U N A SEÑORITA AME-
rlcana joven, bien 
trabajar en teatro, 
hue en Habana Pa rk . 
_17£1? 15_db. 
SE SOLIUITA U N A SIRVIENTA POrT 
' " . i1 S"6 ««P» coser y a c o m p a ñ e a* un 
niño de 8 años . Sueldo .$25.00 Cerro I 
No. 503, ajtos, esquina de Tejas. Telé 
ff.no A-3837. 
- 47367 15 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA» 
cha de criada de mano o manejadora, 
es rec ién Heyada, sabe coser. Fernandl' 
na, 6. 
47454 17 D b r e . _ 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. V i 
criada de manos o manejadora. Tien* 
un n iño de 6 a ñ o s . No tiene pretensio-
nes de mucho sueldo. Tiene quien !• 
garantice Informan Oficios 13. 1* 
Gran A n t i l l a . 
47472 16 d b . ^ 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D i 
manos, una Joven e s p a ñ o l a en casa d*' 
moralidad; es trabajadora, rec ién lle-
gada. In fo rman: Serafines No. 17, J*1 
sús del Monte. T e l . M-9220. 
47470 16 db. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A ESPAfíO^ 
la para «i servicio de una casa n^m,* 
fia. Sueldo ,25.00. Cerro SU, l u o s ^ e n ' 
ir* Churruca y Pr lmel los . ' en 
J L I Ü L 15 db. 
P A R A TODOS LOS QUEHACERES DE 
ur.a casa se necesita una mujer forrmU 
y que dé referencias de ¡as casas ri™ 
de,-h,a.9fabajado. C á r d e n a s 
15 db. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pfi-
r.lnsular en una casa de moralidad, d* 
c r i áda de manos. Zanja 86. 
•17479 16 d b . ^ 
PARA CRIADA DE 'mANOsTo MANB-
jadora, ofrece una joven español»-
También sabe algo de cocina. Informan. 
Consulado 51 . T e l . A-1353. 
47493 16 d b . ^ 
DESEA COLOGARSE UNA JOVEN pa-
ra criada de mano o manejadora, en-
tiende de costura. Calle 22, n ú m e r o 6-
entre U y 13. Vedado. 
47394 16 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manejadora, es c a r i ñ o s a para los ni-
ños y teñe referencias de donde ha es-
tado. In fo rman en Inquisidor, número 
19. 
47426 16 Dbre. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
nlnsular que lleve 
que sea c a r i ñ o s a 
vi a n ±1  e.xnjzs.a. PE- / -
: t iempo en el p a í s , terencias, se sol ici ta en Calzada 3 
y tenga paciencia y I \ V d a d o . * ' 
p r á c t i c a , para manejar una n iña de | 
veinte y un meses. No se permite r e c i - | A/¿\f¿ 
• do rmi r fuera 
U n buen j a rd ine ro , que presente re-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V B * 
peninsular de criada de mano, dése» 
que sea una casa aeria, l leva tlemP* 
en el pa ís , avisen agencia mudanza. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 302. Teléfono 
1-1158. 0 
47424 ' 16 Dbre. 
ecl-
b l r novio n i do rmi r fuera . Se desean 
ref c e n c í a s . Sueldo 25 pesos y uni for-
mes Milagros , esquina a Luz Caballe-
ro, kepar to Mendoza, tomar el t r a n v í a 
de' Santos S u á r e z . 
47415 I» Dbre-
15 d 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A 
el servicio 'le la mano. In formes : Con 
sulado. 99-A, a l tos . • 
47241 1° Dore . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A B L - N -
4'--w 15 r ) b r ¿ . 
; í^ l S O L I C I T A 
SE ALQUILA B N 45 PESOS LA CASA 
calle Vl l lanueva n ú m e r o 34. J e s ú s del 
Monte, una vasa con sala, saleta, come-
dor y dos habitaciones de 5 m . por 4. 
y cocina y servicios y un gran traspr» 
t i o . L a l lave en la bodega. I n fo rman 
en Cuba» n ú m e r o 17. 
47388 16 Dbre . 
SB A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S D E 
la casa San Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Flores. J e s ú s del Monte . Se 
componen de sala. hal l , cuatro cuartos, 
servicio intercalado, comedor y cocina! 
cuarto de criados y sus servicios, con 
su balcón a la calle. Para m á s in for -
mes: J o s é Garc ía , al lado. 
^6628 18 db. 
tn-, un hermoso 
BB A L Q U I L A PRBCIOSA CASA EN 
Zapotes, 65, entre Durejo y San Jul io , 
en Santos S u á r e z ; consta de por ta l ea-
la, tres cuartos, baño Intfrcalado. ' co-
HBRMOSOS ALTOS POR E S T R E N A R i "* l l0r^ , f i ) f i l í* y ^ s e r y l d o para criados, 
frente a la Quinta L a Asunción^ L y y a n ó ' 
231, paradero de los t r a n v í a s , se a lqui-
lan, tiene terraza, sala, comedor, sale-
ta, cinco habitaciones, b a ñ o completo 
y cocina, precio b a r a t o . ' T a m b i é n se a l -
qui lan en los mismos altos cuatro habi-
taciones, t a m b i é n por estrenar comple-
tamente Independientes. In fo rman en 
los bajos. J M a r t í n e z . 
47446 17 Dbre . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA DB 
Lawton , 83 de cons t rucc ión moderna 
con por ta l «ala, saleta, cuatro cuartos 
con su lujoso b a ñ o y servicio para cr ia-
do. Te léfono 1-1488.. 
47452 21 I>bre„ 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informa—, depnrramento 8 
Campanario tjC. T'el . M-3705. 9 a 12 so-
lamente. 
4:39; 18 Dbre. 
E N C I N C U E l ' T A PESOS SE A L Q U I -
la un gran local en la Calzada de Pa-
lat ino para cualquier cosa que no sea 
bodega ni fonda. T a m b i é n se a lqui la 
parte . Informes en Obispo, 31 y medio, 
í l b r e r í a . 
47453 17 D b r e , 
habitaciones con v is ta a la calle, casa 
de moral idad, de exigen referencias. 
47530 18 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tenga referencias. Sueldo 20 pesos 
d i " dos habitaciones y departamentos^ conuco" i g j f * ^ y ^ ^ V e d t d o .8' ^ * * ' 
os del 4729! 
• .1 referencias. Tiene* q u ? ^ ^ 0 " CON 
en m á q u i n a . Zaldo, MarL: 
Mercaderes, 4 
47252 15 Dbre 
Prado esquina Neptuno. En esta muy 
n Monta, 2, l e t r a A, esquina a Zulue-! f ^ s c a y vent i lada casa, se a lqui lan 
departamento mida y muebles A sin ella, b a ñ o s 
i agua f r ía 
4C783 
y caliente. Precios módicos . 
23 db. 
15 Dbre . 
H O T E L 
<< 
E s p l é n d i d a s habitaciones 
sonables, especialmente 
moral idad y estables. Neptuno 309 es 
quina a M a z ó n . L o m a de la. Unlver 
s idad. 
47500 24 Dbre . 
B Í A R R I T Z " 
huéspedes . V A N D E R B I L T 1 Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
precios ra- \ dasde 26. 3o y 40 pesos por persona, 
fami l ias d e i j ^ c l u t c comida y d e m á s servicios. Ba-
ño,'» cor. ducha frta y caliente. Se ad 
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sok n.ensua.es en adelanto T ra to i n -
mcKrsble . eflciene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124 altos. 
H O T E ^ A L F O N S O 
Acabamos de reformar esta casa, y 
ofrecemos c ó m o d a s y e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones para personas estables. V i -
s í t e n o s y se convencerá , precios m ó -
dicos. Zulueta^ 34. Habana, media cua-
dra del Parque CentraJ. 
47554 24 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N O R A N CORREDOR 
y coclna de la casa de h u é s p e d e s . Cres-
pd: 43-A. Te lé fono A-95C4. 
46728 16 Dbre . 
SE N E C E S I T A U N A CRIAD5. DE M A -
na para mat r imonio solo y una_ mane-
jadora para un n i ñ o . Sueldo: '̂5 pesos 
cada una; ropa l impia , buen ti t . : '» y po-
co trabajo. T a m b i é n una co^'n ra, suel-
do 30 pesos. Habana 126, uajod. 
47203 -6 D . 
B E R N A Z A , 3 2 , B A J O S 
Se solici ta una Muchacha de unos ca-
torce a ñ o s para ayudar a los quehace-
res de l a ca^. . 




¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atenríAn v,^„i 
o rée los sumamente bajos de todo a 
09754 
' E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
10d- l l 
s o l i c i t a s o c i o C A P i í I í ü í T - í r r 
sa Importadora mr, - * ~ 1 CA-
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de mano, lleva tlemP0 
en el pa ís , sabe cumplr con su obllfa* 
c ión . Calle 4, entre 35 y 37. Vedado. 
Teléfono F-4580. 
16 Dbre-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN V 
nlnsular de orlada de mano, no le « » ' 
porta hacer de todo, lleva tiempo 
el pa í s , sabe cumpl i r con su obligación, 
desea ganar 35 pesos, no duerme en 1» 
colocación. Calle 11. n ú m e r o 505, «ntr» 
14 y 16. Vedado 
<"427 ^ 20 D b r e ^ 
CRIADA PINA PENINSULAR ** 
ofrece para comedor, sabe servir a l» 
e spaño la y a la rusa o para habitacio-
nes, sabe coaer no le impor ta el Ir P»' 
ra el campo. San Ignacio. 4 4, pregu»-. 
te en el b i l l a i por Paqui ta . 
47444 i6 Dbre. 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V » * 
peninsular recién llegada para »5l 
quehaceres oe una casa Informen. 
9 a 12. Bernaza» 25. 
17 Dbre. ^ 
- SE DESEAN COLOCAR DOS MUCBA-
sentaclones. Preferimos n»r j~ repre- chas e spaño la s para criadas de m a l * ^ 
dlda en neeocios r . r a i f ^ f " 0 1 1 * enten- In fo rman en 39 y 2 bodeea. Teléfono «n negocios. Gran . Apartado 7" 
• 15 db. 
Se solici ta u n hombre acostumbrado 
^ g i o . es i a cuidar animales y que tenga a f i c ión 
— ~ »- —^ »uí. _» i ' t i . <x ,̂1 icLUdO m 
In fo rman en 39 y 2. bodega. Tel 
F-5049. Vedado 
47440 19 Dbre. 
PARA 
C A S A B U F F A L O 
I E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
i Se a lqui la 1 
l servicio pa.-
i habltac;5n con todo el 
dos c o m p a ñ e r o s , es casa 
de una sola fami l ia , se piden referen-
cias. Te léfono A-7953. 
| Zulueta, í>2, entre Pasaje y Parque 47245 1G Dbre. 
| Cen t ra l . L a mejor casa para f ami l i a s . SANTIAGO 20, SE A L Q U I L A U N A ha,-
I No deje de verla y t a m b i é n los altos de i b i t ac ión a hombres solos o matr imonio 
I Payret^ por Zulueta. . I s l n n iños , casa de moral idad 
47397 •* En . , 18 D b r e , 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A 
atender a un n iño que va al colt 
.necesario que entienda de costuras y i n 
presente buenas referencias de casa en ' * CÜOS, COU referencias P r p t A n f o » » 
que haya servido. Sueldo t re in ta pesos. ! «n» la m!>Aan. n • ^ r> , * . rec 
vedado, cu i ie 2. entre i» y 17, ú n i c ¿ P0» Ia c a n a n a . Qu in ta Pa la t ino Ce-
casa de esa acera. — 
46946 15 Dbre . 
SOLICITAMOS CRIADAS MANE JA-
doras y cocineras que quieran asociar-
se en l a Liber tad , se Im d a r á casa con 
todo lo necesario y co locac ión por 60 
centavos al mes. Monte 431 entrada 
por Casti l lo, . Te lé fono M-4669. 
46701 - « Dbre . 
r r o . 
C 9732 8 d 11 
JOVENES Y SEÑORITAS NECESITO 
como agentes de negocio X,*-OESITO 
Pueden ganar doce productivo, quince peso» día-
46434 
0 nov. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D * ' 
»ea colocarie de criada de mano o n»» 
nejadora en casa de' moralidad, tien* 
quien U saranl ice. In fo rman : ViUe»»* 
34- • 47448 is pbre^^T 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO»* 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora . Informan en Sol. 23. azotea. 
_ 47304 16 D b r e ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
nlnsular para criada de mano o limP'*^ 
por horas er casa de moralidad. saD' 
cumpi i r con su ob l i gac ión . AiTulI* 
114-A. HabltaoiA- j o -
47308 Dbr» 
Af^O X C I 
D l £ g ¡ n O F Í A v ' V R I N A D i d e m W 1 5 de 1 9 2 3 fAGt i** V E I i V ü U M A 
S E O F R E C E N 
"-rTTÍT e s f a ñ o i - a , d e s e a co i .o-
j O v e « •Mcr,;id. de mano y ayudar a 
cftrSe nnehareres. tiene buenas referen-
o11-0 ., lleva tiempo en el pala. No me-
c ,aSA \á u 10 pesos de sueldo, no duer-
nos oe ^ colocación, sabo cumplir con 
1,16 eíJn^aclon. Calle U . número 507, 
su ' l e . Vedado, 
entre I * v *v- ^ Dbre. 
S E O F R E C E N 
— 0-rA COÍOCAKSH U N A J O V E N 
^ 7 cT!inr do criada óe mano o mane-penlnsuiar . Cane lnquisldor l7 
^rtora. í*'J 15 Dbte. jad ; 
J 47295 
•wíVEN ES?AfíOI.A OON P R A C T I C A 
i nals i^sea colocarse de criada de 
en - L a o'dP mano. Informan: San Jo-
^ n T - e r o 65. Teléfono M - S ^ O . ^ 
4i3uo ^ — — 
- r S ^ I T COI-OCABSE D E C R I A D A D E 
D*3* _ para cuartos una Joven astu-
p)3no3 ' cumplidora y tiene quien 
r r e c o m ' - ^ en Soledad No. 4. 
4735 . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A EST>A 
sabe cump.lr con su obligación cara 
4,219 _ 1 5 J)brfc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿'ÓCiñT. 
5 e s n a f t o ' ^ n n T 1 ^ a !il c r i " ^ > ^ 
la cocina P a r ^ 0 * má3 trabajo que 
Íuan0denaDio?aria3, ^ Ínf0rmea: «an 
_17240 ' 15 Dbre. 
DG3BA C O L O C A R S E P A R A COOINE-
cfn¿ i T , ? ' ^ ,Una ^^"ínsular: co-cina bien a la espartóla; es llmnla v 
m c r ^ ^ Empedrado W* 1 " ai,tosPlan¿ 
•TS50 ' 15 db 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S ^ ^ ^ ^ f : ^ ™ ^ : J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
piar, rtiforman en Corrales 44. 
-17371 15 db. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
Z.OS C A E N A V A D E S £ S T A N P R O X I -
I-I03 P A R A L A S D A M A S 
M muy práctico en las dos cosá 
tiene muy buenas 
informes llamen al T e l . Í1-4S46. 
17375 15 db 
D O M I N G C I B A f l & ^ r 
Mecánco en cenerat. Se limpra'fcy arr*-
iPlan cocinan de iras. calentaAdt*9 y co-
cina» estuflna S í hacen topíf^clase di 
Instalaciones para las mifmáa cwm 
pesos ei Rin ahuno Tenemos muctp 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . 23 A»OS. No irasten su dinero Inutrmente anrer . 
so_ ofrece como buen criado o portero. | da con profesoras americanas»' K'las ombrero" veBt,doB á* señoras y ninas. |n3taincjones para ^ mi 
son las únicas que enseñan corrseta y Be hacen 7 venden desdé tres 
referencias. P a r a ! rápidamente el 'Fox Trot, One Sfep 
Vals y todcs los bailes modernos por-
que son bailes de ello".. Kstrictamentt 
privaos••. No es academia. San Láza-
ro 158. altos, esquina a Blanco 
H55' 21 Dbre 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
peninsular, de 15 aflos de edad: sirve 
para caf ? o bodega o- casa particu-
lar, para limpieza o j»ara otros traba-
jos: tiene eu padre que lo representa 
- tiene referencias de donde ha traba-
adelante- Se hacen reformas >' fle También me hago carg 
tregan Jos trabajos en el d ía . Compos-, ne8 y srroglos do cuart"« 
tela No. 4. bajos, a l lade de la Iglesia m|srno que Insialacione 
¿ci A n g i l . 
45y54 
• men desde las 7 a. m. a 1 
¡los días laborable« 
{contando con un personal •-\*ArT* C a r - . Agencia 
16 db. ; men. «(6 Teléfono M-3428. HwMana L-*3-
£ Í S F A COLOCAR UNA JOVEN 
" U r i a n a acabada de llegar que ha 
divido en Oviedo para criada de mano 
8 «Vhe algo de costura y de cocina, se 
7 ffiere matrimonio solo o señora so-
F. «e dan Jas mejores referencias y 
exigen Para más informes: Oquen-
^ t I o " 1 1 ! ! " ^ r e . 
be DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
^ d e poco Mempo en el país, no mira 
eran sueldo, sea casa serla. Llamen; 
47322* ' 15 Dbre. 
nESÉÁ COLOCARSE UNA MUCHACHA 
«oaño la Je criada de manos: sabe cum-
i.r con su obligación y tiene referon-
•las Informan: San Lázaro 331 entre 
infanta y Basarrate. 
45324 . 15 db. 
DZe'EA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
wíflola de criada de manos o maneja-
g r a Sabe coser. T e l . Mf.843 
irl19. lo db. 
r r ^ X ' c o í . O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Apartóla, recién llegada rtn España, de 
¿liada de cuartos o manejadora. Infor-
man Jardín Las Mercedla. B y Zapata. 
Teléfono A-5007.. 
47355 db. 
{T^A PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora: es casada, sin hijos; 
1(, hace más barato si le dan cuarto 
nára el marido. Se dan referencias. 
Porvenir 43, L u y a n ó . 
47359 15 db 
SE OPRECE BUENA CRIADA DE MA-
nop o para manejadora; lleva tiempo en 
¡1 oaís y r>tra recién llegada, pero sabe 
¡rabajar. Habana 126. T«i . A-4792. 
' A7í!75 16 db. 
r ) ^ S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
^ n i ^ ^ ü r r en ,CaSa fle P'̂ 51 familia; 
^nVn. Cln,ar a ^ crlona » » »a eepa-
A-.ia no hace plaza ni dferme en la 
4" 323 Informan: Inquisidor 24. 
15 db. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
jado. Vive en la callé Apodaca"No."l7. i D t , L A R A 
Jb- Enseñanza garantizada. Instrucción Pr'. 
SE DESEA COLOCAR UNA oe*oWa rn3ria- Comercial y Bachillerato, para 
P a r a l a d , de J i a ^ c i ^ e t , 1 ^ j ^ ^ ^ > J C ^ 1 ^ 7 f N • P , l l , k ^ t e l é f o n o M-6^1 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa ! s-
pecial en sombreros de niña. y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
ser. Informes. Tenlent'; Rey, 69 
Hl29< . 15 Ubre 
UNA BUTINA C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa; es repostera: tiene referen-
c a s . Call^ Paseo y Tercera, frente al 
garage, por Tercera, Vedado 
47208 ' 16 db. 
C O C I N E R O S 
l e c c i ó n para Dependientes del Comer 
ció. Nmi trcs alumnos dw Bachillerato 
_ ban sido iodos Aprooadoa. 22 profeso-
D E S E A C O I O C A R S E O P E R A R I O sas- f 30 r.uxiliare^ enseñan Taquigrafía 
tre español, no importa Ir al campoí I en español e Inglés. Gregg. Arellana y 
informan: Calle 17. entre F y Baños. I Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
JSHS 24- Teléfono F-5SS4y ¡máquinas completamente nuevas. Oltl-
15 Dbre. mo modele. Teneduría de Libros por 




J A R D I N E K C P R A C T I C O D E m ' A ro" 'P i  l . i . : 
locarse. I n T o r ™ I n q u l . ^ ^ n ú m e : í ^ d a ^ Cálculos Mercantiles 
ro 18 y 20. altos. Augusto Montero m'*8 ,10- 7 ^ P 3 " 0 8 . ^ a n c é s y 
Fernández. « t u o i o romero laa ciaaeg Corr<.rci0 en e,ner( 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N CO-
clnero o sea para particular o para ca-
sa comercio, tiene quien lo recomiende 
San Miguel. 69-A. Teléfono 1263 
47535 28 Dbre. 
17 Dbre. 
S E OPECE U N COCINERO Y REPOS-
tero, de mediana edad, para casa par-
ticular o casa de comercio. Tiene in-
formes de donde ha trabajado. Infor-
man en San Miguel y Aguila carnice-
ría. 
. -̂7406 16 d. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS. A T E N -
ción. Contratista' as iát ico, se ofrece a 
os hacendados y colonos contando con 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrático*. Cursoá 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
PeToqwtM-ía de 
Sfñorw» , VJfío» 
A C A D E M I A DW 
B E L L E Z A 
• Ü U l i M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . 
Mánu 
moleste 
P A R A L A S D A M A S 
M U J E R L A B O R I O S A 
'Singer" para casas de faml-
res. 'Enseñanza de bordados 
iprándonos alguna máquina 
ueva. al contado o a plazos, 
mos el precio. 8e hacen cam-
luílan y hacen reparaciones, 
rsonalmente. por correo o al 
1522. San Rafael V Lealtad 
"Síngcr". Llevamos crtálo-
c!Mn si usted le desea. No se 
venir. Llame al teléfono 
San Rafael y Lealtad 
10 E n . 
T e l f . A - 6 S 7 7 
H z b a n a 
un buen nñmero de cuadrillas de exper- IAcJmltln:o8 PuPilo8> magníf ica alimen-
tos trabajadores para cualquier parte tíicí<'n- eap'^ndld'3 dormuorlos{ precio: 
de la República, en la próxima zafra co- ~ 
rrespondencla Antonio ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
segundo cocinero o criado -de mano 
Informan; Apodaca. número 9. Telé-
fono A ^ S » . . 
• 47417 16 Dbre. 




módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núra. 1S. ba-
jos y ahos entro A w i a r y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías. TeiadlUn 19 
45705 31 Dbre. 
E L Ü Q U E R Í A - J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B Ü E N Ó I A 
. t ianienre, m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
jas ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c la se de t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e v r i z a d o de pelo a n i ñ o s j 
R e c o m i e n d a so n o e v o a p a r a t o d e m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
o n d i l a c i - m p e r m a n e n t e , idea l I o n - pe lo , c o n la in superab le T i n t u r a 
j u n t o p i r a p r o d u r i r r o n l a p i d e z la " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y vende-
O n d a M a r c e l , s in t emor de c o n t a i - mos pe inetas d e l e j a , m u y e i e f a n -
S E Ñ O R A . . . t o e l é c t n c o . tes. P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
¿ C o n o c e usted, la Tio lura Alemana I n c o m p a r a b l e s t ra tamientos d e l , P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
Loc ión Vejretal para teñir el Cabe- cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , ! u ñ a s y el c u t í s . A v e n i d a de l l a -
¡ 1 0 ? ; . . . en todas las Farmacias y roasajV y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o - i l ia , 5 4 , entre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
p_ro*uena, 1. Tenden, compre nn A c t f - b m o n - V o l c a n i q u e N a t u r a l . ; _ £ ü ^ Una señorita educada y de buena fa- • - i l 
n ú l i a . . solicita c o l o c a c i ó n de mecan6. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e Ing les ; tuche y se c o n v e n c e r á que por su ^ fcnetíafckd en e l tinte d 
grafa o de ofei^ista l i e n » buenas re l':To(hls csta3 3--as-1?.n.atura8 por ««lo! cwente calidad y cantidad, ocho on- p5?01-1311-130 en f1 a 
e los c a - A P L I C A C I O N G R A T I S 
sio.ooi: 
D33SEA COI.OCA31SE U N B U E N CO-
nnero repostero joven español sin fa-
m-.lla en cas'- particular o de comercio, 
trabajó en b s mejores casas, es muy 
limpio en la cecina. Maloja. 53. Telé-
fono A-209C. 
<7093 . 15 Dbre. 
ferancia-.. Informan- Gaiktno 26 alto, A e a t í e m u ' c i S í r d a l " i . L6pez-.tzas fcW cualquier otra tín- be l los y cor te de M e l e n i t a s a l a T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
™ ' „ s m Nicolás 42. (Nuevo y amplio lo- tura) la usará siempre pref ir iéndola! f r a n c e s a . 
20 db. 
S E D E S E A C O E C C A R U N SEÑOR D E 
mediana edad pura jardinero o portero, 
tiene casas de comercio que lo garan-
ticen. Informen al te léfono A-2093 
4»j963 16 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
SUSEA OCjCOCARSE U N A JOVEN cs-
nañola de criada de mánoi sabe coser 
y tiene referencias. Esperanza, 103, en-
tre Figuras y Carmen. 
47218 • 15 Dbre. 
DESEA CDTiOCARSE UNA J O V E N re-
cién llegadí- sin pretensiones para lim-
pieza o manejadora. Rayo, 8S por Eh-
Uella. t-\i 
47227 lo Dbre. 
DESEA C O I i O C A R S E UNA J O V E N cs-
pafiola de criada de mano o para todo 
si es poca f'-mllia, lleva tiempo en el 
país no ss coloca menos de 25 pesos. 
Informan sn Cuba, 120, altos. 
'7251 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN es-
pañola para manejadora o criada de 
mano, tiene quien responda por ella. 
Lamparilla, 52. 
47253 15 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de 18 años española en caaa 'de mora-
lidad de cr l .da de mano o manejadora, 
prefiere Velado. Calle 13. número 543. 
entro 18 y :0. 
47258 15 Dbre. 
s F ' d É s e a ' o o e o c a s u ñ a " mucha~ 
cha españo'a para criada de mano y 
coser a máquina. Informan: Vapor, 51. 
Teléfono A-y423 . I 
47284 15 Dbre. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de piano o niñe-
ra, sabe su obligación y también sabe 
algo de coser. Informes: tíerafines y 
Vega. Fonda y bodega. 
47242 15 Dbre. 
JOVEN ESPÁfíOLA," D E S E A ENCON-
trar colocación de manejadom, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomlence. Informan en la vidriera 
el café Boulevard. Aguiar y Empedra-
do, no tiene pretensiones. 
47225 15 Dbre. 
DESEA "COLOCARSE-UNA JOVEN P A -
ra manelilnrii o criada do manos. I n -
forman: Sol'117. 
47331 15 db^ 
DESEA COLOOARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Santa Clara, número 
22. 
47073 15 Dbre. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA C0>O-
carse de criada de mano y ayudar a 
otros queh'-u-eres. tiene buenas referen-
cias y Ueva tiempo en el pa ís . No me-
nos de 35 o 4C pesos de sueldo. Calle 
11, número j07. entre 14 y lü . Vedado. 
47Ü8S 18 Dbro 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
TWA E E S O R A E S P A D O L A J O V E N 
desea encontrar casa para limpiar ha-
bitaciones, zurcir o para acompañar a 
una señora, so dan tuda díase de refó-
rmelas y se garantiza en Monte, 103. 
Democracia. 
m 47518 * 20 Dbre. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVBNBií 
ura del país v oí ra española en casa de 
moralidad, la' del país para cuartos o 
Para un recién nacido y la española pa-
ra limpieza o para criada de mano, no 
es recién Iletrada, no importa Ir al cam-
W. Informes: Calle 4, entre 5 y 3, nu-
mero 42. Vedado. 
47420 16 Dbre. 
OFRECE PARA LIMPIAR cuar-
tos muchachlta, tiene recomendaciones. 
>>an Miguel, 13. M-1213. 
47435 17 Dbre. 
•2 D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o para el 
comedor, «smjp cumplir con su obliga-
Clon y tiene buenas recomendaciones 
°e las casas donde ha trabajado. Infor-
man en Campanario, 80. 
47068» 
S E D E S E A C O L O C A R UNA <rOVEN 
española de criandera, tiene buena v 
abundante leche y el correspondiente 
c. rtlflcado de sanidad. Informan en 
Monte, número 397, habitación, numero 
36. 
47408 16 Dbre. 
•al). Se admiten Internos. Teléfono 
M-3322. Clases do todu el día y por la 
noche^ 
45«i í ' 16 db. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame a l F-22ÍKÍ. ¿ P o r . q u e 
ao pone usted su cuarta de b a ñ o con 
!a comodidad y confort aue le porte- e s c i l i a a. de c i r e r , p r o p e s o r a 
nerA? Ilatr-o o VoroU V Oían D ide P'ano. teoría y solfeo. Incorporada n e c e í Llame a Várela . l ' -Z290. ¿ P o r ¡a Conservatorio >eyrellade. Enseftan-
q u é no modifica su in i n h a l a c i ó n s a - k a e íe£t iva v j ^ P 1 ^ - Pae"3 ade11f,nta-
. . , , , . „ . , dos. Emocdrado, 31. oajos. Teléfono 
rutaría. Llame al F - 2 2 9 C , Vedado. M-3288. 
¿ P o r que no cambia sus llaves de1 4 
a todas. 
Es :a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica eratis con la pre-
M A N D O L I N A ' ; t e n t a c i ó n del estuche en el G r a n Sa-
a t r a c t i v o a d o r n o p a r a u n a I lón de Pe luquer ía de señoras y n i ñ o ; 
s e ñ o r i t a I de M . Cabezas, Industria 119. Teléfo-
Doy clases especlales« a módicos pre-
cios en el Colegio Esthor. Cerro 561. de 
8 a 11 y 2 a 4. Profesora graduada. 
45001 24 D l c 
ESPAÑOLA H E C I E N A L E G A D A , D E -
sea colocaLiftn de criandera con buena 
y abundante leche-, tiene referencias. 
Peña Pobre 22. altos. 
47320 18 Dbre. 
S E DT^EA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criandera primeriza de 
24 años de ídad . Calle Zanja, número 
100. habitación, número 10. Habana. 
47108 1G Dbre. 
S E O P R E C E UNA C R I A N D E R A R E -
cién llegada a leche entera o media le-
che, no tiene Inconveniente en ir al 
campo, tiene 21 ailoa. Teléfono A-9775. 
47235 . 15 Dbre. 
Dssea colocarse una e spaño la de 
criandera joven, de 20 años . Tiene 
Certificado d« Sanidad. Puede verse 
ru n iño e informan en ó q u e n d o 9. 
^7374 15 db. 
agua para evitar multas por desper C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
dicios? K-2290. ¿ P e r q u é no separa! caicuios M.ioa.utiies. Teneduría de 
a» ¡nafolooíÁn TA-.a I bros. Cramatica. EBcrllura en máquí-8U ins ta lac ión e léctr ica para e v i t a r í a etr ciases para dependientes del 
pagar m á s que lo que USted Consume Comercio por la noche Director: Abe-
J i •> > i i i?oon/ \ n lardo U y Castro. Jesús María, núme-
de luz / Llame al F-2290 . ¿ P o r qué no' r.- 7o aitoa 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290v ¿ P o r o u é no dora 
o niquela sus l á m p a r a ; y es tarán siem-
o i i i r»'tnti \t I la mañana hasta las diez de la noche, 
pre nU5VaSí Llame al ^ d U y Vate-! Taqu^iaf ía . Mecanografía. Teneduría 
la I* hxct" pfitnc trabam- a mftflírn ¡ de Lloros, "Cálculos Meirantlles. Gom-
ia le nace estos traoaio* a mcaico, peteiUe cuadr0 de profesores. Atención 
predO y a plazos COmcdoS. Llame a! ¡espec ia l a los alumnos de Bachillerato, 
v I T oonn •! oo m no Telegraf ía y Radlote lesraf ía . Admltl-
leletono ZZyU O escriba a ¿á No. 9U mos pupilos y medio pupilos. También 
Vedado y será atendido. Servicio con-
E s c u e b P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 190a Instrucción Primarla 
Superior. Clases desde las ocho de 
no: A-7034, Habana. 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
J U A N M A R T I N E Z 
_ P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I K O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g a o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos . L a v a d o de c a -
b e z a , M a n i c u r e . Mcissage, T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
Al lana ¡odas 'as dificultades, Uñe y 
\ guarda el secreto, es in s tan tánea , es 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác^l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á Fórmula aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
pa í se s . S u precio, $2.00 en el depósi -
to, $2.50 por correo. Amistrd 49, sa-
lón de Masaje úe ia doctora Juana 
Alonso, t e l é f o n o M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los rizadores Victoria. Unicos que po-
ntivamente r izan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señoritas y n iñas , a 50 cts. Se 
hacen peinado? y toda clase de posti-
zos. Se compra pelo cafdo de s e ñ o -
C H A Ü F F E U R S 
U N C K A U r r E T T E ESPAÑOI., D E S E A 
colocación en casa particular O de co-
mercio, tiene referencias y varios años 
de práct ica , informan al teléfono A-
03S2. 
47545 27 Dbre. 
C K O F E » E S P A S O L S E I S AS-CS prác-
tlcaj. competente para manejar oual-
auler mAquIna, ofrece su» servicios. ! • 
mismo casa particular que de comer-
cio. Informan: Teléfono M-1807. pre-
gunten por Antonio Díaz . 
• 47570 17 Dbre. 
C H A U P r E U P . ESPAfíOL CON 10 afios 
de conocimiento práctico en el oficio 
y buenas referencia», iofrece sus sorvl 
cios a familia particular. Informan: 
Teléfono F-2'i94. / 
47302 15 Dbre. 
ÍÍ300. 
44631 Si Dbre. 
P I N T O R Y AIiBAATIi , HJ¡ H A C E C A R -
EO de plnt.tra de aceite y lechada, en 
mayor y menor escala. Teléfono A-
8983. Vifo.-n.a en la ferretería de Nep-
tuno. 4. 
#47159 16 Dbre. 
UNA J O V E N D E C E N T E , D E S E A HlL-
Mar uaa casa de monuldf.d para traba-
Jar comfi principianta e i mecanoerra-
fla. sabe ing lé s . Dirigirse oor e.«.crUo: 
Tamarindo. 73. María Luisa Benlfez. 
410S I Ül Dbte. 
A T E N C I O N . U N M A T R I M O N I O S l Ñ 
niños, desea colocarse. Juntos, en una 
casa de vivienda, de encurtrados o fin-
ca; él de primer jardinera, experto en 
hortalizas y siembras da frutos, vian-
ciaa, 12 arios d¿ práctica en Jardines y 
ensoñamos por correspondencia. VisI 
teños o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101, entro Oervasio y liscobar. 
Teléfono A-7367 . 
452S1 !7 Dbre. 
E l arreqlo y servicio es mejor y 
na otra 
t a m b i é n c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
ras. 
4757S Si Dbre. 
m í . c o n a t o c u . « n i „ 8 u „ a L l l " ̂ . u r a p a r a e l c a b e l l o , N e g r o . I j y j J J f g ^ y P R E N D A S 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for -
casa. E n s e ñ o a Manicure; 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S 
Esta casa es la primera en C u b a [ m u í a ^ a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
que impla: i tó la moda del arreglo de 2bso |u tan iente e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
e a m o s 'a s e l ec ta en nues tros s a -
A C A D E M I A D E M U S I C A aquí ' p0f ™ l a 5 y pobrCi dc pel0 que o í 
incorporada al Conservatorio Planas . | " t e n ' S5 diferencian, por SU IDimita- P1 
Alambique. 27, primer piso, derecha. ble perf e c c i ó n a las otras que e s t á n I *0 
M A Q U I N A S " S I K G E R " 
FVi'a talleres y casas de /aru'.lla. desea 
ur-ted comprar, vender o cambiar ma-
Q%Mikm de Joaer al contado o a plazos? 
i. lain- al teléfono A-83K1. Agente de 
mtí . -r Pío Ferniindca. 
3S141 31 Dbre. 
15 Dbre. 
A C A D E M I A " V E S P U C Í 0 " 
C a s e s práct icas de Inglés, taqu.graf.i 
inglesa y española, orto ¡rafia, me-a-
nosrafla, ari tmética caligrafía, dibujo 
lineal y mecánico . Directo.-. P . Hciia-
man. Gervasio, 108, altoó. 
45í;31 16 Dbre. 
R Í S K K - Í S J » S S ? . Í Y . . ™ ' &M»«°- S í « í . " á J ' c A ' w & . S Í M « l l M P " i f « ' ° . = l "zo que hace esta ca -
sa, que nadie en cl Norte o Europa 
A C A D E M I A " M A R T I " 
señorita María García. Cor-
i c i   l  s,   i iones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a , 
arregladas en otro sitio; se arreglan D e v e n t a en todas las d r o g u c -
sin dolor con crema que yo preparo. r í a s y bo t i cas de C u b a . 
S ó l o se arreglan señoras 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 





T e l . F-11193. 
19 db. 
B E O r i l B C E UN J O V E N B L A N C O , 
honrado y Lé buenas costumbres^ para 
chofer o ayudante, entiende de mecáni-
ca. Informan *ien Mangos y Benavldes, 
bodega. 
47238 • 16 Dbre. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E K E D O ü D E I i I B R O T -"""BTrnTO, 
que tiene plgunas horas dlspomoies. ne 
ofrece pa.a trabajos do contabilidad. 
Teléfono A-7960. 
46717 16 Dbre. 
Erperto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud 67, 
ba»os. T e l é f o n o A-1811. < 
C 750 Alt. Ind. 19 
De;ca colocarse un peninsular dc me-
diana edad, para portero o para ofi-
cina. Tiene referencia?. T e l . A-9915 
informan. 
47336 15 db. 
45661 ¡0 d. 
" S A N P A B L O " 
V A R I O S 
D U E S O S D E C A a n O N C I T O S O OA-
rros de reparto, que necesiten un hom-
bre de verciienga y que reúna los re-
nuisltos necesarios para este trabajo, 
aue dejen sus órdenes al dueno de la 
vidriera del café de Neptuno y Escobar. 
r nombre de Manuel (Juntero. Teléf . 
475B7 '7 Dbre. 
A c a d e r . í i a de C o r t e y C o s t u r a 
VSlstema Parrilla".' Profesora María B. 
de Mauriz. corte, costura, corset. som-
brero y pinturas. <>e garantiza la en-
señanza rápida-, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede conTecdonar su traje a los 8 
d ías . Ajusto de corte en dos meses, 
corSet en 8 clases. Se preparan aJum-
nas para el título, se vende el método 
de corte "Parri l la". Xepluiio. 134, al-
tos. 
47272 27 Dbre. 
E S C U E L A S 
I N S T I T U C I O N E S C O L A R 
. M O D E R N A 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
P u p i l a j e p a r a n i ñ o s p o b r e s 
P u p i l a j e p a r a n i ñ o s r i cos 
16 Dbre. 
C O S T U R E R A CON B U E N A S R E F B -
renclas, sabo cortar, coser, hacer dobla-
dillo de ojo a máq ^ na y a mano, desea 
trabajar en casa u« moralidad. Cerro. 
Avenida MWimo üñmez, número 88a, 
letra A . Te/ófono 1-1314. 
47454 16 Dbrc-
C R I A D O S D E M A N O 
O P R E C E U N B U E N C R I A D O P B -
?in«ularv tiene buenas referencias de 
casa partícula. También se ofrece 
otro para portero o "ardlnero. I n í o r 




fOVEN ESPAffCD CON P R A C T I C A 
^ ailos, so'-vlclo en cahas de la socle-
"*a. desei colocación criado, corta y 
respetable *ami!)a recomendaciones in-
mejorables. Sueldo 40 o 45 pesos, pre-
veré dormir fuera colocación. Teléfono 
•,a-3o79. 
46934 15 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 15 af.os acostumbrado a traba-
Jar en botica. Informes: Acosta. 46. 
47458 16 Dbre. 
Academia. Corral is , 61, cerca 3el Cam-
po da A'arte. Clases de mecanografía. 
Taqui.-rr-íifia, Teneduría de Libros, Arlt-
mét en. Gramática Inglés Bachlllerjto , 
Prepar-torla. Cal igraí la etc. Precios» 1 la;es y piOtesionalCf 
m ó d l c c i . 
I'.IOC 17 Dbre 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
«lente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
A r e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4599.'! 13 Dbre 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda OatiilTSS. Cor-
ir;, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a mílqulna, ciases a domi-
cilio. Jesú? del Monte C07. Tel. 1-23:6. 
47001 9 en. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es cl mejor sa lón de 
niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que us^ed haga con la famo- ; cocinas de gas 
ea crema m'sterlo de Lechuga; tam- ria 22. 
blén esta crema cjulta por completo las 47506 
V'ile $2.40. A i Interior, la 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa dc etiqueta ea venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S Ü A R E Z , N U M E R O S 43 Y 43. 
A I . COaiBRCIO, S E V E N D E N ARMA-
tostes y un mostrador de sastre y 2 
3 hornillas en Glo-
18 Dbr« 
mrugu.s 
P R I M E R A KMSKSíANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
10 mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San lo-
sé di Bella Vista . Dirección: Be'la Vis- . J i , „,, .„ C.t» ^a.» fí 
ta y Pr.mera. Víbora. Habana. Telé- grasas la cara. Ls ta casa tiene ti-
fón" 1-1894. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blamiuea fortalece los tejidos del cu-
tis lo conserva sin arruga», como en 
sus primeros años . S u j c a los polvos, 
envasado en pomos de J2. De venta en 
, sederías y ooticas. Esmalte Misterio 
M A S A J E - 50 Y 60 C E N T A V O S Para dar brillo a las uflas, de BWjpr p*-
AiMOrt^c. JW i w M T * r \ Y * j a hidad y mtin duradero. Precio: sO cen-
E l masaje es la hermosura dc la tavos. 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N l E M I L I A 
C O L E G Í Q M A R I A C 0 R O M I N A S 
De primara y segunda enseñanzas. Di-
rectora: Doctora 'María Corominal i e 
Hernández, Profesora de Matemát icas 
de la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiten Internas, medí-"» y tercio Inter-
nas y externas. Departamento especlul 
• •on Taquigrafía. Mecan-i^rafla. Gramá-
tica y Ar i tmét ica . Se facillian pros-
pectos. Neptuno. 187, Telefono M-531V. 
Habana. 
45663 • 30 Dbre 
L a prensa de Cuba y autorizadas p-r-
sonalldadeo «.orno; el sabl j doctor Er. 
rique J , Varona: el hono ide gen'ír il 
P . Betancou-t: cl Iltmo. señor Obispo 
de la Hatana- e'i Lxmo. Bfc&Ór ^' • r l r j 
de España, etc. etc., ha*i acogdo < y.i 
placer y Juzgado muy favorablemtnte 
la alta importancia y beneficios de es-
ta fundacló. i . primera institución es-
colar moderna de Cuba. E s t a escuela 
empezará, a funcionar en los primeros 
días de enero, en una finca muy pró- 1 • /•• 1 , , 
xlma a ésta Capital. Nuestro plan: dar i por d ía en SU casa, SlU-maestTO. u * ' , du adero 
S E O P R E C E PB0FE3 >RA DE P2A-
no. mandolina, solfeo, a domicilio y 
en su casa. Uloria. 44. altos. 
45543 » Dbre. 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
lulo facuitativo y es la que mejor da dePcabello y picazón de la cabeza. C a -
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tes y mtjores modelo:» por ser las! 
ñero. Su 
rente de I 
turaleza. 
pítales y 
;16n es vegetal y dlfe-
)reparados de su na-
ja lo usan los hos-
i . P.-ecio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
ioior«*s imitadas al natural; se re- 203 y ¿i 
Para estlrpar cl bello de la cara y hra-
erhas- desaparece para siempre, 
las tres veces que e.s aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 posos. 
S E O F R E C E U N H O M B R E P R A C T I -
CO en el servicio de los Elevadores. 
Conserje encargado de casas de Inqui-
linato, cobrador de casa de comercio, 
particular, sociedad banco o cosa análo-
ga tiene la-i mejores referencias dc la 
Habana, ÜJva tiempo en el pa í s . Su 
dirección: Departamentos de anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Señor 
Con2dlez qi-.len Informará personalmen-
te y por te lé fono. Llamen: M-3983. 
4 7468 1? Obre. _ 
D E S E A CODOCARSE UNA SEÑORA 
foiman ' . imbién las usadas, poniendo 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡os modelos y 
precies d ; esta casa. Mando pedidos 
de todo ») campo. Manden sello para 
la c o n t e s i a c i ó n 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
- 5 i a .as u ñ a , , dc mejor calidad y m á s 
. Precio: 50 centavos. 
t f l S " J n ^ a m p i u ^ M u l t a d o * Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
la e n s e ñ a r l a de dos o tres Idiomas. : pocas leCClOQfS CCU nuestro fác i l me-
Enseñarles además, dos o más oficios! i_ n:J„ f i f • • - T H F ITN! 
•v 1 a técnica v práctica agríco las y co- tedo. P-!da iptoriDaClon. I H t 
mercial; dtdltífcndo. a la vez la mitad ¡ V E R S A L I M S T I T U T E . ( D 5 6 ) 235 W . , 
de las utll'dades de la Institución Da-11T1 , „ , ^ ir i . j »• j u I mejor que ae vende. Con una sola apll-
ra formar dt) capitallto. a cada alum- 108 th. St. New Y o r k City. ¡CO.Ores y todos garantizados. H a y es-1 cación le dura hasta 45 días; use un 
-30 J 25 n. I tuches dc un peso y dos; también te-; ^ S T i S u r l S 8 * 4 0 ^ ; ' 
A G U A M I S T E R I O D E L K I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue r.tcll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo ' Tan Inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beoita ae íu* niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Ireclo « pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué u*ted tiene el pelo laclo y 
, . . . flechudo. i-Vo conoce- el Agua Rizado-
Use la Pflixtura de Misterio , 15 I ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
BONITO N E G O C I O P O R POCO D I N E -
ro, se ceden 5 mesas de un café dedi-
cadas a restaurant, con 22 abonados, 
también hay cartas: poco alquiler, gas-
tos nada más los de plaza, cuatro ufuM 
contrato. InformA-án:. Acosta, 88. H»r-. 
nándex. 
47439 16 Dbr» . 
M A S G A N G A S . 
MAquIna escribir Underwood, letra gran 
do. $T5; otra Id. $45: otra Premier, 
ÍL'V Vlctrola flamante $75: Estuche 
itifeenlerja colosal $125; Caja cuerpos 
geométricos $12: Cintas máquinas es-
cribir 50 cts. una. O'Iioilly 13, Libre-
ría Universal de A . Lorenzo y Compa-
ñía . A-1155. 
47498 16 db. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remat» del Banco Español, en 
perfecto -atado, a $30.0(J. modernas. 
Ot: as "Underwood". "Remlngton", com-
pletamente nueva», barat í s imas . Corra-
les 70. entre Aguila y Angeles. 
*74S3 13 db. 
M A Q U I N A S S I N G E R T " 
E n Amistad 52, altos, s-; venden dos, 
complejamente nuevas, una d» ovillo y 
ctra de lanzadera, muy oarataa. 
47467 28 db. 
P A R A S U S C A N A S 
no, según su aprovechamiento. Que-
dando, después bajo el protectorado de 
Vale 3 pe-
enta en tía-
J U E G O D E S A L A 
Se vende uno en m a g n í f i c a s condi-
ciones, de ceoba y tapizado, en la 
Ca lzada del Cerro 552, esquina a 
P e ñ ó n . 
47354 15 db. 
peio con ia mano; 
C O C I N E R A S 
t pañola de mediana edad, necesita que 
1* enseñan un poco; se prefiere que 
¡no «alga a la calle. Sueldo de 18 a 20 
pecios. Prefiere una familia buena que 
Sy-^- i , SSSJS ' la trate bien. Para más informes dl-
WWA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ,.;,jrse a ia calle 25 entre F y G . Te-
---v.v.fl,se para cocinar } »o ui>-.q, „ — 
"mpleza, duerme en la colocación, tie-
í*0 buenas referencias. Informan: Ca-
" • X esquina a 17. sastrer ía . Vedado. 
4.549 17 Dbre. 
s o s . . . ; para niños pobres o que ven-
gan pensionados por el Kstado. las Pro-
vincias o ios Municipios ¡Quince pe-
s o s . . . ! par?, niños, cuyos padres reci-
ban un salario mayor de cien piesos. Y 
¡veinte pesot»! para niños de familias 
pudientes. Para Inscripciones, todo es-
te mes: colegio "Claudio Dumás", C a l -
zada 1" de Octubre 461. Teléfono I -
4945. Director: José García G a r d a . 
47298 16 Dbre. 
eita se aplica al 
p r o p e s o r a i n g l e s a d e LONdres, n ingún mancha. 
81. T-iléfono A-5«JI 
Q U I T A P E C A S 
v rfram:f3UL|I^me*oraIlfle9 I V I N A G R I L L O M I S T E R I O ! Paño y manchas de la cara. Misterio se 
masa 36 principal Te- ! r> i i i • - llama esta" loción astringente de cara, 
. a r a pintar los lablot, cara y unas, es infalible > con rapllei; quita pecas, 
18 Dbre 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
gel Ferrelro. Se corn-
os y usados, en to-
vas y objetos de fan-
Teléfono A-1902. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será, bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates dfjtle $10 con lunas 
Extracto legitimo de íresas . L s un ducldaa por lo que «ean de muchos $30, camas bastidor fin» 10 pesos, cómo-
A c a d e m i a d t t D g l é s " K U B K R T S " ve811ta.,• B co!or ^ e , 
| los labios; ultima preparac ión de la en las botl.^s y sederías o en su depó-
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale ve^uroelU«TerIa de Juan MartIne2-
, i lases nocturnas. 6 pesca Cy. al me» \ cn c i a • I Á"'»',•u'"'• 0,• 




' ' S S E A v. 
5jr» cocí 
«-'..arteles 
COLOCARSE UNA COCINERA 
1 para los quenaceres de una 
«o corta familia. Tiene referen-
Infi.rman San Nico lás No. 2. 
¡ft 16 db. 
CRIADO D E COMEDOR Y D E M A S 
btrvicios yo ofrece para casa particular 
solamente. Tiene referencias de casas 
cjue trabi jó . Llamen al T e l . F-225a. 
i'or la m iftana de 11 a 12. 
47477 16 db-
Prcfescr de Ciencias y Letras. Se dan A g u i i a . 1 3 , a l t o i . 
. años y usted las crea incurables. Vale da 13 pesos, mesas c e r n i e r a s 7 pesos 
tres pesos pj'ra el campo $3.40. Pídalo j ' d . noche ? pesos, juego cuarto mar-
queterí'. 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor modemo 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
manos 
COLOCARSE UNA COCINERA 
"'na solamente, dormir fuera. 
7. E n la misma una criada 
141 _ 1C db. 
c o c i a r E R a . p e n i n s u l a r , d e s e a co-
'««-arac en msn d» moralidad. Tiene i casa de oralidad. iene 
«lulen la garantice. Enna 5, altos, en-
Y* San Pedro y Baratillo. (Plaza de 
A-rmas). 
_ ^'idi 18 d 
TOA SESORÁ 
colocarse j í í tmui 
clón 
ESPAÑOLA D E S E A 
cocinera en casa de corta 
adquiere dormir en la coloca-
Informan: Carmen, 4. habitación, 




Una señora penin-ular, cocinera y re-
postera, desea colocarse: sabe traba-
ior y tiene buenas refsroncias. Sale 
a todos los barrios. Calle 1 No. 6, 
entre 9 y 11, bajos. 
47182 15 db. 
i o análogo . S r a . María, tiene refe-
rencias Informe: Suspiro, nflmero 16. 
47431 16 Dbre-
D Ü E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española pira la limpieza de una casa, 
no duerme en la co locac ión. Amistad. 
136. habltiiclón, 49. 
4743¿ 16 Dbre. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D B -
sea colocar<e bien de portero, sirvien-
te de oflclnn«« para el cuidado de alguna 
casa o cosa aná loga . Informa: Cuarte-
les 4 2. procero. Teléfono A-Z^m. 
4'7307 15 Dbro. 
¿ X S E A N C O L O C A R S E D O S _ E S P A Ñ O -
la.-̂ ; una d.' mediana edad para los que-
haceres de casa o lavandera y la otra 
joven de orlada de manos o manejado-
r a . Vedado, calle 22 entre 11 y 13. nú-
mero 3. 
47335 16 db. 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Dcnlnsiilar para el servicie de come-
dor: está ucostumbrada a servir en Ma-
drid, Informan en San Miguel 30. 
47340 1» db. 
naluras del BachiUerato y Derecho. Aca.iemia y a domicilio. ¿Des^a uBted , [ r>TndiC\^ S e d e r í a s y ta su d e p ó s i t o . ' m - o i c m u 
_ , i a ct»ránder pronto y bien el idioma in-i . . ^ j 1 Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
Se preparan para ingresar en la A c á - .̂\éâ , Compre utted t\ m p t o p o s o v i - pcluquenr. de señoras dc : tilias, da bri!o y soltura al cabello, po-
BllfO R O B K R T S re^or.ocldo univi'rsal- | i i t a m U A n T i a i p * * ' r i é n d o l o sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
. . , „ , . . . Boticas 
rnclonal h la par que sencillo y agrá- i 
dable; con él podrá cualquier pensona y C A K KlCCil A.̂  TFi F A RniQ 
dominar en poco tiempo la lengua In-1 » WICUUAD. I C t L f . A-dU^Ü 
H R A N A C A D E M I A C 0 Í V 1 F P C I A I ^Ita» tan n e r - ^ n a hoy día en e«ta Re-1 
D E I D I O M A S T A Q U I G R A F I A Y 45706 31 Dbre • l a í familia* que se cortan la 
? 0 B V e í ! , ^ \ o 0 S ^ 0 e ^ o t e , f , N q A u i " * o 0 ^ J j * ^ 1 ™ Í Z u 
220, entre Soledad y A i a i 
Ind.-. 2 ag 
J U A N M A R T I N E Z 
m b u r u . I ^ S L 4 » . f^_ .p_ubf í .<? '1^„ .? í . el í N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E ^ í " ' 
dianas por chudo que tengan j ^ ^ 
namos también corsés y sombreros. 
C las . s a toda^ horas. San Rafael, 101, 
bajos. Teléfono A-73C/. 
4.:)262 27 Dbre 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - ¡ f f i S f ^ S ? l i S S * ? ? * * * * - l 0 j o 1 No c o n , l c n t " ' Por fle-
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O j TuTo^de ̂ a ^ e i t ^ i ^ d e CBarc?lCona. ' ¿ 2 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C C L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - i ^ ¿ i 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A - ¡ r ^ f l v 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N ¡ 
I N T E R N O S . 
3704 nd. 15 N 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S s n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
mal pelado; hoy todos y en todos la- R e g a l a m o s a todos sns n i ñ o s j u -
do»: d;cen ous cor ían melenas. Com- . i . . A 
i ^ "..f, i j - guetes , y l o s r e t r a t a m o s gra t i s , 
pare 1.' / ce esta casa con las d e m á s y . , , , „ s ' 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l : _ A - 6 9 2 b 
S E D E S E A C O M P R A R UNA COCINA 
de carbón d» piedra de hotel o restau-
rant en buen estado. Dirigirse por es-
crito: Hot?l, Zulueta, 36-D, altos. 
47283 15 Dbre. 
L A I N F A N T A V E N D E 
l 'na máquina de escribir Oliver, |20; 
un buró para máquina Í i 9 ; un burfl 
plano de caoba, grande, fió; uno Idem 
de roble chico, |22: un Juego de sala, 
caoba, 13 piezas, $66; un Juego de reci-
bidor esr.nltado. J66; seis sillas y dos 
amerlean:.?:, $25; un escaparate con lu-
cíase; 
tuno , 8 1 . Mart ínez , Neptuno, 81 . 
«6227 
*ntre San Rafael y San Miguel. 
15 db. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
M U E B L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO t u 
D i c i e m b r e 1 5 de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, v ic troia» , plano-
las, objetos de arle, etc. etc. 
D E O F I C I N A 
pagamos bien, bureaos, mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. S u á r e z 34. 
T e l é f o n o A-7589 . Mueblen^ " L a So-
ciedad", t 
43856 15 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueldas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y . caballero, prendedores, gar-
• ¿ a n t i l l a s , relojes y relejitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero lobre alhajas y toda clase de 
obietos que representen valor ^ L a 
Confianza", Aguila 145. A-2S98 , en-
tre Barcelona y S a n J o s ^ 
" L A . H I S P A N O C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por AtAo. da 
Bé l f l ca , 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y rea.Izamos Boyas sin reparar 
precio 
l<OSAI>A y e:no. 
Teléfono A-8C54 
4386S 15 Dbr». 
" E L V E S U B I O ' 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Comprámos 
muebles y\ Vlctrolaa. Lhnero sobre jo-
yas y ropa. Factor ía y Corniles. Telé-
fo.i3 M-7337, 
4485v CS Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO A IOS CAFETEEOS. SE VE2I-
flen varUs mesas de vitroltte y de mar-
mol en cantidad. Apoáaca 58. 
46333 14 db. 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A S Ü N D E R W G O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Uaicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . O. Box, 81 . * 
C 6337 Incl 12 ag 
J U E G O S D E C U A R T O 
- Con marquetería y esmaltados, bara-
t í s i m o s . 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n varios estilos do caoba, y'cedro. 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados, 6 piezas 70 y 50 pesos. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Varias piezas sueltas; sillones de 
portal, americanos y del país , s i l lería 
en varios estilos. . 
L a SoCieda!. Neptuno 227 y 229. casi 
esquina a Oquendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de los nuevos. 
47063 31 Dbr» 
C E N T R O S Y S O C I E D A D E S 
Enciclopedia Universal Espasa . Profu-
samente ilustrada con grandes l ámi -
nas en colones só l idamente encuader-
nada y del paquete, 40 tomos en 150 
pesos; vale 300. Se compran rollos 
de pianolas, discos y libros de uso. 
L a M i s c e l á n e a . Teniente R e y I O S . Se 
v a enseguida. T e l . M-4878. Frente al 
D I A R i a 17 
47104 17 db-
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría f ina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é f o n o M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e ' compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio:. 
S E V E N D Í U N J U E G O B E C I B I S O K 
mimbre y cretona de poco uso, cuatro 
sillones y chairlong laqueado en blanco, 
una mesa nogal y marmol, un perche-
ro chico espejo y bronce, dos plafonier. 
una lámpara y un chucho automático, 
en Línea. 85, esquina a 4. entrada por 
4, Vedado. 
46874 , 20 Dbre. 
V E N T A M A N I C U K E . S E V E N D E U N A 
mesa de último modelo, nueva, en San 
Lázaro S42; en la misma £e alquila una 
habitación y ve venden varios mue-
bu-s. por embarcar. -
í 6 3 í 5 " * 13 db. 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
SI usted quiere volver sus muebles 
nuevos, nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, los esmaltamos en el 
Color que aesee. barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Isla, garantía en 
los trabajos. Teléfono 1-5074. Ense-
nada. 14, entre Pérez y Santa Ana. R i -
bera^ y Hno. 
18 Dbre. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
caoba $20.99 recibido, crédito pagado 
autograf ía en $225.00, de -199.99 cin-
ta, ticket, esmaltada' en 5326.00;- otra 
igua. con motor $325.00. Hay .otras 
muchas gangas. Calle Barcelona. 3 
4C186 19 Dbre. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba» 
no". Monte, 9 . . Teléfono A-1903 
] Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S . S E C O K P E A N D E USO 
en todai cantidades. L a Primera de 
Vives . T e l . A-2035. 
30 db. 
COMPRAMOS TODA C C A S E D E ~ M U E 
blps, prendas y ropas; pasamos a doml 
cilio. Vendemos toda olas, de muebles 
:i plazos. Telefono M:-3fi62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 31 db. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Victor y Discos civ 
todas cantidades. Máquinas Slnger; de 
escribir y mamparas, nevo? as de hierro 
modernas. No los venda sin antes Ua-
n a r al M-3612. Suárez 58. 
44072 16 v dbre. 
P E R D I D A S 
¡SE H A E X T R A V I A D O UN P E R E O 
grande, de raza Collie. que responde 
por King. Se gratif icará al que lo en-
tregue, o de razfin da él en la calle 19, 
esquina a K, Vedado. Casa del Dr. Bos-
que. ' . 
I 47404 16 d. 
A N I M A L E S D E R A Z A f I N A 
Se v e n d e : a n i m a l e s de r a z a f i -
n a , v a c a s $ 1 0 0 . $ 2 5 0 ; V i r a z a , 
5 5 . 7 5 pesos . B u r r o s . 1 0 0 . 2 5 0 
pesos . Cabal los- . 1 0 0 . 3 5 0 pesos . 
M u í a s . 1 0 0 . 2 0 0 pesos . P u e r c o s . 
1 5 . 5 0 pesos . T o r o s . 7 5 . 2 0 0 pe -
sos. P a l o m a s . 3 pesos por p a r e s . 
C o n e j o s . 3 pesos . S e d a n fol letos. 
J . J . H a u b e r t . 1 5 . B a l a A v e . B a -
l a . P e n n . E . U . A . 
C9793 5d-n 
drado, 
4 7 1E 'i 
D I N E R O I C A R R O S D E V O L T E O ^ 
para hipoteca en todas cantidades^ n ^ ^ ^ ^ . ^ 
ban h ^ t a e n. renta mil S A&ulla I lldad ^ araban de recibir/-. ^ ca. 
^^>Ptutno.Cb;rb\nrtía G i ^ r f . M-4238. pa / í u l l e r '.racling Co. O b r a p g M 
47275 82 Dbre. 4' ''" 
? r l ^ E r 5 : . r . , . S n í f « A ' ^ ¡ C A M I O N 5 T O K E L A D a T -
de 1 a y"$2!500. Cine-Nizai Prado, 9 
5, sin corredores. 
47263 
De reriíst-o, carga 14 toneladas n r j f l 
f.u; i ,5 í .aj6_muy poco y s,. ven¿ 
E N AMISTAD N U M E R O 132, S E apa-
reció un irono hace varios díás. a 
quien demuestre ser su dueño se le 
entregará. i 
47391 16 Dbre. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al te léfono A-2524 en 
Obispo, nílmero 91-A, Carlos E s t é v e z y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gian existen-a de Juecoi ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrieütes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.1; escaparates, camas, lámparas, 
burds sillerí» de todas clases y cnan-
to pueda iitjcealtai' una casa bien amue-
blada Preclofi, véanlos v se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
hre alhajas y venCemca Joyas baratí-
simas. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente R e y Num. 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
R r o s k mismo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 , 2 0 dic. 
MONO P E E D I D O . S E D A B A UNA gra-
tificación a la persona que haya en-
contrado un mono negro de cara blan-
ca, que se ercapó de Havana Park ha-
ce una semana: pregunte por Mr. Wat-
kinp. Motordromo Havana Park . 
47264 * 15 E>b»-». 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón 
de expos ic ión. Neptuno loO entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé íono A-.620. 
Vendemos con un oO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silkmes de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de_ bron-
cea camas de hierro, camas de mno. bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherfbnes, adornos y figuras qe toáan 
clases, mesas correderas redondas y ¡ 
cuadradasi relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, ¿tparado-
res. paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hapran una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
Men servidos. Xo confundir. Neptuno. 
159. ' 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase «de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . v 
B O T O N 
L A E S F E R A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M U E B L E S 
Se compran muebles papándolo» m á s 
q-.ie nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase pov 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
trenos interés que uint.;una de bu gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
so olvide: L a Sultana Suárez, 2. Te-
léfono AI-1914. Rey > Suáre». 
M U E B X i E S D E OPICIITA, U N SSC3JI-
torio plano Je c-i.,!>:i «,no de máquina 
Idem, un archivo. Informan: Maloja, 
187, moderno. 
4C978 16 Dbre. 
V E N D E M O S UNA COCINA D B TONDA 
casi npe\a, sillas y niegas y un buró 
de máquina escribir jen Apodaca 58 a 
vodas horas. 
47006 15 db. 
GANGA. V E N D E M O S U N A V I D R I E R A 
para tren de lavado o tintorería, sillas 
de tijera, cocinas de gas y vidrieras 
de lunch. Apodaca 58. 
47008 20 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarta. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadoresi $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8-; 
vestldores. $12; columnas do madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay una^vl-
trola de salón modernista. $83. Juegos 
esmaltados'de sala. $95. S i l ler ía de to-
dos modelos; lámparas , máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
GRAN PIANO AEEMAN, PRECIOSA 
caja de raíz de nogal y fina manquete-
rfa. exce:ente8 voces, custó $700.00; 
se da en Ib quo ofrezcan. Empedrado 51 
altos. 
47334 í s ,jb. 
S e ñ o r e s y s eñoras . Se compran juegos 
de todas clases, que sean modernos y 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y f o n ó g r a f o s y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te -
l é f o n o M-7566. 
4 7 1 8 7 . 26 db. 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, ai l í l tas para nlfios y pa-
rábanos más elegantes y económicos . 
Sé^vendo a los precios -más baratos. 
" E l Kobe". Monte. 146. Teléfono M-
9-'90. i . i 
45749 31 Dbre. 
EL RIO DB LA PLATA. VENDEMOS 
sillas Vlena. nuevas, en cantÜKd; bu-
rós de roble y caoba y vidrieras de to-
dai? clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
4-007 20 db 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente' bajos. 
* * E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C975i 10d-ll 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna:! 
trabajo garantizado. Precios económi-l 
eos y servicio rápido a domicilio. Reí-
na 14. Tel. M-4507. 
Í0357. 9 en. i 
F € R $ 1 2 E S M A L T E S U N E V E R A 
D E M E T A L 
irj!sTondas y cuadradas, lo mismo que 
b* nderas con su lesrltlm} esmalte de 
íá a, garantlzándolus Igual' a los de 
fái-. ns, tues tengo la práctica de 10 
afios / e trabajo en el departamento de 
esmalU de la fábrica, lo mismo ique 
sus pie^is de repuesto y se la esmalto 
^n su Uomlcilio. Teléfonos 1-3451 y 
31-4668. 
47010 20 db. 
C O M P R A M O S 
M á q u i m s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de ofic-ma, máquinas 
de coser 3e Singer y «.ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada. 
- 4S866 15 Dbre. 
n o s c u i m o s 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos c k m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c .—-ofrecemos e l m á s g r a n -
de surt ido de m o s q u i t e r o s d e to-
das c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , á d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e co l eg ia l e s . 
" E L E N C A N T O " 
Surtido completo de los afamailos B I -
L L A R E S marca " B R U N s WlOlv". 
Hacemos ventas a plazas. 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
Tnd. 15 Mz. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES DE 
todas clases y máquinas de coser Sin-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
lé fono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
46182 8 Enero 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote 0̂0 máquinas 
donde hay Underwood modelo 5 moder-
nas; Royal 10; Remington 10, modernas 
y antiguas Monarch modelo 3; Ollver 
L . 10; L . ' C . Smlth Broos modelo 8; 
\Voodtock modelo 5 y m u c h í s i m a s m á s ; 
hay Und-;r\vood desde $25.00 en ade-
lante. Pueden verse a todas horas In-
cluso los rilas festivos en Indio 39. 
•Í7204 17 db. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A ' 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema da 
planchas de anafe, es molesto j sel 
pierde macho tiempo, planchando jen 
una Roya?, tiene menos gasto f el 
aposento cíe planchar siempre e s tá 
fresco. S in bomba, genera l a gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana. 
42756 '¿3 Ebra. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. A lmacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentok juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas do 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor» lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayó l i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del pa í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch». chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple y cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y sólido que han te-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos . 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Sep. 
L A N U E V A M O D A n 
Juegos de cuarto, desde 05 pesos; do 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, des-
de 80 y piezas sueltas; coches de nifto, 
de mimbre, desde 15; escaparates, des-
de 14; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre ídem del país , lám-
f iaras y de todas clases de muebles; uegos de tres cuerpos de cuarto, des-de 200; uno do señorita, cclor marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Te lé fo -
no M-7429. 
45076 , 31 Dbre. 
PIDA SU COMIDA A AGOSTA 99, don-
de mejor se come, horas fijas y mu-
cho aseo para uno 60, para dos 1.00, 
para tres 1.50. Servimos a domicilio. 
Teléfono A-2493. 
47433 23 Dbre. 
A L B E R T O DIAZ, C O C I N E B O , r A R T I -
clpa que trasladó su domicilio a Zulue-
ta 34. Hotel Alfonso, en donde sigue 
dando una excelente comida y admite 
abonados o. precios sin competencia. 
Zulueta, 34. 
46924 20 Dbro. 
" E L C A R M E L O " 
r 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
y ba i l e t o d a s l a s n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n po l lo a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o f - 3 1 9 * . 
45675 1S d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO FOB HABERME REDUCIDO, 
una magnifica ¿lañóla Aeolian y un 
juego de cu:.rto, color marfil; ambas 
cosas a precios verdaderamente de gan-
gas. Concordia. 117, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
47144 15 Dbre. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T R L A 4n., _ H A B A N A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, plana*, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad o Interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
M I S C E L A N E A 
T E J A F R A N C E S A 
Fabricada por la Cerámica Cubana. 
Hay 100 mi. para entrega inmediata. 
L a Cerámica Habana, «i, escritorio. 
47457 • 2i Dbr.e 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantirá la 
completa extirpación de ten dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Jesús del Monte 534. A . Plfiol. Telé-
fono 1-3302. 
44186 17 dbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D B R E C I B O S P A R A A l -
quileres de casas a 20 centavos y seis 
por un pe«^, recibos para hipoteca, 
contratos para arrendamiento, impre-
sos para denrandas, carteles para casas 
vacías , de vtnta en Obispo, 31 y media, 
l ibrería. , ' ' . _ ¿ 
47453 17 D^re. 
- te. bé puede ver en Mangos in i^a-
EÑ-HIPOTECA, SE DAN DESDE 95:0«0 fono J.41T3. 
a 000 pe^os. Informan: San Kaiaei , 47488 
y Aguila, - a fé Siglo X X I . vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4 I J » * . 
!1 db. 
47109 19 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
S E Í Í C R P R O P I E T A R I O 
CE VENDE UN C K E V B O l s r " t» -
•>l, vestidura y fucile nuevo a r m T a l 
en buenas condiciones, lodo' nn,v ?üe 
rato. Plaza del Vap .r, 5J, por n ba' 
nes, de 10 a 11 a . m. o de tí n cf*0* 
las 12. 1 • In. a 
_ 47402 __23l)bre 
e n 4co p e ó o s u ^ T c A i n o í r i í a T r ^ 
u?;y de 1 y media toneladas, t a n f í H 
hay un Ford de cadena y un adit' ,,• 
to. San Cristóbal, número 29 rC15̂ 11-
47246 i¿ f^1-0-
• J: i tí Dbre 
PORD DE A K R A N Q U E S E V E N m T — 
300 pesos de poco uso para verlo 
dero, 02, garage, hasta las s 'dej" 
mañana y de l i a 1 
47418 
la 
No pase usted epuro de ninguna clase y CAMION POSD, SE VENDE n v a r ^ 
sobre todo, no pase usted las Pascuas : Ford del .,, n;¿;!;nífk,as c o n d f f l * » 
arrancado. I n 24 horas yo le consigo . con las 4 sorr.as nuevas. la« cie i0."? 
a usted el dinero que necesite con ya.- . macizas., esf" nuevo, s.- ría a todn ^ 
rantta hipotocai-ia de su casa. \^ame. ba en pigur.lS| es-quina Mrmt?ru6:' 




15 Dbre. | AUTOMOVIL EUROPEO, 7 P ^ T í ; 
;¡ro:-.„ tamaño reducido,' precioso o 
LA. M U J E R E N E S T A D O D E E M B A -
razo. representación gráfica, obra útil 
a las señdraü y a las comadronas, 60 
centavos. Los pedidos a M . Ricoy. 
Obispo 31 112, librería. 
4737T 17 Dbre. 
D E S E O C O i O C A E 0,000 PESOS EN , • .V . ruadas t ; ; 
D E A N I M A L E S 
VENDÓ M O I I - M O P E R R I T O M A E -
t^s, blanco, tiene tres meses, módico 
precio. Inlorman Santo Tomás 53. Ce-
ñ o entre San Cristóbal y San Carlos, 
una cuadra d e l ' t r a n v í a . Se enseñan los 
padres. 
•1732S 16 db. 
" E L C L A R I N " 
Fí jese bien. SI usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada mejor que 
hacerle un regalo de pájaros o anima-
les estos son los art ículos de regalo 
de moda del din, cantarán y criarán y 
es una gran diversión y es un gran re-
cuerdo. Faisanes de preciosos pluma-
jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tonos, 
canarios de las montañas de Harz. 
Bengalies blancos, morados y rosados. 
Viudas del Seregal. Palomas mallor-
quínas buchonas.-claVlnes de la Selva. 
Escr íbame. Contestaré las cartas en el 
acto y remito pedidos por Express . " E l 
Clarín". Vives, 111. Teléfono M-2485. 
Jacobo E z r a . 
46769 18 Dbre 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos aemanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey. ca-
ba'los / muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys. 12 carros. 5 
zorras, 3 carro» Sampson, 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 arañas. 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar.-o y Cuervo. Marina n ¿ m . 3. es-
quina a Atarés, J . del Monte. Teléfo-
no 1-1376. 
46538 6 E n . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 I n d 6 oc. 
corte, 
prTinera hipoteca sobre finca urbana en ¡«xcáientV ?sUdo~"'rñ.:e "venti >S7'nnelIn-
la Habana, nc corredores. Informan: i j ^ p p ^ ^ 51 altog • ííuo.fo; 
Teléfono 7747. S r . Fuentes. 
47151 16 Dbre 
47334 1S db. 
PACIEITO DINERO S O B R E ^A*5 
rés con uno o do? fiadores, desde i00 
pesos hasta 15.000 pesos. .1. E . López. 
Departamento, número 215. Agular, nu-
mero 71. 
47106 18 Dbre. 
PARA HIPOTECAS EN TODAS 
cantidades. Interés desde el 6 por cien-
to anual. Según punto y cantidad. D^-s-
de $300.00. hasta SI50.000.00. Para com-
prar casas, terrenos, fincas. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-i>ll5. 
46822. 18 Dcbre. 
V E N D O U N P O R D D E i 18 E í T S í i 
pesos, véase en 8 y i':!. Vodadi> 
47250 16 ¿bre. 
ReciSimos todas las semanas m a g n í -
ficos lri.es de v á c a s lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A , 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
T E J A R E S 
Estamos recibiendo 200 carritos de 
acero v ía estrecha de la mejor calidad 
qut^votlzaínos a tipo bajo. Muller 
Trauing Co Obrapla, 49. 
47457 21 Dbre. 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e O f i c i n a s 
cajas de caudales máquinas de escribir, 
fonógrafos , columnas de centros, jarro-
nes, todo objeto de bronce, plata'' carey 
aunque sean chicos, candelabros, pren-
das rotas de oro, platino, todo lo que 
denote arte o antigüedad, todo lo de 
Optica y Fotograf ía ' rollos de p | molas, 
discos en buen estado, gemelos de tea-
tro aunque e s t én rotos, libros usados. 
Vamos enseguida y discretamente. Te-
niente Rey número 106, frente al D I A -
R I O . Teléfono M-4878 
46734 18 Dbre. 
SE VENDE UN OBRADOR A LA Mo-
derna, máquina batedora, mesa de már-
mol, horno criollo, útil para dulcería 
y panadería. Hazón: Concordia 143 en-
tre Belascoaln y Lucena. t 
47468 - 20 db. 
VENDO P U E R T A S Y REJAS USADAS 
en buen estado. Durege y Correa, ta-
ller de carpintería. 
47414 23 Dbre. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Pariá-Venecla lo hace a la perfección 
sin reparar en precfbs. L lame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dlc . 
Regalamos l á p i c e s con gomas a cam-
bio de tinteros v a c í o s . Gervasio 164 
y Sa lad . 
47335 15 db. 
JUGTTETES. PIDAN DA NUEVA NO-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antllllan Mercantlle 
Agency. Apartado, 2344. Habana. 
4573Í 30 Dbre. 
UN HERMOSO C A B A L L O C R I O L L O 
fino de monta y dos vacas extranjeras 
bien aclimatadas, se venden en propor-
ción, puede verse a todas horas en San 
Joaquín. 60. Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
par^. el bolsillo. Pidan ca tá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona. 3. Apartado 2512. Habana. 
45&04 20 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda erase do 
muebles dejándolos completamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. Lo 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte". Maniiqua. 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbro. 
¡ ¡ O s t i o n e s ! ! Los mejores de C u b a , 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
| so. Se reciben todos los d ías de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
! porte, Gervasio, 127, entre Sa lud y 
I Reoia . 
4669^ 23 d 
I SE VENDEN LOS ENSERES DE UrJA 
bodega en buen estado, se pueden ver I 
en Churruca y Daoiz. 
46707 16 Dbre 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
K E N T U C K Y 
Ocho caballos finos de silla, un mulo 
de silla y dos burros sementales, he re-
cibí .-) de la C O O K F A R M S de L F X I N G -
TON K Y . Todos estos caballos y jacas 
son de paso. Venga a verlos en los E s -
tbalos de M . Robalna. 
V i v e s , N o . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R . C O L E M A N 
4635fi x6 Dbre. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
N'o ocupo local, ni se entienda con cor-
to ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre orcinurla para ven-
der hecha. T'-ajecitos de niño, de los 
modelos que desee. udn solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
c'clos y tallas. Más detaUes dir í jase . 
Sixto López. Barrera P d a . Habana. 
45904 31 db. 
SE VENDEN SjjIS JUEGOS DE MAK-
paras. cuatro cir: eos y ¿ «¿u.ndes. un 
lavabo de depósito y una sciiibrereid, 
se da barato, p-i-a verlo en Jc«ús Ma-
ría 114 altos, do ,9 a 12.de lo. mañana . 
46878 lü Dbre. 
SÍTVENDE UN TANQUE P A R A A G U A 
tnapa galvanls:-da. 850 litros y una ha-
licleta on buen uso. Cuarteles 18. 
46109 16 db. 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, ie ven-
den a precius sin comparación. No de-
je de pasar. Al campo mandamos lis-
tas. E l Almacén . Habana. 95. Habana 
45-»15 28 Dbré. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmento lotes ae mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido do vacas le-
cheras do razas Holstein. Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothero Co. Concha, nú-
me--' 11. Habana. 
45538 29 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
V E D A D O . G A L V I S Y M I R A M A R . D E -
jo $2.000 en hipoteca. Informa su due-
ño: Plaza del Vapor, 71, por Aguila . 
47287 15 Dbro. 
C E D O U N A H I P O T E C A 
de 1.980 pesos, constituida haco 10 días 
en segunda hipoteca sobre una propie-
dad valuada en 20.000 pesos en Jesús 
del Monte T la primera es de 8,500 pe-
sos, falta un año y se hace un buen 
descuento. Empedrado, 18, do 9 a 11 
Mazón . 
<7270 i6 Dbre. 
G O M A S Ü. S. R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran surf.do de acessorios y noveda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de vi. 
ritar es!a casa. Oficinas: Morro" S-A 
k i p o t e o a s , se d e s e a c o l o c a r t e l é f o n o A-7055 , Habana 
sobre fincas urbanas $5.000; ?8,000 y- r ^ . - q . » $12,000 a módico interés, trato directo 
con los Interesados. Informan: Vidrie-
ra de dulces del café Cuba Moderna. 
Cuatro Camines, do 7 a 9 y media y 
de 12 a 2 y media p. m. 
46712 16 Dbre. 
C A R B U R A D O R U1RZ" 
Consume la mitad. S u eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para a u t o m ó v i l e s , camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre B'anco y Galiano. Te-
l é f c n o A-1920. Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
en/hipoteca. Habana 82. T e l . A-2474. Agentes en el interior. P í d a s e en to-
! i dos los garages y estaciones de ser» 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
C 1784 Ind 4 mz. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S vuio . 
A L 7% 
Oficina particalar Sarrá, (altos Boti-
c a ) . Tenbnte , Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. y a l d i i v i a . Sr . Roque, Se-
ñor Falber. 
45962 16 db. 
D I N f . R 0 P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue j 
F . M l . r q u e z . C u b a . 3 2 . 
EN HIPOTECA, SE DAN DESDE 600 
a 2.500 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , 
vidriera ds tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D íaz . 
46731 16 Dbre. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S -
Si usted desea alquilar -.n Pajckard c». 
rrado. para su boda, vaya a Morro o-A. 
parase, que ea la c-viia más seria y acr«. 
Sitada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos prí^los n^dicos. Dcval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-TOáB y 
A-81S8. Habana,- Cuba. 
C2892 Ind. 16 Ab. 
Se compran certificados de las grati-
ficaciones con p s q u s t í o descuento en 
lodató cantidades. Mr miel Torres. E s -
cobar 8, altos, hasta las 10 de la ma-
ñ a n a , de 2 a 5 y d e s p u é s de las 8 
de la m a ñ a n a . 
47137 16 db.' 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
SE VENDE EN CAMION ALE A M E -
rlcan en muy buen estado.- Dos y ms-
dla toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y C a . , Agulan, esquina a 
Muralla. 
47534 22 Dbre. 
CAMIONCITO .DE BEPARTO, PARA 
café, leche, pan o cigarros; se vende en 
450 pesoa por no poderlo utilizar. E s 
máquina de cambios y l a más económi-
ca que hay. También tengo otro más 
grande, nuevoi con carrocería nueva, 
para paquetes que doy barat í s imo. Tra-
tar y verlo en O'Rellly, 2, bajos o Pra-
do, 41. 
47659 22 Dbre. 
VENDO CA»IIOÑ—DE CINCO~ TOÍTeI 
ladas» europeo con carrocería, entera-
mente nuevo todo. Precio atractivo. 
Véalo en Ü Rellly, 2 o Prado, 41. 
47560 22 Dbre. 
TENGO CAMIONES D E M A R C A S CC» 
nocidas de dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladasi reconstruidos 
en la Agencia. Están como nuevos y 
los doy en ganga. También tengo de 
volteo. Aproveche. O'Rellly, 2 o Prado 
41. 
47561 22 Dbre 
DE OCASION. VENDO ATTTOMOVU. 
"Westcott" de siete pasajeros. Es tá 
flamante y se da barato por estorbar. 
Véalo en O'Reilly, 2 o Prado 41 
47562 22 Dbre. 
C O M P R E S U A U T O M O V I L CON 
P Q C O D I N E R O 
A l q u i e r a u n C h e v r o l e t ú l t i m o mo-
d e l o p o r $ 2 0 0 . 0 0 ó un F o r d tipo 
Toiirisn-.o p o r $ 1 8 0 . 0 0 y pague el 
resto c ó m o d a m e n t e en 6 u 8 me-
ses d e p l a z o s in n e c e s i d a d de fia-
d o r . P o i e s a c a n t i d a d se lo entre-
g a m o s e n e l ac to , en la Agencia . 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se l imitan a 
l a H a b a n a T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " . C O M P A Ñ I A DE 
P R E S T A M O S , S . A . 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , a l tos , esquina 
a C r i s t o . T e l é f o n o M - 3 8 3 7 . -
H a b a n a . 
C9'4S 10d-5 ^ 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
U N " W H i E I S K N I G E T " D E CINCO 
pasajeros, magnifico», vendo en 650 pe-
sos. Es tá como nuevo, tratar y verlo 
en O'Rellly, 2 o Prado, 41. 
47563 22 Dbre. 
AUTOMOVIL DE 7 PASAJEROS EN 
800 pesos, acabado de pintar y arre-
glar, con fuelle y vestidura nuévos 
completamente listo. O'Reilly, 2 o Pra-
do 41 . 
47554 22 Dbre. 
MARMON PARTICULAR FEAMANTE* 
vendo por embarque. 7 na-sajeros. motor 
moderno toJn prueba. 'íhapa. no nece-
sita gasto ninguno. $2.050. Verlo- San 
Ignacio, 21. a lmacén . S r . Atañes ' 
474::<: 16 Dbre. 
¥ A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A I I A N í ñ O ^ 
Acabamos de recibir un gran sur^o» 
de bicicletas Inglesas y American»l> 
dv las acreditadas marcas "Lombard 
y "íkpyyn", propias para regalo», a 
precios razonables. T a r . o i é n l&s tene-
mos de otras marcas. Gran Taller ¿3 
reparaciones. 
H á g a n o s uiia visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'ReÜfr 
y Progreso, Telf . A-3780. 
lnü-6 Dbre. 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
A p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a por 
ser f in d r a ñ o y q u e r e r r e n o v a r 
nues tras e x i s t e n c i a s , ' r e g a l a m o s las 
g o m a s : 





























C u e r d a 
32 x 3 ^ Sin pestañí 
33 x 4 " *'cí'J,au« 
33 x 414 11 
35 
Con pes taña 
C A S A S Y D I A Z 
Z u ' u e t a y G l o r i a 
T e l é f o n o A - 8 9 6 5 
S E V E N D E E N S2OO.00 CONTADO 0 
se cambia por un Ford o-, buenas con-
diciones, un camirtn .lo Reparto P P * g | 
Brothers, motor ajuptado recientemen-
te, chassis nuevo y cinco tr .mas de cuWji 
da Goodyear: también nuevas, está «n 
perfectas cond'cion'-s para trabajar-
Para verlo en San Isidro. AntlguOjS^H 
tro Zaza. Su dueño en Far loria N0-
tercer piso. 
46826 18 d b ^ 
CAM.TON V R E L O J . STI VENDEN 
camión cerrado propio para repar1" 
con alumbrado de acetileno de V^^M 
media tonelada, marca Betlehein: >' 
reloj de sereno ron sois llaves. OfiCl0B, 
64. esquina a Sol. 
46900 20 Dbre^. 
DOS KTJDSON S I E T E Í l s A J B » 0 f ' 
del año nasado. Buick Sport. C á n a ^ 
otro Buick 5 asientos, todos rueflj" 
alambre, cuña Cadillac, caminí l ^ r 
^aller de Reparaciones. Zapata. *" 
Hurtado. 
_ 46776 15 D b r e ^ 
E N 400 P E S o ¥ U Ñ ^ m O N BBOA»; 
way de 1 y media trnelaaas. tambie" 
un Ford de cadena v un aditamen»" 
nuevo. San Cristóbal, número 29, 
OTO . 
47246 . 15 Dbre ._ SE VENDE UN F O R D EN CONDlClO' 
1. n i r nes para trabajar, motor a pn cío de s i tuac ión. Puede verse en 
Irella. 21. 
47057 19 Dbre 
A U T Ó M 0 V I L E S 
i r 
47457 y 66 18 Dbro. 
No compren ni vendan íds an íos , sl" 
ver primero los que tengo en exis160' 
cia. Carros regios, ú l t imos tipos, Pre' 
cic$ sorprendentes y absoluta ressr?f! 
Doval y Hno. Morro 5 A, te lé fono A' 
7C55, Habana. 
C 1784 ind 5 ta-
__pbre. . 
Dbre. 
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AinO XC1 
D I A R I O DE L A M A R Í N A 
A U T O M O V I L E S 
Diciembre 15 de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C O M P R A S 
Motocicleta.. Do% H a t y $ 1 ^ 0 d s ^ ! C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Qnn«t se venden en Mbü.UÜ ca-, compro casaq v -̂ 1 T 
t Z n Generd L e . Z l B. M a n a n . , i figS? ^ . ' 5 ü 
lafonr. 
46505 
S- rende un Ford en perfectas con-
t r i ones para trabajar. Se da barato. 





Figuras, 73 ap A-6021. Manuel 
24 Dbre. 
Puede verse 
en 15 núm- 190' es<íulna a 
47222 18 d. 
6E VENDEN 
DOS C A M I O N E S D E T o l -
de media toneladas, sin cstre-
rrc¿rMerCader1S- " 15 Dbre 
' • ^ E E I . C A m O N MAS « a j T 
número 4. 
C O M P R O D I E Z C A S A S 
r n m ^ r r L , * 'l0yA0^ P680» en la Habana 
HiriTf h H 0 yeda^0. mándeme sus me-
fruccifin T r . W ' f0nd.0 J' clase de 
fiSSÍf l * : ^ 9 » 11 m. Emll lan. 
47269 16 Dbre. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O E N J E S t T S E E Z i MOICTE Y' 
Uuyanó casas y solares d« centro y es-
quinas, grandes y chicas, bien situa-
dos y en proporción. Francisco Her-
nández. Guasabacoa 60. ei:tre Compro-
miso y Herrera, Luyanfi. 
*'363 23 db. 
F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S D E E S Q U I N A E N V E N T A 
Esquina nuova, renta 80 pesos. 
9,B0o pejos. 
Precio, 
E E V E N B E U N A C A S A A I C E E I A «ru»-
i dra de Obispo, nueva, de tres pisoa. 
Esquina en Correa, 2 pisos, nueva. Ren-
ta 140 pesos. Precio, 17,000 pesos. 
Esquina on Carmen, vieja; mide 
Precio, s7,000 pesos. 
rxl7 
renta J300.00, en $30 1)00. Informa: Q. 
del Monte. Habana, 82. T e l . A-2474 . 
C9432 30d-2 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-8743 
Compro 4 Cabal ler ías de Tierra 
v "^¿onómico. autocard volteo. 
' "lado, e s tá trabajando 
SE 
L "Ast carga 
{e Ztrna- el Ford de los camiones lo 
5 . nnr ía tercera parte da ou valor. 
A barrí San Miguel y Be la scoa ín . 
F « o l , ^ te carretera de Guanajay 
o Santiago de las Vegas aue temra -
per-; aguadas y buena tierra Trato con ^ dero 
^ propietario. Empedrado 1S, de W 11 ' 
a. m. Emiliano Mazfln • • • *• 
. 47268 ' 16 Dbre. 
Caxzada te Lnyanó, cerca Toyo, casa 
anticua 5.50 por 40. Renta $30.00. 
Precio $4.500. Campanería. Habana! Jesús del Monte, esquina nueva, renta' 
^0 gg -110 pesos. Precio. ?12,500. 
1 t JU ¡Santos Suárez . Esquina nueta. renta! 
—- L l _ Z ± _ 100 pesos. Precio, 13.000, en todas es-1 
O A N C I A . S E V E N D E U N A O A S A D E tas esquinas están dedicada a estable-i 
mamposteóla, estilo Bungalow con Jar - | cimientos. Renta segura. Informes: Be-i 
din. portal, sala, saleta, tres grandes ¡ lascoaln. 54, altos. 
cuartos, cuarto de bafto completo, pa- 46896 itf D 
«Ulo. patio, traspatio cercado, en terre- ¡ S C « ñ ñ S ñ a S £ S EBSat wSStSiS S 
?2 ,daM^0 r t r o s - E s t á en. •*xr1anj,to" " a T ^ ^ ñ f ^ S S S S S t a T S S 0 ^ 
e;i la calzada y a una cuadra del para-1 dras de Belnscoaln, 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda cíase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo ('e plaza. Monse-
rrate. 39. Telf, A-8900. 
C 5367 1"̂  10 i1 
P Q H T E N E S Q U E E S T B A H C A E M ^ , 
vendo un solrr de esquina con 1.014 va-
ras a 4 pesos vara, situado calle 16 y 
l a . una cuadra del tranvía . Reparto ) 
Almendares. Informan: Monte, 377, fe- £ | corTetjor relacionado en el Ct 
47071' 19 Dbre ircrcio. >endo y compro toda clase d 
VEDADO, SE V E N D E SOLAR establecimientos en 24 y fu 
D 01 , j r 'i on ^ ca3 urba-as. Dinero al 6 y al / pe 
^ n ' ^ ^ L d e J 1 ^ T c ciento. Todo el qnc quiera vender, 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
F-17e6. 
46917 20 d 







? ñ carrocería cerrada, magnifico es 
ItJV. se da por lo qne ofrezcan por no 
- h i t a r l o y estorbar donde se guarda, 
^ d e v e r s e a n Oficios. 88. a l m a c é n . 
46543 " 
C O M P R O T E R R E N O S O C A S A S V t E -
'U.adr0 ÍLe Rein:i fcl Malecón y da Belasooain a Prado, con preferencia 
« . t ^ P ^ 0| P,arCela rie 80P0"a l 000 
réfÍrn0o8 MT:9mlnf0rme8: Llamen al Te-
- 47037 16 db. 
compuesto de tres 
173G2 17 db 47;- 20 Dbre 
Vendo en lo mejor de Malecón, casa f S E 
í?ñTORCICI.ETA S E V E N D E KaR-
ÍTv Davidson con sidecar, dos cilindros, 
i r i s velocidades, poco uso. precio 220 
í f*oa Calie 21, número 22, entre L y 
^ Vedado. A . Souto, 
47092 15 Dbre. 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías qne tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de kt Haba-
na o Pinar del Río y ser accesible 
Siguen las gangas en la subasta. Un por carretera. Informes a J , A. Ca-
magnífico automóvil de 4 cilindros, 71 barga. DIARIO DE L A MARINA, 
pasajeros, que está funcionando bien,| I n ¿ 27 n. 
- /.«rrocría está en muy buenas con-! —— 
su carroena * ^ u n m o m n o n u e v o n o -
o c o s í análoga. In-
erse tn Fábrica, 4 
Fábrica de abonos. 
22 Dbr» 
V E N D E D A C A S A S A N T A Z R S -
. número 90. entre Durejo y Serrano, 
tT.-S plantas COn salida DOr San Lá- compuesta de portal, sala, recibidor. 
r n .A . * r e Ttn lr*s cuartos, bafto intercalado. saleta 
ZaiO, con Z44 metros, renta $0 , fZU: de comer, cocina, patio, traspatio, en-
anaal. Precio $60,000. Doy faciüda- SfflSi d Í T o s " m'smo,de P ^ L d ' ^ v e í s e 8 ^ 
de» para pago. Campanería, Habana; ^ ayl50 p- m- todos 108 <"as. Teléfono 
No. 66. 45718 16 Dbre. 
15 db. 47356 
¡muy barato y fácil pago. Informan en 
Cueto 189, esquina a Luyanó. A. Sabio. 
4748j 17 üb. 
_ i Venta de casas. Compro y vendo ca-1 be v e n d í : u n t e r r e n o e n d a ca-
CA.BA n o s P I . A N - : i o . J , . lio San Miriano. Reparto Párraga. a 
Uas y Solares. Doy y tomo dinero en dos cuadras y media de la calzada, ccr-
lila 11« n• J » J i cado y arbo'>»do de 30 por 47 varas a 
Supoteca. Me hago cargo de toda cía- n pe¿os v.-ra se ha vendido enfrente 
4'326 17 db. jtoda cla«e de garantías. Planos, presa- ¡ 
E N 39 T C. V E D A D O , S E V E N D E U N 
solar de esquina muy barato, mide 24 
por 40 me'ros 
r.ave de q 
propia para 
dinero en hipoteca, también se alqul 
lan "dos habitaciones con local para 
guardar un Ford. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-1276. 
46969 16 Dbre 
$2,730 P E S O S . S E V E N D E N D O S C A -
sltas de madera en el reparto Santa 
Amalia. (Víbora^, la cocina y cuarto 
baflu de manipostería, con lavamanos 
baftadera, inodoro, y azulojeadu. y su 
instalación sanitaria. Agua en' abun-
dada, luz eléctrica, calle y aceras. Se 
puede adquirir por' $1,630 v el resto a 
pagar a raz<Sn de 16 pesos mensuales 
metros de "turreno. punto alto, ¡ s i n exigencias, gana 45 pesos mensual. 
comprar venga a verme. Cuba, 54, 
será atendido, Benjamín García. 
C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en 15 000 y otro en 5.000 pesoi 
¡• y tiene fabricado, una ^ Muelle Buena venta y bue; 
? 1 Z ¿ ^ ^ ^ & \ & & * £ ^ ^ b a . 64. B e n j . 
tillo, se vende toda o fraccionada muy 
barata, es propia para una Industria o 
I cria de aves. Su duefto: Julio C . Fo-
| ra l ta . Industr ia 96. de 9 a 2. Haoa-
| na47517 22 Dbre. 
V E N D O E N DA CAD2A D E D U Y A N O 
I I .r.oo 
B O D E G A S , V E N D O 
en 8 mil pesos, dando cuatro mil 
varias de todos precios. Vendo up* 
contado. E n la Habana. Informes: 
ba, 54. 
H U E S P E D A S , C A S A S 
vendo varias, en buenos puntos 
posad-ws. Cuba, 64. Benjamín . 
y df 
^alle Ribera, entre Lincoln y Agrá 
monte. Preguntar por Délia Rodríguez, 
y de 9 a 10 a. m. en Monte 271. 
46596 J!6 Dbre. 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, vendo uno en uno u 
los meji>rf;3 puntos de la Habana. In 
formes: Cuba, 54. Benjamín . 
VEDADO. VENDO 
tss. calle de Calzada en $35.000 tiene 
' S O L A R E S A P L A Z O S PANADERÍAS 
o m l V r o s T e í t i r ^ i a d a ai V a r q ' u e v i : , hipoteca. Me hago cargo de toda cía- ^Ü0-J arb3,',do de 3 
44216 
diciones, es tipo Limousine, tiene mag- ¡ pío para un tejar 
neto blindado y arranque eléctrico, ftg™ > 
Se rematará el próximo sábado día 
17 a las 3 de la tarde al que ofrezca 
más dinero. J . Ulloa y Cia. C. Cap-
áevila antes Cárcel 19. Tel. M-7951. 
47353 13 db. 
garantías, ríanos, presa 
San José, muy cerca Infanta, v e n d o ! V dirección facultativa. Sr. 
casa 13 metros frente por 20 metros Slerrai. Octava, 33, esquina a Mila 
CAMION M A R C A W H I T E 
Marlstiny. Obrapla, 22, de 7 y media a 
' ?722Tn6' 15 D ^ e . -
C A R R U A J E S 
gvj V E N D E U N A C A R R E T I L D A D E 
troa ruedas nueva para panadería o bo-
Sura o dulcería, ver a todas horas en 
rnncha y /e lázquez . en el garage L a 
rn?6n Pidan por Miguel Pere l ló . I n -
íorlnan al te léfono A-0360, de 11 a 1 
« de 6 a 7 tarde. 
7 47416 I» Dbre-
^ T v É Ñ D E N CINCO C 0 0 U E 3 Y U N 
vis avis blanco con alumbr-iúo eléctrico 
v c-nco caballos con sus arr»os y ropa 
necesaria para el servicio v su teléfo-
no en í - 200. Se puede ver a todas ho-
ras en Mazón entre San José y San 
Rafael, tren de coches pregunte por 
Antonio López . 
46529 ^ Dbre-
SE VENDEN TRES FAETONES rJO« 
rpi-alo y arreos. Enna y Vlllaver.lo ¡í-éús Gon/.alo. 
«5840 16 db. 
U R B A N A S 
V E N D O E N 95,600 C A S A D E K A M -
posteria de 5 por 22 con 600 metros de 
terreno y 60 frutales en producción, 
verja de hierro, jardín, portal, sdla, dos 
grandes habitaciones, cocina, comedor 
y baño, jun'At a tres tranvías y tam-
bién a una l^nea de 27 guaguas que cir-
culan por el frente cada 5 minutos has-
ta al Mercado Unico por 5 centavos. I n -
forma su dueño; M . de Tacón, 71, por 
Aguila . 
*7282 17 Dbre. 
Vendo mi casa Concordia entre San 
Nicolás y Manrique. Dos pisos mam 
fondo. Precio $13,000. Renta $100. Víbora 
nal y con el tranvía Lawton Batista 
QUe atraviesa todo el Reparto. Se ven-
ütn solaras a plazos y ni contado en 
el Reparto Batista. Informa Jorge Ba-
tista, cal!" K entre 11 y 12 en el mismo 
0 3 * O E T U N I D A D . N E G O C I O U N S O D A R Reparto. T e l . 1-2229. 
en lá calit 21 entre J e I . que mide ¡ 47164 18 db. 
Í12 16 Dbre. 
A ocho minutos de la Kstaclfin Terml - ¡ Vendo v^j-Ias en la Habana. De todo 
precios. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
9d-8 Dbre. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un hotel en el mejor punto d' 
la Habana, deja una utilidad de 50' 
Campanería. Habana 66. 
47356 15 db. 
SE VENDE UNA ESQUINA A UNA 
cuadra de la nueva Avenida o sea de 
Concha y Fabrica, tiene 6 departamen-
to caprichosamente construidos, 660 
varas a 12 pesos. Informan en Reyes, 
1-B, fret» a Henry Clay. de 12 a 2. 
47836 16 Dbre. 
VEDADO, BE VENDEN DOS RERHO-
sas casas en la calle de N y Jovellar 
de altos de «ala. saleta, cuatro cuartos., 
dos baflos, comedor ai fondo, gas, son 
46923 16 d 
SODAS CERCA CALZADAS JESUS DED 
Monte y Luyanrt: calle, acera, luz. agua, 
200 pesos contado, resto largo plazo 
SE VENE? UNA LINDA CASA EN 
Santos Suárez. moderna, acera sombra, 
punto alto, tres cuadras de la calzada, 
una cuadra del tranvía, fabricación 
de primera gran portal^ sala, sa 
dos grandes cuartos, hermoso com 
al fondo, cuarto de bafto con 
sus piezas, una gran cocina y su pa- i 
tío, sus piti l los precios 7.000 pesos, ¡ SOLARES ESQUINA, 
no corredor*'». Informan a todas ho- dlí'ero para fabricar. 
número 15-A. J e s ú s del Monte. 
45975 18 Dbre 
altos de 8 
47248 
a 11 a . m. 
22 Dbre. 
S E V E N D E T NA B O D E G A E N L A mi i  i*"" pesos contauo. resio lurgo yiaiu. i _ ,. __ xr . . dxí va^vx . . ^. — , — — — 
leta, ' Medico Interés; acera brisa. Empedra- Calle ¿ i entre 30 y 28, Vedado, bo-; tad de su valor por tu dueño tener dos ; 
nA<inr ido No Í0 i _ J áoe 4r i i t a £ no poder a í tnder la» dos. VPame qu' 
?o(1r, 47333 15 db. lare« de 486.45 varas, 11.79 frente,' le d6 ?u«tar el negocio. Informan 
númeto 20, viariera. 
20 Dbre. 
ras . Enamorado. 54. entre Flores y Se-
rrano. Juar. Teselro. 
47056 21 Dbr«. 
«ivi valor en pequeños y cómodos pla-
zos; calle Baflos. Trato directo. Empe-
drado 20. 
-'7333 15 db. 
pnstería, con 210 metros cada uno, E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
sala, comedor, cinco Cuartos cada pi-! Se venden varias casitas muy baratas 
fo v dos cuartos pn In •fnfoii Prortn en Buena, Vista y hermosos solares ío y uos cuanos en la azotea, rrecio frente al parque de la Sierra y doble 
casas de lujo se venden juntas o se- Construyo J edifico a precios eco- raNPO sot.aw—c^T.T .r MTTAayn»; paradas, dan buena venta o para vivir- r - w* n?. i t te ihdo s o l a r , c a l l d m x l a o s o s 
nonucos. raahto planos y presu- " 
puestos. C . Valladares, constructor 
de obran. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
„ por 41.26 fondo a $8.00 vara. Urba- Zu¡"ffr 
VEDADO, SIN , . , i . I r I £ 4 . 121 
reconociendo todo nwacion completa. A Lcnso . I n í o n n a - ¿ o a KO p01)BItIi0 a t e n d e r , 
rán, Manzana de Gómez, 355, telé-' v. nde un café y fonda y posada 
fono A-b383 y F-3513. 
46671 17 d 
las a una cuadra de San Lázaro y a 
otra de Infanta^ no corredores. Llamen 
al F-2482, en la misma informan. 
47237 20 Dbre. 
módico. Calle 15 número 260. Trato 
directo. Pago 1 010 corredores. 
47411 16 d 
V E N D O U N A B O N I T A E S Q U I N A M O -
derna con bodega y una catúta en buen 
punto y bien situada J7.000. Renta el 
1 0|0 mensual. Monte v Someruelos, 
'.•afé.; Sr . Alvarez, de 10 a 12 y de 
3 a 5. Buena ooortunldad. 
47487 16 db. 
M A Q U I N A R I A S 
A L A S I N D U S T R I A S Y T A L L E R E S "o 
mayor producción. Se vende una fresa-
dora 3 de lo más moderno que se cono-
ce en Europa, tiene 12 mejoras sobre 
todas las fresadoras conocidas hasta la 
fecha. Todo su funcionamiento es au-
tomático. Registrada en todas partes. 
Se vende por la mitad de su valor. 
Vendo varios tornos y taladros todo 
nuevo. Informan: Máximo Gómez, 594. 
Lagoa. 
47515 17 Dbre. 
SE V B N D 3 N V A R I O S A P A R A T O S pa-
ra taller de ebanistería, un cepillo con 
buena capacidad, una sierra de calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
sierra circulan, una guillotina y 5 ban-
cos, todo en buenas condiciones. Se 
vende también algunos muebles. F a -
cilidades en el pago. Trato directo con. 
el interesado. Calle 4, número Go. San-
tiago de las Vegns. 
47510 22 Dbre. 
Vendo la mejor esquina del barrio 
de Colón. Su dueño, F-4048, a $125 
melro. Trato directo. Corredores pa-
go el 1 por ciento. De 7 a 10 a. m. 




47409 16 d 
linea del tranvía del Vedado, a 
plazos muy cómodos al que le 
que llame ni teléfono 1-7750, 
ten por el icñor Calvo. 
47251 13 Dbre. 
Se vende una casa antigua en la calle 
de Lagunas entre Galiano y San Ni-
colás, superficie 10 metros ê frente 
por 20 de fondo. Precio $90.00 el 
metro; total $18,000. Informa: J . A. 
Cabarga. DIARIO DE L A MARINA, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
47153 19 db. 
Reparto Mendoza, cerca Calzada y nue-
ves Colegios 18 por 40. $2.000 contado 
resto $35.00 mensual a compañía o cam-
bio por casa y devuelvo diferencia efec-
tivo. T e l . A-5826. 
47359 18 db. 
G A N G A . SE VENDE A PLAZOO UN 
hermoso solar en la Víbora, calle oe 
O'Farri l l entre Golcurla y itVktt DHk.'i-
do, 12 por 58, a 5 pesos vara; 1.300 pe-
sos al contado y el resto a plazos. A . 
Guerra, San Joaquín 60. T e l . A-771J. 
47191 28 D 
Compre nn solar y páguelo a plazos. «Je v s n d e urr s o l a r d e O m e t r o s 
_ , T M i , , , . i , _ _ - ; de frente por 40 de fondo en la calle 
c ? t ? ^ t ? f * ^ * \ n ^ t ? ^ , J 0 ' n \ V < : n ¿ < > W f c i parcelas de 7 por 29 de Dolores entm Octava y Novena, Re-
Sé, iO, SO 'Vende Bala, comedor, cuatro r , , . , r , , narfn T ••n.-tnn Víhnra l'nr In onnutnl 
cuartos, salón de comer, patio de ce- varas a tres cuadras de la Calzada de | ^ ^ ^ ^ ^ a t n ^ a ^ ^ ' 0 í ^ w t 1 0 ° r B ^ t h ^ a ^ u ! S e 
J . del Monte con calles, alcantarilla-• d'\ baríit0• Informan: San Mariano. 16. - ' mmmm , I entre Buenaventura y .inn Lázaro, de 
do, luz. etc. entregando $125.00 del 2 a 6 p. m . Teléfono i-i478. 
. j i . f.A en I 46763 16 Dbre. 
remado y el resto a $14.50 al mes. 
érese mentó, alcantarillado, acrua y un tras 
patio de 18 por z&, preparado para fa-
bricar dos casas, precio e Informes en 
la m'.sma., 
46679 15 Dbre. 
P A R A L I Q U I D A R U N A H E R E N C I A , 
so vende la hermosa casa de dos plan-
tas. Linea, eaiiuina a 6 en el Vedado. 
Informes: Teniente Carlos Montero. 
Teléfono A-Ó680. 
46977 17 Dbre. 
Vendo una trituradora Austin, núm. 3 
con su distribuidor, cemider y eleva-
dor. Un motor de petrebo crudo ¿e 
25 H. P. con su compresora y mo-
to auxiliar de gasolina. £s una plan-
ta capaz de moler 120 m». de piedra 
picada. Se vende a la primera oferta. 
Echarte Cuba, 17. 
_ 47413 23 d. 
ñu V E N D E U N A M A Q U I N A R I A P A R A 
limpiar arroz u otros granos, puede 
hdaptarsj para cernir harina. Se vende 
con ella un motor e léctr i tv . Se acepta 
la primen, oferta razonable. Banco Na-
cional. 509. T e l . M-7055. 
Í7471 16 db' 
C A S A DOS P L A N T A S , $7 .500 
Lr. vendo en la Habana y otra muy 
cerca dd Carlos I I I , nueva, acabada de 
fabricar y muy fresca en $10.500.; las 
J ' i ' son muy baratan. Arrojo. Belas-
coi'ln 50. L a s Tres B B B . 
17600 1< OD. 
V E N T A E S Q U I N A Y C A S A M O D E R -
na y 6,000 pesos dos casitas a $2.200 
sin gastos, escrituras, Jesús del Monte 
una cuadra Calzada. Informes de 12 á 
5. Santos Suál'exi 18. Vlllanueva. 
47'83 28 Dbre. 
A C U E R D E S E U S T E D 
de negocio desde hace muchos aftos y 
tiene su oficina en Concepción, 15, a l -
tos, «ntre Del ic ia! y Buenaventura. 
Tc lé íono 1-1608. 
47065 15 Dbre. 
SE A L Q U I L A 
San Nicolás 182, casa de 3 plantas, 
terminada de fabricar; cada piso tie-:de F . Blanco Polanco, cuando desee 
• í i í . . • • comprar casa chica o grande en los 
ne sala, ¿aleta, 4 habitaciones, COCI- barrios de J^sús del Monte o la Víbora 
na de gas. espléndidos baños. L a úl-!Blanc 
tima expresión de la fabricación mo-
derna. Informa: Andrés González. 
Plaza de! Vapor 19 y 20, Sombre-
reiía. -
17 d k 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
L a vendo en el centro de la Habana, 
icón establecimiento, completamente mo-
derna. Renta $900.00 mensuales; es 
muy barata. Arrojo. Bclascoain 50. 
L a s Tres B B B . 
/,760'0 16 db. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenomos gran número de compra-
dores dlspuéstos a invertir su dinero In-
mediatamente. También clamos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted désele , para que no pierda su 
tiempo. LC-pcz y Sardiñas . 
46310 3 en. 
Más informes: Villavicencio. 1-2003. Calle 24 y 25, Vedado, Se venden 3 
^7370 16 db. : sobres de 436.45 varas a $7.00 vara, 
23, v e d a - de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In-
formarán: Manzana de Gómez 355, 
teléfono A 0383 y F-3513, de 4 a 
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 
do. solamente 10 0i0 contado; la run-
dida qu;' quiera, 7 a 30 frente. 25 a 60 
fondo. SI se fabrica, condiciones espe-
ciales. Empedrado 20. Tel . A-7109. 
'!7Í33 15 db. 6 1 2 p. tn. 
46671 17 d 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando; ^rreno con tres cuartos fabricados de 
» « , | r « . j j j j i mamposteóla y servicios en 6,500 pesos. 
A LOS 13 «CETROS DE DOLORES. EN 
la calle 9a., na venden 480 metr s  
18 Dbre, 
una pequeña cantidad di contado y informes: vives. 97. 
Reparto Miramar. En la Quinta Ave-¡ 61 re5to 51 plazos cómodos. Informes! 46,1)4 
nida, se vende lujoso chafet recién ¡en el Edificio "Barraqué". Departa- S O L A R E S A CENSO 
construido que tiene la siguiente dis-¡mfnto 206 Amargura No. 32 esquina [ Vedad() Caue$ 23, 25 , 27, 29 , 31, 33, 
tribución; Planta baja: jardín, por-¡a Cuba, 
tal, hall, sala, comedor, pantry, cocí-i 47348 15 db. 
na. servicios, etc. Aparte el garage y se v e n d e u n h e r m o s o s o l a r d e 
' . i j n i . •. esquina, acera de sombra, terreno alto; 
cuarto de criados, rlanta alta: o na-, mic'.a 30 por 40 a 7 ponoa el metro, s l -
L ; i _ An, k - S « . C - ! tuedo en San Francisco, entre Once y bltaciones, terraza y dos Danos, afrj Av<ndla ñe Menocal^ Reparto Lawton. 
dan facilidades de pago. Informes: 
Notaría del Dr. Gran, Oficios, 22, te 
20, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani 
qu-i 800 pesos, para dejailo al frent 
del negocio. Dan razón: Habana y L u 
en la vidriera del café . Dan razón i 
todas horas. 
46800 16 db. 
SE VENDE LA CASILLA N U M E R 4 
66 del Mercado de Tacón . Informes: ¡3 
Hoyo. Riela. 70. 
47122 19 Dbre. 
PARUACZA SE VENDE U N a r Ñ l . cS 
pesos al contado en esta «••iplrsJ.l, coi 
una venta de 1,100 pesos i n n-Ufales 
más de la mitad de menu'b-o; •.•'-edi 
comprobarse- bien surtida- p-r-a cua 
rena pesos de alquiler, coa .;rato 
Informan en Monte 172. 
472D0 1» D 
G R A N N E G O C I O D E C O M I D A S 
Se cede uno en muy buenas condicione 
t-n una gran casa de huéspedes de Be 
Inccoaln, con muchos abonados y grai . 
número de cantinas. Informes: Amar 
gura 16. T e l . A-2581. 
47338 22 db. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE 
des, facilidad en su pago. Informa 
S r . Angel. Cárdenas, 3, segundo piso 
de 3 a 6. 
47221 17 Dbre. 
VENDO x a ESTABLECIMIENTO 93 
ropa, perfumería con y sin mercancía 
buen contratr. poco alquiler, punto in 
mejorable. \.onte. 188, esta casa tiem 
que venderle antes del día veinte de es 
te mes por renerse. que embarcar si 
dueflo. Informan en la misma. 
47316 , 17 Dbre 
S E V E N D E C A F E 
„ ' ' -AmrJ*»» Informarán* I Garage, Barbería, todo en el mismo edl 
zacion completa, iníormaran. flcl0( pfígA ,:.iQuiier 20 pesos, buen n« 
46989 
Casas baratas. E n venta tenemos v a - l U f o n o ' A-2994 
rías casas a $5%500. $8,000; $9.000: 1 no ' " 
$16.000 y $25,000. E s t á n muy bien fa-
bricadas y muy baratas. L a s llaves e 
Informes: Mario A . D u m á s y S. A l -
pendre. Calle 12, esquina a 9. Teléfono 
I-72GO. Reparto Almendarc» . Marla-
nao. 
46018 13 Dbre. 
VENDO UNA ESQUINA FRENTE A 
doble linea de tranvía, alquilada con 
un buen contrato, hay ferretería en ella, 
renta en un solo r^ibo 130 pesos por 
necesitar dinero, se yendo muy barata 
su duefto: calle 8, número 53, entre 23 
y 21. Vedado. / 
. 47135 14 Dbre. 
AGRICULTORES. SE VENDE 
Tractor nuevo, sin estrenar a precio 
ras ión , fir. Bonele. Lonja del Comer-
cio 443-444. Habana. 
<748l ' 16 db. 
TJV SE V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
de • parto Santos Suárez, Santa Irene y F lo -
' res, un chalet, en el mismo informan de 
1 P. m. a á p. m . 
47395 17 Dbre. 
HCPRENTA, CON MAQUINAS Y MA-
' ^ a l . se vende por cambiar de giro, 
íntorme-s v verla: Reina i'S. Librería. 
Bo da ,1 ía primero oferta razonrable. 
-̂'nfe la venta. 
47307 17 db. 
P A R A I N D U U S T R I A S 
M--tor eléctrico de 75 H . P . Sin desen-
vaKar y -«r. ganga. Fontecha Co. Man-
z¡.na de "cómez 208203. T<.i. A-4193. 
47351 — 20 db. 
KOTOR E L r i O T E I C O D E 3 C A B A L L O S 
trlfAsico de 220: marca Allls Chalmers, 
muy buenas condiciones. Se da 
en mitad d3 precio 65 pesos. Villegas, 
67- Tel . M-7127. S r . Cabrcr. 
47389 16 Dbre. 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
6c!asco&ín. Informan en General Ca-
rrillo, 126, altos. 
^7329 22 d 
V E N D O E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
una casa en ganga, una én el Vedado, 
casi esquirn fraile y calle de L e t r a . 
Solicito 5.000 pesos y otras cantidades 
en hipoteca, Compostela. 36, bajos. 
47310 , 18 Dbre. 
P A R A C O M P R A R 
Se venden 4 rasas con buena renta y de 
negocio. Curasao, tres plantas, renta 
$140.0.0, $14 000, a dos cuadras de la 
Terminal; san Nicolás , sala y 3 cuar-
tos, pegado a Reina, $9.000; renta 80 
po íos ; Lealtad a una cuadra de la l i -
nea s . c. y 314, $6.500; Vedado, oalle 
D.>3, chalet precioso, fabricado a todo 
luo. Pre-uo últ imo $24.010. Informa: 
Suárez. Zanja 42. 
•i6484 16 db. 
R A M O N R E V 1 L L A 
Tongo encargo de vender las slgulen-
te^ propiedades: casa en San Lázaro, 
cantería, nueva, dos plantas, $30,000: 
en Monte tres casas, dos en acera de 
loe nones, nuevas, con estableclmlenrú; 
una $40.000 y otra $50.000; otra en la 
acera de los pares en $40.000. Amis-
tad No. 85. 
SAN I G N A C I O 
17 d. 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO Y 
bajo moderna, cielo raso monolítico, sa-
la , saleta, cuatro cuartos, baño Inter-
medio, cocina: calle de San Nicolás , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te. No corredores. Informan: Revilla-
gigedo. 115, de 8 a 7 p. m. 
46392 17 Dbre. 
200 CASAS EN V E N T A 
Víbora. 
47254 
Informes: Teléfono M-1904, 
15 Dbre. 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 
a 7 pJ m. Telf. A-0383. 
46947 30 d 
SE VENDE EN LA CALLE ENAMO-
rados. número 14-, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte, 377 varas 
de terreno «>n 1,500 pesos. Informan: 
Calle 10, número 1. Vedado. 
47255 15 Dbre. 
SE VENDEN^EN LA LOMA UNIVER-
sldad unos 650 metros de terreno en 
la calle 27 entre N y O. a 60 pesos 
metro, parto al contado y resto hipo-
teca, también se vende la casa del lado, 
es un palacete en $90.000, vale el do-
ble no corredores. Llamen al F-2482 . 
47237 20 Dbre. 
R U S T I C A S 
DOS n i : JAS, UNA EN CALZADA, A 
8 ki lómetros de la Habana, buena casa 
y arboleda, vendo su acción en 800 po-
sos, tiene 700 cepas plátanos, siembras 
de millo, boniatos, maíz y pifia, bueyes 
y aperos, también vendo una caballería 
tierra a 12 ki lómetros de Habana en 
6,500 peso», tiene apeadero de trenes, 
rio, casa v arboleda. J . Díaz Mlnche-
ro. Guanabacoa. Caserío Vi l la María. 
47451 . 21 Dbre. 
godo para dos hombres, buena venta 
bu*n surtido, limpio de deudas. Se d 
barato, para embarcarme. Informes: 
cantina c.-fé. Zanja y Belascoaín, po 
Mariano Baró . 
46921 26 D 
SueCÍyo" vendo T n f o r m ü : RodHguez. de 20 por 5° P u / ^ 
c o • / i * n«^hr Santa solares, está pegado al Nuevo Conven-
to de Santa Clara, precio $3.800, mitad 
12 a 2! y de 6 a 9 de la oc e 
Teresa E . Teléfono 1-3191, 
46771 18 Dbre 
S E V E N D E N L A S C A S A S S A N T A E m i -
lia, 88 y 90, entre Serrano y Flores, 
tiene 7 por 20, rentan 65 pesos y se 
pide cada una 6,700 pesos. Para infor-
mes: Dlrl<rlrs ea Serrano, 32. Teléfono 
1-4716. 
47393 23 Dbre. 
al contado y lli otra en plazos cómodos . 
F s t a propli para una qulntlca, tiene 
muchos árboles frutales. Informan; 
Tejar, núhiero t, esquina a Novena. 
Víbora. 
47152 21 Dbre. 
SE VENDE EL SOLAR CALZADA DE 
Concha, esquina n Juan AbreU, al lado 
del paradero de Havana Centra!, super-
ficie 235 metros cuadrados. Informa: 
Anselmo Torres. Lonja del Comercio, 
número 2ly. 
46918 16 Dbre. 
EN A R A M B U R O S O L A R Y C A S A 
$60 M E T R O 
Ganga, 700 metros de terreno con do$ MANZANA D E T E R R E N O CON 
casitas al frente y 20 babitaciones al C H U C H 0 D £ F E R R O C A R R I L 
fondo, moderna, rentan $330. Ganga. ^ ^ _ mnnzana ^ terreno con 
VENDO EINQUITA DB MEDIA CABA-
Uería, buen terreno, lindando on un 
frente con el ferrocarril de Hershey y 
en el otro con la carretera de Bajura-
yabo. a poc adistancla del poblado de 
Minas. Informa: Anselmo Torres, Lon-
ja del Comercio, número 219. 
46916 10 Dbre. 
BUENA OPORTUNIDAD, POR NO p » 
derla atender, vendo acreditada pana 
derla situada cerca de la Habana, cía 
bora cinco sacos de harina con carrol 
de reparto en buenas condiciones, buei 
contrato. Informen por correo. E . M» 
reno. Calle Máximo Gómez, (antei 
Monte)), número 130 bajos. Habana. 
Almacén de tabacos. 
4672» 16 Dbre. 
SE VENDE UN GARAGE. BUEN ES 
toraga. ventas de accesorios en buenai 
condiciones. José en San Martín 3 
Arambuio, bodega. 
46935 17 Dbre. 
t S Í A B L E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
GANGA, SE VENDE UNA BODEGA V 
una fonda por el dueflo no poder aten-
der todo o se admiten socios. Informa: 
Jesús del Monte, 616. Sas trer ía . 
47461 17 Dbre. 
CASA DB HUESPEDES SE VENDE 
en el mejor punto de la Habana muy 
barata, lien? 10 habitaciones todas a l -
quiladas y deja buen margen. Infor-
man: Bodega tle Consulado y Colón. 
47439 16 Dbre. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una'bodega cantinera, muy co 
nocido en $12.000; una panadería y v i 
veres de las mejores uli $17.000; ui 
klosko en $3.500; un café y restauran 
en $7.000; estos establecimientos boj 
ganga. Amistad y Barcelona, ca fé . 
RAMON R E V I L L A 
Vtndo el mejor hotel do 'a Habana, 
habitaciones, en $60.000 y otro ei 
$25.00Q en el centro de la ciudad lo; 
do&j,. Amistad y Barcelona. Café . 
C O N C O R D I A 
SE VENDE UNA TINTORERIA O SE 
. . 1 1 I se venan unn tummmmum uo lanonu wi t i admite un sucio industrial. Dan ra-
A !>60 metro. Situado en Aramburu , | ^ucho d.í forrocarrll. muy cerca de la zón: Manrique, 144. 
í-^rr» Am Nenttinn Jotvfl GoTantei . CR,7-ada <lfl L u y a n ó . También se venden 47455 ir, Dbre. 
Cerca re Heptuno.^ - ^ 7 / J , ° ;*°Ce!- otroi tót**, propios para taller do ma- VENDO UNA BODEGA SITUADA EN 
Ideras o íualquior otra industria. I n - uno de lo„ m«,jores barrlou de la Haba-
San Juan de Dios 3, Telf. M 9595. 
46670 17 d. 
L A N C H A S 
Se venden motores de 4 y 8 H . P . muy 
''a'atos. " Buena marca. Fcntecha Co. 
«•inzana Gómez 208-209. T i l . A-4193. 
47351 20 db. 
Vedado. A una cuadra del Parque d e j ^ m ^ Amistad 
Mídina, st vende precioso chalet de 
doa plañía» en $27.000. Es una gan-
ga. Se dan facilidades en el pago. In-
forman en 23 y 2, señora viuda de 
Lónez. 
47318 
Mny barato. Se vende el bonito y bien 
Esquina con establecimiento, dos plan-
1 tas, njieva, renta $360.00 en $43.000 
Si . 
A LOS DUEÑOS D E E M P R E N T A 0 | contraído pequeño chalet San Fran 
cisco 49-A- Víbora, con siete habi-
P R O P I E D A D E S 
ualquior otra industria. I n -
forma Jo.-ge Bat'sta. oalU E entre 11 
y 12. U..'parto Batista. Tel. 1-2229. 
471G4 18 db. 
Vendo doa de esquina, buen-v renta, y 
vendo en la calle Gloria una casa. Tie-
ne sola 3 cuartos. E n 9,000 pesos. Cuba, 
64. Benjamín . 
8d-8 Dbre. 
I M P R E S O R E S 
Se vende una máqu'na Gordon, 
número 2. de muy poco uso. 
O'Reilly, 80, altos. Telf. A - 4 5 7 2 . 
47156 15 db. 
Hojalateros. En $350 se vendí un, 
taciones, garage, etc. informa en el 
mrsmo Sergio P. Puig, arquitecto, don-
de también ofrece sus íervicioa pro-
feiionales para toda clase de trabajo 
de construcción. De 10 a 11 y de 
4 a 5. 
47776 16 d 
m t T r L Z ^ : : ¿ 1 . 0 1 . 1 ^ . . , v e n d o d i r e c t a m e n t e s o y 
Píede ven. en Monte 271, Habana. DUEÑO, CASA B A R R I O COLON 
_ -1 Tranvía a la puerta entre dos u- bitaciones > demás 
5 « ^ ^ " ^ c ? ^ . " : ! n e a , t r a n v í a , cerca Malecón , G » I 
A G U I L A 
Dos plantas, cerca los te lé fonos «n 
$25.5000. Revl l la . Amistad 85. 
r a m o í T r e v i l l a 
Vendo una casa de huéspedes con 10 
habitaciones amuebladas y buen come-j -
dor en $1.200 y otra en $i..30o, grandes i la, comedor, ball, serncio?, naoita-
nogoclos; los muebles valen m á s . Re- : Í _ ; ^ i i U . I I * ^ 
vi l la . Amistad 85. 
Parque L a Sierra, (Almendares). S2 
casa de dos plantas, com-
puesta de: jardín, portal, garage, sa-
ina, casa moderna, 10 aflon de contrato, 
' r.l.iuller 10 pesos; es un magníf ico ne-
gocio para principlantes. $2.750. Seftur 
lAlvarer. Monte y Someruelos, café, de 
110 a 12 y de 3 a 6. 
¡ _4T4s: 16 db. 
V I D R I E R A . N E G O C I O D E O C A S I O N , 
se ver^dc por no poderla a í tnder , una 
Calle 23 cerca de J mide 13.06 por 1 buena vidriara de tabacos, cigarros y 
50 de esquina 1,816 metros a 40 pesos ; quincalla. E a ganga. Razón: Bernaza 
Xr.. 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
metro. , „„ .. 
Calle 23, solar de esquina mide 22.68 s . Lizondo 
7488 
vende una   por 34 a IS pesos metro. 
. ir_ . . . f ^ ^ „ m ! Calle 23. es juina írulle. 1,816 metros 
21 db. 
RAMON R E V I L L A 
ción, cocina y servicioi para criados 
y en los altos: terraia, cinco hermo-
sas habitaciones y servicio completo a 40* pesos merro 
, r» • i_i o 1 Rasto. cerca de 2¿. 
a 50 pesos metro. 
Calle 23, la mejor esquina 
por 45 a i>5 pesos metro. 
Calle 23 mide 15 por 45 a 
metro. 
PaieOt, esquina de fraile, mide 30 por 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
mide 30 ¡en $1,200. Informa: Antonio Ventosa. 
¡Marina y Vento. Fonda. Habana. 
17435 18 db. 
Pasa dos plantas, nueva; renta $1.80í 
al aflo, en $18.000. Revl l la . Amistad 81 
RAMON R E V I L L A 
Tengo en venta casas en todas las ca^ 
lies de la Habana y de todos precios 
Amistad y Barcelona. T e l . A-4002. 
H I P O T E C A S 
Para InTfirtlr en la Ciudad y sus ba. 
rrlos, tengo $20.000 en diferentes par 
tidas al 7 0 0. Revi l la . Amistad 85. 
47020 20 db. 
40 pesos 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
E n $8,000 Almacén de Víveres al poi 
mayor y menor, cerca Ce los muelles, 
antiguo: tiene varia» marcas propiai 
registradas; tiene contrato; queda llbr« 
el local, sobrando dinero; se vende por 
enfeinedad de su dueflo. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenln . 
46406 16 Dbre. 
G R A N C A F E , V E N D E $150 _ N 0 P ' E R D A E S T A OCASION 
Vendo bodegas y ca fés desde $3.000 has-! iQ0(]emos. Precio muy razonable. Pac-
ta S40.00Ü, con grandes facilidades de 1 , . Cfi AAfl f.l.aiifAf In 
pago. Revl l la . Amistad y Barcelona. 1 den dejarse >8.GOU en hlpOcíCa. In-
c a f é . formes, teléfono M-2760. 
^ - 1 4 6 8 0 3 21 d 
pesos metro. 
mide 20 por 45 a 1 Diarlosj: 
m! usted 
lo vendo muy on proporción 
SI quiere establecerse, se vende 
establecimiento de víveres con 20 años 
Calle 4. cerca de 17. mide 14.90 p o r | v é - m e que quizá le convenga. Arrojo. 
3 B B . A-4451. 
16 db. 
e Interesa por comprar uno,;; de establecido, contrato largo sobrando 
E N E L V E D A D O 
entrada ÚA Veda- J . G A I C E R A N B A R T 0 L I Bonito chalet a la 
do sin estrenar, con todas comedida-, C )rnpra 
d«f, $35.000. G. Maurlz, Agular 100, te-idl.lero en hipotecas. Por módica comi-
léfónos A-644S • 1-7231, d»» 10 a 11 JT gif,n se hace cargo de l¿ cobranza ú: 
venta de casas, solares y 
siete pie 
•narca N'obo; un 
motor cinco 
Vlgre de los 
en plaza con todos sus- acce 
otor cinco 
so'rio^, | liwio, punto inmejorable, mampos-
» buena, c o n a ^ ^ : tería , dos pisos aunque rncomple-
'«•úa del Monte de 12 a 3. 
4C1C8 16 d 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
léfo t 
de a » 4. 
Próximo n la calle 17, a la brisa, mo-
chalet de cantería, con seis ha-
servicios, $2^,5U0. O. 
te lé fonos A-6443 e 
1-72SJ. d V l O a 11 y de 3 a 4, frente al 
Banco de Canadá. 
tocia clase de Intereses ron absoluta re-
serva y corrección en los negocios. San 
Nicolás 73. Teléfono A J798. De 8 a 
11 y de 2 a 5. 
47024 25 db. 
50 ganga a 29 pesos moiro. 
Calle 6, cerca de 21 dos solares do 
1C.81 por 50 ganga a 27 posos metro. 
J . perca de 23, mide 13.0»» por 50 
ganga a 29 pesos metro. 
Baflos. cerca de 13. mide 13.00 por 
60 dos solares a 33 pesos metro. 
B . cerra de 27. esquina de fraile 22.66 
por '50 a 31 pesos metro. 
•J9 solar de sombra. 12.66 por 50 a 




L E A U S T E D E S T E ANUNUCIO 
dinero, muy acreditado. Precio 8 000 
pesos. Informan: Belascoaín, 12t 
Emilio Fernandez. Telefono M-8750. 
46407 15 Dore. 
S E V E N D E F A B R I C A D E P E R F U M E . 
pisos de contado. Única ocas ión. T r a - clo"A1,-1 M t t ™ » 48- Teléfono A-2311. 
21, entre F y G. . mide 16 por 26.32 
sor.bra. a 36 pesos metro. 
21. cerca de C . mide 16 por 56 a 27 
pesos metro. 
G. cerca de 21 mide 13.6C por 34 a ' T I E N D A D E S E D E R I A 
10 peso* metro. ¡11,. 50 aflos establecida. 
E cerca do 23. mide 13.6S por oĵ  a jt^OO. ouen punto. Inm 
35 pesos metro. . . . . . y ,-ontratc. Informan: t;.;rii^ea 47'. a l - n Á R D E R I A 
t< s. de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
17368 27 db. 
tos. Precio, 24 ,000 pesos. Puede 
dejarse parte en hipoteca. Infor-
man: 15. n ú m e r o 260, Vedado, 
j Corredores, pago el 1 por ciento. ^ ; 
1 Fonst. 
47309 16 Dbre. 
Precioso chalet moderno con toda clase 
do comodidades, facilidades de pago, 
$68.500. G. Maurlz, te lé fonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Chalet moderno, cerca del 
Medina. Jardín, portal, sa 
comedor, cuatro cuartos baflp compl 
cuarto y servicio de criados gara-
go, $27.000. G. Maurlz. Agular, 100. te-
léfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4, frente al Banco Canadá. 
A T E N C I O N . S E V E N D E N E N E L H E -
peno Rocafon. en la carretera de San 
Miguel del Padrón, a dos cuadras de 
Quinta Balear, una rasa de mampos- I B. esquina de fraile, mide 20 por C0 
terla con cinco cuartos, sula y come- ¡ a ^ pesos metro. 
dor en el barrio de Jacomlno. frente' B. esquina cerca de 2,. mide 22,CC 
ai Hospital Chino, dos solares con cin- Por 24 a ^0 pesos metro 
co cuartos, es tá rentando todo esto 50 1 CjM» 11, dos solares de sombra mi-
de 13.06 por 50 a 30 pesos metro. 
de Línea parcela de 
por 35 a ¿2 pesos me 
bad^lo. Crespo. 82. café de 1 a 3 y üe 
S a 10 noche, no trato con curiosos ni 
pnlucheros. 
47387 17 Dbre. 
V Q X J I N C A -
vende por 
Dbre. 
i ejorable local ¡ _16J:Ü 
R U E N N E G O C I O . P O R P O C O D I N E R O 
y en punto céntrico, se vende por nc 
poderla ^'.enoer su dueflo, una vldrler» 
de tabac )i. cigarros, con quincalla. In-
:'otma su dueflo. Dragones 7. 
19 db. 
CON 
i ParoiiA ,1a! pesos, se da por no poderlo atender su ; I S . f » por &o a 
la / a ú n e t e duefl¿ en 2.f00 pesos. Informan en I Cal * H ct.rca di 
,afln comSlel 1 San número 96. Teléfono A - , 10 a 12 d^ frente- po 
T R E S S I L L O N E S 
th-.ncos. montada a la moderna y ei 
lugar mil'- céntrico, se vende; buen con 
trato y poco«alqui ler , pot no poderls 
atender su dueflo; pues flcne otro negó 
c í o . Inf irmes. Industrlu 112. Peluque-
de dos ed'.ableclmientos. L'n a lmacén Irla " L a Cemru»". 
V E N T A U R G E N T E 
40898 25 Dbre 
C O M P R A S 
CA-SA VEDADO, 518.072: ESQUINA, 
calle 19: gran patio, muchos frutales, 
Saia' ^ - i c l ^ ^ pfra c 
Calle I , entre Línea y 
bonito moderna, muy cómoda, $17.000. 
G . Maurla, Agular, 100, te léfono A - , i , . . 
E M I L I O P E A I S C e 
17. a la brisa, i Arquilectos Constructores. Proyectos 
Calle 6. ce^ra de 23. esquina, mide 
23 por 23 a posos matro. 
Calle 21 magníf ica esquina do frai-
le, mide 22.66 por 60 a 35 posos metro. 
Callo 6 cerca de 25, mide 14 por 
36-34 a 28 pesos metro. 
de v í v e r e i el más acreditado de la Ha-
bana y el rr.r' s céntrico en S.;l 0 pesos; 
es corr;leiarnente un regalo por estar | 
46316 19 db. 
nfermo su uueflo, de Infinidad de m«r-11 n i T I T i m U V O n f o fio I r o n i f n c 
as, solo lina lo vale. También vendo : vUiL- |J5 d y f C U l ü U C A / i C U I t U a cas 
una bode 
pe'os.. N-
y finca regalada en 5,500 
hay dos negocios mejores en 
cuarto, 
vivirla Empedrado 20. 
•ÍC333 
al Banco de Canadá. 
15 db. 
E n lo mejor de la Habana y en el pun-
C O M P R O CACAS E N L A H A B A N A O 
VfdMdo 1-. 4 a 12 mil pesos. Trato di-1 ISo. OO 
««^to.' Llamen al Teléfono M-933n 
r ; J„ j „ i „ f , _ f 0 J_- racn , nnH to más cí-ntrico y de porvenir, magtil-
Caizada de Intanta, dos casas ann- flo!i propledafi. acabada de construir, el 
'Uas CCU 183 metros. Renta $100. "liuiler mayor es de $85.00, renta $460, 
Precio $13,000. Campanería. Habana ^ 
y prcsupuetfo gratis. Para toda clase 
¿e coastracc'cne». No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
4372^; 31 d iSan Juan de D o s 3. l e í . iyi-9595 
4C670 17 Dbre 
D I N E R O EN H I P O T E C AS 
J O R G E G O V A N T E S 
VEDADO. SE VENDEN TEES CASAS 
r.n.i grande v dos clncns -<• una cuadra SE VENDE UNA PARCELA EN LA 
16 db. 17336 15 db. 
•precio $49 500. Se dejan $25.000 en hl-^iel nara je de Medina. fraU direvtu s in! calle H, muy cerca de Línea, de 11 p o r ^ m l l . a mueba mercancía . i .ene pl 
p t^ca. G. Maurlz, Agular 100. te lé fo- l n t « ^ c l 6 n * d « W » ^ * » - Informa: 35 a $29.00 mlc. muy llana y rodeada i potes de nlcohol 2 tercerolas de man 
nos A-644S c 1-7231. frente al Ban- j S VI Hlba Tejadil.u No. 7. Te lé - de buenas casas Informa. G del Mon- coa y así sucos.vament Arrojo. Be 
co de Canadá, de 10 a 11 y de 3 a 4. fono A-1327. >. • "a0bana- ' 3üd „ o0' LaS T r M 16 db 
47404 23 d 40099 18 db- Y9*** ol>a'¿ 4,3,9 " UD• 
SO MIL COPONA3 AUSTRIACAS, MO-
, la Repúb icn. No confundirse. Zanja j neda etcctlVH¡ 20 mil marcos alómanos 
| y Belascoaín. café, en la cantina. Adol- i vleJo jmpe.tr. 20 mil marcos Polacos. 
ib r»K dos posos rlncuenta centavos todo. 
_ ía uore. ^ Adalberto T u r r ó . Agurcate, 130 
B O D E G A E N $3.500, GANGA ' F c p ^ f í ! w m m t 
V . n d ? un . con urgencia y con $2.000 ^ " ^ 0 ^ h b P A N Ü L y NACIONAL 
de cortado y el rosto en plasód largos Compro también las letras o giros 3 
para: Ubrotas y cheques del camp-j. Los pa-
l-lgo al mlv-mo precio. Compro cualquier 
cantidad Hago el nogo';io en el acte 
contra ef.ctivo. Manzana de COmez 211 
Manuel P.flol. 
47107 . 1 0 e n . 
fo Carneadi. 
4731Í 
sin i:ner-^F; vende $60.'¡o, casa 
fitmll.a, ucha mercancía . Tiene 
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EL PRINCIPE EN CASA sm* Z ^ ^ ^ ^ m ® ^>?M0lñl 
E l Rey de Dinamarca ha sido ame-
nazado de muerte por los anarquis-
tas. 
Y a estos casos no tienen hoy la 
Importancia de hace Teinticlnco años, 
cuando se desconocía el sistema Mus-
solini, para evitar regicidios y otros 
excesos. 
E l sistema Mussollnl es moy prác-
tico. 
Se funda en el axioma de que Igua-
les causas producen los mismos efec-
tos. 
Y en circunstancias como la que 
nos ocupa, se aplica amenazando de 
muerte a los anarquistas. 
estación ferroviaria, casi sin dispa-
rar un tiro. 
E l señor Juan Gualberto Gómez, 
ha renunciado a la Presidencia del 
Partido Popular. 
¡Empeño inútil del señor Gómez, 
el de renunciar a su popularidad! 
¡Tanto como el de otros por adqui-
rirla: 
E l doctor Céspedes, en su condi-
ción de Secretarlo de Hacienda, ha 
sido tamblón amenazado de muerte. 
E n este caso, no es un ácrata el 
probable asesino, pero es algo peor 
que eso: es un cesante con hambre. 
E s lástima que no se conozca dato 
alguno que permita Identificar al 
autor de la amenaza, para. . . llegar 
con él a «na transacción. 
Sí, porque con arreglo a la equi-
dad, no cabe aquí la contra-amena-
za. E l hambre tiene más derecho a 
dar consejos que Carlos Marx. Mus-
?olini, en el caso de Céspedes, paga-
rís, a esc cesante lo que se le debe 
y, si acaso, le metería luego en la 
cárcel por lo de las amenazas condi-
cionales. Pero, nada más . . . 
"Después de cincuenta años de 
discusiones, se ha encontrado solu-
ción al problema de Tánger. Espa-
ña, Italia, Francia e Inglaterra, pac-
tan al fin." 
Registren ustedes este otro mila-
gro en el expediente de canonización 
de San üenl to Mussollnl. 
L a revolución mexicana, parece 
que progresa en sentido favorable a 
las armas rebeldes. 
Estas. Por lo menos tienen Espe-
ranza. Han tomado la importante 
" E l Imparcial" de Madrid—y ha-
ga el favor el señor Aznar de no ha-
cer comparaciones—ha hecho el ba-
lance de la obra del Directorio en el 
breve tiempo que lleva funclonanaa 
Reconoce que está acabando con 
el caciquismo, que está purificando 
la Administración de Justicia, que ha 
resuelto de un plumazo el problema 
de Cataluña, que ha eliminado a los 
pistoleros y que ha logrado el aba-
ratamiento de las subsistencias. 
Pero "falta—termina declarando 
—en la actuación del Directorio, la 
tendencia Ideológica que pueda fi-
jar sus tendencias futuras, en el cam-
po de las ideas." 
¡Qué ganas de complicar las co-
sas, verdad? 
E s lo mismo que si a un gran pin-
tor que estuviera pintando un gran 
cuadro, se le dijera, en tono de alar-
ma: 
—Diga, por Dios, lo que va usted 
a hacer, caballero. . . 
(Por E V A C A X E L ) 
(PARA MIS PA1SAXIXOS) 
Ahí le tenéis queridos muchachos: T déis morir si 
E l Ayuntamiento celebró ayer tar-, 
de sesión ordinaria, con asistencia j 
de 23 concejales. 
morir si nuestra consoladora1 Se aprobó el acta de la última se-! 
?hí tenéis un Príncipe español y nolrohglón os abre las puertas de la sión, pasándose a cumplir la orden 
pongáis el gesta airado los que decís eternidad. > i del día: 
que sois republicanos. E s príncipe Y lodo porque os han dicho y os' —Aceptó el Ayuntamiento la pro 
per ms méi l tos propios; príncipe es-1 han hecho creer que los creyentes puesta hecha por el Alcalde, para po-
piritual .por sus virtudes, por la po-|8on atrasados, rancios, incapaces de ner en vigor un modelo de punzóü, 
teacia de su talento que ño todos sa-j comprender los progresos de ia hu-, consistente en un monograma de la 
ben aquilatar; Prí-ncipo por ios iniia-, manidad. palabra Habana con el número 24, 
tos dones que Dios en él sublime iMaldita vanidad de tales presun-1 para el contraste del s is temé de .P f ! nada, el todo. Bien sé, por 
desdoblamiento de su todo puso' tuecos! aas y medidas durante el éjerchao j ̂ J^-n*»** T , , ,^»™ r.r<mn 
en la naturaleza que gobierna loa Pues ahí le tenéis: ahí tenéis a un de 1923 *a 1924. 
las cosas mortales. : hombre gitande entre los grandes porí —De conformidad con 
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Chachos, voy declvos; antes que de las raismas, en el qn« se le pi,,, 
don José una amnistía general para todos lo, 
Carballeira, nuestro pri o hermano, 
[es por* e confor idad con lo indica-> el consergue del DIARIO, que h a ^ 
Ahí tenéis el mentís mas rotundo queUu talento y su cultura: un príncipe': do por el Ejecutivo Municipal, se^og ¿fas tais dándole que le das 
necesitáis para no despeñaros por elipor derecho de su saber y sus vir-i acordó autorizar la matanza de cer'i 5CjUCo del teléfono, clamando por 
dorrurabadero que os ponen delante, tudefe; un CURA que subió paso a| dos fuera de los Mataderos con m0" I , señoria de escarpín de rico paño, 
los ignaros, los simuladores del ta-j paso las gradas de ese trono grandio- tivo de las festividades de Pascuas; . cona- en sin 
lento aue os hablan de oue creer, :.er¡s.j que no se hereda por la sangre,] y Año Nuevo, desde el día en que, y mi se.iona tan guaswu», 
religioso y oir misa, es asunto de; ni se sostiene con cañones, ni si-; esté en vigor el acuerdo hasta el 10 gaur; en sin asomar el físico al oe-
juco; come si tuviera d^funtu. 
Pues, bien, carog y amados paisas; 
nada de guasa; ni de falta de ganas 
de asomarme al bejuco. Ningún de-
funta ai el Diablo que lo enrede. 
Yo taba rabiando, rabiando por 
tirar la montera de alboroza y pe-
viejas y de incultos, beatos o de tert 
seoci. 
E^e hombre que pasa como un me-
teoro; ese español que al/a la patria 
Hniera los votos del populacho arre-j drf enero próximo, cobrándose 10 
botado a un charlatán pudieran { centavos por derecho de pu.ñalada 
otorgarlo. ¡por cada animal que se sacrifique. 
E^e CURA, ya Príncipe del Rey de! —Se dió lectura a un escrito de 
sobre el pavés de todas las grande-1 Reyes, sobre cuyas sandalias posan I la Comisión de Hacienda y Presu-
zas. ese español ha dado a Dios lo! sus labios los Monarcas históricos, i Puntos. participando al Ayunta-
mejor de su vida: es 'Un patriotajes un CURA español, u a CURA de mi.e.nto.^abfr. ac.ordad.0JP®dÍltL if-' 
egregio, y no por serlo olvida tjue ser i les que llevan bajo el som'brero ai-
católico quiere decir abarcar parajdeano. cual nuústro Fray Ceferino 
amarlo, para protegerlo, aún a cc«-, González y otros, la birreta carde-
Qüedó Costiluida Ayer Defiiilivamente l í Federación 
Nacional de Corporaciones Económicas' 
con la representación de treinta y tres 
Corporaciones tuvo efecto en el Roof 
Garden del Hotel Plaza, la const i tución 
definitiva de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas ; acto que 
consideramos de gran trascendencia, pa-
ra el desenvolvimiento^ de nuestras cla-
ses mercantiles. • 
L a mesa presidencial fué ocupada por 
los s e ñ o r e s , doctor Pedro P . Kohly, que 
presidia, Mario Macbeath, que ac tuó de 
Secretarlo, y los señares doctor José 
María Collantes, Ramón Crusellas, Ro-
dolfo del la Campa, José Durán, José 
El íseo . Cartaya doctor Ramiro Cabre-
ra, doctor Gonzalo Freiré de Andrade, 
Emil io Fernández, T o m á s Fernández 
Boada, José Soler y Manuel Fernández. 
A las doce y 15 p. m. dló comienzo 
el almuerzo que mensualmenta dan las 
corporaciones económicas, y en el trans-
curso del mismo se trató de la conve-
niencia de continuar la campaña a fa 
vor de la derogación del Impuesto del 
cuatro por ciento sobre utilidades. 
Sobre este particular el doctor Kohly, 
Informó que si bien dicha campaña ha 
estado un tanto abandonada, una vez 
constituida la Federación, é s t a se ocu 
paría nuevamente da tan Importante 
asunto, que entienda es uno de los ma-
yores obstáculos con que tropieza el 
Comercio en el desenvolvimiento de sus 
negocios. 
Terminado el almuerzo, dló comienzo 
la Asamblea. 
L a Asociación de Representantes de 
F irmas Extranjeras propuso qua. como 
cuest ión previa, se modifique un acuer-
do anterior adoptado en la asamblea 
del día nueve da noviembre, referente a 
los organismos provinciales, sus t i tuyén-
dolo por la base que f iguró en el pro-
yecto original de la Cámara de Comercio 
da Santiago de Cuba; moción que fué 
desechada por veinticuatro votos contra 
siete. / 
Quedó aprobado el proyecto de Bases 
tal como lo presentó la Comisión de 
Estilo, adlclonáiájola las siguientes: 
1. —Que para la modificación de los 
Estatutos será necesaria la presencia 
de las dos terceras partes de las enti-
dades asociadas, en primera convocato-
ria; la mitad m á s uno. en segunda con-
vocatoria, y por mayoría en la tercera 
convocatoria, 
2. —Que se consideren como miembros 
natos del Consajo, los presidentes de 
las Cámaras de Comercio de las capita-
les de provincia, excepto ^a Habana, 
siempre que pertenezcan a la Federa-
ción. 
Respecto de la conveniencia o Incon-
veniencia de que las corporaciones eco-
nómicas intervengan de una manera 
activa en la vida pública del país , se 
aprobó la siguiente proposición, como 
declaración da principios: 
" L a Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas declara que su 
existencia es una demostración eviden-
te del consensos de todas las clases 
económicas sobre la necesidad impres-
cindible de actuar de una manéra ac-
tiva en la vida pública del país y con-
sidera como un deber primordial reco-
mendar a todos y a cada uno da los In-
dividuos qua constituyen esas corpora-
ciones la conveniencia de Intervenir de 
una manera directa en la vlda^ pública, 
ejercitando los que lo tienen y adqui-
riéndolo los que no lo tienen la plenlr 
tud de los derechos pol í t icos para lle-
var a la polít ica militante la Influencia 
morallzadora y cultural qua caracteri-
zan a nuestros elementos. 
Se trató, por últ imo, de la elección 
de las corporaciones que con arreglo a 
las Bases aprobadas tienen derecho a 
designar un miembro para que las re-
presente eo el Consejo de la Federación 
Nacional de Industriales de Cuba; Aso-
ciación da Viajantes del Comercio de 
la I s la de Cuba; Bolsa de la Habana; 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la I s la de Cuba; Lonja del 
Comercio da la Habana; Sociedad Ecd-
nómlca de Amigos del P a í s ; Unión de 
Fabricantes da Tabacos y Cigarros de 
Ta I s la de Cuba. 
Y las siguientes corporaciones: Cáma-
ras da Comercio de Pinar del Río, Cá-
de Comercio de San Antonio de los Ba-
ños, Cámara de Comercio de Matanzas, 
Centro da Detallistas de Cárdenas. Cá-
mara da Comercio de Clenfuegos. Cá-
mara de Comercio de Santa Clara, Cá-
mara da Comercio de Sagua la Grande, 
Cámara de Comercio de Nuevltas, Cá-
mara de Comercio de Camagüey, Cáma-
ras de Comercio de Guantánamo, Man-
zanillo. Holguln y Santiago da Cuba. 
L a Mesa Provisional de la Fe.lcraci^n, 
se dlrl<?!rÁ a cada una de las entiJades 
qu'j han s'do designadas pa^x í miar 
imrto del CV-nsejo, conu.^icu id' lss *u 
etAcql'iá v Felicitando q ic participen, 
u - c n r er.;< r i e. el nombra do la pers.-na 
f i nulcti h i y a recaldo el nombramiento 
de delegado. 
Inmediatamente de recibir estos da-
tos, la Mesa' Provisional se propone, 
convocar a los delegados para consti-
tuir el Consejo, eligiendo en aquel acto 
la Mesa definitiva del mismo, que será 
también la de la Federación. 
ta de su vida, el dogma del Calva-
rio en toda su pureza sin mistificaciu-
nes ni sofismas. 
Vosotros mis queridos muchachos, 
que abandonáis la aldea después de 
confesar, comulgar y oir mísa, cru-
záis el mar oyendo ya mil barbaris-
mos contra la.religión de vuestros sa-
dres: algunoi, muchos desgraciada-
mente, oyeron ya en la villa un ora-
dor barricadero que blasfemaba con-
tra la Medre Iglesia y sus dostrinas: 
después durante el viaje, baa Ido 
poco a poco cayendo en vuestros oí-
dos eutiteabiertos, las ideas má?: odio-
sas, los cuentos más groseros, las 
-frases más procaces de nuestra len-
gua hermosa. 
Llegáis a tierra y el trabajo os 
llam<&: ya no tañe llamándoos la 
campana del pueblo: ya vuestra ma-
dre no os sacude fuertemente para 
cutivo Municipal renvsión de los ex 
pedientes do apremios que hayan si-
do declarados fallidos, para efectuar 
la labor fiscalizadora que le enco-
mienda la Ley. Este asunto quedó 
sobre la mesa a petición del concejal 
Ese Príncipe nuestro, para honra j í̂ 3111011 WUtz. , , 
y gloria de la raza, ha cituzado la —También quedó sobre ^ mesa 
América, pisando sobre flor-s. las un escrito del señor Emilio Rodrl-
más fragantes que brotan expontá-i S ^ z , hijo del concejal del Propio 
nombre que murió siendo Alcalde 
nali'jia, como los soldados dp Ñapo 
liún llevaban en la mochila la eapa 
l a de Mariscal de Francia. 
neas desde la cumbre andina y las 
nevadas orillas de los canales maga-
llánicos, hasita los admirables: cláve-
los do Colombia que le habrán hecho 
rc-cordar los de su hermosa tierra 
va'enciana. 
Ese español deja a su paso estela 
que estará siempre iluminada por los 
destellos que sólo la admiración ater-
nada. pues 
esperaba que hablara Villa y Villa 
la Habana, en que soli-j esperaba a que hablara nuestro buen 
prófugos y deserteores 
Dicho Nensaje, que esperamos fil-
marán todas las entidades y devuei! 
to a la mayor brevedad posible, s& 
rá colocado en un álbum donde c'ong, 
tarán las peticiones que al Rey ^ 
cen los «j/n'grados, en el sentido m 
que se copceda una amnistía gen», 
ra^ para todos los prófugos, a la oai 
nue recoai<endan que se tomen lai 
medidas necesarias. dentro de i | 
más amplia democracia, para evl 
tar^que" continúe este enorme éxofl* 
de prófugos. 
Los Hijos de la Estrada esperai 
que todas las soc edades los secun-
den. en su noble empeño de obtenei 
i» j^w^^^c — _ : | una amnistía general. ¿Seráu secun 
game al teléfano, y deciros a gritos,, ERpei.am03 ^ ^ 
con el sonoro lenguaje con que núes- | T{mbl<sn a egta entida(i acaba ^ 
tros pastores hablan y se entienden llegari nor la v{a reglamentaria, h 
de montaña a montaña, todo lo que I slgUiente comunicación: 
debía deciros; pero como non sabía | .<p;n ei "Boletín OfiMal" del Mi 
empapicéme, contra. Yo nisterio de Instrucción Pública 
Bellas Artes, No. 9 2, correspondlen. 
te al 16 del actual, se insetra 1| 
R. ü. do S del mismo que dlcoi 
limo. Sr. Vista la instancia del Pra cita se abone el costo del panteón ¡ am.g0 sailtacruz, que, como es 
en que reposan los restos de su Pa'j resario y cartujo, pues no hablaba sidente de la Delegacin en la kstt» 
dre. pues el contratista de esa obra| pstaban mudos, como es-1 da (Pontevedra), de m Sociadai 
ha a — a o con ,ras,adar • ^ r n . ^ ^ ^ « ¡ e j w u ¿ 
de la indómita tierra que corona la , ^ presl(iente del Directorio 
Cruz de Covadonga 
a la j 
fosa común esos despojo.s. 
— A la Comisión de Hacienda fué 
remitido un escrito del Alcalde, dan-
lizar y descristianizar a los españoles | 
que en ella viven y trabajan, comoj 
otros españoles que han asá l ta lo conl 
titos de seis y tres millones 
—Tomaron posesión de st-.n car , 
Comisión de cía la Oarretona de Avllés. 
Gracics a Dios: habló Santacruz y 
lo que habló metiólo Villa en un 
paquete que me trijo volando. Pare-
desper.taros y llevaros a misa muy ¡ mendacidades ^ patriotismo de kus 
de mañanita; ya no rezáis al acosta-
ros por que estáis muy cansados; 
en cambio oís que las Iglesias son 
casas para explotar incautos; que 
ser católico es ser un atrasado, un 
rancio y queyrezar es cosa de los 
tie'mpos en que la ciencia no se co-
nocía; y vosotros ¡probinos! no sa-
béis lo que es ciencia ni lo saben 
tampoco los que esas cosas dicen; 
pero el que os las dice tiene para 
vosotros la refulgencia del atrevi-
miento; pues el atrevimiento, ante 
un almacigo do incultos, se lanza al 
campo de las barbaridades, como 
potro cerril y hasta el potro cerril 
se hace admirar por los corvovos de 
sus músculos no amaestrados toda-
vía . 
compatriotas y las cajas fiscales» de 
los gobiernos pródigos ante la adula-
ción y la impudicia. 
Esto Príncipe, situado eolsre otros 
muchos príncipes, ha venido a rendir! «^"guez 
una misión de paz. de amor, de ca-
vidad y de justicia. Es-te Príncipe un 
rlvidar que se pertenece a la Igleí.ia 
gos de Adjunto de la 
Impuesto Territorial, los señores Ce-
ledonio Pernal, Federico Pereda, 
Francisco Ponce de León, José Pin-
tueles, José M. Valdés y González 
Bonachea y Benito Falgueras y Ro-
A propuesta del concejal Fraga 
se acordó crear el epígrafe para de-
pósitos de envases de madera y de 
cristal, con la enmienda del edil Ma 
en primer grado, nos ha hecho ver contribución 
aue es español; aún nueriéndolo el.l n u e i / ^ " " ^ uo 11. -
i o habría podido d l ^ u l a r su o r i g . n . ^ ^ J ^ ^ ^ d a r al E i e -
perqué española es su prestancia, es-
L a función, el homenaje a Mano-
lo no va la noche del 18; va la noche 
del 19. quo es todo igual y lo niesmo. 
—Santacruz, por Dios. Razones, 
Porque resultará más donosa la 
representación; habrá tiempo a que j coado por el Ayuntamiento de la Ea 
bajen a poblao todos los que tienen ^ d a . solicitando la construcción d. 
J 1 ^ . . . .. • un grupo escolar se devolvió al el que venir, y será más artística y 
más espléndida la representación del 
Mili 
tar, soli''iMndo disponga lo proc& 
dente praa la pronta construcc ói 
de un gropo escolar y graduacifa 
de la enseñanza en dicho pueblo, ] 
que se decrete también la celebra 
ción de un concurso escolar y expo 
sición de trabajos todos los años ei 
cada Ayuntamiento, en e.i que estéi 
obligados a, tomar partes todas lai 
Escuelas nacionales y particularei 
del misino. 
Resultando que el expediente la 
estreno. 
—Santacruz, por la señal: ¿pero 
hay estreno? 
—Estrenamos, en obsequio a Vi-
lla y a sus paisas, que cuando no son 
el acabos 3 son el enguedeñeme, una 
preciosa opereta: es alegre, porque 
es del mismo autor de " L a Viuda 
pañoia su d e m u e l a a r i s t o c r á t i c a . | - t i v o g ^ ^ ^ ^ I 
( spañol su « ^ C ^ t t ^ a l ^ 3. eleve los muros 
r l gran Jiménez de Clsneros haí;tai ^1 mfsmo r.ara%Vitar que el cisco 
e. día presente, recorriendo la eama; de\ m í s m c ^ ^ ^ 
de nuestros purpurados y de nuestros, molerte ^ f ^ ^ despuég de 
Oln-spos. | largo debate, recomendar al Alcal-
Ya lo sabéis asturianlncs, para los ^ disponga el Ingreso de becados 
Pasan los días, pasan los años, y malei escribo estos renglones y feliz h ^ t a cincuenta, en la escuela 
vais viviendo sin religión, sin fe. sin. yo si los tienen por suyos el resto dei "Abracemos el Sacrificio", cuando 
temor a los padifes que han quedadoHos muchachos españoles: ya lo sa- vayan ocurriendo vacantes en otros j Tango". 
muy lejos y quizás hayan muerdo; i béis: cuando algún majadero, algún j coiegios^ Con cargo al capítulo pre- — y a se quién es la S. M 
caéis enfermos unos del cuerpo yj boocio os quiera convencer de qhej supuestal correspondiente. Este ex-
otros de la honra; los últimos vals a l i a i'eligión es un atraso y los que; tremo se aprobó a in " 
parar al Presidio o la cárcel y los ¡creen eai ella unos incultos, contestad 
primei'os si abandonáis el mundo, no; prestamente: 
veis al lado un sacerdote porque na- ¿Y el Cardenal Benlloch? 
die os habla del consuelo conque po-j Veréis como quedan PLASMADOS. 
Alegre" y se titula " L a Reina del 
L A NUEVA DIRECTIVA D E L 
COLEGIO DE ARQUITECTOS 
L a elección de las corporaciones quo 
no tienen carácter nacional, se hizo de 
acuerdo con las bases aprobadas, o sea: 
un miembro por la provincia de menor 
población y tanto? miembros más por 
cada otra provincia, como veces es té 
comprendido en el número de sus habi-
tantes los que pos-;a. la de menor re-
presentación, teniendo también en cuen-
ta, la adición por la cual se concedió un 
delegado a las corporaciones de las 
capitales de provincia. 
L a s corporacio.ics extranjeras que 
extiendan su acción a todo el territorio 
nacional, se considerarán como miem-
bros complementarlos, die voluntarla 
Bslstencia; por cuyo motivo será nece-
sario agregar al número de las corpora-
ciones mencionadas, lag de aquellas en-
tidades extranjeras que se encuentren 
en e! caso que las Bases señalan, 
y después de un amplio debate, fueron 
designadas las entidades siguientes: 
Como colectividades de carácter na-
cional: Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba; Asociación de Alma-
cenistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabacos <fe la I s la de Cuba; Asociación 
A P E A C 1 0 N ANTE L A JUNTA 
PROVINCIAL E E C T O R A L DE 
L A HABANA 
Hoyo, sábado, a las tres de la 
tarde, se celebrará en la Junta Pro-
vír.cíal Electoral de la Habana la 
vista pública de la apelación que el 
señor José L . Franco ha estableci-
do contra la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana que emplea nú-
meros de !á Policía Nacional para 
que irírome sobre la vecindad de 
los, electores que piden su inscrip-
ción conlo tal-s al amparo de pre-
ceptos del Ccdigo Electoral: E n -
tiende el apelante, que esos infor-
mes no son eficientes, y sí muy di-
latorios. 
A nombre del señor Franco ha-
blará el doctor Felipe González Sa-
rraín. 
E n la noche del pasado Jueves, día 
13, se efectuó en los salones del Co-
legio de Arquitectos la elección de la 
Junta Directiva que ha de dirigir 
aquella docta corporación durante 
el próximo año, resultando electa la 
siguiente candidatura: 
Presidente: Armando Gil y Caste-
llanos. VIce-Presidentes: Adolfo R . 
Arellano y Francisco Salaya. 
Secretario: José G. du Defaix (Re-
electo); vice-Secretario: Horacio Na-
varrete. 
Tesorero: Armando Pujol. vle-Te-
sorero: Pablo Urquiaga y Padilla. 
Bibliotecario: César Guerra Mas-
saguer (Reelecto). 
Vocales: Enrique Gil y Castella-
nos, Pedro Guerra Seguí, Luis Her-
nández Savio. Ernesto López Rovlro-
sa, Enrique Cayado. Miguel A . Her-
nández Roger, Juan Limas, Carlos 
E . Plana, Alfonso Menéndez Valdés, 
Emilio de Soto, Honorato Colette, 
Luis J . Martínez, Joaquín Cristofol, 
Luis Dediot. José A . Sánchez Mou-
so. Enrique A . Prieto. Ignacio de 
Vega, Lorenzo Miquel y Merino, Jo-
sé R . Franca, Guillermo Pagés. 
E l nuevo Presidente del Colegio 
de Arquitectos de la Habana señor 
Armando Gil y Castellanos es. como 
nadie ignora, un profesional de pres-
tigio que goza de grandes simpatías 
entre todos sus compañeros de ca-
rrera y su cualidad de entusiasta co-
legiado se vió invariablemente ratifi-
cada en los momentos no fáciles por 
que hubo de atravesar en época pre-
tórita la entidad que ahora lo exalta 
a su presidencia. 
Pertenece el señor Gil y Castella-
nos a la razón social Gil y Navarrete. 
constructores tan ventajosamente co-
conocidos entre nosotros. 
Felicitamos a todos los nuevos Di-
rectivos del Colegio de Arquitectos 
y especialmente á los señores Du De-
faix y Guerra Massaguer, distingui-
dos amigos nuestros, reelectos para 
los cargos de Secretario General y 
Tesorero de tan bienquista sociedad. 
Enhorabuena. 
D E F U N C I O N E S 
Reina. 
dTcacióiT del'No diga3 má8- L a bella Beñora M>" 
Iría Marco, ruiseñor, cisne, flor; flor 
A propuesta del señor Ramón, que se llevó del jardín de flores 
Wiltz, se trató incluir en los próxl- ¡ de ia ^-abe Valencia, un artista 
mos presupuestos un donativo de!u?tur 
200 pesos mensuales para ese plan-1 _ , ^ , T , 
tel. siendo desechada esta moción. Tampoco me digas nada del Rey, 
— F u é retirada por su autor una¡ que es de lo que máé tratao téngo. 
moción, disponiendo la adquisición E1 Rey e3 Manolo Villa, por lo que 
de ejemplares de la obra titulada 
"Presidente Zayas". 
— P a s ó a informo de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, la mo-
ción relativa a elevar, para el pró 
Celestino Bello, de la raza blan-
ca, de 63 años de edad. Hospital de 
Paula. Insuficiencia Aórtica. 
Un niño, de la raza blanca, de 6 ' " 
días de nacido. Hospital Calixto; P / J ^ 
García. Neu.monía. ber63 
Concepción Mendoza, de la raza 
blanca, de 50 años de edad. Hospital 
Calixto García. Miocarditis. 
Dolores Alfonso, de la raza negra, 
de 43 años de edad. Hospital Calix-
to García. Epilepsia. 
Angel Mata, de la raza blanca, de 
9 meses de edad. San Antonio 2. Me-
ningitis. 
Pedro Castellanos, de la raza blan 
ca, de 4 meses de nacido. Reparto 
Juapelo. Toxinfección. 
Rafael Juy, de la raía amarilla, 
de 28 años de edad. Hospital Calix-
to García. Tuberculosis Pulmonar. 
Daniel García, de la raza blanca, 
de 67 años de edad. L a Purísima. 
Miocarditis. 
Juan F . Torres, de la raza blan-
ca, de 45 años de edad. Cerro 777. 
Cáncer. 
Purificación Calzada, do la raza 
blanca, de 9 meses de nacida. 23 y 
10. Bronconeumonía. 
Marcos Bolaños, de la raza negra, 
raafa Municipal. 
—Finalmente, acordó el Cabildo 
dejar sobre la mesa, para tratarlos 
en otra sesión, Nestos asuntos: 
Soterrado de cables del tendido 
para el alumbrado público;'.designa-
ción de alumno del Ayuntamiento 
habanero para la Granja Agrícola 
Conde de Pozos Dulces; resolución 
del Alcalde suspendiendo acuerdo 
relativo a la subasta del Mercado 
de Colón; resolución del Gobernador 
me paez a mí. 
— ¿ D a s te? 
—Acertaste. Intervienen, además, 
todas las graciosas tiples; todas las 
ágiles y bonicas vicetlples; todos los 
sonoros coros; no dejará de ingresar 
la gracia de su nasso-cartnbón Jua-
nito Martínez, ni dejará de hacernos 
alguna zurdada gentil el zurdo Iz-
quierdo. Gran decorado, gran misse 
en escena. Lujo, luz, color; vida de 
gracia y gracia de la vida. 
— ¿ H u y más? 
•—Hay mucho máS. Descúbrete. 
María Marco y Manolo Villa canta-
Provincial sobro quinta ampliación rán a todo evento el enorme tercer 
del Reparto Lawton; moción propo-
niendo un nuevo sistema de rotula-
ción de calles y numeración de ca-
sas; creación de una plaza más de 
letrado consultor para el Ayunta-
miento; proposición destinando la 
cantidad de trescientos mil pesos en 
tres presupuestos consecutivos, para 
construir un nuevo Hospital Munici-
pal que no sea de emergencias; ad-
quisición de ejemplares de la Guía 
General para Automóvil; creación de 
las plazas de Jefe y Auxiliar de la 
Consu.Uoría de la Cámara Munici-
pal; entregar veinte mil pesos al 
de 2 meses de nacido. Colón 29. Ate Gobernador Provincial para caminos 
vecinales; moción rogando al Alcal-
L A BOLSA D E L TRABAJO 
CONCEDE T R E S DIAS MAS 
PARA QUE SEAN ATENDIDAS 
SUS DEM ANDAS 
lectaxla Pulmonar. 
Leonor Martínez, de la raza blan-
ca, de 63 años de edad. San Rafael 
44. Neoplacia. 
Antonia Ventura, de la raza blan-
ca, de 60 años de edad. Hospital Mu-
nicipal. Hernia. 
Ramón Fuentes, mestizo, de 58 
años de edad. Santa Catalina 6. Car-
cinoma del Hígado. 
Justa Hernández, de la raza ne-
gra, de 42 años de edad. Enamora-
dos 21. Albuminuria. 
Guillermina Perdomo, de la raza 
blanca, de 80 años de edad. Armas 
y Santa Catalina. Arterio Esclero-
de castigue los excesos de carga en 
carros y camiones; rebaja del arbi-
trio para fabricantes de sillas y eba-
nistas; adquisición de las obras, 
"Los Ciegos", de la señora Domiti-
la García de Coronado, y "Discurso 
de José Martí"; y pago de diferencia 
de haberes a José Vázquez y Váz-
quez, jefe de la Sección de Apremio 
del Departamento de Impuestos. 
L a sesión, habiendo comenzado a 
las cuatro y media de la tarde, ter-
minó a las siete y .-uarto, por ha-
ber abandonado el salón de sesiones 
varios concejales que rompieron el 
ouorum. 
acto de "Las Golondrinas", la obra 
inmortal de- un genio del dolor, que 
ya se fué para dolor desgarrador de 
la lírica española: Usandizaga. 
tado Ayuntamiento, para que 81 
adaptara el mencionado expedienU 
a las dispos'ciones vigente sobn 
construcción de edificio 1 escolares 
(Real decreto de 17. de Diciembn 
de 1922, e instrucciones aprobadas 
por Real Orden de 2G ae Enero úl 
timo), cuyas disposic ones se ballai 
insertadas en la Gaceta de Madrid 
de 20 de Diciembre y 2 7 de Ener< 
últimos, respectivamente, y aún ni 
ha sido devuelto a esti Minlsteri 
el mencionado expediente. 
Resultando que el expediente so 
licitando la graduación, con tres seo 
clones, de las dos Escuelas unitar 
rias de niños y niñas existentes ei 
ese pueblo (la Estrada), fué infor 
mado desfavorablemente por la ofi 
clna técnica de construcciones d» 
Escuelas- y debuelto el 31 de juli< 
último a la Sección administratlvj 
de primen enseñanza de esa prov'ii' 
cía, con copia del informe de la ro 
ferida Oficina técnica para que poi 
el Ayuntamiento de la Estrada s( 
subsanen las deficencias que se so 
ñalaban en el citado informe, sil 
que hasta la fecha haya sido remi-
tido nuevamente el expediente a e*. 
te Minsterio. 
Considerando que. dispuesto poi 
el artícul': 24 del Real decreto ái 
5 de mayo de 1923 (Gaceta de Mâ  
drid, del mismo mes), que los Mae» 
tros celebren todos los años una es 
posición con los trabajos de svi 
alumnos, invitando a la Junta loca» 
y vecindario a visitarla, a fin de'qm 
éste pueda conocer la labor de li 
escuela, no debe hacerse una segun-
da exposición y concurso escolar di 
carácter general obligatorio en ca-
da Ayuntamiento. Los concursos, 
con carácter libre, cuando el progre-
so de ciertas enseñanzas lo requie-
ran, puede organizarse como lo hí 
efectuado ya esa Delegación, no 
siendo- por lo tanto necesario esta-
No me negareis que si perdí el 1 ble<̂ er preceptos nuevos que vengan 
tren y llegué con un día de retraso, a constituir un trabajo más para lo¡ 
l legué arrollando, como los buenos Maestr08' • 9 
A .a . ora de ".afcan uatedes c . " ^ . ^ T : ' p V m / k ' Ó : ^ 
Dios, y con E l se acuesten y con E l | se signifique a la benemérita Enti-
ce levanten", puó que a Manolín le! dad solicitante que, una vez que él 
queden tuerzas para dar una glayada -Ayuntamiento de la Estrada devuel 
de las nuebtras y despierte a la As-
turias que llevamos dulcemente dor-
mida en el corazón, y el alma inmor-
tal de Asturias nos haga lanzar el 
valiente 
— ¡Ixuxú! 
Por el telón tirará 
DON F E R X A N D O X . 
va a este Min'sterio los expediente! 
con los requisitos reglamentarios, 
se Ies dará la tramitación que co-
rresponda ; y 
SEGUNDO:—Que no procede, en 
el actual momento, decretar la cele-
bración de exposiciones y c/ncurps 
escolares de carácter obligatorio eD 
cada Ayuntam'ento". 
Lo que traslado a usted para su 
conocimiento y efectos que intere-
san. 
Dios guarde a usted muchos años: 
Pontevedra 19 de Noviembre de 
1923, 
E l Jefe de la Sección. 
Como se vé este constante bata-
llar de los estrandenses vieae 
A iniciativa del General Pedro E . 
Betancourt, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, el Comité 
que funciona en la Bolsa del Trabajci 
ha concedido una prórróga de 
Guillermo P. de Felipe, mestizo, E S T A ENFERMO E L CAPITAN 
de 53 años de edad. 12 número 10. 
Afección del Corazón. 
Manuel Arredondo, de la raza ne-
gra, de 67 años de edad. Picota 68. 
Grippe. 
Dionisio Peón, de la raza blanca, 
de 63 años de edad. 10 de Octubre 
663. Mal de Brigth. 
D E L A PRIMERA ESTACION 
D E POLICIA 
De cien años 
A la edad de cien años falleció 
recientemente en el pueblo de Mo-
rón, provincia de Camagüey. Mor-
tres 1 ^ . T . , . . 
^días más para que sean atendidas.las cedes Luna' hlanca' viuda' cubana, 
demandas de los obreros de los fe-1 Una hemorragia cerebral fué la cau-j 
E l capitán señor Ravena, al man-
do de la primera estación de policía, 
se ha Visto obligado a dejar tempo-
ralmente dicho cargo, ante la urgen-
te necesidad de someterse a una di-
fícil operación quirúrgica. 
Mientras dure su enfermedad es-
tá hecho cargo del mando de la ci-
tada estación el teniente señor G 
rriga 
l-OS HIJOS DK L A E S T R A D A 
Acaba de celebrar su Junta men-
sual reuiamentaria de ,Directiva es-
ta batalladora entidad' de Instruc-
ción. 
Leída v aprobada el Acta y Ba-
lance msnsual de Tesorería, se nro-
redió a la lectura de 1* corresoon- mostrando los 'amaños caciquiles en 
denca dirigida a su Delegación v todos sus aspectos degradantes. Bra 
a otras entidades hermanas. Tam-1 el caciquismo gallego pl único a»6 
bién se aio cuenta de la petición oiifi impedia ia implantación de nueva» 
hace el arociado señor Manuel Vi- escuelas v contra esa plaga maldita 
centq Pernras. que desea saber el dirigen todos sus esfuerzos estos 
paradero de un estradense. llamado: luchadores incansábles 
Antonio E=piño Basteiro. natural' Para el día 26 del corriente k»» 
do Agar y casado en Riobó. el que de celebrarse Junta General regla-
desde hací- años se ignora su para- mentarla. A élla no debe faltar «I 
dero recomendando a todos los ñU solo estr«ndense. porque en la m1»-
rectiyos^que sí alguno conoco el pa-! ma han de dar cuenta de toda 1» 
radem dal señor Espiño, se lo co-
muniquB al señor Perniras 
Dase también lectura a una cir-
cular qu.- dentro de breves días ha 
d« remiliisp a todas las sociedades 
a-1 españolas de Cuba, acompañada de 
I un Mensaje dirgido al Rey de Es -
labor realizada que 
digna d^ aplausos: 
A D E L A N T E " . 
en verdad 
L A A L R O R A D E L A S SOMOZAS 
rrocarriles. sa de su muerte. 
Mucho celebraremos el rápido res- ¡ paña, Alfonso X I I I . el que deberán celebrare 
tablecimiento del capitán Ravena. I firmaí ios Presidentes v Secrearioa a las 8 
L a Sesión de Directiva, ha brá di 
el día 
m. 
15 de dicie 
NO FALTE AL NUEVO FR ONTON EL DIA 17 
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